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Zt. Mas m ^ etm% c^neo ^x wm to •uiaiiite m^ i^£>« I^Miais 
a long M.stoey in ascviiig vaHmm seiaiitilEie »tiKSia« MMI homui 
2t t««a a 9Ctt''it plflBWure foe n» «laci t» w»ck uadiar «li# 
^j^cvielon o£ £»»»<• Mol)ai!«i&4 mmwA^if naMrn who id <»(i® 0 ! tiMi 
nig thifiieww of smmus^m In li»«.iift« H« 9££«r«a »» a 900^ H^l» 
wliicti «giaialL«d no to «9e^«i«a isr &%ii&i ««itlilii a 8iio«tp9rto4 i>f 
titm in aMiUi^ttee iMOifits ttiat X 9»t in 4ic<iairtag ft ^od 
o£ eo^ioeiio idflftn* 
Xn £8eft ti iM» »^fttr« laaoy 9tt)»i9ets 1 ^ v i^ieSi s«»@&st^ u^i^ 
mfoat nmo tmsm imgoxtmit £»ir mm maA i t mt^ mce^pn^ lay i>«cii»aiior 
Khftn a i ^ * ltui;mi dev i^lcipsi ..nt^  i s ^M^itmm^t is^ scMrtaiit £#« ooononicr 
«i0V«i9paiiit in ^ «h« 409@i9i»ing oc»i»itri®s in ^&am:^ aM in x«a«& 
in partioiiiar* ii»rQoiFer# Z ^^ x^kaS lor tmsm tiwn tan yaiuw io th« 
'^diiidtir^ o i AfjcicuitucB ami hgm^im Bm^sm in ngf m^mtgy$ &m& 
a l l «tia pfisoiamd o£ a@ri<»iitu£ai sector in fan^stl aod aoeiai afi^  
QOonoQiic peaaloi^ i£s particoiajr liiiiro waii Itnoioo IBO ®a« ';!)« 
^va-t'tiBi«^t in Ism ai^^ociaiif aitajr l t6 t aetiv^jf uoxliaii iot « ^ 
aettiava»aat o£ cumi dovaios"*^^^ Mtiich was oo&aidexafl aa ao 
i£^jrta»t factor in auei^isaiiti aeoiio^a d^ fvaOopnimt in ttea mm^tg^,, 
opp^rtuRitf to «Mpvo(i« Of f«ea4ii9'» of 0«at«£iil»««« to i^ Eoioftaoc 
i^ciliatsiriiKi ;^ialiiiiir Mfiata ^ r «»* iii& ftil^ teao® and a ^«aat It^p 
in ODs^^tiog i^ ir cwMiiic^i* Hianks* ai$<a aiee <^a to His wif« 
ft>s!o£asi30ir lira* ic»^ « Kliafi aat aooaoo^ftt in ti@f 0«m s i c ^ 
witli ^m^ t liavQ litt& an opixKtuiiity «£' tiaving ^i^u^Mona 
a££ and an* X i»iat aiaa thank ooT Psoiaasors in tlia ampmsmimt, 
of @e^ diKiiiii€» pacti<»xiadf Mra« ISayajca Srian i^yj» t^io ^Ifa^aA 
ma a hai|» aiKl aaviaad na to eaitfitiiiaiia i ^ atiai% a€ta«r K«A« 
aogeaa ^ # %«a tlia paffaoa «^1ic» a i^iiippaA ma wall ^ith tiMi 
lmoi»l.a«^a at msmmeA» ^iatecy af 41fiar^it oountxy a£ tlia 
v%£M« a l l tha pm^® in oi^Mea of tHa i^^^axtnant and tiM 
4i>amiiiac DNura tia|p£iii ta iBa* 
mny thanks» a i ^ cttt© «a a$r wif a iaiaa Uo&xi PiSatmd 
%nia '««a aiiffavifig % i^tii na K^IVEI li<QifM«a m& 6o f i i k i ^ n^ r aisa%« 
I am tiianHfai a i ^ to Hr iKaHaaJa m&m. Hajfiwi fieo«i tlia 
I'lioiatx^ &i hqi^€^tmsm* ep^^tmi^ mmtm^ lor hme tiaiii ia 
aaa^iiiii aa 't^a sx»uce^ a of sxmhB m& raparta an^ a«itti li(iiMid«Miair 
a .sM-iaa f i r i '^h» haiati m& in typing* Laat bat (m% ttia iiSfliiit; 
I am ..hai^ful ta ^ l^a l^ir ila^ iaam £%!»&• ia ^aat liaia >^«^  haipad 
ma in ^ofractiooa* 
'Hiaiilca Qo4« 
1 4 ^ o«to^©«t isa4 sAsoQ .^ i4A.aa ms^i^ 
I ^ y R 0 o y c g % OB 
Thm imporiBSBCd o£ the steady o£ cicoaoBdlc a«v<@|«^ piMBt ha* 
thtt isogiimiiig of th« iioeoii4 }mX£ of tttis caeiiisrsr* itie tmsLam^ 
ior t h i s ean bo a t t i rabtad «o tho Intoo^ifioatdoii of i»tonitt«» 
tSonal. 09fi£iie% aod the vatviotf of i t s iocias on i^m mi« t»iiidl« 
ana tho librai;lon of a naimbae o l countrios In tho ^ i r d ixom 
th« ii!qpiariaIio% ecmiaeol on tiHe ot^or* ISioso conditions havo 
neei aioitatod the dovole^ping csotintrioo to tako iip tho loiskd 
of Urin^ing about accol^ae^tcMl ooonofoio d«veXopr:«Hat aiKl caiaing 
o£ tlM living oteui^ atTidi for their poop3loo« The objactod I s not oasy 
to t u i£ i i l in the pir@sont int^^enatiofial oconc^iie conditiono«, 
which aro cl^ractoriaod t^ the doealnatic^ o£ big indu^trialisod 
coiin^iea and tho multinatioaai corroratixma. Howovwr* dias^tao 
thi8# a namb€C of doi/@XopinQ eoimtri«» havo adoptad appco|)Ciat« 
«i#tho4fli for thoir <iov@i0pn«a3t in ao MK as ^ost o£ th@Es which 
have boon oharactarisod oconomieaily a^ ^griculttiraX* e i^ whoro 
tim vaat tsajority o£ ti\o paopia aro living in tho viila90i»« t3emg 
haivo givon grc^tor aqphaais on tho dov@2op»ent o£ agrieuitasro in 
th^ir piaf^ning £or eoono»ie aev@l0£^3^«nt* 
2a tho preswit atudy tho analyi^id o£ tho rolo islayad hy 
agriculturo in OCOEKSO^ C davaiopcnant in Britain ao4 the £^viot 
union haa he<m oc^^sioed* iShia ha a bean dona bocauao w« mxah 
raalisQ that such studi«s u i i l h&lp tiie dov@lo$»ing countries 
in thoir pjAiaing and ptogr&mma for aeonoiric mv3L aociaX 
aeveleixMAt* Zt na«da no «inphasis to aa? that Htm ro io of 
ftgricatoro i s of gcoat importance for th«ft« oountrioe in tlio 
prasont eonOitiono as th©y cannot s t a r t oeoiHMnic ^ovaiopmsnt 
without 4@v@lopiti9 tho sgricultuii^l. soctoc and ttoo impcovati^atat 
o£ r:ro«aiictive a'aility o t nsral paopXe^ 
Xraq us one of the dovcioping c^untri^ss which hsim 
litarmted theo&oivwi recontlF <^M» the iin|«riaXlst control* 
}mB given top s ^ i f c i t y to t^Sovalopmant o£ agricultnro to 
brijng abr^ut acceloratod aconomic dQveiopsitmnt ^ith sociai 
juiitice on the basis of soc i a l i s t pco<iyction roiations* 'Xhmmm 
£or« the pcmBGRt 90v€{mr.jant gi^^s ifit^ r-or^mco tx) a9ricuittir«i 
dav«iiOf:'!"iant and activa participation of the rura l poofsie In 
th i s d0v#2o|XBant« 
Th& i raqi &>;$i^imatit in aconoisie dev^lopmant i s 
oharactorisad laig spocial £oaturos for tha following reasons • 
i« Xrac^  i s aiB.:n<j the im daveloping cour^trias which do not 
h&v& high density of popuiaticMi in costpariaion to i t s 
n i tura l reoourcaa* 
2« tkm a^&tem of govaocmpant in Iraq i s led by th@ ^\rab ..ia*al^ 
iiocialiat party ^ i c h i s attempting to roa l i sa sociaiioBi 
'^)rou^ rapi4 aconcuidc dava2o|iii®nt« 
till 
vhicli otttienaiiaad o i l and iiiv«st@d th t o i l ffAv^auies in Hitt 
pcoj@ets o£ aeoaomic dev&lospeioiit on a large »c«l«« 
4« I t lies an ancient hifitory o£ civilissatioii and he^ s have « 
gt€&% it^paet in the m&t on tho morld iliviliiia.tliMi« 1Sii« 
ifi 'Ccmaid«Mto^  aa on® of tlio r«Hisons o£ micc«N9Mi of i t $ pocqplo 
in tlukir la^rch on thc& psth of pso^&&m» And aospits o£ i t s 
aaM&eixxg o£ t^ )o paqtplo «rid exploitation o l thd cowntanr 
bsf £oceig» control^ i t ha& a giroat cajp^city and potMsitiolity 
for cieveloi^aaot action and oj\ortainlty £or progroa* ixyw 
tban any ttcio in t } ^ p©at* 
Hie peasant atuKly ia mainly ocmfinM to tha period botsiaMKi 
196S«»19'^ « 'baeauaot a t tha toaginning o£ thia pariod tha JMrab 
aa*a^ ^^^oelaliat iwttir ^^taa to pow@r in Zra,« and i t a aeoooraiye 
ipoliey tvaa baaad on Uie sound and 0ci««tl£io principlaa* Ihla 
P«!ariod f^tda a yaar ba£or« the boginning o£ the |:cea«Hit v^tr with 
Iran* 
Hia atsidy includaa imiortant; aapacts in tha taak of 
ru ra l ^mveXopemit, in iraq* i t highXighta i t s i^omlnaot £iMitiir«a 
ane what his i^ eao achievad in thm way of 'msic changaa in tha 
agriciiltyrai i^ocvaction ralat iona for tha intc^aat of thA 
iBajoritr of rural £»@opla an4 t^.e ixstt^iormant o£ their eccNifka^ iio 
ana social conditicms* '^ ihisi staady has ae^Jmsiaad tdtroo important 
m 
aapoeiaiia rural devitlopewmt IJI Xwrnq i*«©« .^^^ariisii rci;g»£n» 
aorieti l toral cr«di«. iti@3« aap^3Ct« ore considarod v«vy is^orteoit 
lor yfkmz they ha<3 atchiev^ in pstipm con^itioii® £oc th« 
ru£%l develop: «nt 1» the loUUyying iiaporiaot i:i<sil.4s i 
1} Efiaiiaatism of e<-|wait^ in th© cilatrifcwtio© of ©grl:uXtu^i 
iaxid^ aisd the irprovcKsoet of th& imthe^:^- o£ «ultiv^tioii of 
«lhdt.s iaii<i« 
a> Co«?i^ S.®tioii of infjfii»t3?-.tiir« for «ie rural ©octor mxsh ad 
i^rigatior. isr^^-^ctStflwia rocl^tn^tlon smd rural roa43« €ito# 
3) i:o(mp3l®tioR of g^a '^snil ir^ Ks«eMflt of agriexUtairaX cooi>3*ativ» 
i»v«ami«it In th© ccmittf»i^m§ and the v:ievslor«««t i^ucticiiiatioB 
of rural |>«o|4« in th« rtimX <3evolopr; exit progranisde* 
4) Amiimbiiit^ o£ agriouitwrai erddite in su £ioi«iit jia«ntit^« 
«% piR»p«c tip® an^ a t i^ hii noeyrodt plaeo to the v l l i a ^ ao 
tlmt th^ piiasants ea^fs obtain au fici««it amoisnts for tho 
a»Pl>l3f of agricuXtorai inpitd* 
7rde stti^r '*^^ '^^^'^ ^ovid^a into sovflaa chaptors* ilio f i r s t 
c t^ptsr i s a t)i«or®ticmi and histericnX stuay of tim oconoiftio 
aavdo^aofit i a ar i ta ia ^nd tho ^^vi^t iinion« and tha rol« of 
aivirioult^ira in tli^is d^voloyismit^ nyu yotA <:^ nd ^itii an oujectivw 
to esxraet th® l^^soas which ^a^ Ueip tlie davaiopMOt €Joi»i^ i«Mi 
V) 
to ish^Ls mm m&imemiis d«v«l»£^aMiit« TShm soecHid cliap««r 4mtXm with 
^m^m^ixm c&vmwi&a mad nanm mim1»cl«m vhieth thoy mum ficeljcig 
in ttm dmmSmpmtkt frce!«s«« t3ie thix^ chaptMir i o 4«ne»tea 
to atu^y tin«i <aii£ietiiti«s rogftV^diag iicetti«rat«S s^tral <l«vttl0paaat 
in l^^ nr^ ttJUiping eountariwai* Ttm fourtis chapt«r h»« takiaii ii^ n^nm 
goiriMrm i^yQt in Zra^i* tfio £ i £ ^ ctinptiac d«ftl9 w i ^ tiMi stiructur* 
of eooparativ«s and mriou» 2*w« «fiftct@d a t ^timemit tiigft* 
an4 the^Jjtg lapi«m«ataitiofis« tti ei«tlt chapter daaxs wiiii 
agr icul tural cr«dit« tim wmgnilBax^t tl^sir tmmem anti conditions 
in 2caq« AnS t^ .<i 3®vaath ch?&pt^ r has betoi d«r«ot«d to tlio stttily 
o i th@ resul t s o£ agrictiiturnl erat l i t advanced ^ tlw AyrieniltiiEml 
Cooporativtt Ban3c« im tlt@ devmlMpmmt o£ rueai areas la 3Uni<3* 
I lsajLiav« ^ la t a K&mmxGhm in any £i.«si^  i^hatsoevar sanst be 
£ait^3@aii to Isring mx% tnaith as faithftOlV a»^ objectivaiy as 
pc*-^  s i ^ s * Z hsps ttmt I imvs clone so in es^T s££ort8 to in£oi4 
%rhich i s neod«l in the May o£ n i r a l 4@v«aopBi4int taking placs 
in ^ co^ntsry f ir ing t^^ period of mg stoidy* 
''Ihafiyi i^>d« 
bADom HAi^ ER m i s m 
M i i i l l nhiJMii iiffluii iimiil 
CmPJERR » 1 
^ aluiU dijcnuM tMi thaecatieal Wwmm wosk vith tim 
<li£f«c«R.t potjTCRift Of <&mwAiopBma>tm 
^9 ooti»idor that ttieoo mq^rlm^mn wii i hoJLp u* itii^»» 
&t&nSi»q tho {MCObXoiM az^ d {>ioeooa of duvslopBaiit o£ IJM thivd 
world ooimtdoo* 
Ho krnyn tiiat tJm 11*^ A^^ ^ aod tlio ^^ foot sueopoiii oountxioo 
xmpmamkt tim eopl ta i l s t In^itiatxiol eouiitcios lo tho pxoMiit ^ y * 
riowovor* tho typical oxae^e o£ the deiPoli^ pBMMSt of «KI oconoiy oo 
ttio oapitallot linos i s that of a«lta|a whieh g-sm into a h i t ^ y 
In^Naut^ tsially mAvmimm& Oouotxy thjodugh aooial^ ooonomie and 
too tiological txonoioxiaatioo optfooA 0¥or oovocol eantuxioo* 
fhocoioffo* with a ^mf to uadocotandiag tho pjoeooo of iadootslal 
4ovoll^nMit Of a oafsitaUot eoimtcy wo would ati^y tho ^eitiah 
oe^)o«iio dovolopnoRt fio» tho ^ r l y ^ya t i l l i t b« eaiw an 
ifMittatEially advancod oountxy* 
PofiLodlaing i s aoonoeie hiatory ia a ^ f f i c u l t i»i»oo»s 
tmommm tho ehfiongoo thdt mxm attributod to a poxiod. find thoir 
cau3oa <Kiii^ tiiei@« mieh oarUer and thosofoi:;^ tho Xnditatiial 
lidvolution which bxmight about a t a r ^e j^hing afi<2 a ooffi^pariitiiNKlir 
sud&QR tr«m£oxn»tiQ«i in both th9 orgemisiation 0£ inj^atxy 
and the acale of pscxlkiction, i s 9«ni@ralXy -ai4 to havtt startadl 
2 
in iS.lt^in In. th« yec^r I7ft0» Sut ^h© slow chunyco tttat 
wor© t<:.k;ng |;l-.iCe in tlie e a r l i e r th ree o r .our o«nt:uri©% 
fHivefi i t a way, 
v«e m&f ga lnful l f s t a r t iroiii l^uter h«^f of the fooirteenth 
and th@ beginning o£ t^^e tif-teenth oentsjriea, which was th« 
pertxid of t^e extenaion o i t r « i ^ ^MI coaeitlerehle geowi^ of 
t€9ii«}», ^ e ®ntm^Bioil of foreign t ra<^ re-^uired mw r^i ter ia l 
^ r i!iaim£>x*turers« i^articularly for the woolen goods* the 
fditfierst therel04% resor ted to t i ^ pro^ict ion of ^^mX 
s l U o u ^ i the csouiitry a t tl^ )@ time w^s crying for eo i^ <:in4 no re 
fhe prodkxctioci of VKX>1 in g r e a t e r uan t i ty led to tlie 
development o£ what i e Imown &o *«imcloaax'e oiQv@r?»ant*« r i r e t t 
Ihe creUlt to r t h i s expressicm i s giioarally «MsC£lbc^ to 
i'^moia Wofnh&&0 whoae book* imflnishcni thcough h i s e<arly 
deatili^ WMS |^l:4iah€'4a in 13S4 umier the t i t l e of Lecturea 
gp t ^ i n d u s t r i a l aevolutjon in malfod^ mst Paul Hmte>w 
h&M polntisd out t t ia t ferl K.sra^ in the t i r a t mlisne of 
^as ReRJtel (1667), gives a «yst©D.^»tic a«»ie:lg>tiof} ol. 
ife..t he ca l l ed ' ^ l e in<Jusstrielle ^^-'soluticai, an Q]«p£ea8l<»Qi 
u^«3d boiore t^ Karl ^larx in 1^0 and Ijy «l(^ hn ..-teuart f ^ l l 
in 1^46 in ,|^ir4f!#Klf# t l i . ^ j i U f ^ f^fiffiy* 'Original edi t ion* 
Pm 58l« C£^ F^ntauat. P<aul^  Ihe Inuu^itrlal iv<&-'HOluti<»i in the 
.S^ecnF^ tQgy SvatfltK^ln"^ t ^ ^ ^ l t ^ ^ " r t o X t 
Vejcnci«i» .j(3«3.ath*in Cop% i h i r t y i^^ttord ^<iuar©t i;^ !Mi<lem* M 
2m in the f o r t i e s .-ad i l i t i e s soo© researches have been 
cai-ridd out M~^ :lch point out t h a t um ueeis i iw tuminn 
a i n t m the a r i t i oh h i s to ry was in 17ao*fi ^nd not in 
iWO, Please s^ e^ £^ e«* J*y«»,Bl«l !^^J4?W^I ^ ' ^ l i | | y i 
<^ rei^ > J..5Ui:n»il oc i:<cona«iic 
/.atan, T.^.a AQ t^c^Qmic J l ia torv o i fencil^t ihe Efc^| | 
Century* 19SS* ta^ l^ t -ostow^^i^,^^. the fflke^^rj i n to :ae] 
ined Growth, Eccwioiaic Journal* ^l«LXXy* r 31950* fP* 2>ii>«3» 
3) 
a 9]»»3t p&tt &i the euJltivatod aroa was txifn®d IntX) pastufos 
for caiftiiag tJiei ah«N p^« imimm:memtlf th@ CK^ ifinon lands ttMtco 
mt^l^mA m^ «;h« l f i4 iv l<^^ v i l l e i n s ana cottiers w«£S <R»mp«lled 
t o l€»a¥« i^e oount^::^ fiiict o i ^ s to thm t&tm in s^i^fch of 
«csploytMiat* Fury%@jr* s ioce l o s s l^ilaour w..s itcNKlod for islte^ 
Cajcseing thim in the pro4uctioa o i fsaxR^ a l^rgo fiiiiiil»er of 
v i l l e i n s esRd CK)tt«a£s w'ece without vojOi mi4 we^a e jec ted j^r 
t h e i r lords* % the end o£ the f i f t een th century e g-:o<l <3eal 
of l€W)d was enclosed ^cid a largfe number o£ people o£ the c^Mtntsy 
migratecl to t^ >e to«ais to ewell up the s»£Oi«ta£iet c l a s s which 
tucned out subseciu«iitly to om mi ietpoitt^^nt pc«MConditioo i o r 
c a p i t a l i s t imlui^tjrial development* 
At the &mm tSm» th® ta,.sm®r in the cowttry lie^an to 
pcoduce the coirfsoditiee the des t ina t ion o£ whose iB>&£4cets he 
did not ful ly kn&v ^3d the p r i ces of %^Mch ccmld not he 
pcopha&is^* The gcaseriyL expeirifmce* howev^rt assured him 
' th^ t thqxm could not be a genejral g l u t o£ the cotr^Qodities in 
v ie^ of the cont inual ly eatp^dMiing d«ttnancl of t rade end 
cem«iaxx:e« t h i s l€d to disintegr^-ition o£ the memorial system 
which %f-'S# h i t h e r t o , charget®rlsed 133? s t a . i l i t y* i-0£iiierly 
naobility wcs found only In the case o£ vagx^^ntsf isut now img^n 
the process which Bi<-^ e tiim i^nglish p r o l e t a r i a t t siasa of woskers 
in fe-hcH^ an employer t<.ike8 no jperaonal i n t e r e s t s a«d who have 
to move fxom p l ^ e to pl-^jce in aaarch of Jobs* thm inotive force 
was the wage $y^tim wiilch r£;sulted in the iseginning of dep@n«» 
^ence on c a p i t a l , owing to the gre»t inf lux of the paople 
4) 
t o nm towna# thmit a tablXity was aim diaturbod* Dte 
cr&ttMKum mul t ip l iea ^mu thct t r ade 0 | ^ t up leading t o th® 
coeiplo^Klty o£ tr^d* and orgonii&i^ition* there v<^ a cm^siiio* 
r«3l>l© gsowth oC th© c r a f t a r la tocracy on feh® CKie h^od aed 
cXauu o£ p»ol0t«irlat detx^iSing on th© r lchor K®rchm-its ci?i4 
ct-a£t®;i^ @r5 on tiie otJrwsr» Qider towns ooguo to Oacay by tba 
©Tid of fc'se fiitecatith ceutttny -^ IMSI m*my altog®tti©r new ones 
developed* Sticce ^<^ l@sa s t a b i l i t y in the sy^iteea mid the 
^ r t w n e e could be Ov^c tMcnQir with g rea te r c a p i t a l in the 
h'U i^ds o£ the i«0cch.<mtte« Tim want* esult iplied in nuat^ r-^ ir £ji«l 
m&ay o l tnmi could be ijatis£icd only i*:^  having goods £wm a 
dist=ance» 'riTi-rjreloi:e t rade bacatse cKire v^riod aod complex* 
Crw£tsmc«J ae a c l a s s I>ec£a33« i n f e r i o r to march^^te, arid at>pr«i»itices 
t o ciraitisiaeii* iliere woe a ta!idc3ncy i^or t^e d«;velop©ent o£ ^ 
e^^ft o t afitrepraieur* <««h9 vae, pr&p'^Z'&d to take the r l ^ i o r 
eajsiing gre^iter psofito* 'iho r ich man could p£o<luee am l a r ^e 
ocale Mid t-'-eretore hecmm r icher* Ihe c lo th s tanulac^set a i l k 
t rade^ c o ^ mining* iisjn works aod l inen inciustri<:^s were 
conaideraihly developed* 'ih© iiTiT4.grQnts# sp^^ia l ly the Datch 
and th© aejaBsane* help©^ in the development of maaiy of theee 
ii^au3tri®j8* Thm ioreign tr^^de a l so considerably developed, Ititt© 
't3f the csnci o t th® f i t teen th c<siituty thm ao i l w^s pre^'^red £or 
the ileveiop-'^it o£ wh^t caEi® to .JO hx^Wi ae ra@»eaiitili«a* 
fiurcantlliisB! Mas a tariC^ricy t» ocononiic nv»tioo^ll,B^ 
the chief char«ictcriw,tic o£ which w,:;.s concontr^^ticKi ©£ 
l » l i t i c a l power tind d^volorriGnt of n.itiOR<i4. coRSCiou^ieiSS* 
S) 
fel-iig t ^ j i n t o i view I t w<is <ft>ftsl<3©r«fl «3ealrai>i« I3i«it ^ 
cotastry stimiici h-'^m © gr€»at «i?:ci i n c r s i j s i n g p0|» l« t l«Ni , , 
m-ar© sh;;«id :fc» favourabl.# t^eSm i n l»ill.icm# and a g t d « t i i t w f « | 
I n d u s t r i e © -.and isliiprsifig 3he«ii«2 'im pis>t©et«Ki» I t i s t » tm 
not€<s t*i^*t th-'is® m@..©i»i:'@® wejt© coi;3l«l«r®d weeecaairy ijecwB tti« 
p o i i i t o f v i«w o i ; sitatai traf^r»:r thct j aggregate® o f 4sw3ivi«^flAl.®, 
s txxMf t 3 ffi«*k€i <9a>{iomie r®pii<«yLoa@ cjti tliis n«i^tioc«^ bas ia 
a pOf i s i i s i i i t ] / * l i t e p i l i H c tmvmmm «»a»« iiow«v@r# fotmcl i n M e * 
'.iu t@ t o r meet ing %fm i « ; i « i i :w r« i t s Of th# i^tat® miA^ therieioieesf 
i t ^as co««ider@d n i c ^ s s a f f t o ©xp lo ie tli® p©s@ii3i l i t i@s ©f 
i n c r e u j i i n g tli«s I'is.soujBCesii o f t h « eouarits-^ « i d ©Kp-mding i t s 
foredcpa tirad©* This f a c i X i t a t ^ a a a®r t o f €siaRiE®«sifid and 
g0Dgc3|;:Mcai s ^ v o i u t l a n iis the a i t i ^ m t h e@nt^r^« 
ttm tMKM&h oaaicn»©©t o f sgyp t md bftlm i4o©ke«l tH© 
@tfM9i<^ ntt ^c»tat€!0 ^ th® Bast «ifid %@d t o th@» diisecioviirv o f t i i ^ 
Isaacs b^ gpsBfid a t i c a t i c Oe«ai mi4 ttm ci&smm&-vt9^t$^n o£ A£rill©a.» 
f:Or0i<f^ tr.a4® l»gcia t o 4lw8ifi«t© th© . o l i t d c a i ireisti©i3»i> 
rwg ia i id , £„cince .^4id I to i i«* i4 «iit©ri®<S i n t o cs^asexciai Eliim|,idl»«2S 
whic l i ps rs ia t©^ f o r no l.@ssi th-aR tlir@e caiteari©© i«i«2 «lt i j*a«» 
t e i f i-t»&ult^-4 im i w i r i t i i M Bupzmt-^Mif o£ fe^f3>^ml« B r i t a l » . 
€on t i ^ l i@c l y>© 'M£»ri<d iiiajsk^t i n m«^tt&rs o£ Um pot@i* t ia l supi^ i^ 
o i !-«** radfeflal® fie@4QG l o r Ui« dov©iOf!(s«»t «9<«m£«iCturi(r®«i 
i ) 
XnMsmitXTf i t pavad tho ^mf fsot Urn saboe^^ i^MOt i f iaus tda l , 
r«»iK>l.iatiofi« fm th« i n t e r n a l poiicif mi the s t a t o W'^ oi to 
atitraiiattt inda tr ieis the £oc«igit migs^eits ttierv encotir^^^d 
t o s e t t l e ^ki-^m in .unglavia an4 st^art i n ^ s t r i e s * lb« >i>i;»i»i»h 
pefra@ctuti(»o of th® P£Ot<a«t^^ts dzoiw a las^e nuptter o£ ifoitv^cs 
t o Ed^iand^ which h@ip@<S the ^levetopra^at of t s K t i l o iiMlastry* 
im@ toma oi stimtlii^ting th# ^leveios^aset o t inaAstxi^s warn 
th@ griwt of patents for ra«iop»li®fi lay Uia goij^niiMnt t o 
ceirtain individuais sm^ fictns* fhe ^mt@rpri&« ttmcoSoj:* 
^Id-^r i^opod ffiupli Ofi c a p i t a l i s t lii^*^ acid coiiidl im cmrEt&A «» lay 
th« vsamteid men only* 
p.<5ca«ae of trio gr-.<3U'»a. wideniiiy of th« marftot* inccoasing 
affipioysMSit of: G<^|>itai^ ctnd d@v«ilopRM!fit o£ r}®»r £9USln@SMfi faeiii** 
t i«s« tile inciepandefice o£ emitjmmi <^m:mmm:>!A cluritig tim 
fourteefitti arsd f i f teonth esn tur ios* i?urint th«s sixtcMHith 
caBtur- th® creftatnen %r@£« mibju^atml to t t e mtccant i lo 
s:f0t<9fr, and ^ ® co»t£Oi of the o r g f ^ s a i t i ^ puss^od fr^si tho 
jpich-er iBsiSt©r cr^ -:ii.t«R?«!i3 to th© macehant fwploy.-^^s* 
#^ a>i:?d,i«?.g to t^ li«& di^iicraittiiiat idoss th® OKi'^ oirt® of 
gi^nuii:actui«d gpo^ m^ isiport o£ fvm istat@riais w x^ro to tw 
micour-'^god« Tnia g&v« r i s e to the pra toct icmiet policy &a^ 
doo to iincilng diii:#i»fit k^ays o£ @lH!X»uragiag thm st-iii^sii^ 
tr;jao3« Coiotiieii ware not l^iow'@cl to develop tlMBir in4u&tcl«9S 
i o r £©vir of comp«t*tio« mAi ttu^ ^®wm ea^pescte'd to amGmittMtm 
on yii«3 productioni of raw m^iterial cnci food ezops* Qae^petitiem 
t ) 
f s^ e^a the coloeiett was cc^naMorad avoidabia £x»t^ cm thd 
§eoi«ni<l t ha t coletiie© tfcax^ i (miy oaticmni s t a t e s im6 t h a t 
they wci© in i t i a l ! ly developed by tha ca | ;^tai o£ tim notlhier 
cotmtry* iHiring tl»9 sevwitc^nth c«>itury ii>r«ii«^ trodto e^^ir^eS 
«A3xr|,cMMide in the ht:!)"^ o£ char tec^a cos^s^siiaa^ 
'm«t &i.®t@«rith c^it»£3r mi<i&& i » a porioii of gre^dt nMKi'tal. 
a c t i v i t y * Th9 ir>£iues»cii o t r e l i g i o n , which over^'Whora hs« 
a tefidoiicy to hold title sdnod oi th@ i^»>pl% h-o^ almost vaiiishadii 
i.4t»5^^t biSDoght ou t & tsrp® o i peoplo whlc^h t«nde^ to talui 
jmicl'i intcjjrest i s li:4arty of tiMHight mm actiofi . ^^m tlK« w«iit 
o« ^^ @ Itiaa of liQ(y£%y tjtmim Ju th® boginnifig p o l i t i c a l mud 
r@ii.<3ious irc:#dojas watT© in ciat;ar!d, K^lowly, poii'^-ieal af}4 
roliy.iou!3 £re©«Sof?'.s Isxjejf^ l-@;ss prsstiia© --.luaatiaria and la^  tho 
;\lddlo of ©i'Shtc-^nth c^ntasy a s p i r i t gcwrf up to opFoao «tlll 
:yov®3mrn«DtAal in te r ference in t redo ari<i in<a«,3try« 
'^iho orgijiiis&ticm o£ indus t ry and ooesi^ffeo in tho o^voiw 
t^^ntli <3nil ©arly ©ic^tesanth. c<a»turi4^ sujgeate tho<t tiia so«<o^ll€Kl 
inclusturlal r©volutiU)h »as not <^  revolution in the ozdiiiaxy 
j^ cffiae .;£ th@ tcxna« I t ^.^8 ce r to in ly riot the nm^ ordi^r f^iuilonly 
astai:4ish©cJ .'ay tii'ie if»v^-stiv© geuiu© o£ a f«»# ^ t s iv idua l s of 
a sinf^ie g':'n®r<atioii« •«"' c le i in i te mtii iisr.ortant f:oint i t coartfOJUily 
w-.i» *uyt ctvery |5*i-iS® o£ i t s anxocoocKit© i© to is© ioiaid in tho 
3cva3t.c«^iWi iJ iKJt IK the sixtccs^t^. ceat$i.£*/» t-'rivat® ca?>itali»ii% 
iary©»sc<ala pr:^4iuCtioii# i n d u s t r i u l p£Ol©ttari<3»t# s»a try® mshiiti* 
t- t ion o£ iriuivi«iu«3l initi'tifcive <md istsendom iot c®Btr«iliss®A 
8) 
r@gtU.aticKi« ana oontsol had sm^h&& a s t a t e of d@vii3JL<^ piaeot 
when th@ in^sSu^tdol remolutldti iTOcaime im laobtrioud {joastiMHtF* 
But England o i th@ ear ly ^^ -^.rt of th@ @©ve»t@flOth contuiy was 
fK»t inc3u3trialisoa Ijfi the imdet&i @«n@e of the t@£8i« 2 t ^as 
psre^oodnetitly nn:®l# Indbttstrsr %ira8 concfi«itr--teid <:mly in 
cerufc-in l o c a l i t i e s a2i4 tlH% Bi?«h-24i4cal transtijort ha«i oo t W&0a 
d e v e l o p ^ J30 £<ir* Zndu^tidL^l m^^lut imi w<u0 ioi oKcaptional 
«i«.'*;:©ler-5tioii, ftecivap© a i:I©£i€«fclon o£ foiK:®s in n new 
u i rec t ion s e t in KWtiem l^ sr ^^^ spr.44caUoii oi at^i^m mtgUiO 
t o v-r lous iridustrl©s« l%cjp© wairo 6©v«*iCal f ac to r s t h a t 
tDok pl..-c® slowly over the c©nturi«ia arid contr ibuted to 
iK^^usitrial rav^lutl^fi . Sis tiie t i r a t 4nst**nco, th& perioet 
b«twc;«s 1S50 ii'*u 1750 w-s z«jfn<iX'k^ '4y i x u i t l a l vith K^mp&&t 
'to pi.ogre3S in p^yalc^:il iKfceinco, -particulariy isachwiica 
«-nc Bi-.-th«3sfsutica, •Th(e ear ly iDv^ntors wer@ yciajer^i^lly men 
cf no or©.:>tii s c i . ^ ! t l l i c &t.t&^imr..tmtf yet they l ived lis «SB ago 
wj.ich fcfvi© tavourabl® to invent ion, s p i r i t of c r i t i c i sas «i4 
cu r ios i ty* ..''&con41yt «s we !^ ...^ m not-'d* trvyrs tsok pl^ca 
tne ©Rj^ rtjanGe of &.ar;lyi3 lai^;iur ^^ -fici surplus Cv.r.ltal, aec«s©l^a 
»u. |>ly of raw nsaterials -«d the 03ct@n-&lof» of naw marietta* ih® 
f i r s t thrc-5© m^..d@ pO-»ii3l® aa unprecoRdafited oxt^ansion of isioiiatry 
wh©r€>as the l ^ s t provldod m^ o u t l e t for i t a picmiuce, iMfdly^ 
i:r M tho l-.^tter halC of tho caovemteonth csantury fJigl-aiKl 
ORjoyefi l « t t na l ;poli t ical p^iice aiici her Iriatalar pc>sitii»i 
bachotl u^ her ©oritlaie superaraacy csoawr'^ har* in tnoa® ^ y a # 
nsiotactimi irtm toroigs a-gresslor»» l a s t l y , a vary grt«it 
» ) 
e<^trii»itsoiY ftictor was thm rl&e o£ imiivid^aiisRi which w=g« 
an oi fshoot o£ p«Dt€»atai2t Bj»f^sm in tho sixteMnth century* 
Th« e^r^MitiatioKi o£ the Paptti aothoxlt:^ ana of the p c i e s t as 
a necessary tnetdiator betwcson QeMSli am^ nisai« cnKited tfi« iiKll* 
vidudX io tl-m ph i loao i^ca l , sccistt* Tim i»<^iviclU'3l« OROt 
^i©oov©red philoaophieaXly* w«a gr<ii«luaHy «naow^ with 
c e r t a i n na^ raX , inaiicncible anti IndeMtnietable r igh t s* 
Throuc^ut th« sev«Kite«nth <Jid ©ighteestilt c&atuxiem tt^mm 
«t@£Sial r i ^ t s were iiayolmd <m^in)it thet s t a t e and oo beitmXi. 
of tO e^ indi%i^u«:Ul« i:o(iivi«^aiiam t^«»r@£0£e d e t h r ^ n ^ ttt^ s t ^ t e 
imd s^ allowing iinXitaitacI scope t o the a c t i v i t i e s of the 
inaividiuais crov^ted a mental en^rani»«^t in which inaivii3»al 
i n i t i a t i t r e coul^l harness the forces of a^^iture in o r ^ r to 
proavBse a r t i c l e s an i*irg© sca le for inteianai as well as in t e rna* 
t i o n e l markets* In rjlaco ot am i d e a l an«l well«organise(l socie ty 
with @ach orgun £)xrH8ticminc| £or the p i h l i e good w&s subs t i tu t ed 
l^e cancept of unlimited oocRpetitlon« Tim iidientiflcaticxi of 
the public with the pr ivote i n t e r e s t • on which the ru le of 
leisaeat f e i r e was tawnd&d m mi4 the bel ief in the ineichorai:^e 
l^» ot n-..ture gave self ir.«to£-est the appaar^fice ot scmiething 
i;ur)d«»@r»tally nfaceasary «m<i a«>@l;ici€«it» 
Xt vfi3uld.# thereto re* no t '.a® wrong to^  say t h a t Urn 
i.;.auatffi<*l :-.aW3lution w,us a l so a resolut ion of iOeas* 
/a-.>ng with the uncler®t*inding oi and tha oer.trol over nature^ 
the psoctisctive a c t i v i t i e s in the period wsre charac te r i sed 
t ^ trie b ^ i r n l n g oi new uniier3t<m«Jing o l the ;:-j»J3leBis of 
to) 
hmmt a^^ciety* 7*s« •rMshlxm oc»}0idejr» t h i s a»lightflfinM»it t o 
have h&tn IxisriirocI by thm ideaa of i^>4am amLth of tih® yniv®i«itsr 
3 
t«»C«A« Knowlcs o» tl^ «) o the r hmad at txllaatos tl>i@ iHa@rg€fiCNi 
o£ t h i s intoIJlectsial icqpetue to th«i rrench iiGvoIutioo ^^ eid 
ai js^rts tl>at ttie X^i ius t r i^ f^^sluticm "in the iiiii«it4Mmth 
eoRtucy'* t^hich he defines as th@ pei:io«S %rhiet) f a i l s betMeen 
th© Fi^ach i^evolution of 1789 ««3l t^® outt>reQk of th© 
EusopO'Sfi «idr in i9i4 i s the oulscc^Mi o£ tiMt Fxwrieh i-dsAe 
4 
end the 'mgXish TaOimic|uea« 
3* Ashtem rmmaiket "Tliexe i s one pcodtiMOt of ..^sottish tmx&% 
^ . ^ i o ^ p h y th^t cimnot pass without tmritloa in «s»y itCNSoiint 
ot i^e forces th^^t psodiiced the incluJi^tiriai re^^intion* ^ 
vitiich sppear^:^ in 1776# V'^m t o seirvs ^s cour t of Sj^peal on 
mott<%rs o£ economies «mci p o l i t i c s ^ r 9>(m@ir<attion8 t o OIMB«>« 
i t s Sv^gmmntB were l i ^ t u to r i a l , ftmn which men not giv«ii 
to tiim ^tudy of treatie&c^ ix^auod t h e i r msxiiMi of eooduet 
for business <^4 the govesiflsent s l ike* Zt was imder i t s 
infiu«Mnce t^<at the idee of isoee o r l e s s £i3m& ^mlvmm of 
tradUft ai':i<3 €ieiplovRM»iit« dii.reet«<3 4!«)(l re<3^at«d \yg ^^^ -^tata* 
gave way«gra^al ly ^)d with many set l^^ks «• to tStoucjhts of 
unl indte^ progress in s free em«S eaci^mding €c:oiK»^«" 'rshton 
^•' '^t m^ i i xms t r i a l i.it:.iiolutip i||Q»ia3iy^ Oxford u n i ^ r s i t y 
i 'ceas, lon^oa Uxford^ flew iron&« i970# 1% i7» 
4* Kno^les odcis^ "'Ifie i^rctich involution h«Ji<3 H SO far re@chijpig 
en ©iiect i3«catt®e i t int ioauced suad«ftly i n t o France a 
dO'.;iroe of parisonal lic&^om never 'oeiore ex|>eri««ced in 
^.ump&0 mmsmpt in £>nglanil« the id@as ot the f reneh Involution 
wee® oo85prt3e^ in t t ^ i«>r«3St 'Liber ty t Kcpaii ty, 4'ratenaity»« 
'fhis cKKiot in the ©c«oo»Tiic spher© the abol i t ion of tlse jticjhts o t ii^&c^mal hiis^r4j)c®s to the taovc^ent of s^ioi^e 
an<l 900€ist f ^ «*® choice of <an occui>«tion ond e . .uali ty before 
the law," 
leiowlest L»C,A», the lacitjystri^l and Cegjeeerciai ravolt 
in Great Britain liurln^ theJinet€>«i:th c ^ t a r v * . apot leaa i 
& i^gcn F«jEUl L t a « , ion$lc>»« 19ol# 1 ^ »•«• 
1« 
^a a l l IcTiov t h a t Kitr3. l^arx wss A i n ^ l o r i y a g a i n ^ 
the hyp»tl-i@aJL9 tha t tho h i s t o r i c a l <i€V@lopD«ff}t ill «coiiOiM.e 
m<':.tt®ni Ci'iTi be ifitluencod Is^ ide^iA, fiia fanouft th«o£Y of 
I'-iiatory KiKjwQ &» t l ^ M a t e d ^ l i ^ t i e !iite.£pratatioii of lilatOKV 
a t a r t s lnoBi a c r i t i c i s s t %;^ 4,ch« u@ he s<ays« a-iposeo tlio fail<;:iey 
of tKi)# viaw ti'Mt Uta b(»hat4.our t h a t produeeui h in t a iy I s 
ft 
c«»ta£mined i^ id«a0 o r th© pcogire£is of huK;«3fi mind« 
ono of tha ma>iit remactoaklo f^kitureft of the i»c(rio4 tettfeeii 
1670 ^ ^ 1810 wa« ^xtr^aordUUiarir gxowl^ o£ popmlatioi) rniu^ 
urij««ii»atl43n« the inex#as«i l a p o i ^ a t i t M wus due to t^ie 
ifRp3K>v«fia meti"iod» of ayr lcu i tu ro ood lwtt»^r queliticNB of 
milk aiid meatf abd t^i« eKtraoxtHn&ry gcowth o t urbsnifiiation 
wcie mainly due to migr-^tion i'som th© <x»\j»try9id9 «md th@ 
«lc>vcl0pn®nt of i»du@t]ri<»s# 
S« Karl >^rK*ft £a»>u3 theojcy o£ ©aaaiotalc h i s to ry laio«iei as 
the HsbtGxlslistie Znterpreta t ioo o£ i-listoxir a t ^ r t s fsom 
t h a t p£o«luces hi3toi;if i@ det@£Bihed i^ sf ideaa o r ^m pmgs&m 
oi Um^sn minci* (Ct« His Ii}tr:>4ucti0'n to h i s Cm^tribatioii 
»„„,l^f Pl^U^yf ftir ,f^Uyifi|A.i^fflMa8# puSaUshQfl ^ Kerr, 
ChiCd^, 1^4} • 'ihe @s£i®niar^ l ^ in td of h i s hypothesis a re i 
«) '"-ll th® c u l t u r a l 8Ss3nii:©:?tation8 o£ th© c i v i l ^scie ty «• 
to ua«t the e igh t i s^ th century tmsm « ^sre ulti@'-.tely 
fWiCtions o£ th@ ciilas s tmaturof 
b) "The ;aociety*s ci^^a sti-uctajpei i s u l t i s i^ te ly and eh le f ly 
g6>v<r5Xi-J6d ijy th© stn«:;ture of p£»t2ucti0nf *m& 
e) Th© socia l pxocei® ©i: p»odtK2tik>« dls|4«»ys «sn iinaiinQBit 
nvolutiotif i«@«t ts4nKii»riCy to ch<Mige it® <cmck m^QooMc 
and h@oc® socia l tJsta^ 
c c .«hu»pet«5r, ^ s © ^ A», ^istiggy of ccotiOBdc ^^^^yaif^ 
esiit-od tsom m&nuace-ipt l^ fciijgecieth iscjo<ayjcRa^p6ti^» 
Oxford Uolveirslty Press , tl©w ¥©ik, 19S4, p* 439» 
taj 
I t l a no t the tactows eysteta^ h(»w'0v@£« laut i^hm oippJUU* 
ca t ion o£ 3teai» po'^ ^or to pi^oductioii t h a t wi^ s t ^ 0&aimmm of 
inaustr iaX involution* i h i s w.m th@ ran4aQi«atai eh<i^o* '^PMs 
in4u.^tri«l «^€»veXot»ic»t hingoci on fowar p f ^ y c t i o o * I t i « tn i9 
which gav€) j3a ifrtrort^nt plac@ in th@ his toz? of ifitliuitcisJL 
t^:n»ique to .'vxjcwright*s wmt^rir^'ae^ ior* a^ i t s nmm signil:i«is« 
i t wa® a®ai9fia4 to hajaneae t*4@ e^eryof ^^ mmmh-^m'^Jfi Setsxnm 
toi: piroi^ ixctiQMSf and a f t e r i t s appearance in4u3tiry me^^ i t s 
i'ijr0t «ntcy i ) ^ ^ ^)« factofy sy£^t«« on ffi»d®£Q l ines* 
Th@ £%mclai;^ ntaJL fact th';:.>t chan^fid the oourste o i 
ii>ciuatrl-Ai Mstory wue t i ^ itt-vnantion of th@ cotary BOVSKiteOit 
of; trie steam er^gin® by a«»es wat t in 1762 aiid it© suii3eie...iue£it 
applicatiof) to the djtivirtg of i».>chin©fy* ste^ Nm po«<N&r was 
inaox>tj»decit of c l imat ic v@gasie@« Xt wa@ aljso cegular %i»i 
c o r i t a o i l i ^ e vdod above e i i applicataila in a i&r ^ic^ax loca l i ty ' 
tii^ Hi w'dt0jr p3^mt0 'lYie weight and vil>£-< '^itioriS of ti^e steam 
engine necess i ta ted mM2h l a r g e r <^fid stm^ngms bui lding sn4 tim 
aulamtitnti.on of ixsem £or wraod &© ts^ .e rr-i-^ '<t@£i«il £or the i8«ijchine« 
;j@aide3 the eta^si power oa^uld cmly i::e used ec^sfiMi^ically ^iai::e 
Q larf^e nurr;b.;'-r ot machines were appliadl. r^sct^rie® o l th ie 
ty|>e coulti cmly be erected an4 ittsnts^j^^ isf a nc^ tyj>e of 
c^ i i ' i te i i s t c less* ^he empio/ers and trm wosfcmen becsame sepe* 
ra ted in to r ig i4 and d i s t i n c t c las^ee o£ tl-ie ca|:4iuali@te ^ul 
latouresrs* The applicat ion ot staara power « i t l r e i y concentre* 
t@(l« the industry on the ca«^l f ie lds* 
m 
Thm ifi»i:or^'m«9 o i eo&X lis the indiastxittd ot imgtm^ wsa 
due 139 i t s Orivin^ £oi«:<»« «Si>€8';»tiiiJl for a»seltln9 iircm ms^ the 
a€«velopia^sit of railways aticl st«ara«hip* Itm d©ve»|opm«Mt o£ coa], 
ai»d izx^ i s |jritim< t^@3.y oosm^Sit.&& with eiich other* Esicti aiiv^aee 
in nm mUning o£ coal sts^ d® poss ib le a grea t cmtpat of pig 
izatit «>(^  every ic^xi>v©iR««it i n thd Ixoo tri44i iNpcm^tt in a 
speeding up i s tl'i@ pxo^^iJ^tion of esod].« Out of t u i a cos'Xioiutad 
aovelopmatit spxtmg nojfit of th« indua t r i«s upto 1^10 in £ft9ii3»d, 
^moug thes® it.dustrioie* ffi^chiimical inaut t t r les ^rnxM of s p ^ i o l 
si^ifie€anK;<^« En9in@Qri»9 '3»^ icc>fi m@iti»9 macriinorr ^nd 
indu@tri«4 ch@iBi@try which ^^re basic f^^torat of RO«liMm 
intiustri<ii &fatem v&&& &IX imXlt of coai ^mi^ i ron* 
Th^ pmyresis of revolutioiit h«ftf©v©r# »*.-« sXiw i m t i l 
the turning point c^miSi wiUi c^ @ ifitprovanciSt i n th# m&cms of 
coi^^iKjnieatioii Miu t r^^spor t «^€l Urn inti?odu£tion of machine* 
fnado good&^t t%& i^&pmnimic® ot %ecb^icmX ciim%g&B on dhmap mtd 
ra^i^4. tmmi» of tx-m&gost, CSM hardly ^m G^memmrs^^b^si^^ndm u&i&tm 
snodom industry couia eatpand pi^'^f^is*' f'^ '^  to u© mado ^ r 
r egu la r an«l easy aovasp^at of va®t KJ^ ian© of r&wls materi&l i^nd 
£inisl-ied goodm^ '^ tia tiMo b^iaic a r t i c l e ^ ooai 3n«l ifcm o r s too i 
aro d i i f i c u l t to ^^4kp iixim on® place to i-y^jit^tsr* itus it!iport«:^rico 
of raii'is'ay© in th@ i i idus t r i a i a®velops@nt o i &»glsn4 im ®o 
g roa t tl^iat in -aostm respects IB^ (whce ttm uavciopfsfflst of l^o 
railways s tar ted} i£i ^ ^N i^e ev€^ f^ro s ig i i i f icant tii^n i?60« 
m 
li^ nowiea li--« apt ly sugg^9«t®d th-it thv.,r« <&&•« ti«o di®tl»e% 
pTj-ases of irii&tstxial ;<i©vfa4ution co* n«ct«ad with th& assvelopBiewt 
of cK'^iBu o£ t ransport* 2he f i r s t jtius^ GOlaci4«fii with <S®ve3©p» 
isasrst of tha rO'ii"av»ajrs arid the waterway© aiid 1© »pjppa<i ©"v^ r « 
period in wi-iich t^ i© a>ai , i ron «wo«4u «'» iiicerirjg m^ t@jctii9 
iBca3tri©s aev®loj:>#c'. I t ?•=?«© corCiiiad to •ti'ia l i r s t half ©f 
the nlrj«teser.th contwjry, the sacorKi pJiase Q^aociata«a with the 
cl0vrdops«i»t of rall'**ays ansl t^ j© ^it a*i^ j*ii|>s# gre-^-tly jacc€iJLer=at«*i 
tite tiov@r!imit9 o£ goo^^ to lac oi£ diuUTimim& m^id i@d to th^ 
r«p ic a©v@loixri©nte o i ^^r l us in<Jkj3trl©a» *»in«o one© lur^e-ir 
ffj^tkat w@r« *vi3ll,a.iai« thiasugh tlTi« ofxsnifiQ up of new aroae by 
tir^ ~4r»©p0rt tciclliti®® i t ^a® i«c»rth«»«hil® to m^dnutli^ t^up© io lajry«r 
qu@rititio» ancH h@iico l3asiO0S@o«i incr^aftadt i a sia@« tJh« '«#K>i«t 
imlU of psxKiufition iDOunted up anci t^ ^o stimtlutt E^^actod «^ isv&ry 
raw isatt-ritai. ana ioo<i pcodueincj countxy in tl'ta %iorlcl«*^ Xhia 
period was &iio ds«o€iat@di culttt na tu ra l ly witli tlva mxniimilatii^ 
o£ capi ta l* 4«velopf3i€rit of l^iitiking f a c i l i t i e s imu nm buaine^a 
org<ii>nitiatimi8 known as Jo in t stock o^Enpc^»ies l^i^Oing to tim 
aepar-.-tioTi 3a«tW€Ksn ti»«"i owners i^nc ^i© Bjasn-^ gers of In«3u»tri4l 
concerns* 
f^ Bul l*seintoux h © pro*i:«nan<led JMI iilftem«Jti'*r« thaoiy of 
in tJust r ia l involution i» which he h^M s^vs^ti how n^ sacpassion 
o£ oor.irH3CC'« .in the ijnt^fxnation^l mit$i®ts l©d to t^e accumt** 
latim^ o£ unproc^i^ited expoieion o£ i n d u s t r i a l o u t r u t UIKI &m 
6« IQfK»wl0&* !««€«.'^ «* op* d t * p* 23* 
m 
viav&B Of inmtv&tJLon which XmS^ to t^e pli«n<K!t@cital esUaogn t^^  Mtt 
s t a r ^ t^ ir e^ pmpoQition th-^t tiv» pmgtmm of iiM^yifitci^  a»4 %h@ 
#H|>€n3iQn of cotrmrnvsm ace <io c lose ly intorvottm and iii£j.t»@iie« 
m^mh o the r to j^ueh an oxtont t h ^ t i t i s of^-an d i f f i e u i t to 
f ina ou t wtiich ^'mXopmmt s ta r toa- f i r^ t* ;ioffi@tim@s I^ M> «OQ>dnsi<Ma 
In tli# indus tc i^ i output, incc^v^&os ooiworCMi taoth iotiixanai 
'iiiid OKtQcri&Jl; on till® othor ha»d# mmmtixm^ o<^^»an i^ofi of eosaiofoo 
X©ad@ to £rs$h etimulatioft to i i s ^ s t ^ a i mitmxpi^&m^^ mt tm 
ad^s tha t Ui thft oariy 4'^t«s tli<» pm^'jsm&a of iii^y^tiry wad <a|^ OjSt 
i{!i£K>s8ib3.o miie«A i t <tfa@ preccHBMl^  l3^ tho i30£«Ni£eial, oxp'^aicm* 
'i'h® futop®^3R eot2»t£i@8 «^r# In b i t t e r oostpotitiem with @aeH 
otJher £osr corraiescial tmpinesifoei' y n t i l the- ood of si€tiwiitoonth 
eentary t ^^ <^  ^ ^ ^ b«^ioEiiiig of th® #ightlMHith c«f$tuKy i^^iaodi 
go t t^® aupraena {.'oaition wMch paved thts i^ giy for in<iu3t f l^ 
rovoiutioo* 
Doring tho auce^oSifii} cont^ry the natio«iai 4aito«gy 
^&B ie^ioy©^ in t^singing alaoyt Jtrntomt i e th@ p o l i t i e s i €KI4 
r o i i :.ioia® a f fa i r s* &v@otitaiiy in the y@^r i6a@ the iin^iiah 
p@opi# yon wiio^ t otiiox- suropoaii »atiotia t i l i t^im di<l fiot; 
po iM@s8 i«@»t 3 ff'^o a3Vi3£»i^ @ot« This oi^arXy <^oough% 
iibort^y which i«>^fi> Um mat guar^mtoe loxr tho pi%>li<s p«03posity« 
v©Ky 0:-)Oii tha ioa f te r as i t h .® !.««» ap t i j ' poirited cwjti 
'"tiio <t<!Ofi«:Kfi,o @vi^ t@ o£ £isr@t<»r.>to i6tf)Qs:t<ii«ico took piacoi 
tlm touutiation of the £ia»k of i*gian<l, :^afia th® d e f i o i t o 
cof.stituitioB o t th® i>a@1i ifMlia €<mpany,« 
7* M«»tmi»« t^aui, Op« c i t»« p« §7* 
ail 
damnum te iHm mmk #f m%lm^ ^on^oii wa« ai^« m 
0 f e@i,f4%®l. isms^memi, «mi€^ 1«S tan ^m f n i l i a f <IQ«» 9£ l^w 
mtm o f iiit@x«^% fisoni 1«6 pair cti%% i n 4 ji^er em&t oir««i» 
gxeat p c i i r i l i o f e w&s h%w$;m iM^im^ os»»£3Li«t» 490 auesii m 
East JS^MM €mm»iim. csimtlti««d to m^&t s« paxmilol. lawlioo 
t i l l 1^1* tptfo %fo.so aifiaS>@aii$t@d i » Vf^^m t l io " s ^ w s^^^r «Ai l i^ 
the doatii o£ «^r«»9 2«% ^ ^ gtMiat si»»t Im l i i i C;:»aapsii]f wa« 
fa fpc^ %rliieht v i ^ oJ.i¥% '««itr««» Haoti^gm mA ^^ >#iJL«sl.«^# 
c»iiciiM»i«a iiif)ati»taii# m^ WM.0IV ^ £ i » g a oon t i i t f « id a SaJlft 
in l ihiel i %!!• .^rJjBeiif ^ e ^ i w d ^ t l o e o f e<ipi't4^. ^ V I ^ I M M I $m 
B r i t a i a a t th« ( ^ s t o f JQi^MUNa mmmsmv HmB h&em pr«a«it4s& l a 
tm ^tmmg^ m^ m mm&m i%tt, ^tia@« jffistflnif m^mm 
o f :&ci4iat i% I I ^ « J I n i i p i f i e ^ i t olM#rtrdtia» w t^eoii tie iswE&ajdlMit 
iiaatoiii i oM$« * iwr^ o f i ng l i f i i i <amA tih@ £a#t Xfi<^it 
%«:<iso ^hm tw» |^iffeit«« ^ t i t o i ^ <iti4 dioio^d* m«Hi #ti ieti 
English poJU^f tiaieieS* ^^s t i>is ^JU/6^ ea^« l now # t loogt i i 
tjo ai,r@ct(9d towaeis tli@ eoal o f ^t i iel i a f M i ^ p o tiaS taM 
edy t^ t ^ r i f i g &m xnA^ o f KMmci^th imd i i^dor C«Offi^ i«illL*« 
^ © i m t l i m ^ t W,e O^ficiuost o f t l l4i &e«)S &S^ o f 
171 
policy 0f 6 htmdiea ^eais ago« aisooux^^ged XmUaii nttattf^taa* 
rexa in th« oariy fmrntB ot British mXm In usdmr t o doeonctiQO 
th# ££«iog mmutm:taxme9 of ^gl^»d» 1[ii«ir fisMd polMf 
po^ipmMiod ^rin<j th« ia«t doe acton oi %iio «i,^%oocil^ eosiMey ood 
^ o fic#t doootSos of 1^ 10 n i n o t o o n ^ vao «o ««iui 2o^« 
8ui3e«rvi«Bt to ^10 induatrloo of Qw&m. meltmm^ ^ii4 to laoito 
t^)o Indian poopio gsow tern pco^uco ooiift In os^or tp mtppHy 
motedai for the lotMso m^ wmmtmstxkmm of aroat B«ritatio«*^ 
i''r:;« Whatever o # a t i # t i c ^ ^ata vetm %v^)Al^hl% oflOrts 
have ise-on 9ia<le to flA<l tdtjother th@£0 i s <i«if positivo 
<»»irs«lat4yc^ lietween th® mspimuUm o£ intecnatlofi^l tr^ae wed 
t^o irsduatxisi o»t^pot# metottx ^-^9 pextiafMi t^e f i r s t to ooiieert 
dsitM ma ps9^x9 & ohoirt tojr tiio oxpan^loii of oxport in tlio 
oigiitoonth eentiijeir^ Tim ciia.xt a» dr^iin on p&g& %Q4 of hi* 
the£<Q W'^  ft s^«r bi&t persistant irat;e of 9naMtii o£ foxeign 
t£"&d® tixim the be9in»iii9 o£ the eighteenth ceiitacy mis^tSmA hf 
fre-Hiaent osei l ia t ion d»e to ^»sr« which mmXtma in e •gidSif 
aaot^t* in both exports ^iyi isi;ort3 in tli@ l^mt tmt 4e^ i^4i<M 
of the centueir* i t has b&m »fm'm Mith the eefinod 4«&ta 
Ptil^iohing muam, mm mHAt imQ^f p* U9» 
18} 
sua lafttter 9 ta t i« t i e^ ^mm^mtm t3i^ % maea^ mi Wm §»mim 
tm^ i«^ « in tim »&mm of %djrtfifig te9^«* ir*« •««i M 
smmiim «hs saeMi*'^  i)»«Mi ami ColL* hrnm gstm iBt» dw^ed^ 
of eoK^ifstivtr ^tA of «htt iMi^g%M0 m^^v^ «sd «^ i« «ttie4« 
mfm^Qtimma in bci%«iti In ttM oigli%«(tiilto o«Btt»rir «H^ after 
« d*t«»ii«(S «niil3r»i» fionelii^ thst H t t» ^iol>*i»|« tiiat «»«% 
of th« ratii«r noaost p«eg«»»» maaa $» ^bm fArst lintf of «S» 
•i9(h%t»iRl3l 0«6tllCf tocAC pl,3CO im ^l» filWt t9W«ll«^  %E» tW«Bt|pM» 
fiiio f^w»§ and ^ d t «iMi m^vemmt wns ^MH etiw^Md §»s aisewt 
ti««ii% yosfs boieixo ^tm mmh »^smgmw§ f»«iy«0M«d «««IMI of 
OKpanoJLofi wliiiih Iw^^ in ^^ tf4Q*m m^A ^athoxod inecoaoii^ 
pwmitm «3tE««tt% of thtt 3il«<aii4Bo in «bo i^mcso of ^lo mmtisaxfm 
aim tlMi cocorvsaUoBo Jitst notodif i t ««Nmi« fttir t» tmmmm 
mm% wm imlmm of i«|i9«to aoil oxpovts naf p tov i^ «to « i ^ 
o £««««ioldf oe^^ciito Ijidoit of tho g«»if«ii of thoso ifi^li»tcios 
tHiioli ootocod l©irfel.y into omMTso^ w tc«a«» .aiit ^ t i i o i i ^ mm% 
|iM^»otfio« f4»70^ «om@ p^xt in ^ x ^ ^ tpadOf tii@y woio emimw^f 
not « i l &££«etad i s ttio amm <iogi»o« i«>£oo^ foc^  i t &mmm o&o^ ir 
th^t iiKiiootsiofi nn^oh w»«o wiliiiy ^t^^ndaot on tiio hmm 
m&omomf9 ^ t b for ttt($ir S^E»^0S of mii m&tmslfkiM mii iotf o 
paxicot i&r tsNuIr pjed»^ i^ t0# too^ad In gmeipal to OI^ S^CMI nu«ls 
i ^ 
l«a» i::«$4^y tliaa *im major wa^ pect iit^iMitcittS**** 2% la 
tiv»3mmm§ el«air ^>^« « « ^ i f w% mm aot wiUiiHi «9 d^M* 
wit^ tiitt p«ep(MMli4««» tfec^ t turn tmmmmi^A m^^mmimk wm ft 
pK«»£ieKpi«ito «D ii^«iSiiiit£i«| gxiBM^^  I t i» «t l«Nit ea«dir 
^i«it i t c f^urtaiaiir |><o«ixl«d «a iisfMittift mt itm 0mv^i»$m»%^ 
QttVmiMxm afi»iojiiifit6t«i.ir nith «h«> iiiv««ktioii # f 
railways w^s «fiotli€^r <3ei«l9pMSiit »f no %»&ti algniUmmBcm^ Wm 
iBiPsatlofi of maeMa# tao^* ««iti)9iit aiic i^liMi tools ^w ra i i i>^ 
toeoiaotivas ti;s«ti4 tt-aiMl btton ieipo»«iblo» Xt tiao ^i#cot»i« 
tho m-sisliiiMi tooi ««3«aalsi«!a Mitli thtt iseeii»iie«i tr^iopoxt %ha« 
9av«» v i t a i iig^««# to tho rovoititioo* 
^® c^pia dsiir^ i^iopiaaot o£ iacsufitslos 4Ui«o noee&sitstod 
tti@ uicrc'dsttd ^ r i e u i t u r t ^ eomaoaitioo to MmA tho iaboiifoio 
af3€ th# i&i»uf«^ct»f«£» a^#g@d in iiKtuatiisi aetiirit ioo* 
This OsMiid fior ^si«itlt i if«^ eopeioditi«o forth'^r iooco^soU 
OR msm/mt of the iaeio^aiBf ^optiistlofi m^ tlio iaecoaoing 
rato of! fisisratloa f«wi tho enx^il to ttio UCIIQB dco^« 
Ziioifo<i«i»9 »gKloiii%(ix«^ oemo^tioOf howovoirt ^oxo |»coviasd 
as a xtesnit of ««h«t c ^ tm tmmmS. m agsicrui^rai co^poiutieii 
wMch t o ^ pi£«« in )9st»i««o i?i<l snd i^io« iMs mo^ possiltio 
tli# fttUL aov^lopiaiwit of io^ostJEiai psogcoss aiKl i t was a«:«oio« 
rot@d ^uo to ce^Xutioii i a ooeesonioaticNi whiol) atsdo i t 
pomiMm to tr^spaxrt «QRj«odities £se« ooo t:X&cm to 4iciotl^c 
l i « ZMd»» 9^ 6i« 
c««iira4 in tlw la te r }i«if of tlM • i ^ t a a a t l i fiai4 ttw iMgfiiiilaf 
of thm oiiMiMMntli €«R«ufl««« Thin t$mm§ lm»mvmx§ i t wa» 
pjrlAa^xAlf Ttm-mt for lJMsr6@«Sjm «!%«» pssKliietiiHi » f eoxn rathar 
t h ^ of iMooJl* t t i * @ritl«li ^'irocneiiiit al«o f ae i i i ta tea ^i&o 
iiovQiMiit tiy paaiftiiKF «poeiii3L &«gi»latioB in ttio years isot «od 
I83#* Hvi JL«s^ ftc^o laming wtiieh «««• i» to mM$.9tmaesm sm o' 
r@oialt e£ tho one^losiiio noiNMiMit fae^iHta^lnitf mo mmt notlKi^ 
of f&entOfiflBia t>^ MHSOXO s^rstMi of IOJEHO oeoio eoopitit i i io 
0€frloall»ifo« ^ mMiaer of ioiwitAoiio «o«i( pisoo itt tlio 
ffMitN>4« of ^ r i o u i t u M vhioli JUioxoaiioa mm r@te of |^ «o»»tiBttoii 
i^ r f oc»n«i<locoi)|.3r* 
xnaiiatriol i^ raoJititSon i»ai|f )bo oidd to ^ v o CUB i t o 
oottroo i^ prto iOSO* in tSw porlod laSOwdo thero tiore ntiioy 
dov^ilopiaMito i n tho MKI^XII soieiico of ontiiiooiiog lAi i i^ 
ooii%ri.lmto<i to ^i« 4oiiiJdO|«i«ot of indaotci^al oeooony« 
SILrel^ theip* wao t^io iavwatloQ of iM»a»uriiig saohino moA 
goftgoo m^^ i tho aippjUloatioit* o i prloeiploo of h ^ r ^ U o o of 
ermm^ l i f t s * pmp9§ ote* ^^laao^^^Kitl^* there w»a mm ifiveotJUm 
of aeeeeiMMr ootDod £or WSSKU^ st€Oi «itii«^ iaoroaoodt t ^ 
eteoi p«$^i2etl«^ vorif oooei^or^niy &m4 mmSm poaeilaio groat 
in^iovoffifliito in the oiao an^ otreogth of engiiiee &tMl baiioxo 
ao that traica oii4 i ^ p a ooiilxl km Srivoa ^t sn aao<|iiato 
opood* Zt iMKsamo possiMo to imrroMO tHo pw&^Knetiam mnA 
oraatioo of wealtti a t a aeaie i i t t i o ahoxi^  of aAroetftiua« 
3 ^ 
f9iv&wm& bf tls« ifMli«tllaAli«% fliiljO»i|i^ of tm t i n t i«iii»iMi 
lmpo®»ii^« III mmVbmt »mm» ^^ enrcent fi^|0fl»j|^f «lm 
mt i«Me9« «esl« pm&nm^bm Mw 
i« musM^mmlf iiite«««»tiiif in n® fi^ ir a« i t p>soiri4«s 
mnnm wm stmt mMA,€ ^m Vb» 
«oaS. «}d ixcia wmsm miM^ pm^imsm^ im mmm$ in ^im iimmm 
31^ 
•^mtsf m 0mA mM 
mi 
nai^t&liAt I»aiia%st«tt« a»vii|0ptta i«S't»f£l«ii wm.m no^tlf 
isgr 
13 
Cmpitiii 9 0 0 ^ 
fti^natud in •«» im «Ni «t»i^ iiwi» i^N^ ir^ iaii «fiii €9a i i 
wtte w&m tutmm ^»% mi Mi# muMmmgf mmsi mid mmmmmm'^f 
t3# 
23) 
dlstciimtlon 9i Imvd tiaa vwcy vmtiwmi^ tlM So IMMT etmt of tiM 
Ku&«as» 9«iw tiormm aoii e^jrts to wafill pmm^t» and I3M^ 
di«%xliaiitwl thttiir ptm^mm %^ Hi* %te« of tmmm»%m m9% of 
tho pxoaitcto of ^M «»tt3ll p9a»aa«« wao aol4 i^ liio t l t» of 
h<ir¥oa% ifitii ft i4«ii to i^flng off ^Mir dot»toi» flMi ptmmm%B 
$»mmmm» %mtm Hvimg im haitf eoa^tiofio m^ h&A to «oiii 
atSditloDai « i^%lo|iMnt o« «f«go ipoxltoso iUi ogriisttitafo OJT la 
thtt ii^ @«iiN» fioata^aa of Soxopoim ^irie«iltii<o Cioi^ti^o 
«BftU»«a« of ttxttl^o acoal eod of «N»orie«ii ogxioultiico 
iloMBooo of ^9a.d)« wim a £««iatiii9 l>ov«i. of ^mim pm^»mtii^ 
|Mf hoa^ oppcopxiftto to &. emm%«3t igag^sWag ^t&$»^ |y»9t«iiMl 
of OJ^orting 1^*^ 
Ttm eomMtijem of liio po«»3i»t.e]r ^^^^^ tlio {»oQMt4ait l^iN» 
eoQi^atiiMiit hud trtoir sooto in what i s ]»o«n ^« t>M p«®««n% 
sstoaoipatlcwi mt of ISftl oeooctHog to i^ idx^ t ^ »ov^ on ^lo 
faamie m&t&tm& vmwm to i»o lo f t ^pptrndmait^ly w i ^ ttio o<aiRO 
l^lote of iand ^o lomioi^y ^ltiv«itad loy then* iho ststto 
<ifomgmismtiaA the |.a»dLlojE«lt witli interest beajeisg i^ mdo io 
eoi^xaiioatioo of t^o ia»^ ^i^ tHe d i ^ mtd oonrieoo imioti t n ^ 
19« XM«a«« pi» 40« 
24) 
n& lAtiger Gom^stdmd £wem iShm mtrtMi and t^ie mmlX pm^mmktta 
wem t o p&f o£f tiMMMi xmSmK&timk etmx^m in 4t ynmm^ Biuem 
vtm m^mmt^mi mmwgm^ ikmivu^a& i^tm ptim* o£ Mtmmatm§ ovmt 
and aJoeiM thft pcie* of ImA^ tho psfmiiit pc*»«iited A nueli 
lieavior biif€t«ii tliaft plot o£ Xmt& a@eigo«»dl to tlw oiiltiimtos»# 
til* l»ai»at i i^ oorfo mixm given iioiy SMiil ploto o t iiioid aoa 
l)Ou«i^ iDi<l tforfs woro givseo nc^ aw* i«»at o£ *i%mh ^hmsmiom§ 
memm iati4i«d8 iatso^isoitit and oiraii thoso wtio oMood oeMBO XmA 
w#fO eo»f)Oii«id lae> ®#«ii siilaoidiavy «ii|)lofi80iit» 
tmtlejT tlio iAtlmmum of tHo fxowiog i a ^ a t e i ^ i is&ifluit 
the stx%iet»$« of t ^ oid ioudai vlliago woo xopi^y a i s i a to* 
gsitting and iacfo o c ^ e tAgmimg ^ a& twtding to doeiinot Hio 
%mt^met of XoitsifiQ iaiMa on coot ^md ttio oorvicoo £e»r iaiii«lto 
^ r w%^s t»««o 4«ireiop|fig« '" i^^  the lofXit^iioo of tito ol4 viilimo 
^ y as «a tt^iftoiioiogi £oe«or %«oo «0 |4^y iieed»aoi»9« flio logi* 
oiat ioe of i90i w^ o^ ^ooign^A t» aecoiorato ttieoo t«nd«iiOio» 
ofi4 to Oov^lop io ttio iriMst^^to 00 ifiai^ p«i»<lont olooo of immmm% 
AxmmA mm^ nm tistetiio i o ^ s t s y mm ouifieioiitiir 
aovoloiMRS* Sh« iotxodyeti^i of the Btmm fo^er loon in i^tm 
i&46*s g&vm a »us>«riocLty to t ^ i&eimxw oyBtmm^ ^m o x«otii% 
of th@ imiiwsiy OQfistinae-tioii in tho '1060*@ and tho 1073*0 o 
gtoat 4mX o£ i ^ d h wao iargaly govoi£fMeiNi«t f io«at»C9<l o r HOVOMN* 
»o(it 0iioxaBt«od« U)<$ a®v«s2oi»iaiM& ei icon i^tna st<90i iiK^atvir 
'Secei^ratoft* iy i^ Ni «o<§ ot the isao'it thoi:^ MSCO 29 ^ a » t 
fii«i}«:^ <Q8 in op«raticm m^a 12 vm^itr eonstjruetloo* m a sostiit 
m 
tho ott^ »i% of isae and st«ttl iBecw^ o^Nitf at I«^% tsmrt9i4^ 
mtismtmrn tho «iid of tho o«Eitairy MHI i^ m isogftnriing of t^ do f t m t 
«-«ora^  ^«r itji output w&» mQ&im aoiii>l.adw 
tarn XfuSkifitxial iS«vtij»pis«it of @axly Isifcmtiol^ 
ooRtucy wiiO acooMpaiiioA witli oe»fi»i€l»««i^ o gmwth of iKinopoJUlotio 
o«9#fii»otlon* fho conditloo of ttio |i^iotifo«o w^m wm^e^naA^ 
m&% of tlio olsllloA « ^ ««iitl««kl,lioiS M»i!i(«c« woiro iivliig la 
towMt un^r wlawf^ kialo oonditioiis and tsUo raot «o.¥0 of 
wigratory chiijr»ct««# 
fho rirst mtStM ''^^X' e&amma « gso^t »tx«UUi on tlio 
oeonoade co»ouxe«o of Itio %i>»idii i^ )qp4fo» tlio ooooewf ipe« 
bMUy 4i«org^«ii2od iiy lAwi winter of i91A« Xa apito of titai 
ioofoaood doRiana lor Uw i^ o^buetlofi of i ioo isoA &%mA mA 
oo«3. ^hm to thto iiMirsisaey ero<:^ totf bjf MM ^ar» ttio ootufiil 
piKXIaetioa of ixoa Olffilaistied £9y oaovi^ii^ mi4 o l oo«i lagr 
oao»t«iil^ ia X916 lao osw^ifod to t^«t of 1914* mo tr^moport 
oyffitom faoodi aouto <ai£fieiil.ti4Mi« mmt of tho ultilioil isiaotiroro 
wmm m»hiH»a& mw military soxvleeo* B&c^^am of idio 
traaa£»r of lallilmto of pooplo f e ^ vUiafoa to tomo fi»r 
osqployi^ eat la wax ^M^ttttxioo or i&ai^ * i^ io 4imm»^ £or oofn to 
fooA thfloi li»crt4:<ao6 «»>xiK:>ttOlf« Oa t^ io otli^r ti^ adt thoro 
wao a vorr imlMitiiiintlal 9^tlJL la ttio pxiOf&ueitimk of ioodgs-aliui 
that ti)o pm»mit» v^ro wHilai} ti» soi l i» tho mixSmt^ A 
pajor f^ tor atfaetlng tho <iliiila«i'tloa of »a)dteato(3 mirptoa 
)tl 
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i^irint tim pjiO'Vi@lcMi«l ci»VK£»m@ii% which <s^mm istci fe»%«ifr 
•Ktimft* 1 ^ mmt gov&wm^mt %£l«i to «o£»X6e th« «s»nlMR>2 .poller 
£312% ^ 4 tmt awsemf&>m t% Im&t ta» imcxmim^d d i sas te r J ^ ^ la&iiek 
ffiatliettljif l a pKiiratie tMcsiSNa^  i^ei»^ tli«i nmr tlie imilw i^iy •!!«%«« 
pjaGNinctlfiii smpifllf dM$|j|fi€i3«. '&m p#as«ttit eJLiM9« s tar ted @«dUiJU)f 
14* %i@ »x« tol^ that " ^ KasGli I t C «^S*} ^i« l>c«iid«et o£ tiMi 
a a t i s f a c t i ^ jU 0£O«tiii0# ^ o t » and MrlDf in tli« 
at) 
th« in^tttrifts a {»o«mil«l £oi» of di««e% «c%4eMi took pkmm i» 
tim mammt md emtmmm ihitt 40%0simmtXi&n of the oafiOitiioiift 
iod «e» th« 9w»rtluRlir of t^d p«»iri«idiial gov«cam«ot and ttMi 
4^iiQRg ^Mi f i r s t «ete o£ th« aevi«t QovsxnnaBt a f t ^ ttio 
< e^«oi3iir i«ii»»l.uti«m of &f 3.7 was y^iA Lsiui owscwi signoa bf i.4»la 
on tli« <l«iy ;SC»XJLowin<;i th« BA^K»Xutioa» Xt ni&tod that **tlitt XmA 
o^mors £ight to t;h« pos»essloii of land i» hojc«Mit^ «kx>lioli«d 
trlttiottt ooi^;>«n««tlo8i* mi^ taxUmg that tlio "oetetoo of mm 
lm»i&m&mm£ii^ togother witli all. Ct»^m Xmn&ttg mam^mtiie iaoAft 
mid ^'tmvah lanuSa^  SncXtMUng a l l liveotoe^ ena: ttui agrt«alta«&l 
ec:;\iipjMnt mm t^sm kmil&tn^0 s^xm tr«aa»foin«d to yio fiistclet 
L{*iu£ coRcsittdos ^!mx tho l^oeal soeiotA of foeaaat Ooputi«««" 
itMi Poec^ iNi of ^aoiSmm* Coxitcol of ttovactter 14 gaim> i ^ 
«^rk«r o^r^dttoos in oaoii o»t«cpxlae the r i ^ t t» ttw su^Mie* 
viaioe of fliandg^^Qiit &ad to 4@tc»smlistft a ftdninttm px9<ltiotl<wn a&& 
«4l«o tb® right to Imvo iko acc#a« to a l l oorrtapDndoooo acMl 
^sc9oij»t»« Hid goveiximant ndtionaliiM^ jo in t stock bwitui in 
yocoB^bor* 1917« llie n#tio»ali i^t ion o£ a i l th® waxohotisoo 
on mmt^bmg It* 191^ otcttngthonod the policy o£ s ta to 
npnoijoly of traOing* '*hi& p§ti»^ t#a^haiFaeto.ei2od ly/ eoote»l 
ov«jr privato trc>.4e and iiKluffitry rath®r th^n odxtensivo 
»atia«»ali«dtiOQ* In the in«^a3tri(is whaco th& pxlvsttm Hum 
W9tm all<3if«K[| to «mi«t a longa i^ tliio stato mitacpiia«Mi« ttto 
g i^merabl Oixttsolling laodios of tho repr^onntiitivoo of tr©<9o 
as) 
ttBi«ns« pzi^&tm &^mmm ana tSb» ^pi^mwmnmt wmtm «•% ^ t& 
T^a tmtQtti» liQw«fvert accolitrated l^e mpemd of n«t4ofio» 
l iaat ion in thm aecon& ha3,£ o£ 11918* £ir@t« s^ TMirsl. £4Mstocy 
oemmittcNMS «r«nt l»»yoi%d the pD««ot»' «:^ v«ii to then, in tlio aocvMi 
of i^Nr»ckftx«* eontxo]. aia^ a oivwituaily ta!»ok over i^io «idMii&8tra«le» 
of the £aetorte« ID their mm haiKia^ ^^ odt seeondiy, t>ie o i v i i 
war that bjn^e ia the mtmmt of idiS oe»cpelled the gomijaMMMit 
to ni^tionaiiKe on e ii^cge 8e«Xe« the aaeree of gwierai iiatloo^* 
l i sa t ioo of 28«ai «iiisie l9iS ei£««te4 R4ttiem«ii8ati<Mn by a etsn^ie 
of pim« o£ pr^itctieally a l l i«^r >« eeaie enterprls«s wlthcmt ^ly 
diatiuctioo* :^itbiieqB«itly tiv» d r i f t tcw-.is«^ nation^iised 
oofitaol iii<au^try« centi^iiaed eiiiocaticm o£ supplieo em^ 
eeotriiliaed oollectimi and distsiJatitioii ot pcoduee beoame 
ver>- r<a^ <d« th i* ^aa the bo^iimihg of v^t i s a@i>orQliy Imoi^ 
Mar CoewdseicMi* 'ifte period of «'*'^  ccMmiunijMii was i;NitMeeB 
niiMle o£ ISXe and K^reh i $ 2 i « ^ 
1S» j&i«xiaii«i®r jMyliov ob»@rves io tiiia concretion, "Frara October 
if I t up to the micMle of if 13 the policy of the soviet 
ao'^n^tOBt »a« not directeig to^^arOe th@ oatiwnalis^tion 
of certain hi^nches only of the tiationai ecoiio«y« and 
ish&t ooiy to a certain extent* From th& middle of 1918 
ttpto i^xoh 1921 Wdfi the period o£ so called **-i&t Qomsmilmxt^^ 
i%i£li?ig «hii» perio<l the coi34itlon@ brought about fc^ c i v i l 
tf@ir ais4 £or@igD iotarveotiont together ^^ith the m%A& 
-aisin teg ration of th® eoi»n t r y ' s efcooomy caused by the 
.i^"4,9tif Qoymmmemt to reaort to a haaty a&tionalisetiWEi of 
th@ whole tti^Monal m^OK^y to on oxtreeie c^j tral ieet ion 
o£ th® ocom>inie adbdeidtr^ti^n^ ^*^ ^ t ^ aaopti»a of 
thiS' primsiples of war eeonoidlai** oeylcov« •Hloowxier* 
Lversity Fre««# lOf i97{^« Ptt 2« ff, 9t fmmlm m ^ Vt^ t^ t^ i c^httigm, at 
» ) 
Thm etm6itim9 duirlAg th i s period bccHi^t ab^tt tlM 
e i v H war yfith thm shdrtogs of fB£t«siaXa whlcti th£«€t«n«d to 
whol« transport systan* Hi* shortag* of i&j«l,# row mateciaX 
amd o£ £oo4l e<Msl»in@d to brin^ i^^ s^o^ t a disaetsoas fail, in tho 
im^BtwiAl s»ico<lu«tivitsr* "^hm atatm ttt&A to roiao fiuoda lay 
g»ritititi9 BK>noy «r|ii<;h gmim xlso to lneir«MUi«d inflation^ 
Thm ocoiKmie emm of ^J^r Oemmmidam ecmsiatod aMalniir .la 
s ta to CQv^^ obtajUi m«iouro«o onl^ y lay faoacis of ooorsloo «HE)(I 
ccsitr&liKod contcoi an4 distiilKitloci of mtprliott* ^HA sufpJtmt 
pxo<lutco of e^^li penmmit farmt that i s the proiteeo ovor «^t 
abovo tho bar* miiiifmiii r»quir d for aulMisttiiieot vaa •ubjeetod 
to en^polsoeir rot,iyii»ition« Tho <N>ll€Ction of th i s psodiaeo sitd 
i t 6 aXlocatinn hetsiroagi &xi^ and ioaastry was org^nisod 1:^  Vhm 
CoesiisaiArlet of -'Opi^ioo* Howov«r# part ly tiecauae of tho 
disastOKmA «f£«cts of thm w&r imt tmkaXf timcmxam of Um potm&nt 
BtKihrnt against the nmt st^m poJtiey^ tho aroa imdor cultivatioo 
waa very ©ORSiderslsiy €limlni®h®d« 
In th« ihcMatri£^Jl sector largo aeala nationalisation and 
st&ta ROhopoiies C£04tte4 <liit ioult adf^nistra^tivo probicsas 
which rfti^ ult@di in chaos Mi& <^3.aya« This led to tS:m IntsodiyMsticm 
of (sljoolc* systSE)* Certain inOa&tries which wars ^msidecad 
ims;oct£i»t froai tha poiat of vi«w of inilitary strategy wojm 
eallod * shock iodiistxlos** they wars givan top pr ior i ty in 
the snQiply of fiial« r^ w t m«te r i^ and food ration for thoir 
io) 
iifoxk«ii»» aot In thtt ooturs«i of tlsMi* n^un th* flMthod wem 
applied tti^«l2r» i t incxiftasod rather t h ^ di^iniahttd tii« 
coni^sicKi* DM iioa»@ho«3lc iiMSustriMi i«»r» m>mBtlmem <mwmtk9tX 
for tlie aQ<^ @lop(!iMit 9t ^boek i»<lustxl,@Sf and «• thtty wttttt 
ifMCJ.tt<^ od in thtt (MToa of slieck in^hitstries* ccmfttsion fitjcldittr 
ir}cr« .fl«^ on. top of tHaso d i f f icui t io* %r«jr« tho oxtrofao 
soeieity o l -«! fieioBt a^^niniotrativo pexaonnoX <io4 ladk of 
po l i t i ca l ovapdthy* 
Zn itovw^bor« iii7« «m inotiti»tioa 6ail«a th« ^pgoso 
Couf^eil of tho siatieNaal woammy ^m «atablish«Mt whiGli w^m 
m^^ roftpc^siblo for tlwi Organisation of tho National 
miatmim ^^^ sta>to finaneo mssA ptrnp^tm tim «g«n«ral noixni 'md 
pl^is £or tho co9ulation of tho ooonomie l i f o of tlto country** 
twit&vmr^ ttinco tbm Govmgsimmt h^ no woU o«£in«d policy of 
naticmatlisiitimi tHe real pcoeofio of nationalisittiwi was o i l 
ill*organia<»d mxS h«neo i t s pxiOOO£»@ anoiantod t l ^ *m»3pgmi»^ 
retellsition** ttio incce^»od confoeion oausotS lay thio aituatJon 
loa ti\e £>tipremo Council of tho National leonotny in >^oc«B^ ber 
1930* to daci4o that oU «ntors»riatt8 wiioh voro s t i l l not 
fiatioi^nlis«4 iMt i^ r^ ployod aoiro t2iaii £iv» p»s&mi&0 bo n#tiori«» 
lian€ ana this led ev(9»tu4illy to tho ct^epleticm of tho 
1ft process of natior^aliKation*** 
Uffiin wciSf he^ovoTf not in foiioiir of &XX out n&tlona* 
lis^ktion and mi-;.igGSto(l tt>o ^ow Et:mKmd.e Policy ohaxiwetocinaia 
««»l«WrllW«»»M"ll»»«WlW>»«MWWWIM»''«»«"' Mimi.UI • .'• l i l l — W I — M i n r n i l l l l ,l'l l n Illllll <I»IIM1»II<II»I» lillilllllll«llllllol»»«»M«>M«ll»ll»MWIl««ir^ 
m 
&&i^ that in a s^ei^iiist oocmcMny i t h ^ & Mttmtmkt mxmet^mtdkmm 
a» a tmipot»KY doi^atloii IJCCMR tiaii ooxm^ ooyurso mni. tim 
mtm eecmoeiio Poiiey was onl^r a **c«v»i»io»* of ttio goa^ on 
w^ioii ii^:m ^vi@t FoXiof af ter tli# iD@Kol«itioii o£ 1917 ««#8 to 
90« t^ o ha^ yo 9eeii that UmiM B&M thQt ii^hm ^^w Ommmlam vnm 
iM coa^^tii G^mtr^^etion to ^IX tha t im wsoto eonoemii^ tho 
tsemsitiim tixm c&pSLtmltsm to @oelali«m ami titot tho now 
®caiioi4.c policy w«^  a K®vmm$gm to th« £o@td which nmy wmem 
to traim2,« "^is vim tm& &Xm3 m^m taki^ '&f various i»o«ii»t 
#c«aK)^c wirit@rs# 
i7« i«aiia foitited outt "^^ t^ate i:api't3iiai% mecH as %«« U^y® i t 
h'3£«t ^3' ! ^ t M-mm&Be:^ in ^ly thoory or mif iitoi;^ta.i!«|i 
' »r the for the mim^m i^ oaacm that a l l l^ w nosia^ iiaplioatlofio 
of th is liojcfl aro Cittaoii©^ to bowcgooio gonvcxsMxit i s a 
cap i t a l i s t soeioty* ^i th ii«i«|i»it l» not tho laomcgooioio 
Ixtt tho psol©tii.ci«iit ^ndch mX^B tim ®tat»» •:^tato eapitalijna 
in 3ttr caoo naitits capitaiiaim which wm i ^a l l toow tt0g to 
ros t r io t aod to Mhie^ wo shal l m mAe to sot llfidts**** 
Xt i s that oapit&li^ii which %«e mm% eifotumoeriixlo* 
«»« ^ 4 i t d<etpari43 on ^© what ^^his utato e«»pitali«» wi l l 
h& lik@« *4^«i h&vm mmw^ fjoliticad pammwt ««o heno also 
@u£fioi@i3t ooono^c; soaotJUEcas ®t oisr <lis|o»S(l«««« A|,|, %ie» 
Krant is sk i l l aiiN^  &ii® ii^ laek«* I«ec3ii»« ^AI** 
^1« EVIX1« ^t« 21« 1 ^ 31«2« 
IS* msmscUie Ooit^ tmmgkM« *^© ^^-thor of it tent hook of tiio 
raicijai® ts*«mtles wj»te th^t •tiio tr^^sitl<wi to wa* 
was a Rtattar o£ compulsion* img&m^ om U9t Cirot Isf c^ ^xesiii 
lii|>@s:iali«% and ^fter tha t ^ intemocino coi@te«Mr«iii«>ltttiefil4 
'^ax CcMBKisnisHsi w.m not a noiaal oconoisio policy* ^Jtit i t ifao 
histerie&liy md aoonoeiie^aliy iif^vitaiilo in ^ o con^tiofio 
of t^at tiiEso* s ^ i«ss@ l a t e r ssio^i^r^ popilar toKtlbns^ 
eaDt^n€^ tit© wmm iwSsgiamwtt ynwm the autlior poJUat^ out 
*^ljp i s titm noxBial ©oan^Edo ?;oliCf of th& p£ol@tarimt ofter 
r^i^ltition* Th® n<ic@c#ity o£ MEP £imia imm tkm vssiot^ 
of aocxn<mic ®t re^ yhii^ OMisto* not ^mly in h&c^m&w^ bot 
aJMW in "^ r^y B&mxmm^ eowktrtoo II«S«A*, OosiHitiy^ otc«* 
12) 
XII tho fidl d o£ Qgrieiiit%t£« l^e ceciuisitioii i^olldf 
of <:^:rl€»ituiraj. peodtie« i ^ ^ e piissants to c«si»t ^id 
tliepaliei«i8 tH the 9»iPoiiieiiiit« /« aooo mt^ %t^&Kmi!&Km0 ^tm war 
«s^ ^@d iDar^ lii taggmitm^ to the 1 0 ^ C;mgm&» of th« Qo^siiniat 
pdtin^ to &er&p ^Xt tkm&m poXicl®»i, f^cQ&jB^tim^lf «t dmemm tn^a 
p'>AB&m& vfid^oh ai90Xi#i@d £«€|iiisltiof^ mtd timA sh&ir® o£ p>oa»^ts 
suri^ia® «» Q' tajK iK» that n%m t^gmmv m i ^ t Mvw eso ifie«ikti%w t» 
iiicr»^«« l%i« »yxpl«u»« tim impUcation of t^nso polLioi«» w#c 
to £%»atoir«' to tt)« p«iu»afitajcy rifjlit to trd<^ in th« mi.£plAis 
pi«H3^ ac« i e f t %»i^ hic» |.«Mi»g t0 ith« x«ivivali of Um maHtet for 
39£ie.4ltural pxi^uc«t t^tm aix>.|.itiofi of wac^ttiMi mm&p&%i0» mauSi 
the t«nBi»atlor« oi the sfutmm of ca«tral.i»«di 9tippiy o t 
!».:^t#ri&l» @B-^  ^ ^ e t o l f t to industd&X mntmicprimm^ 
aiviiloi ifito 'tMo ol^ mssosf t^iose depan^ont on di«oet ««i|ifli«s 
49m^  t^iowi ««idk»v«id with esoe^«t«t fiiiMieial and ool-itftsfeiai 
n^«l«l»«a4aiKNi« Fuel mm wm'uX i»<lustfi«s ^«£« i^e prliicip»| 
a!%©» incrjLticlMi in tti« ^immw catofocf* siidl.arXy« t^e c««lv<sil 
of tt)© majekot VER^ ac ttio M®M to^noeiiJU; l^lieif wao ounotittialljf 
foiloiiod % the ni»tormtia» o£ tliii^ieiaji siiil coMnexein^ 
ln4«tp@«Ml«iie« r^»S 6iiiat4«maii&atiori o£ imst of tlun %^xfe»lio{^ « 
I» 9«ii@JE^ I.« iii #)« m^sty ymmwm o£ tlio M f^ BOolanNpale 
PoiiCf^ tii«i Stat® <asid oo«ei»9jrativ@ t e i ^ os:<gi3»isatiocift I#«JMI 
iiic«p«aie o£ piovi^ixig @n]ftMiK9 lilco d oo^pioto C0i:f4Bmts«»iail 
network ior ^ « nm ^^®»m&tXQnmllsi®d i i i^s t r ie«« HaiKs* & 
33) 
in thmom fmQxo Isoth aasiatcKS l^tt stat«r i i^uatxy tD xtmtaxm 
itusi shait#j»KS pxodoe%ivQ apparc^tus moA wa« in taca fcttpt 
fha iirmi^iiitm pmtA&m of r«09v«ey ooiisiaitoa in »(ilQil.i«> 
alng the ©xlstlag sttj^ly of tot^ ana ftwil mA corjcantJC^tsliig 
thses cm s t r a t eg i c points* ^m^ng ttm m&^mixes adoptod t o t h i s 
®nc is was 9 d i s t i r . e t jc^uct loo ill the mmh&w o£ persosia i « ^ 
irjstitiitiUiMns d i s e e t i y 8U|^ii«ii i^ith ioo^ tqf the mtMtm^ Wmcmtmi 
f faniin® th& yii«(3 £eoni t ax <m a^ji^euiture ^^a «ittf«mti|.y ioi# 
and, t*ior«fior«# a n«Bi*>*:{r oi' l i g h t cons^aR^tr ^30d» in<3astrie® h*id 
t o im cl00ai3 do-vm atif^  o thers ^mt&- ccmpedied to Ki^ dbiiCo th@ mm^mm 
of l~«b:mirer« flHn|»ioye^« £»<m« r^ucticMfi in «Ki^iioy»«et s ioo 
took pl^ice boe«^..e of «MiRini s t r a t i ' r e naorg^^isati^m <snd th@c«v 
foro th® £ i r« t s^«i»e of raccmstruction «a« aecKHiapaKiiod ^ m 
ifK;£e&»» in un«9^pioy6»aot* 
iKt &mil Mith £u4i], c r i i t i s th© ' t^oi^ «i«rgi@8 of tiho p^^rty 
peraomioi wsctss cobll iaeci , ConccHitr-tioss o£ psoductioo in th« 
i^oro a f f l c ian t iismm %id closiri^ <^0Mn of the X«^3 «££ici«nt 
ones Mmm somm ot th@ wQ&t ia^orti'^t mms%it&& th^ w&sm t«^ Kon 
im ixi^t^^-'Be th@ l:ii«i aur.pl>i®s« secauao o£ ii^pxrovtement in oenl, 
pcoCiictic^ th<g tjraDsport s i t ua t i on c^nsi<ler&&ly o#Sfid« 
fl^o citilttrisya w j^jro dsfvc^p^d tiy ineliic^ng t^aea in tlio slioeai 
orj|<J3nia«tiori» and by patXihst&ifig a iarc:!© nwBSib-?r of n«iiif XMiJlm&St 
<MBgiR0S ffsa^ a@rnMmy a^d iiw®d«Bi, l!f*e t«sKtiio imliistcy 
U) 
&ho«rod a oc»»0i<s®ral3ie incredsa as a r e m i t o£ th«i imiK»m&«A 
^>od prndi^tlOQ in the year 1922 wtMie the h^rv^at :^« id wa» 
l»©tw«en 60 ^<2 t o p^r c«nt o t «h« p«-«»ar cv»p«* a^ thA £li»% 
^suartar In X922 all. in<;lastr l^ ^^ernxm txiflng t o pccMSora agxHsultaviiJ 
P£0<3yG« ix^m th& vi.iX&gQ» in tmtum oi wh&tmv^w ixtdtistriai 
bc>tM€3@i^  »^rlcuitu.£r@ asid i»au<iitry i3«caim@ voxy iinfaiiOur<@iNL« t» 
th« i£v:ter# |kirticularl:if in thm spiring and. imri^T m m w r <»£ i922« 
T ,is lu ki-jown m thm nmm oi *^'isj,&» Ccisi«*« "mis inc^ae«Kl the 
p>o::.£:;cfit to expand Ids ei&viiiga tmd to incireH^o h i s o t f o r s o£ . 
gt^-Ln %>/..ich r^^-^uXtoa in tJtvi^ i^prnmixm o i the inailttets ot indus* 
tri<il ^x>c^ £« ^iut in 1923 the te£iD» o i t r^de vnxm tuumad 
u|>£iiU# <3(»»h ona w'oi,'® {Vk><l« sior0 £«iVDur«M® t^ in^ustr^r* 'HKI ma4ii 
reaaofi was tlie »onof(dllistic pos i t ion o i the i^dus tc ies which 
tricsci to firpair t^m a«£iei«iiey o£ t h e i r n^orking capita,! lay 
feeaos o£ faotiOiioiist:^ pam^K&m fhe imSustirios fsut £ort^ oniy 
a U n i t o d qtii^titjf of i n ^ a t d a l ^poas «»d <»s!cismslat^ stocks 
Which h&& fooeiojtiir tusr} ^o«m* '2M® v^ os tha *£>eissoirs Cxisis** 
Itie remedy iO£ tlie ^^iiii^ox.^ c r i s i s w«&s soiight isy 
OKerting prss^uro on inous t r i e s to rotJNx^ o p r i ces cocia «££ox:ts t o 
r a i so <&gdUsultur«4 p r i ces ^ m®atis o£ iOlterod pr ico po].l«!f i n 
9r<a.iii |^ £Ch4Mii£i9 and i;^ iraoire i i b e r a i cres^its to gra ia 
^ r c h o s i n g or^^a^iii^ - tiori and« l<;^sti3r# %~ th# 4ev@iO£3Ri«fit of 
35) 
^^ a cemilt of tlidffi« a^osures tim aeisaorK mgmn t o 
GI&&9 raplOJLir* '^ tid ovesvv^uiation of i n ^ d t r i o j . goo<l8 ^ M i i « t 
the agirlcuiturol goo<la ii« coi!^>4jred witti pxmmM&^ie 4&^B which hod 
raaehod the ratiUy o£ isi^ ire tliam 3 | i on th« wholo&«d# iB^xIcot a« 
th@ iaeginning o£ Oetso^xr 'iMMi faXion Uo 2 t l tjQf the erMl of 1923 
emd h^ Octoiler* X924 to I t S t U 
m» pfjcio^ 1925«3$ was as .iioiinCf®i2- as mafMng the mod of 
t h e period o£ r«sfe:>ratAon*of sstpandirxj p-ro<5uctio:.-: on tho 
baMs o' ex i s t ing teehrtical nw/thodia oi f^'^ipmnt and. €« 
udi-^sring in tsm p^rlo^ o£ r@«-co.n@tryctl'd{i« of nev investmoet 
a^fid Qonstvuctiofi* '^-t the 14th CongtB&B i-tirty in Doeomber i92S 
the x^i-^ort cm «oo«K>ric; jt5licy bf -- t i l in l a id down the pdLneiple 
of induetJpaiali»stion as the k©f««wst@ of tlm ?;,^ rio<S th^it i®y 
ohe^ gkd 3fHi i t W3« met with widespread a^raemant^ msnaoymz^g i t vae 
industiciifi isatioa t h a t was platcing prii»ar^ amphasia on tm^vf 
iv.4y@triee* Sm %92Bm2% ther-^iose* a aecis lon w<ae t a k ^ to 
acce le ra te the p^se of iXKiustrialisatioii by |.iutting new 
r e s t r i c t i o n an Kiiiaka* 
Thf» ri?te a t which •a^jri.ewltural proc^vctiO' could e3i|>a{id 
^^6. ef:fo«a a qco^ing siii::-plf of rmt mvt^ri&ls n^O jEbodstaffe 
for i n d u s t r i a l wos^^ere © i ^ a r e a as th@ c roc ia l f.^ctor i ^ 
acccl^aratlng economic d'S'V^lo^ir'cnt, mt &t tc aoc! c o l l e c t i v e 
idrrac tDg«th<^r in t^^se deys^ ®ii?|;li@e. less th^m tfeio per oaist 
o l the t o t a l gr^sin crops eiifJ coven^S a l i t t l © itore tliv.« mm 
p@r cent ot the c Itivat-^d a rea , -V-ric^lture W.AS QVCI%^»1«» 
miftgly mt&'l sK a^i© peas-jsnt agr icu l turo* 
U) 
B'^ m in th« optMmiatim y«<itir of l§3&m^ « jDtmaxic&jBlitt 
fact th' t a t t r ^ t s ofitt*8 attontioe} ««m ttw £«il»jni of <IMI 
tAaxk®t«i «ainE>Xtts o£ SK][.sri«mitui«i «« co«par«di to thtt peiMtfajr 
period* th is <l«€iei«ne]r in the leiaxfcftttxl «urrlti» couid BO% 
wholly oir mvmt mainly la* attriUitaS to Kulaks «lnoo ao ptat 
e«nt of i^«t tot^yi pio<teK}ti«3ii «««iio tmm trSMim ma^ poor posaaoto* 
IfiiMst i s tho prowitar dayo tho laxgo ootatui and Kulaks sos^mntod 
fi»r ii«a>rly tdtjreo ,^ Art@jrs oC ttio nrndcotieci s tu^us* lioif s o o n 
sm4 iii^dlo lovol poasaata wmsm eeosimifig praetiool ly ^ i l thoy 
«ree« pm<c^ aeinc|« '£Ni ¥ i l la90 was ooieiRg sosti of vit%mt i t gmw« 
I t vvm in th i s atBaospheare that thet opoehMnaking dkwrisiCHi 
was taken at the ISth l^ <irl^  Cooycoss to ti i i ld ttp in<i^«^tsi«ts 
with lar;i« scale taoRiiig on co l loe t i^s basis as the odx»9ii»toMSO« 
1ft h i s coport to tho ISth Qmrgm^nt ^tallB spoko &s l^llows i 
*1!tMi w^y out i s to fsAm nm m^lt mA seettecoa po^ M»snt £«i«BS 
into l^gxm vxiit@d tmsxm t>&ma& on tho ooofnoti cu l t ivat ioe of th« 
aoi l t to intco^yco eo i loe t ivo eu l t iva t i^ i of thm 4 o i l on tho 
l>asis o€ oew and hi^lwr t«e..nie|wi««* th@stt i s »o> othier w ^ 
ottt*" the KuliOcs op|30a<^ this* In the l3« ;^^ miQg the o f f i c i a l 
attiti:^e towaxtid i ^ a k s was m-^t of eneixcling them isKit as 
opl'OSition atartad i t was d^angod into <» policy of sUadbn^ting 
titmB sm a c l^ss* the new policy towc^sus KulaJes took the Socm 
of qttmi^ng pa^mm to the v i l l ® ^ .^iriets to expicopridte 
foreil:4y the asachinecy* tkm c a t t l e m^ other ioreui of pxoperty 
belODgiag to the Kulaks for the s^^^efit of the col lect i im fax»s« 
3t ) 
With m vim ^ fmpid InauistflaUs^tiof} mm Qo»§llm 
ti*e*« Plmmiag Commi&v^mi) d rs f tad a pl^n «mieh a f t a r 
erit ietWR J^I^ eic^ifieationa ^sm aa»pttt<l l)^ th* statat io^r 
a paidto4 bofiiining fxone thtt autuiigi o£ 1928 to P^oeniter 1933« 
'The i n i t i a l d r a f t was eautiott* o»« i^hich took i a l o ^Quai^oratioii 
th<;$ po:;..sii3ilit3f o£ a p a r t i a l c iop fsdlttm^ tiie lam levtd. 
of £oreign t r ^ ^ m^ iOCttipi csrodita« tt}$ jc«la'tiv«l|r dlow 
i^hi@Vd»<@Kits in fnattacs of I t l^i ^pi^lit^f psGHOueti^ Ei m ^ « 
£<»lfttiiMtl.r hfttvittv tms^bm of ^ # iSmi^oGm mxpemMtwm^ iShm 
^mn a« &c»^ta&^ was a» 'Optimal* QUO wi»ich Wi&& on th* sKim 
op t imls t i e asatnoption* c^sxvlifig a i l the ^mvm iddii«»# ' 
Sta k&^tiotm vm mt tsf % high r a t« of invsstoiositt a l a i ^ * 
pisEifortiiK) o£ «srhieh «ra« to be di^ wrtOMS t o hd«iv]f iiid«isitxi«w>« 
'^v«r tho fintt y®«i«ii th« <3fDgfi»it t o hm invested Cii«t} i s tho 
deofioiiiy #8 e i#hol@ y»sm smt at the siarpsiain^ figusv of be^ittm 
m cuiarter m^ & th icd o£ tN» ti-ationil incoiM (tMO*€»Ml«.d«ifeiJ»l£ 
ti»®9 Of t h a t i » ^ 0 pee 1914 mkBmlUk)§ and of titio a»CRjtat 
l » ^ invested In iixd^stcies C^teut cm^Nothixti o£ thst "(i^ hole) 
ti%mm <^arti»«i wa® aa^igne^ to h^av^ iiK^steifts* itMt l i i ^ i * 
oat^ CMn. of t h i s fom of irtv«»iiteMmt w<t»«t ^«*t tito sovio t i^ i^^ «i«t 
Was i»ve«tiBf iB m^^ a way th«:it a long period V&M t o olap«« 
l»«l^#oii th@ ofigi i tal l oc^ i ig up of th@ E^mmmmB md 
of Ml dciditiofial f i a ^ psodiioo* »hi l» tlte sha^so of 
in ^ ^ t o t a l na t iona l im^K^ M^& to f a i l i'lpem T7*4 pojr o«»t 
to 66*4 por c«m% i t a a^ol'at<i ^yKstuit %f'U<« to i»cir«ad@ Isf ma^it 
40 pOr €«Qt(» 
19. c f , aayk0v, Alo ia^aar, SfiaSi:!** I ^ * iS3-S4» 
98) 
fM>t tiiCR out aceox^^n-g to tiie est im^tea mmsmi&m of tlMi i^ll^ciiiieg 
r@a09nsi f i r s t * ^s ^ rdaetlcwa of ttto pfsas^t t o th« a»lX<8eti«» 
visat iem o£ l.aEi4« a l^isgm seal® e2.aii#it»7 o£ th« iiKr^ttecde 
vvas iS<H)e ^ l € h «£f«6tad th« leaia «s.|^ifiMl of tOitt aa i sy 
pzoduco and th@ a^aiJli^bXe «a»iffia4 p»vmr to agslimjLtttcnNi 
ii«coi)^y« t.n© t@imi o£ th@ for@i(;p tc^de a«t«iifi)rat«d ipes:^ 
e€as8i<3«rabJL3f dc m i n s u l t o£ tli«i «ioild #i|^ £«'3s4cHti 0f th« 
t$.30*8* i^ na thisdiy* mm piisXicatjUm of Tuika mmmxmi^tam» 
in %jliiieh th« JaponoiMi oeth<i^' of mscpmmixm tm t^ N» maiiii«NI 
W3® outlifi^ad, ineceasoS %l%o &@msm o£ th^ «laKig«ir o£ ^^M^m 
I t ascotiragod ^ api^jewsiat^si acce le ra t l en of th® t@ffl^ of 
in^m&tsmnt ae^ §t@p%:dxi^ up of ^ ® fearg@t« £or h#®vy irwiiaatigf 
in tfm aJoga© "IS'ie Fii?« ^oajr Pla» in iDiir y®a»s*» AS & smmtXt 
o£ t^eso iM^Bon& the outisiit t a rge t* of th® caneisntptloii 9 0 0 ^ 
in^tust£i@8 %f@ro vmicf smv©&)tlf r e ^ n c i ^ a2rtho(r« to sa^m t^o 
£o£«i9B ttMCfhacigd reaousess tJn& r oao r t was f{i^# «o pcuiiinf th« 
i{RpO£t® o£ l.o% ®^r prioifitsr goods* Fiii<&l,l3f« the gcowing 4xmgmt 
of Mar ampol i^d th@ viQ&M. to l£ic;iroa@Q the ^^fme® pmgs&m» 
caaaiag a fur ther r@<Si«et|jeH» in th«» t&rg^ta of th« a»nammx 
goo&B ltiilu$tri®ji« 
^c ig ina l i f i t ^m ^mtim^tm t h a t l^d psoc^eldirit^f o£ 
iv.-.£3iau£- Will b@ 4.>u^o(l 1^ mmut W^Z$ mt i t s a e t e s i $3^jm®9& 
ttierisd out to b@ 4i per e«H^ t«» fb l ^ £ i l th@ tmsgmtBs tli«r0ioc«^ 
s iv^h l a rge r iai^our ioreo was ii@e<l@d« Hiia it^eroasod tNi w^pi 
b i i i arid in i t s t u m a d@ri3n<^  i o r eonsmmsm* 9 0 0 ^ l@a<lifig t o 
J») 
g o o ^ £«mla« «rul a rlan in the cost, of li¥ii»g« In the m£^w%m 
to accolor^t* the tanfO e£ oo^ionio de^ B^lopMMBt thii £asMic9 
WQXW oooxead to Join eo«op«rativmi« th« ii«w 9f»%mm 9t nMChiniisat 
faxadiig^ howrver# w^s slow in bzlxiiriiHr absmttho dosirod 
iiierea««d yi<i4d« 
tho plmi attainod i t« pdm&xy object o£ c^tntiuetii^; 
t^e h^av r^ industry <»a ilsm bielfl ifitli grotit eiK^sess and 
achieved i t s main tsxget adtead o£ sehoduXe* The oapitel 
goods industries rc^ateced sn increase in gxoss output 
l3r|f tii« end a hsif tii»es and the aaehinezy o€ &IX kinds increased 
bgf fcmr tiems* Ihe iron mtd sl^ Mfti industxsr subs tan t i a i i y 
lagged behind the plan target caainly because of the £eet tha t 
in spi te of the ioqpressive achiev^insnt in ccnistruotion wmxf 
n«^ plants were not in eifiHStive vtamm 2he poorest reoullai 
etmm twom conmsmption goods industry liihose |jivestiR«i% pvogrenne 
was out short in t&vowc of heevy indus t r i es*^ 
the ^^ eoond Five Vear plan* vhioh v^m ^rmolated for tim 
period of l933«>37t paid more attt^ntion to the ciuality Is^xove* 
nHft^iyy''i1sttlirrlrsrirt1^ illi niiiiif iisiill"Wtt;tffe*''^w^iirH'*^i^#'Hiiil'''ii^f<^^ 
30* In the o«3se o£ the eoit.siffi^rs* goods even tav>tigh ^tm ms^tim 
ta t ive targets w«re inoce than &il£illedt j^ iHt the schieireiiHMit 
was seo(»Rp€ini^ %d.t^  s deterioration in the cjoslili^ of 
products* 'Hie off icial govesnmental report mt^itimmimm&f 
"'^ith regard to us l i ty a <^£initely «sis6tisfactoj:y position 
WaS observed already atiring the l a s t y^itsn* but in 1$33»29 
i t deteriorated veiy Dotioeably* liueuBrotis ocMsplaJnts twm 
consuBMirs* trade and cooperative org^oiisations* depart«Hants 
and Industrial enterprises tes t i fy to the sharp di«limi 
in the ciuality of i»rmfsutured goods** Wde« ^ year 
40) 
21 
i tettt ill th% ««ock of eoUlactive t^mm md .ia that of 
tD« £i«w p^^.n93 iM<i%mtSjt irecsonttli' lME«»tig^ t in oxistoeieo* I t 
»ot WQ&» modem'tm t^i^gots ie»r th# incjr^aoo in labour pm^mttim 
vlt^ ar»4 Mi@ jTAdiiietioii o£ coat th^it thciso in Idio £i.ri!it Plaii^ 
aoth laie liioti rat® o£ iBv<»si'«sm»t m^ th« pelojritf as«ign«ia te 
h.mm'Vf in^^^str^ in ttio piiO' for Goi^stnietloii i««s« inaiii.tidfi«6* 
Bat t^ @ ra te o£ iiiv#8tRii»«» l9ioiifh i t ineiro&aoil i» stseoiiato 
ciia«Rtitf« 4iaiiai»h@d ®» m pxoportieii of t o t ^ n a ^ o n ^ InOMiii 
esKi a goo4 dta i of i t o wao @®si^#di to i^io a#iinelopi)Wit o£ i igh t 
ir'«^st£ieii* lyiofig %iil^ '^¥«»Iopcnoiit i» Icon ^nd st^oi i»dit»tcir 
Ofniiliasiji W3« la id «» isim ^ mvtil&pmmt of n^ehirto toois m^ m^Om 
for sous m&t&l Bvimh as orjop>Qr# sine* tifi« niokio* aiundmliiii, 
'Urn tMO i{!ipox^ai^ t £©atiiir®« of tho smmtxA. l ivo loair Plmi mtm 
went%h noticing• firat* "imrst emiBMmxs^m aiiooaticm mtaet £oir 
2i« Xt itt ifit#ir»sti»9 ^ l>oto tha t Wm ins t ruet io a ior pmpmdMg 
t!tm d«-ait Of ^m B&oxm^ riiw ¥esr p^an wmse 9iv«n iif' tiio 
seiran^ thirty Gtmtmmmem towajpds tlit@ «a^ of ^mrnms^ m^ 
tH» laoginning of smlmt^etxt If32 •» a fflus- bafoir® tl)# oiMnpiotlaffii 
of tho f i r a t l^im • anxl cofiso^yrafitiy {hmm^ tm ^tm am&-mip%$am 
of optintisittion mg^xMMg ^m xhie'<fw!mits of tbo i im ' t 
plmk} i^m quMttitsti'^iw ia^eo'^ecsisitii w^sm ^stim mB^atmi^md to 
inex-onao tii@ pjso^tiction of thm magiM&awing isicSt&stjqf lajj^  tiMi 
mnA o£ i^ ii® fi'w^ y#dr pO£-io4 a t i^diit bf 3«»I% tijm.®fii oos^paiod 
with ttist of |f3.a^»«to aehiovo la^  i937 @n otttput of oloetsio«i 
«norg^ of &t X®m»t im i ^ l i i a rd lci#li« as g^i^inst 17 milXi^jp^ 
S8I outpit of Gofti of a t i s a s t 2S@ »i i i ion tons agljist 
90 wi,liJ^sm in I932# tei ixmsm^fm tiio o i i outpitt %»3 tiiMHi 
«*» to wnoit 22 ipiiiion toes of pii; i«m in i937«" ilo^fo^or* 
a |f@ar lutes' @£t«ir the r^¥i«nr of tM& £ir«t tXyns yfmus pi^moi 
a rosM»iistion w&m p^m^^ itfliieh 4i^ii«4©d a siil3«t3nti«4 
lowsxing ^mi. of t ^ ^pantitativo tax^ets ai^ il m^^tmmiz&& 
«^ @ impeo^«m«iit of tiito qsualitf* cf» iMfi«isiv# Ai«»c^ i»dor« 
Op* eit*« Pm l@2» 
41) 
^m dttvelogsMnt o£ tiMi capital indiMtrial. wode was to be spant 
on £lniidii»g th« unfi»iali«d p»9|«et of tiMi ftr»t 91^0 i«e«« 
thOiMi Which wttx* stansMd in th« Fi^ rst; Plan ««i<S cwiidiMNI vneoiiii* 
pi«tttil| n^di aocoiHlly* the seooad Pia» pa|4 mmAh gnniter attent&on 
«o the irenovatioAf xe^uiidin^ ^ d iiiw eotietmctioiii of ^tm 
mai^ vifactuirere pso^^ii^9 i»a«« oo»in»i|^tlon goode th^w that; in 
22 the fiarst Plani 
HiiX2riee ooii^ points out in thle <»»iiaeetloat "the fumlaiiienttti 
and tfeeisive econonie taelt of the aeoona; Plan was ^Uifined ia^ 
i t s mithece m ismtnq tim osmpietion of teehiiieei roeofisluraietiim 
in the whole national. eecMtioe^ t *o that on i t s teci(dn4ittioi> mmm 
four fifths of al l indust£i«i oyt^ut %ioyid cotae from new entex^ 
prises built or oonpletely reo^stmeted aaring ^ e f irst or 
the Secsond Five ^ear Pl^ mt period* m & e^^ndition of tMs the 
task was set o£ a^stei^tng a l l aspects of tite operation of tlw 
new enterprises ^id tlw new teehnftgtte^ aed with i t oonsider^ble 
in^provssiMit in the pio<£hactivitr of lalxmr* the lowering of 
pzo^Kition •costs md a. d«!Cided isa^xxivmim&t in tiie ^^^aiity of 
output* "^ 
^ 1934 the trmsport he^sn to ai^^ar ss e Isottleeraolc* 
ConseH^Mmtljr thr@e 'ti^ ^^ es ats imich eietal was essi<sp€d to the 
railway construction as in the t i r s t Plan* i«ywev«r« greater 
2a* ^de •mm graft of the second Hve J e^^ r Plm^ V01> X.p>4i2^ 
2U Cf* Do&h* murice, |^2|JSU|»# pp» a?0*71» 
42) 
«^phaai« was lAia on tkm is^rnvrnmntB on tiiit «ici»tlng iljia* 
rather t^an cm tiim conetjcuietiwa of nmi cmtm m^ vifsh m. y^jm 
to tteooomiKing t r ^ s p e r t fac i l i t i es^ in^wstrie* Wttr« loc^JLift^a 
in plmimB which IITOCV elos« to raw iiiat«riai«« 
Once th« initliki a i i f le i i l ty ^^ o'vmsx^mtt the pzogrese of 
t^e plan wee rather naooth* Thm M t t l e over cK^iieO'tive imtmim 
was ««Mi bar 193S cemtiting in tlie e a t i e i ^ t e r y food ftituatlflffiM» 
But the aggressive deeigns of Oermao Feeeiwn increased ttse 
denger of wsr snd oonsecpeiitl.y ^i« oxiginei piiaa for consumer 
goods industries hod to be pximmd esid Xiltewise so»e of the 
projects £or raiXwdjfs* developrsent had to be given %ip in favour 
of alXocc'.tiQi) of mm pumst miA eiatexiais for the developifiont 
of aixet^ Et^ ant industry and greater e n t a s i s em hesvjf industries* 
cm ^se viholst hmiever« during the i^ eoond Hver %ar Pi. an 
thee* was s c^asiitetive as well ^ '.quantitative schievtiMnts l a 
industries* me psoductims of ^g ima showed laose inpsdviRieBt 
and th&t of the steei surpassed the target* &lt)»c»ugh ooeJL w«is 
doubied in quantity yet i t Xsy behind t l ^ t a r ^ t * Ihe echieve* 
ments of machinery msklng industr ies were outstanding^ <^ aa the 
industry as s Mtioie rtsgistered #treeioid iner#«i0e in outf«it* 
The ac.ni®V€XEiants of th^ consumer goods in<^stries were* howevert 
more modest although the food situaticm was c«msid@r&bly better* 
thQs» was s great migration tmm the uru««i to thm sural a r tas 
mm th.& xxMmtJj&vmmt in the l»ym areas was ocNKpleteiy eiiininated* 
IB i t s djra£«ing« and st lUt mt>c« III i t s mmimitim§ thtt 
Thixd l i v * ^Aar Pioa w^s ^eeiiiiatsK! lay spaeiai c(Oii»i4i«E^.tio^« 
of tarn war* Zt i s not kno««i whet w oi tho p«»portion of 
inv«j9laiteiit aasiig^ad for i^hMt &smfttM»t pso#iiction« i a t i t i o 
abaoiutoiy certain th4% i t vnm mmh Xargor ttian. #tt«BiptocS 
psior to 1938« 
Pr«iocett|>ation with t^e a»nsia«r&tioii of th« dmtmmm moA 
war W'ss tti« ttal» £«stur« 9t th« pJ.aii« which piacad onfthasio on 
tlM d@v®iopn«at of tranoportt i^m^forcoua iMitai ^^4 <dt«niGi«l, 
lrHiustries« EfCot^ woro K^do to <l«v«|op n«w in-f^istrial n^iioMi 
in tlie €cast« Zt was pLmmmA ^ a t th« c^to of incroaso of Heavy 
iidra^trias w>MXd bo i03 por cent %miio th t of tho l i g h t 
industries Wiis oxp^ctod to ia« 69 por c«at« As a retul t o i ths 
Qoxmso invasion cm <^assis« on««4iai£ to i^^^o-t^iiids of t i ^ pjcsMWSir 
lovoi of cosJL* 60 psr c«at of icon .md ono«hslf o£ s taoi was l o s t 
to tho onsmy* Qn«»thiM to ono-^haif of tti@ grain land was ^ s o 
iost« ttm »4ar sio^^n of *«a.l ^ r th© fcont*« invoivsd « tgLq 
contraction in ths consusior ^oOs i n ^ s t r i o s * 
Tho fhird Pl«m in osseoco was th« continuation of ths 
e f forts to l3uild up th# ii»lttstriai' potential o£ th« coisntxirf 
and the d«velopm«tit of industry partieuisrly tho pco<iiiotioii: 
o£ t^^ m^sns of pzxx^cticm was i t s nsin foesl points* Having 
leaintit txom this sxporisnoo of the oarZior pl^ois i&m Plem ^ s o 
w&{^a«isittd tho ^»p«ixml o£ i n ^ ^ t s i e s rather than coafigurat^ii* ' 
Z» aaaiti»ii« tho f«ar of fitrl^^'^r &'^xma&iio» «4»e JL«(I to tho 
^mtimn^i Sor ^ ^r«<at f»8«nN» in ^t« pot«nt4«l. iit tl»« dlsponaX 
of the stAto. Xt waa iBiphdSisod that *in viow o£ tho gso«riii9 
aggressivo iorces o£ ijepcxiiiliMR ttxt00!ial.l,y «iartj0«»iliii9 tho 
y«s*s*a*, a«Ri^ds th« csoati^fs o£ .^mreio.Stai.a. reaaniffi* priaiariiy 
in the £uoi« vlQetricaa, onorgy ^ ^ sonw ot th® de£«nce i n ^ s t r i o o * 
ana also in th« d@v«dopffiaiit o£ transport^ corroctly locatttd in 
th@ cotrespon«3ing r^giono o£ ^O' countrf« ao ^^ to ©Misinato 
\mi xx»ciuetive cmd diAtitnt O£os««>>$i®ttlo« «2nd to oocuro £or tiM 
tnain <acon<Rnic c«)tres o£ th« canmtx^ Biaxiiataa supi^y f£0» loool 
r®sourc«M»« • 
''iftar tho w>ur« big #£iort« vera rotiuicod for roeonatme* 
tiim* :^he p ^ o j ^ t for tim ^MBtmy-^x period <^ ai tho sonrth 
l ivo Year s>i^« wMch wa« ddopted on mreh 18« i946« e^itiaiiiitf 
24* can tJii« i>attis o£ tho s-oport of M* Molotav on ttMi t h r i ^ 
stv Year Plan i t w^s reaolvea that t "Xn ordar to epeod i ^ 
oonsturction. and the goin^ into pixKixjctioo o£ pxoiiiiotiini 
eapttcitie«« imd nXao to disper^Ni now enterprieoo tlixoughout 
the tiasic eocHiomic r®9ion« of the U* s« s , g«f i t i s 
neem^saxir to s ta^t <^  fffliff |« fflffijiiffl f4af||iOTffi^i i» 
ooodtxuctiori dnO to ohan9e over to the gukil^ngof tne^un 
mad Mnaii «nt«ri»ria@e in a i l bru>iKshe« of the n^tlon^^ 
&esixioai^0 not to allow in industr ia l constraetlcK) tho-
'ouil^in^ of too aarnsifly apeciolia^ed entsrpriaea «i4 to 
opganisse €^x»per3tion oi: tbe 49«3terpri^es wi^iin tivB eooocMsie 
aiatrietA*" aasolution of the Bight(Mnl^ Hearty Con;Cireso OB 
M* mlotov*a ceport on the iHiii^ O Five Year P l ^ ^ r « i^t 
yeveloperant of tim iiational £eQnoiii:sf of ^ e U*s«s«gi* (1937*43} 
cue ted in e«y}eov« ^^ fifia£Ul«* PP* 2©7«>@s* 
2S* iia^eov* /^« QP^ ^A.V ' ]»;>• 2S94i^« 
4i) 
td giiw pxloritir to haavy inditstci«s«^ liorodvttr* as a rtt»iii% 
of th» dc»g«jnl of w@Mr J^ irtli^ sr ttitpactsiofi of «ti« dia^ flmofit ii^liiatxy 
was plannod* Miiither the pjeoportlon a«si^««l to capital. 
iMVOtxamtB nor that to ^im hoavy inaikstrloft i s o s ^ i c i t i y 
otdt«d in tho l^ Im* il9ux:^ M &£•« ho«r«voir« gii^ wi# wliieii ohow 
tliiit o£ the stiii (Sovotod to e^pit&l. ^^stxtKitioii ii^uatsy* 
About 39 pmr cont was asoigaod to thm t^mX iii<3iiotxir «i»^  ttM 
ttfsnttmoiit iiM i^itJry* 
Dioxo wa« m ^Cttto 4icfieulty in tlio f ies t fm&x of tho 
plan malniy bocQti«« of tho brought (tho woxnt in 90 yomzs) 
in tho coimtry. Thm trans:l^iaiation of liMlusti^ fxem that of 
w&r to thwt o£ pmem also oxoatod dii'licultios* 2a tho yoar 
1946 i t was sr.noaneod for ^m f i rs t tims thdt ths industdLa^ 
procluetioa sttainad ths pirtNiwar lomil* Iho mein targots of 
ttm plan wers attainod ahead of tlsM« in Jtousiwandwfldtslf ysars^, 
7h« two main fo^tar >s of tho £irth liins tm&it Pi.9» went 
tho rata of inoxoasa of inaiaatrial, peodt»eti«^ of 72 par cant 
which was lowor than tliat of tha prs^ous pi<ei» &a& a narxxywing 
26* *lMs was hax^y surprising"* rsmarks murioa Doi^ Hm 
idaw of tha iarga ancnmt of buiXdiag and ra«a<iiaipiiMsiit with 
i t s (lam«is<ia on supplias of huilcUng matariais of a i i kiRdSt 
structural s t c ^ i^no sii&chinary* which had inovitaiaiy to 
tako prida of |4aee during threa or four out of tlis fivo 
pO0t«i»'ar yaars* Zn tlids now plan th«i task of raatoraticMei 
in the dovastated ragions naceesarily iSKtlkad largai so larga 
as to axort a praponder^ting infXasnoa ovor i t s whoio 
shape*** tioti^ »i^2rico* Op* cit** p» 904» 
4C) 
9t the Q%p imt^mma the c&tMB of thm goswth of tho two Micton 
Tho o u l ^ t of the foxmer w «^ to giow tqp 80 per cent end that 
o£ the latter bgr 65 per eeat* 
the position o£ a^ jdUnUtuiLre iSusing the m&riY yoars of 
the f ift lee had IR' etvcl&X reiipocte <ieteriorated« 'Shm tmlm 
c^aeon £or ti^e «rde «he ehorta^e of ioa^r which led to • ¥ery 
cc^«i<lera&ie <leere«:«e la cuttle poptaation^ ihie gave neif 
attonti<^ to i^e agricmltttre tfhioh took the ioxn of eooouregiiig 
the ext«naive naise cultivation and lacinging under ploitgh the 
vlrglJ) linid« AS regacde ttm i n ^ s t r i a l output the plan 
sho%fed a greater i»ere@«e than %mmt %f^  laid do«m in the tsn 
target* 1!he capital goods indus^jry s t i l l had the lead with 
91 per c«»t incr6<:ise es again at tim incx»ase of 80 par cent in 
tlie eonmmmxm* goods industries* 
I t may here lie mentioned Wn^t in ^Am c^ciclndlng fears of 
tlie plan SOOMI importimt ohnti^es we£0 introduced into ttw 
eiachinery <^ d metiods of fanning* specially in relation to 
agriculture* these changes were mainly in thm direction of 
decantrelieation« wit^ less detailed specification in the plan« 
greater discretiim at louer levels and isDrs reliancNi cai eccficMnLo 
ini^mtives as a »ay ol getting the things dcme* 
ThQ Sixth five tear s^im was approved in tNi 2 o ^ Cc»<irsss 
»&xt^ in FelMniary igS4l« This psovic^ed an oveftwall increase of 
«7) 
70 psr e«fit and i n ^QAMMMMT good* o£ io f^ir e«iit« I t tUmmm 
that tUtt traditiQtiel pt iAcity i»]r hwovy in i i is t i i iM lift* 
lM«ii MaiatalJi^ An nm s d ^ 9m& a t i^ w «s«6 U n i dM gcoifiii 
! « « • ^•taiittn tu» »@etor» of pvidiiMc** gdo^ and ma&mmxm*' 
t» thtt oiritttiinM «» til* »%9m i t i««« Mid laiftt tii« '*pMMgit 
i 8 V ^ ef «oei«i pm^mUam maktm i t po»«ik»i« i»ir I^M tcr^ittt 
statft to dovelop s ^ d i y not otiiy tlw pso^toetimi o£ wmio 
o f psoduetion* «Aii«li lias boon mOi xmts4A9 t^m i o M t t i ^ e 
iouadatiofi of ttio antico oationai ooenowaf • taut «i«o nm 
pzoduetiMi of oooatOMir good»« to inexooso aoeiai vooitli 
ooiioidoraixly aad «litis m&vmi^^ fiirttior tovasda tho oatabiiotimnt 
o i o oommmiot coeioty in wtt eouBtxy*" 
mmmA— of tli« i^^oeiai ^ f i i o n i t i o s tl iat woso f«e@d i a 
« i i » xogasd ttio mfh&»tm hao IMMO i a i d ^ i ogjriouitaioi 
peo i^BtiQCiw on tiw induotjeiAi oido« idio pl.«» iayo gpiotor 
onphosio OB totmnieai innovation and aotonation o£ in^iitatelai 
peoeoao to raioa tho iovoi of |»iod»oti¥itr* 
Xn di« toc^micai oanaa aim sij^th slan was a^vor eoni^etod 
fm& i n ^to i aa t yaar a nav BO¥«n ^oar vim ioxr dw pociod 
i9S9»d5 vaa £o^ntI^tad« Thm »mt sovan f lva yoar Plm^ maimi^ 
oti^er thinga aeviaa0^ tiia davalopMot of ^lo «^Mnieai 
inditatxioa nitt i a vi««r to davoiop ^iaatioa isnd o^ior ^Iboro 
i o r Qia «ao in elotihing in i i a tsy and tlM oi^amaioa of i o r t i i i s o i 
Cor t}io davalopMdPt of agrieoitoxot maso waa aiao an t i ^ W i i o 
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MoiKr»&^ moomemi^e oonai^M:«tioii« nmsm ^mxm ^ao UmoiepoxmtmA 
mm •oei«3L ml»SmW9mB iilM c«aiietioo la tiui t«ox9aji9 hmum and 
jpartieulariy for «tMi la«so£it of tlM loif«c otrata o i ttMi meimttm 
m «iMi l»i»i» of t i l * optlmtjitie OMunptiim o£ laeir*^ ^tm 
of osoittit ifi mft @«VM toac tidily a pm$mtiam ior ttw «»«»% 
yoftx« to ooiM itvxo ^ a o nat^^ tho pxojoetioas unticiprnto « 
f i «« la mt ifie«oft«o oi- iiKluatxiQl. psoaoetiidtf ^ o»« ^^i a hoili 
timtm «m& tho mugpftaaUig o£ thm u«^» l«v»l of to ta l m^ pms 
eopita output ^ I f ^ * thoy furthor ooviaagcid a alx io l4 output 
o£ ii)aaiitid,ax pm&mtixm t^ ifao ana a €ivo i o M inexoaao i n 
nations! iaeoiBO* ma l9aoie ^dnoipl®® o£ plansiiiig in «li« soviot 
tmioB woa amiottneod i n an imanMgOfits ian^aago i n ttM foi loving 
wos«toi 
*i1io 9«owi»9 coaottxeoa of industcy eaia t lom uaod noro 
m»& woxm to aioot fuUy ^21 tlio cocpiizaawante ot aoviot i^ eojp&o 
and to m i l d and «....uip an-tox^^ftoa ^nd aatol^ialananta ootocing 
£0r tiw liottMhold and euittiral. nooda of tho population*••«,•• 
o u i ^ t of oonaumir gooda nuat mmtt tlio gxomimg eonouMar daai^ nd 
i n fui l# and auat eonfosa to i t o cOiangoa**^'' 
27* Qootod in lIsllJU* P* 337« 
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p o l i t i c a l cmiig<i t3®@i^ tim imommi^ tmrns n ^ c t i wwtc vmey 
iB^ j r tan t * . jy»i^t a i g h ^ iiid^p«iMl«i% «9@ii»tri@® tm^ mm€^&& 
mitm ^m Cttifia 9i m&lmit mmsiMm and m$ o i 4 «^laais«t io i i . 
•^&t@iii» nest o f ttM» Q^ i imi io l . |p«ip&fi i a A£rieA# .<^9iii a ^ 
x « t i n f AiMHPi«» Mvm wmi s » i i « i a i i in&t^^mdm&mm M ^MB 
p«ri«MS« «ioeieN4KS@e»9fftie liweli^ «r<iB«EMi laoomie a« Hi® f«»st 
jUi^90JtM»t ab jec t o£ mmXftiGatl &taMm& vh i«h t c i « i to lem& 
&mm^p$Mg oovmttim» t d «li# t(«f Q£ tevelopMiit ai i^ m hmttme 
i i f « t £or ly^is* pms^m-m tim&m eematetmi £ae«id coccf^ ie i i t ^ 
tmmh& t o achitfve« fh@ pr i ra t r^ t&&k i d tti.« achioirantaat o f 
i i l swr t ^ fnemt oeonemiK: 4®t|»fciiSe9nc@ and t^m amUMmmit. o f 
tlxft gi^p iiotMOii} dovnJyopcMl ai»i ^©•9ttloi^ii9 c^un t r i e s i>o cmm 
widor i aii«l i t w i l l b@ ^£f i f im3. t f«»r dc^v^iopiii^g oots i t r ion to 
i o i l o v tl»B a®iP8lop«^ QHn@3 i £ tli#^i' rwa i i s a t tlNii^' BXIO^ 
I t * 
pos i t iv 'o iy* a i ^ othars s a ^ t i v i A * l a t ^ Most «!MI« 
lMi].i©i« t^sat t l i« piPol^a» a a i n a i ^ a l ^ ® ««#« «»d m^s^alm 
l ^ t tha 4a^@loii^0 €»iiiiitria(a eaiHaot oir«reoi(i« i t ^m&mtm 
tha pmple %S9 ^mtS^we^ ae^ iiooapai^ia o f tar i^^big abe»at 
^d^evaloptMEit* iRiia aimf4jr la^ana t l ia t 'bm<i%mwt'dam&& i s H&m 
90) 
temaoa of ite9el.£« aod poor countrioA l ive in pov@rtar e ivel* 
an^ i t wil l not bo ea»y for th«n got out o£ i t * This 
anoi^fsia noglacted tho noiA smsiaicmn ot ^tm pcobion* and 
diarogajrd tho rea l reaaoos l3ohii}4«it» ^o«roovor# thm aaiolyado 
<toQ8 not pay any attention to tho d i i i iou l t ioa which forcod 
thoeo countries and £(nrl3ld then from any chance of dovolopMKit* 
Tho roa^n® which defionmed and hindaral any of:&»Jtt for 
dovelopmeet <xmtin«ied to pot ohatocleo to reduce any opportti* 
n i ty £or tho development in the future alao* Xn oiur opinion* 
the poldUry o£ oxpl<litatton o£ pcMGNt people in tho past and 
tho IngporlaliaBi tooay* weco l^ohind istMrikwardneoa o£ aev^^ping 
ootmtrios* Zmoprialion to i t s ola and oodem laco waa bi^hind 
thQ policy o£ pltmdar o£«aalth and natural roaourcoa o£ t^io 
developdnf «K»untrioa« and koi^ping tltem unaiie to enter on tiho 
way o£ developiont* 
Since l^e appearance o£ Britain as a mil i tary and 
indus t r ia l pe^er in tho world nha atartad uaing her colonial 
polioy to dien her trade laarkets* and division o£ laisour in 
the ^iiorld oomiofRy wrdch reaulted apcsclaliaatiofi in psoductiofi# 
Htm srosulta o£ these policies wore that* i%italn an^ >v@0«€Cn 
sitrope apacialised in industr ial prodwstion and tho ^ o a t isajority 
!• iSuricao* Hapiar* VtotAmn of capi ta l ^onmtioii JUi under* 
davalopiMnt oountri«^« 
Oxford University fr@sa« 1970* P* No* 4« 
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of countries in the M»rid •peeialicod in agriculCural 
production and. the pdrodyctiicm o£ raw materials* Hacice, th is 
gajorits^ becaimi stipp^ioro o£ raw eiateriaia and bec»i»e big 
mar)«et tor manufactured goodo* 
Xn SF'^ta o i tim £aet that • that t»K> wars todk placo 
auting tha half ot th is ci^tiiry and cau^ad n@ aive casualties« 
eoicmial powers rasMiiJiad with acwi ehanges Ixi £aeas and 
metr<ods« colonialima chan^id to i t s highsst stagsoii^^Mrialises 
w i ^ tha laadership o£ ^onarlca* Xatamational trads boi^ aMi 
th© chi@f method of a»i|»loitati(Hi o£ poor countries than bmiiox:^^ 
and. plund«riii9 policy o£ in^pMCialisni hecmm m. wotm wickedn«His» 
All tl-iase factors cau&ad the d€fV@lop®d c^unitrios more d^ftralopad 
and t^.a t;anidflr devalopod* less developed itius widening the 
hBt^omi the t»H>« 
the .positive thing which ajppeared after the <^ <»rld '^ a^r 
ZZ« was t e increasing coR^prehansibilit^ in devo^ping 
eomitrles to d e s i ^ ^ t e the real reiscms o i backwardliessi and itost 
o l m&m acted vigorously for po l i t i ca l and eoonoR^ indep^oMJeoce 
which could asiiure a is^tter clisiate to choose their own way 
ot cievolopoent* Besides that and perhaps more importantly theore 
2« -Hie fxohlams o£ riconcKBic uo.vQlst^gamt in the Xhird *'^rld 
countries* byt M-'-.^doon, Haiald, Oil and developEeot* 
NO* %» 1978, P»9S "In Arabic", 
3* zn the way o£ co«op j^ratiG»nt tetwcen the third wcurld countries 
and the et^3itus o£ Developing countries in -^e ^^n world 
scmioiiiic systoei* Jt^i oarei, Xbrahdam Khaloel* Oil aiM3 
develOFRumt, l^« 12, 19119 P* 2S* *Zn Arabic** 
$2) 
wms m grmriog cooperative an^ 4«!|>@6<^ toi3L<i r«i2^ti, i^»i^ip 
tl»» goij^ aaRKMRts o f 4mml»jpijag <&ovm^i«m «mieii €giat3l,«3 tlt«iii 
to « stand ^ 1 t ^ e l r own £e«% aisd £ftr« i^i^meimtim»- m^ i t s 
iDj^ir icms pol^icy«^ 
Xf wo »taa^f nm eixcmmtane^t o£ a«volopii ig co imtr ios 
and cxN»p«Cii t h ^ t w i ^ o f 6evelO|Mid o t i ^ pr«KS«(ling thmix 
<d#veJM»fnMiit« fo r eattiiipl.® anglaiid tm§i»sm fmac d«iraiopmaiiir« « • 
vi.ljL itntnA m&% d®m4j&f!^q countir iss o£ todaf !mv® IM»C6 
eotr^piieatetd pro^JLaais than «iere iaced lay M'itaifi^ b@icir# o r 
duuriag Z t ^ u s t r i a i E«»!oiutid«i oss^aeialJlF forsdge jproidyLtm* 
the prol3i«ss o f in tamat isHmi «c^»iomie dyst«ia«ii«iliich groattly 
mitectmA deveJopiMiit peoeosa i n tlittStt coi j i i tsr i i^* i:^evdtopin'9 
e o o n t r i ^ aufftorod &»r m long t i n o £r«»m t^® o i d po i io ioe o£ 
mxj^imtixm and eo l . i i i ia i is i% and s t l i l i^mir o£ th@Bi aro 
cut f a r i ng from imperiaiiiHait ^-t&fXd X^dust r ia i i^^c^aopoiios and 
l ^ t i n a t i o n a i eorpor@tigma* i^raoiroTt intec^maticmai tx«do mtd 
peotmiAvm M ta r i . ; J po l i cy o f i f id ias t r ia i ommtr ios do 00% 
wtQii'k i n i»vovx o£ tiMi dov^lopin^ ac»^ t r i<^ and ammm hoairr 
jLoans wi t i t a ^ ^ t i v o Imianoo o f pifm«»}^* 'Hieso factors^ isaaicMi 
i n t ccna i &ctors« cm^&m back^'^rc^oss o f devetof ing oo i i n^ ios 
and I c ^ t tl^iK ^Oftbla to d«%v«3iop:. thadr ooosiei^oa* i^nd i f t l is ro 
4» iconoitie cooperntion tei^iN«i n^m t^ i i rd ii i^Jld count t ios* 
lay i £%• ^li«ahalshif# f a l i l i .abduX Karoanu; O i l and de-¥<iiopiontw 
*•!©» 12, 1979# Pt 95 ^m ^a la lc« 
S* .^sian i^asia by t ^iyrdai# otumar* 
Mn^itjm i'^ ^oks « i9t7# Qri^% iiTi ta in t r» 49« 
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ia th&em i s & Hln<& of ^@veU>pmat, in a £mu coimtximo i l ; 
tstkeo a al0w e«»v€Ki»»it wliich does n e t ccKi^ piire with f a s t 
runoning aov@l0p«(3 cmmteiem^ ^meh a i i f i c u l t circumstaneieHi 
a id no t lac& Bri tain in the) 11 beginning o£ hisr i n d u s t r i a l 
d€}Vc^ JLope«Mit for hd oconomy £oc«l9n tra4« end iacgtt casurketa 
i n 1^0 world ware important fac tors for acxitetMilation of 
p r o f i t s in th« hands o£ Br i t i sh morermnts and coiapanios %4iicti 
prc^notsS investmonts a t hoan and a^acoad* lj«»v@lopBa«nt psixtemut 
ooeured in a l l sec tors ot tlie aoonofur a&<3 motivatad mora 
i novations to aa:ali»rat« peogt s s i n alantants and iftattioda 
o£ p£odnotion» l^ ra ov6C« trirought tria:t pariod d®ve'lopm««t 
was ac«:al(^atod with tha 'h®lp o£ Qov^rnmant which cha r t a r 
to the |:jriv%it« c^tnpanimi to c a r r y in trem t r^do and d iv i s ion 
o£ laibour and spec ia l i sa t ion in pric^Siiction bet^^acn nati€^3« 
Huts Bri ta in bocams the Mgas t c a p i t a l i s t iUtaustxial pc^«r 
and har davelopciint was i n tha i n t e r a s t o£ p i l l i o n s ot 
paoide in tha '^orld, ^ i t a . i n was developed in tha ona sida« 
and ifany nat ions wr^ich w,^a forced to pto6x3C« raw n a t e r i a l s 
and mining for axror t ramained \m&k^mg^* Hm s i tua t icm 
changed a i t a r th© ;a@ccmd ^ r l d ^-sar. i ^ i t a i n mgcmm o ld aisd 
sria^ l o s t Bost o£ har colonies* th® mgixe a t ^wihlch mm did 
no t a a t became £iG^ll« ln^st o£ cbang-as wora not in lavotar 
a<2veloping countxias^ i^aoauaa i i i f^arial is t pol icy contimi@d 
in exploi t ing tho i r resources and push tii<ici do#pac in p o l i t i c a l 
and. socto-aconomic ;mc3o;ardn®&s» 
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Most Of thosisas which strm having pcopanm&t^ £dr the 
a#v@lopdLDg :«untri«s la Aeaoriea ana mxo^pm deal with iaprov&eg 
atandaira o£ Xiving in the developing co«ktri«i maixmtM tKom 
thm c lassical t h o u ^ t viiieh cwrf^hasiss £r<M»»trii<i« and ap&ai&Xi^ 
mitixm wliich remiXtad in the Ascploitatloit of those ccnmtrio®* 
yri%«Qr«i fxom ^i« t^ 'iNit alao a^liriso dovslopdng coimtrioa to 
iffiiprove t t e ic mottiods of pco^icin^ raw c^t«risilo mn^ agrioultucmi 
g-xxls in particuiar* not to t ry tJio «^ a3y of in<tuatriali@atl£a)« 
b«icauso thay argue th-^t tl>is 'mkf noois a ht»go amsitfig of invei^st* 
mont i^idch will be i s ^ & a i ^ a for the^o countries to fimmce* 
Hiey atresa ae a 1«» that poor countries wil l be not ablm to 
inveat in podem aector« saecausio o£ ti^e lack ot capi ta l and 
lo^ ra te oil slaving in ti^aa* 
la our opiniem this trcKid wi l l not a«arve devaloptsaant 
procasa in thaa@ countriea; ijut wiH hm&pex i t and keti^ the 
peoi:de o£ asveloping oountriea U.<«^  p@r£ecttaally in pov^^ty* 
Zn £act this thaU':^ h^t Ima teon rejected itsxm miSt develo^dng 
cotantries which iourid i t iaetter to s t a r t thcdr own way ot dm\f^)m 
lopm®nt« 
iiritish «HC<»K>mic dcvalopri^ent began as in^rovements 
cama graiSually <Suring a long period at tiiT^« i*e» a developcient 
ia agriculture* tranaportation« IsaaHin^ ayatem an<^  in^atr ia l i«» 
sation th'it '<^s.a foll^wecS lay Uitp^ovmrnn^ in p u ^ i c h e a l t h 
edticaticm an<^  general knovleSge* The d@valop%ant was aj^« aati 
m 
QV&atxmXlY anciod b the d@v^ U»p(t»ant o.;. capilaiXist in<^strlA« 
lisatlcm* Vim large B!£ii^ 0t£t« idUiatlcit^ o£ prices and the 
plundfsrlng colicf «rhich «^a usad by acitain. is»e a long timttt 
ir©3tj.lt«d in groat ilQvolopc^ot of car:4tal and pcotito wMch 
prorrotc^ ODnttoous J^vostsients in a l l aioetors o£ the eaonemsf^ 
i:-o.-..ei,gii tP»d« plajfod a crucial ro la in ©xporting waammctaxmd 
9 o<^ 3n«3 iB^jtirting choap ra^ matociala* Ihe .>ritiah pDlic;; a t 
th3t tiste w i^s M&m to keep c^loniea a part ot tha latnpiro not 
0od not to U3« tuhkair raaourcea for th^tir Q%m dairelopmant anci 
£or pltmdfsring UteiK national waalt^ ana keep thAir paopla 
l iving in i30V€*ty« iJm kespt th^&o cotu^txiaa specialised in 
pffOt3u©lni3 raw iKfi.{5j:iai« and aid not giv®. theara any cimneo to 
think tor th«2 aoveloiajKant of thair eoonot^es* 
-ma rola o£ s tat^ in clai^sical tdiotight ««as Hioitad to 
the defence and national staeurity* leaving ir^aiviidttala and 
antorprie@a £ra« ^^rking in a free oaarket and p^ri-act ooe^)o» 
t i t ion« iha eooaoe^ i^ ae allowed to yi&ek wii^tout intorferenee 
1:^  gov@rriir i^st« 
ayaaian aKparisctca oi econon'.ic uavelop(riant« in har praaant 
7 
s t a to , started after *-*oat Hci?olytion in uctaber, 1917 • I t nomA 
6« mduisstrial Revolution in fcnglandi smd ;ranca g corsa ttiooghtft 
on tha \4isa.stie«if * *'*hy **a8 saigland l i r a t t 
i:^ t i«*f»R» Cra;;tat '^ ^^ i::conomic iiiatary aavlaw ..ocond 3erie6# 
volti»a X JS^  llO» 3 Aufnist 19t7# Pm 431» 
7» :/^vi0t scc^iopic -*©vlO|x-^mt aince 1917 
liy t iOubf Faurioa* Houtleaga anci Kegan PBX^ htxi» Lc^ )dolwl9(IMI« 
S«) 
twE tdi9 f i r s t tkma in world e^ntr 'al i^mi inc ; £or the «rhol.« 
iKO(»ion^« i h s t heXpad in tr^mesomiifig h ^ agricuituraJ. iteelcM i^je^  
eexsnomf in to advancid i n d u s t r i a l <»»• and Imiilt lap a iaig d®£«ao« 
pow^r in a abort period o£ tii!^ and t l ^ OtiH »^any bmemm on@ of 
th« gemitBBt pow^r© in th« ^*orl«i of to<1ay« .;tiic© ti-tfe begimsing, 
t he :.oviet imiofi conc«Btrtt8«fi to <Sevolop iSie heavy iyidU[3tri«ss 
a s thi? osaoDtial su]^ - o r t of &s<momic growth* Xt was s ta r ta t i 
a»p*3Cially in the y^ciod of " i r s t 3©ccmsa ilv@#Jf©ar jPl«if>«» 
i92a»1931'® an^ oewi£»in©a in th& ee^e.^juterit plans t i l l mi-.h ticne 
tli@t th@ «cctfKNi^ ' bgeam® eapabj.a o£ pso^^iucl^g $oo4s o i comforts 
anil lu j t ia r is t n mil^tion to her delarus^ potc^fitial* Th» |4an& 
^ v e p r i o r i t y for the developuamt of iron and 3t«»«l indu8tri«0« 
coa l mining* ptsteolmm azi^ o lac t r ic i t^r s t a t ions* Zs^ortanee 
Was a l s o giviafi to t±ie dfsvtdLoimant of c«»rst«Bptiorj anc »©diijm 
in<lustari©s arsd dlstr iautiOR throu<:-hout th© country* In t h a t 
period^ a laetfcjr c l imate i*sfi foynded £or a g r i c u l t u r a l <l<>V'dU>|tBont# 
i*«« the inciu3triRl s&cwt ©uppllatJ trnctora^r sttachines aiwi 
f e r t i l i s e r s to t i e cooperatives ar#d ooilcctiv© ferus* Cooperiti'siMi 
wore widely spraad a i l ovtsr ths ODutitri' iind the Govsriw&ent rai«a« 
r « ^ for th«si© c.jO3p€r.stiv«i0 s»<iacn t^cihiiology* m fac t «11 s e c t o r s 
o l ti^ © fcaaom^ were ci@vel©p®4 anci tHe l i i® Af workers itnj«ov«^ 
v « y imbstant ial ly* **ing twi the©© traefc^wit ions which lecdc 
l>lac% the ..>cvi#t union 's iscoaiomy 4#v^op«S aftd 4>t%rtwsd t^ie 
of a o c i a l i s t incaatrialisaticMn* th'&xm %»*®r« ts*o iwj,'?ortant f ac to r s 
@* Xbid n 337« 
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smd th<i iserdBsliig peockictivity ot ttie tf^arknes i n the aMln 
f«t»4diiactitni a«etora ojr th« ooooooor* At t h a t tinMi when .nabouriiig 
co^ufitri«8 w^r« .byU»cltir}9 ti^ £»ovittt union* th« aeraaomy contlmmd 
kt» pC00:m&9 <^e to « l:)«tt..jr use of resources an4 the inereajsing 
e'£io«t» G£ ^ttoek<sxs in inauJ t ry and agr ie t i l tu re ; and aiao« dye to 
coOfmr^tioti betfe^ eiaB workers and p®e»ant» ioc the eetibiisiHRant 
of socialism* In t^ci.0 (luring t h i s perloa. a t a r t ad tha eetabiistwient 
o£ tim r^-jteriel to\m<MtJbom o£ socieiiatn* 
'Hie fsain fe^^ture.a <s>t £<oviet Union QKperi'jnce o£ eeexmMfldc 
<I«»valop»ant t imt i t wa« univ«c@al ancl taking coots in the whole 
econoinv and hii^an ii£@» And a i i t i ia t hap^nea in a nuach aNscted 
period o£ tiiBe as oomiparedi to Bri ta in* mn^ t a c t o r s iwc^e bt^iind 
th^^tf nasiaiFt s o c i a l i s t ideoioQf of the ru l ing party* e e n t r n l 
rlaanningf tli« 4levt>lopm^it o£ heav^ indNAStries* tihie s o c i a l i s t 
r«o<tectiQ« re la t ione* ooopsr-ntives and s i t e farming in a g r i c u l -
ture* c^op'^iT'ation between Morkars ami peasanto and tiie g ree t 
r o l e o£ the government in con t ro l l i ng dovalopoeent process* 
Soviet ex|:«imeoe gave an es^ tm: l e £or th® iar .or tant r o l e 
o£ ag r i cu l tu re in econosric growth* Agr icul tura l surpluses 
iinanced jUivestm-ants needled sxm i n d u s t r i a l d@v^4^|nlent• 
Agricul ture alao supplied e \mg& nui!«b@r of le lxmrers Idr new 
i n d u s t r i a l cent res without anjr e i ^ t ^ t i n a g r i c u l t u r a l ou t u t« 
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in tJM sovi«t \3aixm JLl^ fi d» tha stubs' o£ th« f i r s t stag*** 
1928*1937* Zn thin jporioet Au^iorirtitttf dttscid«d to oilaage 
thddftifl £«a<3aX and c a p i t a l i s t pKoduetion rslatioiia ai:^ 
a prin^ta Q«maraliip la laot^ agricultura and i n ^ s t r y * HMQf 
plaimaA to a#t up aociaXiat pCtiKattcticm ralat iona ami aoclal 
ownarahip* :^tia maiii taaka for tha i^viat ocononsy w«r« to 
maadaiisa {«o< l^actieBi in pe/o^uMttA^m aaetara* itiat occisrad b^ 
inoraaaliig tha ahara o£ ietSiiatvy la oational incosr^ dacraasiag 
of cangmxptUm laval ana dtai4a ^ I c a policy to accwulata 
mora capital £or tha inccaaalng i»%«atmanta In ttie indiaatrial ma* 
saetoc* itiat policy impt pcoc^cing o i cemsoBMBr gooda to 
tM limited C^MT tha a^aaintial things only* ihus« 9CcmiemiM 
devalopRMafit in tha ^oviat ynion waa Rada al£0\tnd and x^ootad* 
Tha tan^naiojecnatiapt atartad with th@ d«svfilopiR«est of soc ia l i s t 
ii}d^0trialiaatio«( wa/d tmlxtsgrnd to cov«ir oth^xr scsctCNta* 
H«nci^ ^ v i a t «K;«IIIM(I^  wa« iMilt «»» th@ tsasaa of eaisnt l f ic 
l^nnlng aitd active rola o£ a ta ta to <yxact a l l a c t i v l t i « i 
in ^ o aoommy* 
no <3oubt# tha ^ v i o t aj«p«ri^ce in tuilding lap ^rm 
foxan^tion atonas tot aocialiiat in tha aarly yaara <»£ 
th@ ra^ lu t i on which waa jBoUottr^ d tjy ccmtinisoua isalanead 
f • geoncMido Growth and imdtcdidvelopad ccmntrioa* 
byt uo£>i3» murica* ijawranca and «^i«lMrtt l4ondon« 19$9* 
P. 4S. 
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«o«ntries* **% aiocueiwl lanliily p«ri«Kl o£ t«o 3f«af«»i92@» 
X9%tm^»^smvkfm i t »«• elA««iii«d «» an impcurtMit pttCio«l wiHi 
I t s p»iitl.cal a ^ aoonoido £«i«itir®fi and ^m% mGiammsmmmlM 
mm in tlw ttl«i»ry o£ ^m ^ v l « t OKIMI* o«Hr«l0pdU»g cmwitsri** 
of today aro oiiria^ «o irMittiom iti«l^ i3ft«i0ii%s)A oponcwiog i>» 
a iMittor vtago of {iseMtli* m^m t ^ soviot imiofi »^r%ia Hio 
WMTly st4i|»« o£ d«iN4of«i€iit» tlM Aiitlwritloa ir^ro oiniiif «o 
tci»isli»fM t^i«ir lMtc4eMO£d agrieiatuetti oeoaiMqr m iocSiMitrioi 
oo«« i«s <3«i»iot t^UBsikf my thftt d^volopiag ommtrioii twuXd 
oottiif do wal^ soviet Unien tiad dona l»»£orof laeetttso taiaro 
Aco Hony pcobXono SBMSjyn^  tlitAo ooniitsiiM* siit tt i^iso 
ooiiiitci«« ema Imxa m m^&t d«ii tmm «ii« soviot «iqpociaiico* 
tiw groat poMor o£ tlio soviot oeoBon^ aid aot ocotiv tlwoitg^ 
Wm eSaaaioai th«(MBioo« imt t i^sough hard wgirk of Ite paoy&o 
acMod %iitii aoeil iot idloiow* ^^ ^ gumtwdmrnt. o£ uorklag 
oiaaa oaod waaith o£ ^lo oouey^r ^MT ttta jp«o@iit of «lia 
paapa.o and isuii^iiiig up o£ aoeialian* 
ha vm tiava said that tl«a aoi4ot ^oootn r^ «^ MI laaeloiasil 
pgodoeiiig i^r ^^qpert and tlio waai^ tiaa eone^tratad in tAia 
haada o£ oolaiiitf ai^ Xia£«« iSio noiorit^ of tha paopia 
msktmtiA imm povorty* ManeOf aociowosooamio iiino^a VOKO 
ia£t ®^hifi@d aftor Vim fmx i9it« 
w 
i%» mmm extast tho aitnatiofi in tlM ^kimto^^m 
GooBtxies o£ todajf ccMias el03«r t» whtt ^vl t t t IM9|.« 
a^eedi tfh«ii they %r«re sii££«rlng ^tiring Taars paei^oA^ Sims 
wl^ Ki « • afiftiy&« ^bm naiQ tanks facing «li«&« ooi3iitri«« w« 
wouiai g«miwh<ir the tmietY vtagas of aeonoiaie gooMi^ i in idi@ 
so-viat Union* isavainping eoontrioa wmiX^ i«ft£n a lo t tcm& 
thn soviat aaqparionce to anrieh thair attaoipta £»r tha 
davalApeiast of ttiair aconomiaa* Bat « hara «fa imaat Ms^haaiBa 
m^t tha a t u ^ a£ laritain «Ba tha lio'viat aaq^aviancaa w i i i 
not mmn ehooaing Itatwaan aa|iitaiiatii and aoeialiaai^ ^t tlia 
a^aa tiaia* whan wa taUc a tout aoeialiam ana Capit»iiin« 
itiia wiJl »ot lomna prafaring ba«»aae soviat ynioa and aritain 
or Am«riea« STOP tha idaoio^iisai «i(3a« va w i i i talsa i^ ia 
peoiaiaia aa an isdapancSaot anaiyaia* h& va thinks a l»attar 
tHao^y o£ aetoncmie geowth iNod faojra aoitaiistla §os dmftiAapiM'^ 
oountriao w i i i ba tha ona ^lat ^aala with th#ir aet i»i 
aituations and praaisita a Isattor aoiBti<»a mx t^edr mm 
pDi>'t33Lmm^ Hanca* <i«m tH® atixdf of ttia aloova aaqparicsmsiMi wa 
wi l l find ont aona mme aoiut i^ ma anitaisil® f:oc mae oonditiona* 
X davaloping eoiaatric^ or faeing a md^Mr oi 
eliaxiangaa* i«a* Matoricai aecio^aconopdc b(MsleHftrd»aas« 
ovsffpopuiaticm and low iavai alg&ndard of Xiving* mreov«r« 
tha in«luatrial eountrioa axport cauaa the datarioimting %msm 
oi tarada 6 th«m Qa top o£ c^thod ^m o£ intacnatlonal. 
aoonc^ie sfatem Xaada to firaquant criaaa* maaa peoisiiflWi 
raiaa aii£ien%iti€« isox %im dei^ lojgNlng omiatriaa* sinca tha 
« i ) 
suff«risig firaa iacrcikSifig <^ <^ te o£ infiattloiit Mg^ prie««« 
food e r ia is aiMS £)<«»MaeMi of m^^otm ixxm fttfvimced oouatffiMi 
traiia£«jr o£ tffctmalogsr k^n^  laamjpoliir o£ matlaatloiHil 
eorpos^tioaift* 2» i^ct« mil, tiw pe^tiUmm £soiii§ <l«iiv«Jloi^ la9 
eountrioft ftro inaaly d»« to tlio 9a«t p o l i t i c a l iiii4 ool«Riftl 
polieioa %ihieh iromaltod i n rogacding t twi r domOLopii^ fit «Ad 
aee«lB£«tiii9 tiio 4I«V«XOSIB«I« O£ th« M«st and itn«riea« flMioo 
eountrios oantiiiiHil to peo^aeo in ttio ixaditloAl mmwx 
•jcpoffting p»tx&lmm vlth £ «M l i ^ ^ itidustrios* ma% o f 
iili«m a m not £r«o to ehooso tiioir ««f o£ d^voloimtftt and 
«ro una laid «» aolvo tho pcot)l«iw o^ thoir ooanomios* tlmo^ 
tho gap bacsaaia widor iMtMoon <iov«ilopod and d@volopi09 
ooiiiitvio8« Paiwloiwd eo^mtrie* v»ith high icato ot de'volopMintv 
eoaqplieat^ nanOMCoua ocociomie pcoblwi mi tlM ono aido i«o« 
i » dovoloplag cottnurioa (^uaing ttie m j o r i t f or t ^ norld 
l in ing i n a atata of foraota aiid alow novaoMnt with 
teadi t i b i a l aconesdc aotiiriti©a« Xn ftll of tham t^ia sliara 
of ii^^wtry in national inoona i s vary lorn and i » j o r i t y 
of paojpla are l iv ing in absolute paovwrty* 
flia d«9al0piitg eountcioe i n gaciaeal ara auffairing 
tetm iem larval o£ par capita laoamci par li«»ad«lasa tiiaa 
300 dollar in tim yaar-* aiiara o£ £o£«ign trado i a i i i ^ i 
(•van ^u:oiigh # ia i r mMpmsts are lo^i aroimd 40 p«r oant» 
of Mttion^l mcoHMs in %>hich iniportut of immifaetttrad giooda 
•a) 
&sm ixwsxrtiatting continuouaX^* Xn th«£»9 Qoi,mtrio8 th« va t * 
o£ aavir»g» i « v t r y lo* ' a^ -<^  t^ '-@ p^opie a r« l i v i n g i n f c i v o r ^ 
w i t h high i n £ « i t i l « sxafftalitgr aixl low ttxpoctfttioi} o f i i t « * 
Th^atir oeonotisios ar® bftokMaurdci air^ d are 4ep«fi4iiig QD pno^Lvcing 
raw {aa t ^ i a l s i^ rom a<^ci t l tur@ and the 9tmtm oi indust ry 
i s vntgy lo^ in nat lcmal pco^toct* mcso^^ie* th&am oouf i t r las 
are su::£@rin9 from h & ^ pemsmim o£ p»pfulation i t was 
mmtismtma th'ut poinslaticm g r o w ^ i a siost o£ thoso co imtr ios 
iB incraasing a t a ra te o f 0ors ttam 2«3 par cent JUi tlwi 
fmjt^^^ {sarticiaiarl:r bacauso ot mm» imgKOvwtm&ta ist 
ho ia th fa i i i t i a s %ni4ch WiB ^mc£'&st»9& tha i o t a n t i l a nor tsai l ty 
^fitOteut CDiieurrantly roSucing th« incraase i n tha b i r t i i 
r a t a * IhaMg aevaloping countr ies ara iac ing « i mt»xpm^km» taslcs 
to f u i f i i as @ari]r as po, s ib ia« t i l s p i t o£ that« aost o£ 
thoso coiuitrie® who act^ev^d p o l i t i c a l , in^apacidsiico s ta r tod 
plai'^nir^g £or t i i a i r aociowaeonoisio d@v^lopas^nit« A t tk'ia ssaia 
t i i i « th^^ra ars ot i iar countr ies who t r i a d to a t a r t Hut thoy 
coo ld m»t achieva iM^ . ta r gat bacamsa o£ tha m^t ^ttimiktUm^ 
ttm.t thtay ara fac ing* 
Za our o|:4aJU»n« tlioso eoiaatrias cem ^tsr% tha way o£ 
£iavtilo|jisaat a i t«c tha aciiieves'fiant o f acoiie»Bio anci £«>l i t ica l 
in<iep^^Ki€aM!a« aivd io l low iog tha p&th o f £«ocialiftEB« Hero 
11* Soemomic Growth ar^ m}4<er davoiopod c-ol»^^ia8• 
by I Oobl% fiaurlea^ l<awr@riCa !».fKl >tiaiiart« Looaon^ 1963« 
•S) 
«i« can s t ress thftt •oelaliatii smmlnm tHe m^tm i<d«elAgy 
lmt0 «li^« w«r« many ccNids Iflddiiiig to Vtiit t«rg@t« Ba«f 
coimtry has to •imluo 8ooiaii«n tiiat sui ts i t s €»««ii eondltisHrui* 
:;4>eiaiism of tii# paxriet^ six>l,v®d in «ach ol- th^rs OOURtrios 
wi i i bo suitaiitle ^ar dev»aioi]in9 coimtrioo boeauso th@y 
tiave d l l i a r sn t aociai ana oootioiaie pcoyLSBts* Ev«C3r country 
«fili iollow i t s own way ot d«v@3yo|xa«it wr i^eh wi i i bo oontroi* 
iaS 1:;Qr ceiitsai pia»ning and sociai isn wil l hava tha sain 
targets o£ aoeaierataa aoonomie d^vc^ioptiant witti aociai just iea* 
a^volutioaary st^ites in thasa countries armed v^ith soc ia l i s t 
idaoioyy can go on achieving jnidicai soGio«i.«conoffiie 
tcanformations and usa country's rasoiircas lor ocMatlnuofus 
regraas* h» wa hava &&m t imt tha main faatura o£ aai^iopdng 
countriaa i s tilgh r a t i o o£ agricuitura in i t s gross national 
pxo^jct and nora timn 10 p^r cant o£ tim pmpt0 ara l iving 
in rurai araas* Zn spita of tOiat most of tlisa hava OacidaS 
to s ta£t in<^str iai d®v^:iMpmmt mlcmg wit^ tha aavolopesaat 
of asi^icuitura* Thay hava half of tha £act of th is davaiop* 
mmt 7 Ihara w@ra nwny chance i-or th@ dev^iopt^ant o£ 
a ^ i e u i t u r a and incraasing out^^t in this sector* Kationali* 
sation o£ £oxai9n trada« largo @caie industrias Miii im 
the basia &i inaustr la i dev@iopi<.i^t wt^ch will iaadl to g^narai 
•ccAOitde geowth* ^t &e«a8 UMt the@@ coi^ t r i e s ara unalaia to 
finai^a thasa lnv@@laos^ mta due to lack of capi ta l latit i t 
rartains true that i t i s not 4if.£icult to hegin ittia way 
«4) 
,|:«Dvidod th-it. tails l& a wmll t^ do ao« 
"Stm expetst^rxiQ o£ the ^ v i e t IJitiosi gave a» iB^jctatiit 
exar.p3La for the cole o£ a^icul ts t f ra l sun^uaes in su::p(»rtliig 
iBdust f ia i d®v^l0pn«ot Wham the ti^ovking cX&m ca.w» f& smtm 
ai>4 declvifiKi to civsmg^ the ^ace of t^ttosia's aecmoiRs'* Zik th« 
oarllf «itag«6 of th io 4evdU»pe>«nt agr ic t i l ture i ls ts %f«r« 9iv«« 
tzsftctofTS and niaii' n^ehiiies which iod to incrt^&a in pe&Omtim 
t i v i t y aM output* *Xhia ®3cpaffl«fi«« i s var^ iii^::«irtaQt tor 
a®v«2>iop(ifi9 es>iintriaa to s t a c t th^ pcocasa of roconstructiofi e£ 
th^lir aooncH&ias* Zn i^e y<sar« 192d*i937» .^^riat unicm ^ v a 
p r i o r i t y tK> ir.dustatialisatlcai laeaia® tha davaiopmaist of 
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agr icu l tora* QNb^iouaiy th ia &taga W'S miiad the ibai^Jioad 
gSowtJt at tha Soviet acc»soR^« >'<« can t h i s undacstand tha 
ir^at iRT^-^ortant laaso»3 t om tha ~^viat a^epariasntoa* In t h i e 
4 i r a c t i o a vm can n^y t h a t tha develApg^ant of a i^ i cux tu ra 
aiwl ru ra i aoclaty w i l l w i d ^ siarketa for inanutactajrin^ 
Q.:.ifida.# At th@ smm tlma devalopc»a0t oi ifKlustrial eantraa 
^ i l l peom&te migratiofi o£ p ^ p l a ixom r u r a l a r^as an<l ramova 
popalaticm p£m&:mf:m tsom a g r i c u l t u r a . 'fhis pracesa wAn t h a t 
t;.ara i a an i n t e r r a l a t i o n e h i p batw^san agr icmtmre an^ 
i'-'.^strsr which laad to th® a^vetopmant o£ laoth ^sactara* 
DaVi9lox*i^ *S ootmtrias an th® o t h ^ tmskd caenot ga t any 
kr^^a from ni® -my frea fna.rk@t ac^oomlae clav^slopait* oov^rnsi^erat 
%Zm ^iOViat i«onotalc i^'avcloptawtit s ince 13i7« 
hyi i^ i3l?« Matirice* acmtlaciga ana Kegan m u l Ltd. Lon^oHf 
«$} 
a » i pttoplQ o£ the d«V4i3Mftpixig ccMn t r i e s xniget i ^ rk vcicy het9& 
to &^Xv« t:'^ @|jr fr@.^ )jMnt pcobileiBd* oov«Rim<sait 2)iter£<^« in 
th® « i in mct lv i t iea i@ o.(..i3enti@i t30 r a i so ClrMSRcial. 
reaoyrccs for t^ -:^  i n eatznanta i n the ^ro^ing i n d u s t r i a l 
sactor* lti« roi® o l gov@xnm*m% i s important ai«R» i a the 
@arly s tage o£ ©conofaic <levaXopir!«nt e®p€iciaXi|f i a IxaiXaing 
up of inixastruct. .r© ^S^lch i s the *l»ck i-xme* foe t ^ s 
4ev'?ior4«>«**t« X£ thesa coun t r i a d l.®iiv@ €Con€»r«ic skCtiviti«Mi 
to tho frese fi»rKet i^rees aB«2 peci<30t cgi@petition« d^velopMCit 
itiiii b@ inpo s ib le and the paopX® w i l l r t n a i a in p-~^rp«4imi 
•overty. ' s r i t i sh @xperi*^ce 01 econoriic aov«io|iii«iit, (an 
example o l c l a s s i c a l ttou-ght o i froa rnaarket ind p r lva to 
ppopmtst) , ai-0MmX that* wealth in iiri'tain w « o«sc«itrafe»ti 
i n the hmds of ca^:,.iv3lists anci lanaior«i« swrsiao th# 
i!»d8 i^al® oxpioitatieMn o£ working people* l'h<'X« w&sm 
inmsuallty in distriia::tl<:Mn of iha i n s i t s o i p r o ^ a ^ s 
arK^n^ people* I t i s in t^ ^^® ints^jr^st ot csvaloping oountri®a 
to ©volv® the ^^y wnich Icada to ©s^ulta^^ie and j u a t 
tlistcl^xitlon of na t ional inooBi© aac^ng p©opl« who s u ^ i ^ 
trom starvat ion* 'itio pco^^ostis ot ^v 'loping count r ies a ro 
£30t tihe Bam@ t M t ^ i t a i n haci is3ic@4* T us* aavalopiag 
oeunt r ies w i l l not look a t . r i t i s h «xp@rii$nco aa an «j«^!sple 
io r d^vdlOF^i^nt* 2n tl)<3 oontrary* txm& @«»>nocnio i^oliqf 
and c a p i t a l i s t m^ mr® not in tho int-^raat o£ i^ii«s« co^^tfriaa 
13* Ittld* F« 12* 
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ana i t t^s r igh t i r ^^^ i^ icmi&et@d t^ t ^ najoritar a£ then. 
i^ ywii»v«c» our itt9«cm l i s t w« ca» laaixi ftrsiEi h€mm soci^tiMi 
writing in the hi* @^pha«i« cm the r«&atiQii.3hip h«itsn9tm th« 
t»%«i and th« country af»4 h is sm^iaftie i a th« £ac!t that ^w 
d«v-"l0i»n«iit» Of agricultauTtt a^d in4u0triiN» r«dn£arc« oi.ch 
'oth^r* Bot AtiauR itieth «ipf)haai0@(l tho 4«rtr®i(»pi!Mmt of th@ 
€mmtrim» goo<^ inaustriea aisd tiie dovelopifig c^uiitri«« wii i 
teve to «i«v<tlop the capital 9&od« inilh&atriea 00 that a£t«r 
the **criticai* period th« 4av<iiio|3in«fit caii b« accaient«S« 
Zt i s ol@ar that 4@V':^ -lopiti:g oo^mtries are iaoing fr@Q«. 
ant pvobitm an4 many o i tti@m are um %rhich did not wxuvx 
in tiu@ past* 'I!ui8# to liace th^ ^^ a^ pco^«aiia« they smat 
aceeii^rate ecoRot:ic devoiopm«ot and iet^ ^cove l iving stanoaTd 
of ttif^ir paopie* ifv&jt l^ve to plaa ior iti« twai olajactives 
o£ eooQoaiic «i@v©JU»ppent and social just ice* Ihase taslcs 
cannot be easely aciiievedf th0^ am be tu l f i l l ed only with 
olaar strategy o£ <l@v©loprr^ nt which mism to increase 
pro^ictivity la t^ie inain prodiactii^ @<i!Ctors an4 fac i l i ta t ing 
training^ e^uoatim} and public servic©« to the Morfclng 
people* rnxMoveXt ooop<^ition het- #«i «ho®e coimtries i s very 
im;:octant to eremite a lMitt«r aconoMc^ l ^ l i t i c a l ant^  ^ a d e 
relat ions be^ean a l l nati^a« Ec^ mcntiic d@p«MadeRce oil 
intlustarial countriao Umpt @co»osr4es ot these CN>utriea w«re 
a.;.£.^tad a^lvecsaly ^ a l l pmsil«m& o£ Incorn t^icMnMkl msmyofsdio 
«t) 
&y&tm& asxi its <arl»is« HaBc«« ad-vanctacS o9ii»tiri«ii know iiott t o 
exp«wrt tli«ir pcvitdiMPis to 4«nr«dopi]}g c»»m«ri«« and caiu8« 
is 
foe thosi b4g Xoset aiad pov«rt^«* 31n€« th# bsginuing of 
8av«ssi«i«0 o£ ti)is eantury* dovaloj^ng coun«ri«« (tioe 
p@troX«Htm) w<«rQ subj^oted to gewmt iQtm* h«cmk&m of tuiBl»l.iEtg 
dowa of thci t«cm8 of trad® in t l ^ uoffld imsrk«it»« ttm 
r@8uit u^s ufifavoumbl.* mXtavsm of tradtf the def ic i t nfsutt 
a tout $«i2 fiii liaiTd dollar pec yoetr tiuriitg tli@ period* 
i971»197d. IM« inerdas@d tD 63,2 odlUaicd dol lar i s i9Sl« 
iD®cXiit« :un th@ vjrlc@0 of raw aat^r^Ula in the int^mationai 
tmxTK&tM cauaad |.oaa« for developing cowitri«)S estliaatad betw««o 
i2 to 15 isil l iard dollar in 1981 <mly« ^haaa loses load t0 
a nag^'tiva resulta in tha r a t e s of aoonor<lc do<9t3losaii^ Mt in 
tin@.;a oountriad* ^hm ra te of dmfeXormmt in Gooaa Hattcxnal 
pro<i(ic;t {iMV^ tor thmtm couptrias doclined fron 6 per cant 
yaar during 1967*1972 and 5 par eant during* l@7S«i$80« to 
3*6 par cant in 1981«^ mraover* davcsloping countrlas 
are « t i faring £roi» roreign iJonepAliatic corpora tiona and 
their terril»la r-^ . ta of eicploitation £or the ' b ^ a l i t of their 
hamm ooimtriea. ihase Corpora tiona inv@t@d onl^ 130 mill iard 
dol lars during tlia period* l970«»l$do» l%jt their profita 
ve&tm Rora than 180 milliard dollar®. £or t^ase r€^ac^s« 
davalnping oountriaa incraaaeKS their i;or©i^ loana to cover 
17 
thm def ic i t in their ibalanca of paymf^nts* ' foreign loana 
iS« Multinational corporati.:dna and d.-v^lopniant nasir outlook^ 
Bjfi Lal« canjayh« Oil and d^valep^@nt«i^« S«19^« P* 40 
16* mi t lnat ional corpora tiona and the ecreapation of l^ev^loping 
oour^triea aoonoiiiiea* Hft mhtirfsad .^l i« Fa|ji« Klniatr^T 
of culture and Inioc^nttion* Baghilad 1969« P^ 8S 9ln araMe" 
17* Xiadd 9m l o t . 
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increased isom 3^^ milXiaffd ia 1978* £ivtt tlsusa »£ 1910 
^nd to 37S milXiaird dollara io | 9 e u C^^ts of isoscowing ^iso 
incroa0«d* I t wao •stimatad ay Intticii%1^U»)al Bank that t^^&m 
CQ«.ta w^« 53 adXliacd aollara lia i9So« m naal to :k} i ^ cent 
of the proceed* o£ aeveloi^jig cbitfilaries toe the a«rae year* 
Out of the^e costs the eitbetamt|Al aeiouiit'was <ikae iiKsres&aina 
r a t e o£ i i i terast ol ^loeae* tb» fain debtors (H»xioo« ^Jraaeei and 
I Argant^na)« paid leorA than S0% #1 tItliSff e s ^ ^ t * psooeeds only 
for de]i»e ins aipMSita and ti^eijr intorestss*^^ 
Ihat WiS An important par t of the pipioXmm of developing 
coiintri«w wr^ch started tg> increa^se since aiuriy aevontifss 
o l th is century* i^tith t»neir povort?^ and S|Ocio«>ec^nomic 
hOiCHM^dt^eust t^ey ara au^ferini irom £of<^^' ci«bt8« probi@»i 
o£ l^ »r4dgn trada# an £avour3J!34e miance 0'£ payiiiflnts« tlM» 
e^ cHTMipoIS' o£ KiatMniatimKil Corporation« traniorTRa tion o£ 
tochnolooyf ibod cr ise an4 ti'^ a problim^ o i increasing ra te o£ 
poxjuiation prowtli* 
Eeono«siio devr-XepR s^nt m the^e countries iu|iXl achieved 
only tiy etfactive us>e o£ natural reaaoeces and c^dtncarted 
ei&Mrts o£ t h ^ people* £or<^gn loans and loraiign aids wi l l 
not aubatituvte' their hoaia resources* interna t i o ^ l 'f6<XM»tnic 
sy&t@n3 o£ toiday i s ccmtxollad by Xinperialism iii«iilttdllig 
i imi i M III iiifiiii II I nil I I I • • . iii^i.ili i| » iiiin • [ ! 
18* Zbld P. 130* 
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d@bt« and i o r e l ^ a ids w i l l I^^S tsd pe^ i t i oa l acid econ^oiic 
d«pQrKi@DC« o£ the developing coumtci&a to the itKi^uitcisiX 
couKtrias and tha d@v@l4»ping cofantcias itfill r«mi i i perixi taai ly 
i « t » incireasij^g deists and geoviJSkq povcsciqr* 
iiie beXiwe tSmt ctaieH Seve].o|:ffi«ot i s the comer etoiie 
for any eeoMNiiie steategy i » develofdng cmsi t r i e s * mv a 
long titne* th«^e countr ies w^re iU££eri»g and the tiorkiiig of 
Znc@sf)ationai 'jcoaemiic system Xm» been in£ '^vouura!3&® to t^a««, 
From a i l tiieisa countr ies th inkars and aducatad paople aiigrat^d to 
the rfost anc .linearica as a reaiult ot laaoy st i iBulat ions, on 
th© 3thee hand, advanced coii«tri«»s have s t r i e t pro teca t ive 
t rade policy under v*liich i t wi i l be iaipossitoie tor these 
co«ntri«3S to asspart* iaat iiis<Juatrial ^ipoda can e a s i l y i« 
im ortc'd with increasing pxls©3» -Ihus, de-./eloping count r ies 
aaust coopaara^,^ to an^^ng tncmaelvea t»> i^s*©"^ » b e t t e r t r ade 
r e l a t i o n s in the '•^orld markets* ihime o^.f^tries a l so raaat s t a r t 
OuiltSing up socio»ecK»a-Bic infraatractairas which a re impcwrtaat 
£or gsiy sttcce,.3Sul devolopRwant policy* aooncwKiC'- jsrogr^ss i « 
these ccmri t r i e s depends on a c l e a r dav-slopmant policy which miMm 
a t improving l iv ing @tand%rd o£ people the devolopcsai^t of tioth 
ag r i cu l t u r e and industry to achieve 'mlancad econoEiic 'iprowth* 
to) 
Xa tlie end o£ ttila chapter we vould l i k e to a t a t e some 
poUito which in our opinion give a g^iera l i<aea a£out the 
of econcMalc devaXopmoat in de^^lopdng coimtr ies* Ittie idee 
di^ande on tho probiane lacing these countr iee and ieascwie 
tseom tha hietor^^ o£ economic growth end eacperiences* Ihose 
countr iee a r e in need of cos^ehefis iva ecxHMMnie s t r a t egy t o 
s t a r t en a c t i v e work to devolop t h a i r eaamomima and iiapcoving 
the l i f e of t h e i r people* QovemiiMKite in thm-m count r ies nuet 
have €1 c r u c i a l JN>le in organis ing t h i s development and a«:hieving 
C'.opegmtion idetwocn workers mnd peasants* tUmc®, ^kK;ialisffii w i l l 
be a be t t e r way it £or developing count r ies which leads to 
£ u l l i l t ha i r ta rge ts* -.ociali^n £or tiiese count r ies laeane the 
achieveiaent of i n s t i t u t i o n a l transiornmtions in t h e i r oc^ HOOBsic 
ami soc ia l sy^teiss* and o i i l d ing up organisa t ions ^ s e d on 
daraoccacy and socia l propeaft^* Central planning i s an 
e^^^ential instrumont in tim h^nds ot th@«@ goverxunsnts to 
eMnmxre the t^etter use o l r©sourc«i* the achi@v<3R)ent o£ 
successful development and J u s t dis t r ibyi t ion o£ the te i t s ot 
19 l^cogress emcmg paople* 
Zn our inves t iga t ion o£ oocialism we can say t h a t devo<» 
loping countr ies a re facing d i £e£-(^t peoblims and having 
19* Our 1^6 in special in bui lding up socialism* 
^pc^ch o£ '^»&9 IV* >^cidain i^ji^sain President o i the ^^epulslic 
o£ Iraq in i^e meeting of plaiming council in 20*4*1977* 
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<Uf£@r«nt £€^tu£-e»| and ther®£oco tho fodna o£ s o c i a l i m 
shoulii take faany paths duo tao tho i r ( S i l i ^ a a t circuiRataxices* 
Ev«»ry o^untry wi l l follow i t s o^>m %ray of <iev&l0£)e»snt. which 
leads to iocXaliam with tha he lp o i 0ci@ntitle planning* 
*''cs}ce« tho policy o i one ccmhtty » i l l no t be i i t o r aceeptslaltt 
by oth<c^s« because oi' thQ a i . reref ices in occmomic and soc ia l 
aspects* But d^^vcloping cxiuntries in g&^ixal isust und^rstoind 
carofu l ly th© .>oclalistt idaology to irawe t h e i r po l i c i e s o£ 
dev@lopRi©nt« liaticmal way o£ ~ociali&m w i l l ^ acceptaicA* 
trocn l^e point o£ vieiw o£ social^ econornic anci p o l i t i c a l 
consideration* P;Opil® in the t h i r d -"orld wi l l b® reijuire^ to 
accept the ideology which w i l l Cjnsiuer «ill h i s t o r i ca l ^ rel'iglocui 
ana social £oatures« and snabl@ th«3ii to solve th@ir peotalmm^ 
StiQse f a i t u r s s vjhich were neglected i>y many thinkers strcMigly 
a I. tec t t he i r way ot ct&Vf.^ 'lopi»snt* 
People in the m i r d »orld accept t^e ideology ttfhich 
consider tOieir nat ional h i s to ry and herltago^ r e l i g i o u s and 
soc ia l features* and Si^e tao solve t h e i r eccnKHiiic pcotolasHS* 
thfj&m -aatuT'as which were neglocted tiy many thin^:er which 
adversely a Elected the i r w-ay of . ovelopment* ^ince the ea r ly 
11 £ t i c s o£ t l i is C'^tury or @ven before t ha t then na t ional 
way oi socialiara came in to oeing* rany p a r t i e s in dov,loping 
count r ies s t a r t ed ^ t e i r s t rugg le for p o l i t i c a l and econcMoic 
ind«|^ndi^ce and y&ce suggesting to apply social ism in tJieir 
countr ies* in t^.is diroction* there 'u^ere ©s&isiples such a s t 
72> 
CkKi^ress party in Znciia« iai*ath .^^ocialist part^ in ttm 
hsmh ^^sl^0 u^iis^ and tils i^voXuticm in i^ gypdt->19S2«4r ^^ocamo 
of ]^<lc»ie8la« mkcorsa o£ aana» Algerian R«¥olution« and in 
othar €x>untrie8 in Africa an<i the f8icia2.@ o£ aemth Ananrica* 
iiational way of wocialian mimod a t to achieve 3»}lanc«a &BtmO€sA.c 
growth in which in«iustrial develop&ant played an importimt so l* 
aide lay side v^ i^th agricultural d®VQloprr«nt« This vin tm tkm 
s tar t ing point o i thoir devalopment in the a&tora which v U l 
depend mainly on planning for i^icoassfall relationships ]»et»re«n 
a^ricultura and industry* 'Shmem countrioa are not aoLa to s t a r t 
^/ith ind s t r i a l devalopiasnt without tlta help of agriculture luid 
rura l support, on the otbtf: aiKi the policy o£ developing 
agriculture alone will keep them poor and their econocoies in 
a l:ac-}c(B«rd situation* 
Socialism la a bet ter explanaticoi £or the prolalenka of 
d(3veloping cotant^ie3 and the aim of their people who want to 
l i v e in .:nity« fireedum# datDOcracy* paaoe and welfare* ihe 
countries who try to apply cocialian will be al^© to do 30 
only i£ dney achieved their po l i t i ca l and eccxK^mic indep^mdonce* 
Xn tinia ca&«# tl^y can s t a r t ^ e i r development and the 
follc^lxi'i points ore very is^portant in this dixection t 
1* the ic^p^rtance ol duilding up @conc»iiic and social 
in£ras^\30tures« 
7t> 
IMS w i l l ease t t ^ pcoc«as o£ dtvoiopRieiit and make i t 
vary s tage o r puUn period w i l l 
BVkppitt inore progress ajad mature s tage ot jcxfathm ^e ou i give 
soaie important projec ts which eaqpiain the meaning o£ eeononie 
and soc ia l in ras txuctares* £or O7mmpl90 c a i i - ^ y l ines* ^tma^ 
)xtdgmB0 xrural coads« e l e c t r i c i t y * petroletna pipes* schools 
ana t iniverait iaa* s c i ^ n t i t i e resestrch i n s t i t u t e s 9gi(^ 
hosp i t a l s* Znvestn<3fit@ i n these psiojects re<quire huge anoioit 
o£ c a p i ^ l and do not giv@ c|iiik p r o £ i t 8 | ba t th<^ a r e 
im:^r tant to s t a r t any devoloptnont proee&s* i-^reign and l o o e l 
liTivate capitfi ls a r e no t wi l l ing to inves t in these 
projects* and th©r©£or®* govetntn^tnts in thaae count r ies 
ti<xx&t inves t In tiiem to ^j'XXimatB eco':.-omlc fjrowth. Inf ras t r t ic ture 
Includes a l so l eg i s l a t ion of nmt laws Jxaaaad cm soc ia l property 
and cooperatJ.on between workf^s ami peasants* Cov@n»nants 
inust change old lavrs wrich wera in lavour o£ c a f i t a l i a t 
and feudal syctams to n&ti laws considering 'the int:«cest ot 
work«ars and poor p€=sasant» .chese -govemfnents can go <m aiaking 
i n s t tu t lona l cl-jang©s to c r e a t e a b©;:t:»r cl i t ic tea £or 
s o c i a l i s t tran^ormalions* 
(2) Indus t r i a l oovelopicimit i 
Zn plai^ncd ea^nofny indust ry laust play a c ruc i a l r o l e 
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20* Znfras tmcture and i t s ob jec t ive iixiportanc®, 
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ocour* rottl teon^Rde 9»»w«h %nxi b« posaiiai* and lead «» bet ter 
i i t i l i ^ t i o i i 9i roaoiarc@8 In tho country* HW old tsmdiUofiai 
l4ctur« o£ bfieki^ aatd QC<»IOB^ would chaog« to nodoim induatrijkl. 
one* Xii &ii« daa« othor doctors ospocialiy a^ricaXturo and 
transport will support and pxt in ^le ^ay o£ dsveiepM»t« 
liaoea* Indus t r i a l pcograss wi l l l@ad to hlghar national incoaia^ 
higtiar r a t e o£ saving and profits^ incraasing of omployiiiflat 
and r i s ing aconamic psospari^* Industrial pm^irass also oreats 
nm social hafcdts in ia^Kmr of modacnisatlon nrhich war® not 
Icnown in traditl£H(ial sociaties* K^ w taetiavioyra maans that 
paofdLo wiix ba ready tao coummm anci usa raanu£ac tared ^po^^ <md 
t€«hnoloay* ocial iaransComations in rura l aociet^ also wiH 
widen markets £or i»3ustrial goods on one hand and on tiM 
oth^st will supi:3ort x^t® developDant In rural areas* Xntec* 
re la tion^ilps l;>e^aan industr ial deveXopeiant and agricultiare 
developinant seaos to bo oc^i^lii^tantary* tioth sectors proinote 
d@veloi;»ant o£ t l ^ o ^ o r owing to t^ie fact ti-i?^ t product o£ one 
aactMT will 'i3& ua©a as i n i ^ t o£ tho seco«id sector and so on* Xt 
saaias easy and useful to s t a r t with indui^^trial development ^ t 
i t is not so in developing countries who are su£i@ring ttam 
sliorta9e o£ capital and i^aans o£ teci-mology* At tiva Bmm 
tisie i t will 'o& not d i r f i cu l t tx^ these countries to laegln 
wit^ a l e v ^ %mich depands on the development o£ national 
technologsr and u t i l i sa t ion o£ their las^n and natural resoureaii* 
In th i s direction we can say that imd£:;r ^ocialisan dsv^^Uiping 
*»> 
eoimtrlQS will b© miA* to ftch&evo th*ir mixm in <l®velc»pm«i«« 
0» tiMg ot^ar hanci t h ^ caaeot roach ^)es« target* iiiia«r £»«• 
marHet eeonomsp iin4«r which the i m i t a of pcograaa w i n aurleh 
a tmi oapl ta i l s ta and landloajrds whiXa majority of the i»aopJltt 
ah@li ramalxk podr« li^ice* aoeiXaiaei and 9oci41ia% i»dttetrla«» 
Xiaetiofi haa b<san regardad aa an important in©truBi««it fur 
aradicating povarty ana miaary in tha poor and un^ardavalopad 
coiintrioa* 
'tim ic^Tortanca of agriculture in <iaV'.jioping countrimi 
eania tsom liaaic character o£ thair aemiomi^s which w a^ rnainly 
l»3od an agriculture* and alao from I t s ro le in economic 
dev«3JU>::«%eDt in the iuture* H€SDC€I« increaaing proauctivit3f in 
a p i c u l t u r e i® very in^^ortant pcececdng in<aastriai expantion 
to auppXf &>od and rav* matariala in the tJjM ot incr^^iBing damand* 
Thm ro le o£ agriculture will '^ groat in the aarly altagee of 
incluatrialistatimi. Agriculture wi l l m aisle to relaaae par% 
of i t a labour £orce to worle In t^ie crowing i i ^ua t r i a l cantree* 
an<l the improve^tent o£ agrictilttaral inooines wil l create 
]^irc!mii»9 FO'>-<^«tfr in rui^l areas* thia mean®* widaning o£ imrkets 
for induatrial goo<^ a and more p ro t i t s for industr ia l aecter* 
in 4ev43loping countri«Mi the mr ly steps o£ agricultural, 
aeveloprent can s t a r t witii cr.citing aocial sector SJSSC^ on 
epreading cooperatives onA s ta te tasnsm in a lar,;e scale a l l over 
7tf) 
t im GDontry* i t i i s d@ettMC w i i i lae 0(Mntri^3>«d i ^ cemtsralL planning 
ana copcxkds on lar9«<i>9cai% wschanlBisa. fajcmlag* Xncrcaattlng sharo 
o l s o c i a l i s t doctor wi l l t ranfer 3urpios€Ui i n to tha hanOs of the 
Qov«iCiM}iQOl;« The&Q surpiusi^^ raay be r e ^ r d o d as an important 
£actor which sup o r t e i m i u s t r i a i aev^iopMnt* i t i i s £act ~a« 
£oisi4 by sov ie t oKporiance which now haa s t a r t talking a p a r t 
9£ ciiacu:>^ion in lEOdem tht^ories o i acono; i c dcvelopfoant* Zn 
t a c t developing eountriaa* a i»8 a ro to secure g r e a t e s t ixKsrease 
i n tHeir incoae fron t he i r avai lais le reaoorc i^ a j ^ in the 
f i r s t place sitands a<g^icalturo« Ihese oountr ios a r e ab le to 
c r e a t surpluses i^ incr^^sing o£ pro^hictivity per man and per 
a c r e ot land» in sp i t e o£ 9iving importance to i n d u s t r i a l 
development* a«^ricultural d^v&lo^x '^ient inuat pcecede t h i s deveiopi^ent* 
The couuTitriea noed l inancia l aup£x>rts and f o ^ toe the increas ing 
niir.br:-r of itorkers* ^agricultural aovalopinant a l so w i l l c r e a t e a 
be . ta r c l i imte for i n d u s t r i a l expansia«) by «a)larging narkets 
for i n c ^ s t r i a l goods* on the otS^c hand* a g r i c u l t u r a l devalopmant 
depends on indus t r i a i progress* Mod^mis^atlon oi a g r i c u l t u r e 
«ri l l '£» achieved by increasing use o£ tec>tzK>logy* £ertili«ica:s 
and s c i e n t i f i c mel^iods o t cu l t i va t ion* 
^lost ot slevcdoplng coun t r i e s r.>aiiaed the Lstct t h a t 
ec««K>rrdc growth cannot be achieved only toy th0 develepittant o£ 
indus t ry ^ t s ide ijy s ide a l so the devdLo.;iT^rit o£ ag r i cu l tu re* 
hgc3tc%iXttar& In thsB® c^itafctries i s the occupation oi raore than 
7o per cent o£ p o r ^ a t i o n and t n e i r eeononiia® a re a'^ricultajKrally 
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oowit r ios wlieh negl«!Ct th i a f a c t %<riii taB i a r fx^tn r e a l i t y * 
At the smttQ time Indus t r i a l devclopmont rmtst :>« regardad as 
the bscHlxme o£ eccmomic girowth in raodem agef and most o£ 
ci' veloping c^ountries r e t a i n backward tjecause o l the Idw Sf»re o£ 
ind t i a t r l a i sec tor in tho i r na t iona l product* Hence £or tiiese 
co imt r i es tiho wider fac t w H i be the s t r a t ^ y wiiich considers 
the davolopment ot both a g r i c u l t u r e a»d industry* The t a r g e t s 
can be reached with j u s t dists-issution o£ naticmal income through 
.x>ciali»n trhich leads to halanced economic growth in the 
long nm« 
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4) ThQ r o l e of t a t e i 
We mentMned th-^t there a r e irc-.i^uent xxobleiiis facing 
developing countr ies and s ince the isegirming of sevent i^ t o£ 
t h i s ccsitury theac Sf? prohl^as have s t a r t e d to increase 
rajiidly* imdcr thece circxsmstancee ti\e s t a t e s in the developing 
couT t r i a s roust play an e son t i a l r o l e in the dev©lopM«t process, 
I t i s i»w g€m«a:Blly racoganiiaed thjt wtata con t ro l end i n t c c * 
fisrence in economic sphere asm important £or proeaoting ^3onomic 
(XevQlo^memt in these countr ies* In a pla ned ec<»noeiy« tisere 
w i l l be no l imi ta t ion em tim aut^iority of the ;^tate to 
i n t e r f e r e &iat (sasuring optimum u t i l i s a t ^ m o i the reijcmrceo 
o£ tiie oauntry. The invostE^^ants in these countri<N> w i n haive to 
mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmii i i ••m ir ir » •»»i»«i»«M»i»wwMMM««»Ma<«iiaill» 
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be dicttct^sid to wo^t imxtrt&nt pCDjects and oaeasaary inOustrios* 
»rivmim property and £iemt inOividuaX daciaioos are i:co£lt 
6e«%:ln@ afid ^tmtm only will oe as:d.« to J U K ^ t l ^ outscc^^e o£ 
th€i^ Mi i{ivi»ata»ent8« liatloiialiitatiGci o i loceigD tra<ld« ioraign 
aadloeal ciapitals# larga inciutitries B^d putiag an aaod foeloajL 
BfB^am Will r'Qt financial cosources in tlio han<l9 o£ t i ^ .>tit« 
which v i l l bo amtjlm to iaak« pravislons for duilding up ^casiofnic 
an<l social ov@rh@a4 projects* lit)as will ^ th« t ransit ion &ti^ <a 
ivhicli i s rmmititA to s t a r t the organisation of p roac t i ve a c t i v i t i e s 
in ti'>e m^tn ssctoffs of thm ee&aemtf^ 
m m»d&en timsD trie ':<t-"te lnt^f^r<ssacm in econotnic 
a c t i v i t i e s l>^sii)e important avan in adv^ncod f:x>untries* Die 
troe play o£ aeKMK»}:3ic forces in highly tlavaloped countrieA 
has or ten moant lar-se yaiemrloypi^aitt ine'-uili ty of distrllxition 
ot incom<ds an^ insta^-dlity o i (sconordc systent* Zn these cotmtriee 
^ ta te int&rvsiitiois h&c&ms n©ce4 r^;ery to ensure econoiniC' s t a b i l i t y 
mnci svoiOing c r i s i s* l^esice the s t a t e action i s inevi ts lde 
In devefcoping countries wMch are struggling to get r id of 
poverty £tna to a t ta in a 'oett^c l iving standard for their people* 
Oevaloped co\in t r i e s ware going <m aevelopcnent and since tkm 
early stages o£ Uieir d«v©lopMnt ths^ had been developed idiroiiKjh 
the e iJor ts o£ enterepreoaors %7itihotxt .^tate Intervention* Oiat 
in podem times as Uim pcobl;;ii^ ot dcvoloi^ng ei^noini<^s \nd 
incr^isefd* £ree trarket eosmcNaiy w i n kaep thoae oowsamifm laeOkiitajnS* 
79) 
Thus* in d«velopljig «eiaitrie«« ^titte Host pXmy an ase«atiAi 
rol@ in pronotlAg f^coodndc ^iro'^ttt and aoeial e^ ta l i ty ai»o»g 
1I» ftim up* our opinicNB for aevwlopljag s:(n»itlr«i« w@ c«n 
say that soGiaii«» auitabX® lor &&ch mvm%&p$Mii oountry wiH 
ba a battar the aeXutioo tor thair incraasing and oultlturiaBia 
pfol3iLaws# ^x>ciaii«ffi £or the£>e countftiaa will niean a(|ualit;y ot 
imsamm iHstxliMtixm^ c»x»p@tration o£ 'masliMss aad poasanta* 
atrangthaning ol oouBtry*a daiance p(^ar« balancaa ^icoimaio 
growth an^ social justic«« ricnca« a t tite tima ot inesaaaing 
problQ»8« aociAlist Iciiaas at traaad t ^ minas o£ paoislaa in 
tiioaa cx»untialaa* .xKsiliat par t las and loadtacs in nany davaloping 
c^untriai> coco^isad that thair aocial a^nd iacommic c^aaatslooa 
can 'l^ a diract-^d £or -cha in taraa t o t ttiair paopl© only thapough 
.:x>ciaIi^Ei« mreovac* c@aual planning and social indu^tr ia l i* 
aation# oooparativas and l^rga-^icale collaet iva £asiaa in 
agriculture^ v i l l laad' to tialancad oconoadc growth and i£»3ra3::^ Sisg 
pro3pacit^ in thm&& countriaa* 
in ^lot* wa took tdia pcoblama o£ davalofsiag couatriaa in 
gaiMttralf ^ t *them t^ a vixi hava to c^naidar mora data i la ai^ ^ont 
avary country ««i^ i t a ap^cial charactara atad problaaa« we wi l l 
find out timt thaata countriaa are diffaring in a dtgma o£ i t a 
bic}tw«rdnaaa» 2n spite o£ a l l tim proidlans laany countriaa in ttia 
Third «^rld atart@d thair way o davaloimint a£«ar hair 
po l i t i ca l indapandance lUtat India* E^'jfptt Sraq# Cuba* Mg-^ia# 
Argentina* mxico# 3^mesia« mraco, Co&iibia* mtes^iM, Angola* 
Sndeme^a tmd pakiataa* 
gl^j^iii, III 
cmwtm m tu 
fh« iHittur« aiid m^m o£ swemX ^«wi»fmm% «r« not tbm 
in mtomm^a an^ soetal fsstiir*** in fae% mi«»l. 4<^ r«etopiBSii% 
i s thM« ooufitriM d«|)oiMS« on th« AMS* of eceaowi d«vselop» 
n«at smo0h»A tor • eountry in fKurti<euJUur« m% In lamy eoim^i** 
wtt ^01 ad« itticai airat* ff«aftjUi latekwas^s «v«e whan thi^ y imvm 
mppll^A mtmgm^M r-olioiaa Ibr de^ntlxipMftt b«aius« th«|jr 
pei iei i^ M«rtt tmatXf In faiiQiitr o i urlma ncctora lilce 2lgli% 
Inciu&triM an<l trailing* It ranmiiis tcita «hst sost o£ mieh 
CDiifitrittf wii i not aehiisv« tii^ix mism in ^e&momAe cl«irel«|sBiwit 
%riil)ottt itw d<3Vdloim>«e% o£ ftgrioiiltktnii aaetiKr* And euial 
d#v@lopii«ocit wil l pemmtm ^m ov«mii mecm&mic i^cmrth* 
l,if« and <ietlvlti0« in aUl of I^«4r «eoaomle# aociai^ 
f iDstitatloniii Q»4 hu^an aap^ctta* i^ )ud« 4@veXoi)ia9 eoittitriatf 
fnii^ t, CKmsidcor aatiotiaX obj^tiviSMi afid stsato^iea teo achla^a 
co^X@te tranatociaation* ihia wii i b« ^la auceasaiui 
^ta^tt^y Qt putting cna national eoonoof ia the ^my of 
«l#veJLO|x?^ ot« Sh^t i s K^ixiiy boeauaa Mora 1^» 7S% of 
! • Ityirai i>©¥3io|pexit «^ ®etor policy pa|:«ar» world ieie^. 
m 
fiOpuXatton in aost o£ t^« (So¥«utopiiig eoofitrliM are Uviim 
and hairiiiQ t t i ^ r £^od iron «gricuitits«» iha almra of 
agrleultujpal scetodr in t.h« natiMiaJ. inoosMi i s betrnmn 
30% to 6&% • Tho inifsortaniw o i agrieuitx^a and sij^al 
^firsunity and their r a i a in aemionde <;^ eo»fth swiat wali ba 
luMifn by t^ia plaimara for ae^iosde <3^v l^0pa^Kit in tSi^ aaa 
eowi^iaa in the short aiid hmg tarets« AiS^ieultora and rura l 
foasa^a play an @sse«itial ro le in aconomie ggxmtih ^ ndi th« 
laain targeta #f thia grow^ alaoiild ba baaad on tha iaprnvaewnt 
o£ living atanaira for tha poor paopla who liva<l mainlf in 
numl araaa* zn ai:4t« e£ ^ » t in mnsr ootintriaa r\iral araaa 
«r«ra negl&et&S. tsf d@ve*l«p3Mnti polioiaa and pro^e^usvaas and 
tha Rttjority of paopla raaotinad pooor and unai^sloyad* Thm 
special taaturaa of such oountriaa ara eharactariaad viWt 
tiia lov pffodiiotivitsr pa^ ^crn of land and roan p&^me in 
agricul tural aaetor* Tim»^ any davalopaant atratogy should 
ooiiaidar thm ^goal o£ increasing pi%x&sotiirit^ in agrieulturo 
to acC4il«MBata rural daVi:4opnMnt« 
Kara wa aira conaldaring tJta vtidar £act o£ <^veloi«;^ant 
in poor cowitriaa, nai!i«l3r# rural a^v l^opiEMxit and agrarian 
reform* th i s was baaad on the isk|:or^inca of.agrioultura in 
2» I«@ading iastiias in Eoonomio ii&v@lopitant« 
]«fi Hai«r# choroid M« Oac£o£d Uijivaraity p r^ s» II«M lftMrk« 
3« ^MK»ritical prinoiplaa in Agricultural D@v®lo|inant in Zra% 
byi Ka.T41« i^adhalfAt t%«adit^ s>rasa« aaghdad« 1974 
s>» S« *xn ^aMm'*^ 
«a) 
th« natlonaX Itmotm «« w«ix «• to «iii»ti<Mr9^ th« gmMocfuX 
S'tt^JjB th« oocii«r f>toti« in ttconomlc ^powi^i and CUJRIJL att««» 
XopMsot wixi play a paaiti«« jroia in ^ i » psoce*** (SoviaRw 
iit«iita in Vtmim c«n»iitri«« t»a«t ^ asao l» aehi«vi» ^ ^ aim 
of saving pooc paofjila ISKWI pov^rt^r )eqf appJlfing »uce«3»fii|jL 
tftratagiea £or «ha xiurai d@¥«lopiMtit* il)«r« ar« mansr ch»nc<Mi 
£or t -o ijwraaaa o£ ou t f i t in a^ieuXtaar«« is««» iwit^ icid o£ 
emitivii'tlon mtd tet%:;« u t i l i a a t i c ^ of iand an4 aatttcaU 
roso\j«o««» high ?i«l.ding iRuriotiaa of aaada* efMmioal 
fcertiXisMMt* wc^Smn nack^ting a^stam and agrieuitural. 
taehnoiogsr* togathar ^ilX i n e r ^ a a papoduetivity in a^grieiil* 
txtxmm eat th« probi«n of noat of the deveJLoping ooimtrioa 
i s unbftXaooad eo^nomie gs^ wr^ h^ sia^tegiaa baasd on ruKauL 
4ov«io|3R)ant BiCm % aid* with mm devat0|CMnt of indisatriai 
aaetor ara auitalal* for tlian «o bring atioiat ntxrai « urban 
bslanoa in tha ovttrali aeonwnio growth* 
Rttrai a@v@iepiM«t can ba reffiogniaad aa a fandao^ntai 
aooioMicoifeOfaie &>rea £or national <ft®v@lop»ant and ^lay ««i]r 
of anauring ^ la t tha henafits of dav@lop»wnt roach a i i 
soetl^na of tha popoiation* Xhua* atratagiaa ^ r thia 
dev@iO|xient shojld or inoliida ^ a inati tuti imaif tacbnical* 
&oememija and social m^asiir^i mm wall aa posniiaticMa polici i^* 
ht tha sama tisM^ tiiis d@v@lopiaant caiffiot ba achieved aolaly 
by trograsa in tn« agricul tural aactor alCKne* Zt can '£m 
asaociatad with polieio» of craating joha and inoraaajtog 
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i&gmafa* incomos throu#i rton^facn activiti«»« Xmptoytm^ 
local ptx^ge&B&ivm ac t lv i t ios ^CCMI CNB agricultural^ fovas^sr 
and £ishary raw ^atar ia l* i>i8pras« ir^auatxiaa fiurough nm 
ru ra l araaa, i^ereasing of aCho&lo and h»«pital»« pepudatlon 
policies and re<&seing the aocial ptoblmxm o£ larga acale 
iir]:miiisatiyeMQ and transrort facilit;i.ea a l l accal«rata rural 
nmcm w« caa say that ru ra l a®veloi,aseiit jpollciaa aro 
not saparatod iroift tttooa of iMttional •tra'togi#a o£ econcHBie 
gs^wt^« Ttmy ara linkad togath^c a»ci t2i« aacceaa of ona 
4«tpi»)ds largaly on txMMia o£ tha otiuara* 
I t ia important to s tui^ d i i f leu l t iaa facing ryral 
devalopMnt in iMClmaxA ocoiKHeiaa isacauaa tha paraffioisit 
ii»|X»rts^nca ot agricultsuire and rural ctammaltf axt4 th^air 
aigtUfioant ro le in natioiial ecmtikvlc and aoeial devt^lofiMiiit* 
Any syccaaafttll strategy alrriing to- aocalarata rura l dsvelopraent 
ffiust raesogni^a th^isa d i . f i cu l t i a s to find out a udafitl 
aolution to avoid t^ '.<@at a l l* 
M9 proposiO diJK»ia®i»9 tha main d i i f i cu i t i aa tmm &£tm 
tha O'tlt^r 
A prO'-gra^sivo ay&tem o£ agricultura praaiSEiaa an 
incr^i3ad and aasy avai laMli ty of iii^ k^eovad aeada^ £(artiliaar«« 
@4> 
regular «up?ly or watar ano the r ini iite, aut tim uxtmt of 
th© utUlsatlo^i ol agrlcu tural raaource* w i n largely ^ 
d«t@nniii^ isy ti'^ e^ if^atltsaUoik&i frois^w^rk u»d«r whieli ^le 
vjsrious inputs ©r® put «o ude* ii'<>heth@r a part ieular 
iottitutionaX iJPam««i^ or]c peovia@a opportunities for thi^r 
b»9% dcMsirod ii®o vfiix <iiit«cmia«t« anoiig oth«r thinga* tho 
• taaaard of affieiancy of agrietatura* lor aatafl^la* land 
ownarsbip sydtam that d^tdinniiiaa tha righta and obii^tl^MDS 
of tha cultivatora toviarda Idia lanaoiin«tf or tha stata« haa 
an iirtportaint oaaring upon tim propar Vism^ care andi iai^ ro i^^ a* 
Riant o£ land and othar capi ta l a^ ;:udpRM«it that ^oaa vtWti 
land« 
similariyt the ava i lab i l i ty o£ cradi t and i t a t^anm 
and ccmditiona will affact tha nat%ira and c^uantity of a@ada« 
£«rtili8«ra« nacliinary and otr^or working c a p l ^ l aiqpanditurea. 
I«lkaiirie«» agriotaitura la no- lon^ar tr#at«d aa a aalf-^sootttinad 
and I s o l a t e industry* Agrie-ultural marketing haa ooma to 
a u i r a a aigr i i i can t rola in the in the agrioitltural frataaMork* 
Tha la-'Xaa in^jortant ins t i tut lona in tiia a ^ a r i a n 
fmm^i^rk ti^ itat signiti^^ntly affect agricultural productivity 
and officioncy arai 
land temura mid s isa on haldingf c redi t supply 
ayatam, and marketing oi agricul tural |:jM»dttce# . 
aft) 
tim&m institutioiM are th» imin laotors afioctlim 
a^rieftltasriii production in |)sjrtieulasr and rucaX di&veloipRMiit 
in gcfioK^l* thmif ^iLiX discu&aea in ii«taii8 in thm toXl0*inig 
AJunost in a i l tlie «iev^loping c o u n t i e s ian<i «Hm«cship and 
iand ut i l i sa t ion cr©at® iconorie and social probl<»B which 
©n4 in low pTodtjctivity of agricul tural e«ictoJr« r«i»liil &,M 
amilmimt^l Byat^gmg inequality in land distriiimtiKmy catto* 
inetactil i i^ in th@ n t ra i l i f e and backward i^coaaction r«lat |on«« 
Tiller® vfho cul t ivate land roeeivw Xmmt slnar« of pcodiietion* 
"n-x<3see aro only few t«riuri.;8 who cul t ivate in t^>eir 0«m 1IUQ4« 
f'jost of agricu.,tural lanci as own<^ :by f«w houa«^ld8« ihmsm 
dmi&Gt» in pcot^uctkm relation® r«£lact tli« tattt that ttui 
ntaiorit^ of paaeants in rural tticmta ar® miifaring £r(»B poverty 
an4 forcod to cul t ivate th© land ovmad h^ thid minority o£ t^^ 
r i ch landownsca* xn th is caaa« thare ia no intansiirt; for 
thoaa eultivatore to i^icraaaa productivity and tak« o&ra of ^m 
land* 
aanarally^ th@ prei^lant pattern o£ j,)raductic8) i s baaad 
on the following typos t 
i« Boall fartnlng in \.iniich family labour i s used* I t i s 
praval@Eit aniong tenant cultivatx»ra and owner ctiltivsitors« 
iK s^e ^ m l l •iMjem^& are trying to maximise their {:;£Oduction 
by using their lal«our# "Shm land cultivat;id uncSUMf th is t^>« 
4li£ms mom emmtxy «9 emmtcf a i^ i s eattoatod to 
be Iml&mt W% u£ A^imiXtasmX lA&a*^ 
2 | lAsgm ma^m ^ %^eli Mugs ;La&o«ar i s uftai* Zt i s 
pr@imjl«Git &mMg iarg« 0%fti^  iasmmm ¥im- hit9 
«M« tfp« i& l i ^ u t So t a 6m oi the t o t a l a^liGul* 
«Ei2-{il lafi^ Iji tiKMie Q»tt»tri9s« 'Sh& aim of ti^dstt 
i s to sdsurs muKipyai @i]irpiits«ts £rc«i thsijr ian^ Isy 
s 
m»y coumtri^kS have ^nc^mragcKl l^ie ioxm^tXon ot 
ecM3|it<ieativs« on th^ %smtiBss»tic»D tihat thef itfatuidl &« 
impsMtrtsBt ifistr«m«iits £djr tli@ patrtl^ipatioa &£ twe&,X 
P3Wt in rurai d&v^^Mw^mt ac t iv i t ies* ih# coopecmti^ 
bttvs beee i » i t l a t ^ to im4^rtiik« rmjdti|^0 t^metiemB 
staeh s s isapeovlog iiprieyJltui^i »uppii«a» ixM i^f^ aing 
svxtakl eir@(lit and t l ^ provisiori of sdministrativvf 
i»sti«ittioiisi mnS #»»MmiGai fti^tior>.8» 'fhroufli «h^®« 
c»»>|Mntlv«is« oiimi^ ar &ffm«r@ par t i e i | ^ t» in orgssiiMlog 
plAAS «iml implw^fitiii^ ttiem* Butg eo-op'^ati'^ £Q£m|jEig 
roMiii) limited in smm miCimm ao l^ tfieir ts«ii^ ;»i^ s &at£.&[e 
is&emiA® o£ tli@ l&tsk of financE© OJRCI eiQir a M i i t y to 
4» JLasd a@ion% -^^tc^r P»iiey i^psr# world ^»}li« li7S« 
87) 
4) state Pm$mt» i 
m nemy countr ies th^ r« %r« pro|«ettt %^ieti arft 
e€H»taP»JU«di lagr t l i * ^ ^ « » aaisini0'tra.tioci« iiaftd imditfr t l i i s 
tir£)« o f £aci8ii}0 i « tmimg eaJlMmstad isnf h i roS labour aud 
t o t a l o t t t p i t belongs to mm m^mKnmmt^ tsnmsm :>toiaet» air« 
op€C«t©d if} a«ll@et@di la^-fa £ait!M i n land oimad a»4 Cii^uiead 
b^ gov{!!vrjfiia0t and aire l i i t t i^ ©d i n air«ft ait4 trie simro o f t o t a l 
a ^ i o u l t t u r a l ou^p^t* 
Hvas© t^ii^aa ot produce t i e ^ andedi i n le«f p rodue t i v i t ^ 
1» a-^rieialtuir® and caujiad & ; ^ i a l i iMK| i^ l i t iaa« Ihtaa* i » 
Bost o£ aev@lo|>in9 ootiDtries i;«o4%tctlvit^ o£ laf i4 i » v^rjf 
lour ^id m@ p^iaasta ara eiat aibOla o r t»> ie^£%»va t i e i r 
pdroduetivit^ aa w a l l * Heoca ^a can aa f^ t i ^ t the i i t a t& tu t io f ia l 
framwock ereataS t^a « i ^ ^ f l i t a trn^mm th.a owBi^a o f lai i4 and 
th® paaaant i^ ho o t i l t i v a t e ttsoir landa* $wi l a r f o ownera 
aca c io i i t a»d ai i l l ioaia o f jpoac |>@aaant8 axra ioxread t o oiAltiinftta 
t i ' ia i r lan^a <m tgia teals o f t h a i r ahara Imin f l a a s t i n 
o f i^o^uot ioo* 
%ua tha mkiM dafacta o f t o l d is ist tL. t ional ismmBmofk 
i n «l©^elei»ixi9 eaui i t r iaa iraaultad iJi |ji#<;«3ality m Imid 
ownM'ai'iip mid mm ^ J o r i t y o f p^asartta cewi l i i i i ig w i t l i oy t 
ri<glita i o laiSHS «^m®t^>ip and a^acjuata almira o f o u t p i t f 
08} 
l i i s«cur i t | ' o£ p«aaant» wi i^ the foollii^ o£ uncartalniJly 
about the i r futture and being al3l.« to mt&y en tho land t l ^ 
peasants being l a f t to inprovtt prcnluctivity* audi rwrnlniog 
unab&e to do ao dtia to tha lew l ave i o£ t h a i r standard of 
l iv l i ig t^e |:^co<iuction pcocasa i n s&nf countr iaa tmtkining with 
o u t B»dad and adversely af£'3cting agpricultuurai outi^ut d i £ £ i e u l t i a a 
lacing mmll Marmara in ge t t ing e''.:i:uita^a inpiita arsd nmxffmtlng 
t a c i l i t i a s £or t h e i r prodticei and the c o n f l i c t beti^aaa ^ t e 
£eMr o£ X«rga o«mera o£ l.and« and the laajorit^ of pea.8anta 
cr«@tii)g t^ '^ te ffoblaai o£ esq^^oitatioo ot the l a t t e r and ^vor&ely 
a . foot ing a X aspocts o£ r u r a l 2.i£e« 
AS wm s t a t ed beiore the main de t ec t of t^ he i n ^ t i t u t i o n a i 
frame work in ag^ iea i tu ra i sec tor in dov;-loplng cou t r i e s i s 
in^.^^iaXi^ in land d i s t r i ^ t i ^ n * band tenure systems a r e based <m 
soc ia l i n j u s t i c e «^lch c r e a t e socio^-ee^Hioinic pmlA^mBm these 
rroblems c^use prochietivity to be a t a very low l eve l Sos botti 
land and mmn in agr icu l ture* 
Xn £aot« the protalam i s being piainp^rted in the ^ c t 
of grain ine'..,iaaliti@s betwoen the o^m&d the land and aetiMl 
th© Cul t iva tors i t « ] ^ th© case oi developing count r ies the 
• • Ibid* P, SS* 
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mm XacKi i s own^d l:^ « tmn l a r g e own€C» who hav« the po^me to 
h i r e lalaoiir and on the o t h ^ eide tlK^re a ro landless lAbourera 
and noor peasants who cult ivatoi and work on t h i s iand« thm 
owners on th& profJU^ts of tlie iand and r u r a l soc ie ty on which 
t^ey lOteB^ielves ^ not work* Ploasants on the ot;hor hai»l l i v e 
on the a g r i c u l t u r a l m land and c u l t i v a t e i t but £or very low 
sh'!ire o£ pro£^acti.oo« ihose peeeanta a r e eoonotiiica.:ly poor amd 
t h e i r socia l s t a t u s i s low, 
jDue to these circ-ui»stiinces« m successful r u r s l developniint 
s t r a t e g y shoulci d«^peod on Isna reforeui* Hie cdpoad sense o£ t h i s 
c&iotm r e i ^ r s to the pol icy which in^jcm changes r e l a t i n g to 
the ownership and isanagain^nt of lan4« Ihe aim o£ t h i s pol icy 
^^ultl be bring about land o^medrship system baaed on e ^ u ^ i t y 
in land dis t r ibut ioR mmmq those who c u l t i v a t e t h i s land« i h i s 
aystatn wi l l lead to aocial j u s t i c e and improvement of pco<iuctivity 
o£ a g r i c u l t u r e . Uncko* t h i s syaten peasants w i l l have tlie r i g h t 
on t h e i r ps^duce and freely c u l t i v a t e t h e i r own land . H&c® we 
imist ^^ ay ttuxt peasants r i g h t in c u l t i v a t i n g land can "oe 
ti3llliil@d by cooperntt © iarming beaido tl-5© pr iva te owners-nip 
o£ land, imder cooi^^rative farming, peasants w i l l the r i g h t 
of the produce of the l a rd ^^ich they c u l t i v a t e , ihe emin 
advantage o£ the system ^iXX be t h a t they would 'om rro© to 
Cu l t iva t e the i r own land or c .oiserat ively ownoa land , Hasc® 
7» Leading isiMQB in economic «^valO£»2@nt 
byi Heier« Gerald Ft* « C^£ord University i ^e s s , HeM l^»rk«l976« 
m\ 
fum oaa m&Y tii^t iMid vmt<mm st^nmld inelu^^ th« 0l>J«etlvi> of 
aoc^iail JustiGtt i^iich will, mawamm CKSoaotilc eliiel«Bci3rc x% 
iiieiiii^«Hi saeamxres £oir nalcing ftftjfiistxnacit in tim r ights of 'v»«rl«us 
ia»4 reor^niaMiticm o£ agra^iaa dtructur* in ordor to r<»ovtt 
inatltsutiofisl dvfectJi lahieh air« an obstacl® to imrai <l#iiF%JU»pE«iit« 
The 0I.4 t]^p« pi^e&mt a^ajrian sti?iactitr« 7 @ i ^ t ^ in wim di&p^im 
ticM in oociai statu«« inoapes and opportunitioa whieh mist 
^ l i l3Q roBOveil to ftohi@ve «KpaXity in iatid an4 ineoiMi dintriliiAtisfi 
anti social ius t i ce <&Mr ttio ir^teai c^rdmxnity* 
' taking lana ire.&3Vffi »» ^1 ifi^iortiiBt inatitat^onfti ohftng* 
in th@ apnurian structure mmm& not G n^ly logisiati^ote refwring 
to the di@tril3utiU»i o£ lttiMl.« fhe«e are needled ixtt the wo&t 
ia|;<»rtant part o£ i t i e tihm prog^aeive po l i t i ca l way of ^prsotioina 
these legielatione* l^sreoveTf rura l development strategiee imet 
be iaasad on nany ins t iu i t iona l ohwagea including laml refonss*® 
u^tt4 rural cor-i^nity el»ial4 par t ie ipate in the formation o£ tlMi 
e plana an<l policiee and meir is}|4e^«ntatiQn»' th ia wi l l tm 
tbm only i«»y of a^ieving rura l Sevelopi^nt whioh t i i l l taring 
aisoiit &a€memic i fe l^re an4 sooial Jnst iee for the rural vmBB'tm* 
mum 
8« Mitral £^ v@loixiMantt sector policy pap^« »orl<l a a i ^ 
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Stand a i^ watic ar« tlio eaia iaetors af feetlng a9ricmlt%ir« 
b»@id« th© ttf^orts o£ «aa» sm^ toetmifiiio* 'Hi® land aloiitt wi l l 
o£ «mtflr* ili@c«fbr« i^ @ iftipurtaiiCQ of w&tm f a c i l i t i e s c®m»t 
'l3Ci oinar (BiephasiseS* Zt shDuJLd 0i^« &pmml p r io r i ty £or car«£ui 
stu4i«8 o£ irxri^tidii «yai»w i a any plAfi £i»r th® d@vdU»£3@iiit 
of c^ioui t i i ro* Ttat mi,im goal of £»uch | 4 « B n»#t be to aficango 
€«K>iifl) ciu«ii:titioe of v#atar £we rnvrnty £i@id* i!iii« i s 0pc£!ialiy 
tie*@ «^d tecaiito natural distribftitJkm o£ tii^ t.^ 'tf i s not asioq!yia-.o 
9€!0^gra£MGallv su34 alao a t tho t i s» i t ia ooode^*. Hi the 
Oaso of a@vclopi»g coimtciea iia which aoaooiaios aro a^ieultuaral 
b a a ^ th@ impoc-tanca o£ %^t«r f a c i l i t i e s took high psi&sity in 
iruiral 4aveloi.;:<e«ot atrategioa* And watar mipfslf io SkdmcsemitM 
cjimntits^ an^ a t tlgut tima wil l l>a tha only i^ ay o£ lispco^ing 
agrlcftltucal activitio8« iSna i^eteMra i^ Mch a t fact tha a i ^ i l i t ' ^ l i t y 
o£ WHtm ara i (a) tha natiara fiot diatritutifig w^t^'M in a 
0ii££ieiflnt mmn&e g^o^gsaCicallfi' (b) 1^^ s«i£fieiant ieivestReota 
and ioa4a<:|iaat« p^ana £o£ th@ ^vealopcMat of i r r iga t ion peojacts 
ta ie^seova <^t^x rdao^urcaai aM (e) fanisra being tmaMa to 
play a poaiftiva rola in tSw ut i l iaatiofi o£ %%tar or incraaaiog 
it® iSDiircaa* 
Hia m»cc@ds o£ a^ricul^ira «lap£f^ 4a upo» ttia ^mtant to 
Which watar rsi^urcaa (riv^^s^ ra in j^ l l mt^ %mdar«gieotui^ }« aro 
93) 
avQiI«bl.ii« slacm water i s JLi»it«d i ^ aaturo* i% should hm 
ttsad effectively and i t s reaourees shemld be arr«»ged to liring 
out: euffieieot juantiUee to egricultureX f ie ids , 
yiat/eae In gcmctrel can be eifailat4.e tron tSie oontxcm o£ 
the r iver eysteni t^ r a i i f e l l «e a source o£ wnt^ Cf and 
the und@r $round« 
itie auppiy »£ ^ t«dr from th© necworH of r ivere and canals 
h:is bean tiNe oiost usef^ sod peomatii^ Itie dev^lopn^nt o£ 
agricul ture since the old history* Countries l i ke India* chiaa« 
Xrac and Egypt are well kootm iM tlie history as places o£ 
civil isatiem and sciences which have been diacoviyred by people 
who li^^sd near the great r ive rs in them* On tha otiter hand the 
svinfal l i s une<:|ually distrllsuted and i t becosies tutcertain £ron 
one B4mmm to another* it'armtng tihlch to ta l ly defends on 
ra in fa l l can succtNid <mly i f ra ins are regular and mal£icieat* 
But since »e know ^ ^ t rainlUll i s not controlled by htissan 
hand* agriculture will be a r isky Jol9» M a beekt^urd eoonoay 
a t wtiieh a sajor portioa o£ the national income i s being 
d e r i v e isotm agriculture* fai lure in th is m sector means a 
disastrous failure £or the en t i re eoonooy loading to freijy^ent 
occurence o£ fiiminas and starvation* lb ensure againat t±)e 
r i sk s o£ such ^mg&sios o£ rainfal l* i r r igat ion has to be 
provided through systciniitic means* ibtal r a in fa l l <ffaAring the 
idxyear can be stored up and i t s u t i l i sa t ion should be n^ular i sed* 
93) 
This vtXX «mt>lm tlie rnotmom^ «E> aiioid uncert ioi l^ o£ raiiij^ULi 
as well as ttie i^aiiurs of a^ieultuuraJL peo^kxcuJan^ amom v« 
can say that rogulsr wat«r iwippXy «speciaXly £r«»B rivovs aouffcos 
a re Isringing abcmt stabl« agr icul tural procli»ets and c«rtainty 
t^ t»M» l i£a nasr tlUMM rivests, itrns* irregatiCK: pcojacts should 
iMi iaiuilt ttp ta achieve tlM mimt o£ ijocroasing tha icregalMd 
land and to Incroass ut i l lsa t ioi i ca|>acity o£ wator* asn€acally« 
these goals are not fulf i l led because of the lack of cap i ta l 
to invest in theae pcoJeetSft fhe costs o£ i r r iga t ion p e o j ^ t s 
a re very high and mi» pome utwisants are \inal:d.e to invest* On 
the other han<^  the landoflwn^s a re not willing to do so« aich 
landoMners p r e £ ^ to invest in isusiiiess and industr ial sectors* 
Zrre^ t ion projects n^ed raore financial resources ^M1 give 
pjn»£it only after al<mg p«ciod o£ tXmSf iSma^ i t i s <Mily 
the Ciovsenmsnts timt can latild up these projects £or the 
psoefi t o£ agricultura in part icular and the national econoi:^ 
in g«fi«cal« ihe availaiaility o£ w@t«r will help farmers to 
cu l t iva te aMitlcmal land and wt>if crops* Znteaisive cultivatftcn 
will ra i se the pro<^ietivlty Ui agriculture and fanning wil l b« 
a fdcofitaiile job* 301 fact ade<^uacy of wat3r f a c i l i t i e s i s the 
noat i c ^ r i ^ n t factor atfecting pro<^ietivity in agricuXture 
and a-celerating ruiml developpsot* 
Credit f ac i l i t i e s are important lor is^peoving a ^ i e u l t u r a l 
a c t i v i t i e s and the role o£ capi ta l i s essiential tor the 
9 i ) 
d«velopimnt of th« nsthcx^a o i pi;o<^iction aii<l i»««tliig the 
»&&&» of puxchasiiig tha agcieuJitttral i npu t s*^ Zncratsing 
pcocltictlvlty of land al«o 4dp®nd« itpon «<MitloRMil. aeoiait 
o£ capital inveatad in i t« i'wta^xs vlio ara abla to invfi»at snora 
capi ta l in their land wil l achieve ^raquant iitcraaaa in 
nco<kiction* Meriting t!i« ir^ i-saiframfiatta of iarmsora tor i^ ande £«>ff 
tha invaatesent psjepoo&B ia tha p r o l a n of developing ooui;triaa« 
ii&aam goviunuaants and £aiJCmme» ara ;tfial4.e to fac i l i t a t a oradi t 
in auificliNat quMititiaa &xe finanea agrioulttiral actlvStiaa* 
&o(X pmimata anci ana 11 o%mar o£ lan4« who aira in tha mjoffity 
of n t ra l populatism ara living with IOM laval of inc^iaaa and 
jua t <»innot ssrnv® §ote inveatoant piarpoaaa* on m@ othar ha^ nd 
th@ national ineona ia low mad govamtiMefita ara not able td 
aupplsr adequate cratiiit naadad lay agricultural sector* !^raovar« 
thia sector i a powt in Isuilding up o£ infraatructure, i«e» 
i r r iga t ion itfroj^cta^ rural tranaporta and cotmnicatic^ia and 
education aM haalth csill for urgcsit attention* All t^oso 
l^coblama a i fee ted advcHTsally product! viiiqf of land and sen* 
power in agriculture* 
'Hie iinprovufi^ fftt o£ prodyctii^ ac t iv i t i ea and ^tm use of nitw 
metlnod© in ];«oducti(^ process* re^^iuirad ava i lab i l i ty o£ ICMna 
10* Credit Ear:.uiram^iti for Agxiculture* liational council 
of applied rijconotnic Research* ^aw &)elhi* 1974* P* 2* 
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im tim tiem^B of th« imemm*^ Th&sm lomka wixj. ma&bXm 
thdia to mnet th^ic «i£p<inditure8 in pjrelMiAlng and paj^rot^t* 
of pco<ilactiofi raiaixennHats* 3^ ht«tra are various purposes foe 
which farmer£> borrow l ik« purct^tto o£ 3a«Kia« £nanuro and 
liv^estock, pageant of ir«Rtg w^ges and wataff : ao i i i t i es« e^poo* 
ditier^ff in land iiapeoir^ BMiiit* repairing o£ m»chin«B an4 i r r iga t ion 
12 
canftie enci tue paps^nts toe taransport and marketing* hl% 
tiieae payiMmui ere re^iuired by the faxw^tem ix>K the pco^ix:tiy& 
pyrpott@a« loan* %mieh are apant on t^eae purolm aea wiiJl is^icove 
agricul tural pcoductivi^* za th is Oireetion we can aay that 
£a£tn«cs who spaoid tiieir loans in proOiictive £»rpo&ea »dll he 
aioiie to ri^pay those loans due to an increase in productioii and 
inoo'itie cre'^ted by ti)e amount of these loans* But farmers who 
mp&n^ their loans «m conmmpti^en expei^Situres villi p«arp@ctajally 
smmin in debt* ii the fanaer £or any reason did not pay his 
loans emoe or twice he will 90 daeper in debt and in future 
ho *i>'ili £ind himaeif ^mabie to ^ <»i 'ii%»rkin<g on land* '^le 
inoreasdUm loans and tiielr i n t e r e s t wil l ix^rce him to s e l l h is 
land or cat t ies* 
Ui tso&t o£ developing countries in which rural cor^stmity 
i s vary pcwr and savings leas the £ar»iers consumption rmrchsse 
tool a l o t of t l ^ ai»unt o£ trieir loans* Thus« farmccs are not 
11* Keport o£ the mo»«pon«>red sasianat <m Harnessing t l ^ financial 
tiyatam in su^^port o£ atnral o-^valopmant* acMne# < t^x>b«r« 19dl«P*3* 
12* Ec^ooiBios of ^%9rioultural s«K;tor in Iraq* 
byt >Mm Al^yaiiiti* AixSul ^^ahsb h^ a^ hdad« 1976« P* 2^3* 
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aMo to riqpfty thei>@ Xoans a»4 a t tho S&IM tiwm th«y are aot 
alsiltt «o ful f i l fdh« ftin o£ Imsreaolng theix pco^ietlon 4u« tee> 
Xmtk of theiJr ®xp«Biditurtt« £ar the produotlva porssoMMi* ^a 
%t« know i8 mny tirus doveleping count l e s ti.ere la an acute 
pcob&«» of avai labi l i ty of capi ta l facing their govommoritB 
to invBat ia mnf soetor o& th@ acoiw^y* Btsaitlle tha lack o£ 
capi ta l t^ese coimtriaa aro facing tha problem of orgsniaing 
banking systam in gimeral and rura l tianking in particmlar* 
TSim aim of a poaitiva c red i t p»licy should b« to moot 
tha neada of tha farmara a^^^adicioualy and not tar itoa hia 
placa of %iorkin9« mt^ in tr^a caaa of davaloping countriaa 
theca i s not cm^u^h laooay and organised bunking aya^na to 
achtava thia ^oal* mtt»m:B in thaaa countriaa ara lacing a l l 
t^iaaa psoblinta combined with tha pcolalam of high ra ta of 
i n t a r e s t which thay suat pay for th@ e:>nay l«nd«ra and vil laga 
traders* Jn many caaaa nany £&nnera are uiHib&e to r i ^ y loana 
ao tha t foost of them ranaiii in debt fxts tha whole of their 
l i f e* AS a raaiilt of tlieso droblaii}a« agricul tural productivity 
gi roe^ia 
and tha standard of giving for the rural tnassas/at a vmry low 
level* '^9 can therefore asnclude that a<dUBiC|uate iunda in tkm 
hands of the farmers wil l iJring aisout increasing of prooKitivity 
in agriculture* creui t policy should include beside easy and 
enough ICNinsy edtKsating larmers to use these loans for 
productive purposes* Zn ttt& countries which adopted nat ional i* 
station of cor.:r!ereial banJcSf ^isy loans and low ra t e of int«:!reat 
»7) 
w«r« tslv^k t o thtt imtmitmmm Xt ^ma otm o£ the r tuml t s 0£ 
sat ionalisai t ioi i o£ lianlui beside u t ing ftn «nd the «xpjU»itatioii 
lay the tr»<}<9r« and aKiii«:r Iftndvr and tiriair agenei«0 in t^ui 
r u r a l aroas* All th9»^ ^Misur«» w i l l 99 a limg wajr ifi fai^ur 
• £ ^ ^ Sarniars and th@ adevalopRrant of h i s l i t a and prodiaetivity* 
Hn #irary coisitry i n th« world araol® land i a l i sd t^d 
in cit»u}ti.tgr* '^Shm f a r t l l i t ^ of tho s o i l in thesa araas i a 
a l s o l i ed tad and i t i » a m^JciCt to dacl ina in course o t cul t i* 
lo t ion proc©a»« '3^nia« me pcodwctive ca rac i ty of s o i l ahoulci 
b@ tuated £r(W) time to tisia to avoid the exhaustion of i t s 
oapabili tsr £or growing crops* the c tat ivat jors should a lso t r y 
to inpsove th& pco<^ietiv« c a p a c i ^ o£ the s o i l irsf replac^siaot 
o£ i t s usedattp ingredients and using ade^'iuata £ertiXi%er 
luantl t i t ts* proper sloughing and s«@ding and appling a proper 
croping schedule o£ land« 
Beside the l imi ta t ion of good croping aoil« th^^re a r e 
c e r t a i n factors wiiich r e s t r i c t the proper use of a r ab le land* 
irhostt iactaors g«n@rally iiKiJlude s o i l erosion and s o i l 
detaas'^r.^it* hot^ of which a £ i e c t proouct iv i ty ot land« in 
developing coon t r i e s thesa :fiactors have- badly destroyed a 
hug« i:orti<^ o£ agr ic tUtura l land* ae i th#r the <^^vomments 
nor tho larroers have baan so -ar successfully a!ale to face 
m} 
aiMl agiri«ttltiirml. pcodiiet&oii*«oii «ese«ioci la a sort o£ cr»«E4aa 
d«ath* «£ aoil eiMMd iqr too^ fi»»tair ai^ wind vhloh w«tr Auay 
o£ l«iid *ar£ictt« fiw «eosioo o£ aoii «Phich i s rich in ^tm 
iRitri«nta Sue piaat gspt^ tih imlcsa « ij^t^ ar«ft o£ l«nd ^ialai« 
mx gnming piaata, CtttwO££ of tha «i|^ »wr CMBUt of th© aurtli 
titJU diq^ivo tiw plants of a<l«<iitata £oad# 
soil dteliaMiiaiift i« eauaa vminXf tsom iovcoa uao of 
ImoA^ o«««to|^g ooiiatrieo ajro agrlmtlturo teood aCMMMMtalaa 
«tia (Sapflnd upon a^riouitacai t:4eo<iMietioa £oir nora this hai£ 
o£ MMiff national ineoiEiae* Xn a^dte o£ a l l tliot £asaMra ia 
tlioao countriea ara o t i t i c tiog ianS without putting aa«qiaato 
wmmatma in ordiwr to rnqplaniali tho mit^aiita i» tha aoil* Itiia 
peoeoaa lias raoialtad Iji a largo araa of land being lost ita 
fortilitsri ana tha yialda ha« toooone low in thaoo eountrioo 
tra<iitional mathods o£ oaltimtiBg l^ia aro rogar^d aa tho 
nain xemmm of woa^ anin<^ ' Itro^ootivity o£ land« thua i t ia 
alnoat cortain t^i^ it th agrtfiuitoroto ahall lam uaa'blo to 
inoraaoo ara.id^ lana or |«0(Siietivit^ of tha oolti^iat©^ lai^ 
i f tlhmst eonUmum to ag^y tra itional si@tfiod8 of culti^otitma 
i:ho psoialctts of aoil €«oaion and soil dobaaanant aro hiatorio* 
ally eraatod ^ natural and human eottaaa* oiaioualy natural 
ioetttro aco ottt of oontcol and hanan being oamiot chango 
to^  a bettor eitiiation ao that low |3Co« i^c:'tivity of land will 
raiMin ono o£ tho t)@ oat prohlan la^ j^ooS tho low lei^ol of 
99) 
ft^^dtoiltaffal {nco^sctlcm m*d tnmmX d^i^siopsfln^* I4oraov«r« tim 
cost/»£ r@ei«Biat|im ot ii^ll «i8«l aoil e«ii8«n«tloi} i s 
h i ^ the ii» s » v « i ^ t o i myil, f«rt i l i . ty wlU be additljopftl. 
l^ olB^ @R for tlMi@tt <soia»trie#« 
nmrnm w« «aii aa^ tl |4t tlift low f e r t i l i t y o. a^ll mtat 
Xttnd and tiM J^r imml &£ Hkg^lmaXmeBX proancttoa 
/ 
'poftt liii|3ectaiit oiMii of aa^' plaa 10 aeo« le ra^ ciutal 
. tlMr'iUMi iai«itr«i mmmm or otme^eai, fortllisoffo to laoilcl it|i an 4 
, sa^intaiii pl^siottl i;«opert$4a «ii^ £wetiiity o£ tli# aoii^^* Bmu 
^ ^ i o d » ana intaosiva eiiX'tim«l.o» of land afaoet ^la a M i i t y 
<ot s e l l for s»oif|ji9 of agriouXtural. e r o ^ » fajen^s i s adi«iiioa€ 
'leo^iiitriaa wi<Saiy ttaa etimdmkX f a r t i i i a a r s m oidMin tiigti iiyvoi 
of ^KiAxetioa* Xii the «maa of t ^ ^volopiny eountrioa j ^ t^iioli 
pOMT ituriEWPi ara not a^ie to laisy wi^ti ®Kpq»siva isptit peo«^ io<» 
t t idl tr of iAfKi raaiaifi IOM aii«l agricui LiumJL ^soi^acti^i a t a Ion 
iav«^tt itms tha naa ot ol^e^jicai £#rt i l iaara eo^t l^ a ^mt t^^ra 4 
aa Hia }eey aiamasits i« .lie strategy £»r incraaaing pBo<te:tiiri«y 
o£ land a i^ agricyittirmi pco^^ t i^ i* But inaplt^ of that 
fmxmm» in 4@v»lopi»g eoontries are not alaia t o ao ai^t i»9 
al3oii% i t ®vmi theemgh tho^ thm& aataais sdght r ea l i se i t s iiaod* 
ioo) 
ttm poor fftCBwrs «r« not in aimost a l l emama ^ mai&t haiMi 
ixnooamB mmngh to i®&& thMMolvoo so that ttmy sm»in 
pe^ctieiiig tradl«ii»»l Aetu'iodo oi cultivating land, HMTiiovwr 
i^€V ha¥0 no incafitivv to look £or in^^coving ior t i l i ty of 
soil* Boooo wo roeoQ^oo laifiy £aetor* ^thLch hmpoxm tho 
iwpiKOV<«©Pt of ooil f o r t i u s and l i t t l o u«« ot fortilioor s 
in deif>»losiiii, cotmtrioo^ Fijr^t tho imamvem MTO oot aolo oc 
willing to ttso n«w inpnto ctuo to thoir powrtf ^nd lack o£ 
credit fac i l i t ies* £>oeondly« «ho govsss»Miit« in thoso ewmtrios 
«r« also poor and having low lovai of national incono wiiich 
i s omm^ «mly to food tiwAx poople in a low 8ta»&?rd of 
living ^ith which thojf aro not ablo to finance a plan of 
mral davolopmont* 3Mrdly high pricos or chamical i«rt i l i s«rs 
i s on« of tho roascms which also affoct tha doelina of i t s 
nso* At the saaie tiiaa chaoKsal farti l isars aro not available 
in anough <iaantit^« at right tino and s^ eopar plaoa whoro th«iy 
naod«d« Thm devaloplng ooiantri©« havo to iioprova t ^ i r i^ fstam 
of agricultural iiqputs to aehiovo -^lOir aia of incrcsasing 
agricultural 'outputs* Umi inputs liko ohsamical £«rtilis«r& 
and ni^ saods of high yielding vr^riotias should he adopted 
to incr aso prodKtctiva capacity of land* xcaditional matliods 
and inputs are widely usod hy tlia mgm@ts in deintlopin^ 
13« ArK»yo« Gonaalo* 
Agrarian aeiona and ati^al iDeinilopRent and Ee£ocm« Po*l# 
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eoyntri^s and aoiwtraaitioDal inputs \m& aXttost \aammt t& 
thsi»# Ofsl^  i s a £ ^ co;aitjri@s the eh^imictt^ tmrtlUmitB arm -
us®d IB a v«ry ^salX emantitjf* m® sarobioei of suing ch«cdc»i 
fortdliisiKs ladOOMW s t i l l i»Nre aeute on account of r ioiog 
cost of importing thmi an^ ©qmaiiiy high ooat o i CiSta'is^ahing 
f e r t i l i ao r plants* 
Considoring ^oo^ wemselt^ ia tho uorld t ^ incraaiiing 
of the ^ie©« o£ it!«90«toa £oo<^«-^ftin an4 tho low iavoi of 
agriciaitiarai peoductid^ •fSorta iMi^ t tm o i r o e t ^ tou^sOa 
dovttioping of (Soiaoatio aovtfooa o£ iiemir««i ana tiomo f e r t i i i s o t 
in<^atriwi« In £oot thore i s sn d<lditionai. prolaiom of on 
off iciant £iFGl^Qe» oi d l s t r i ^ t i o n of avgtilabl© £wrtiii80«t 
<»nd a bettor axi& ma-^ inioi^Dation sf--tmR to th© tm»m€9% 
mck i&smug» are sonsjralijr alow in A a<3opting ciwRiietl 
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fedfciXiaera duo to newiir tt^^ 8i@tho<^ a «Bi}ano«m thom« itie 
pii«n«r» iHuat ieaS thoae i.nxm&tm to the uoeful. ana acisntiCio 
May of uaing i t « 3^ caae the ibuxmmi^ are oonvis»coS of the i r 
beneficial remilts in reaso of agr ic ta tura l pro«3i;«tion «riu 
beooG^ e^ortain use of a^oilaoio fertiliseora loa&t he haeed on 
ptopor iniowaUons regarding i;^janitity and type© of mantirea 
to b© uaed a t different times* «h«fi iaraiera know tiem to uao 
ehasjicai £ « t t i l i s ^ to a l l i t o kinda« incroastnsi proauctivifes' 
of land can he ^laired* 
ConceaerirKi a l l zim reaoons %ihich havo ao i^r hai^pereS 
aaing of c h ^ o i l imetllli>mi& in Oeveloiping ooimtfios* i ^ can 
14* iheoretical |«rincipi#s of .'vg&icaltural l^ovelfpaont in Iraq 
Katnilt fiedhal Al iia%>fa«aith ^eaa^ ^ghO-jO* 1974* P* no*83* ~ 
i&m 
my t3ift« agrictiltorajl pei^^acUvi%y %fill cmmiM a t a imf 
t^mH i» th«n duo to aaftH q^msiistt^ &t thi» if»poi& ut^iS lay 
thftir Sts»®rs« the a l a o€ accelMattlJig n i ra l d^valofnont in 
tlioMi eoiintriea wUl also romain AewP <3Q|;MKi^ «tit upOHS ^ba 
ifiev«B89d use o£ now inputs* l%ie m&B% ictpor^fint o£ the£i«i mm 
ifipats sro choeiical £«rtlli&«r8 which will. lm/& «i» incirafts* 
111 thm pxodactiv« capacity o£ aoiX QII4 dgricaltusttJ. 
proc^ictloii* 
fttrketi&g of any t:^pe o£ p«9«liacti<m i s oon»i«lsr«d «« 
one of ttiG noat infjortant faetacMm whicb ksap the pcoeiNi© of 
i l 
-pEo^ctioo eoiEpl©t€i and ccmtinusms •; without pettpm: tmtkmUng 
£ M i i i t i e s eie production pcocMW wil l comaixt incon^ete* Xo 
fftct thi@ wil l bo app i i co^e to a l l typ^ of i^noduetioii* Biat 
in the ea^0 o£ ii®ric%atucsl pco^iice* i;he marlcetlfig laee^mio 
nore i s ^ r t a n t atid guik salo of a^^ixmltural gf£>od« asmiraeo 
epeciol ii^portance <S»o to opocidl feetuffoo oi ftgricultiir«I 
eoiMneoclities* i!ho QovweemmiB in the deveioi^g ooutitriea aro 
not offering the n coesary t e c i l i t i e s for naxluiting of 
agricultairal proSoce* ThuB CNtko o£ the chief causes ot powertf 
of eultiin&tors in Uwee ootmtries i s the aefeet in siarlmtiiig 
ayatrnm of the i r |»?oauce« B»r the sane reason agrioultitral 
Job roiiselji unprofitable mm$ and the poor pea»»its ar@ 
IS* Eoonotoics of agricultitsml saotdc in Iraq* 
»ys £4r« laoiahiri* Abaiti i^ Jslwh !«• aaghaad^ 197»« 
p* ^ # 2Sl« 
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ffil^attog in large nmBbttt* ixom rucaX to urban acoti* in 
Brnxeh o£ i^ olaM thire evon though a t low %«g««» Dm cmltivators 
ean»ot r«ei«ve the actual value of ths i r |»E«N;]^ jce I»3eau9« they 
fljpo unal:4« to pay th@ hl^h coat o£ Marketing and thidr produce 
4iA n&t reach the aaairliete eeeely* Moce over t.^ey l i t tJ le 
information alsout the demnd oooditions ite# tiine or pricee 
wh«E« they can ce l l ths i r pro<Juce protitably* Tli^ae £:)rob&eRts 
are affecting the ab i l i t y oi tiie £a£i»ar to ka^^pacovm his eoaciitiCKi 
and pu«h him into tli@ vicious circXo ox p£Ov|rty and stagnation 
'riv» ir^iln defeot:» ;to maraceting sy^^ tom in devei<^piog oountries 
are raany wiiich we shall writ-ly diocuas ore a f t i r th» —»*—••» 
Itie Carmera are unal>la tao peoteet their oropa over a 
period o i ttioo tor obtainlfif good prices* h& wo kh^ ijfiki tha t 
agriculUicaX prod^ucts nesd spiiciaX storages i a c i l i U a s for 
di££erunt varieties^ llhua the ah:;rXage of v^arohcmdinfj and 
3tor''>:ge» renvtin as a fiiajor probXoRi o£ AEarketing .oi. agr icul ture i 
x:>ro4^ctiMi« in most o l the c»a«s tUm farmera catinot wait and 
HaT'-^in ior better and lighMr prices* Thas« thay accept \the 
rjTice Which gi.vmi ta them by the vi l lage traders or sioneV' 
lander«« 
Agricultural production io scattered o^'er a vast gaosn-^ N' 
mif^caX area ao t^iat ti^m t£ nsport ^ c i X i t i a a are essential ' 
lor the mirkQtin<y of i t s prodiuce* ihe r^ain roads, and the rura l 
roade wil l aelp mik carrying ol crops to the irarkots. In the \ 
16* FhQ wctmomlG f^aa ^^ocial develops n t paper "Agricultural 
sector analysis and atodals in developln countries* 
104) 
6mvm$»ipiMg eouatrios vlliag@8 are g«a«iS^ilY oat ot thm foce*® 
o£ the flaaiiiiig author!tldo, ihus th« ^isniBrs AT^ £«eing th« 
pKotilaoi ot ««cxryisig i;h3ir p^odttcc to th« M^rksts and i f th«y 
try i t ti» coat im m vory high and thi^ iM$m a 0ii£fici«nt 
part o£ th« crops before re>':'Ching tho msi^hmtk^ vtm}f vilXaga* 
in irhich produetimi i s carried c«i are £ai^  irom tha roads and 
thair i s lack ol ava i ia^i i ty e£ tracica* ta mich caaira tha 
fanoars £aca tha peolilmt o£ taking tdmir pi!^ e»<3uea ta the 
raarkata ^nd ara iarcad ta &ali ta tlia tr«^i^|onai tra|d«ra ifho 
v i s i t viilagas during harvaat tine at a tt^rpricas vhix^ ora 
saoatiy at a low iavai* 
Baaida tha di£€icultio8 of tatanapor^^n iim fatnera 
hamt no iatomstion aisoat raacXet aitisation U^a pcicas and 
tha aamand for thair prodi»:a« Hhm^ recain c»Bis»lataly uninfarnad 
and batbfean ha nefwa givan hy tha villa9a tradara* \^ ^ 
Tha regular w&tkmtm MUX hip th fosiaar tia'^falr'^l'' I 
pricea and tha places of tMr^inin9« Bavmara vttn |iaet latiyac# 
or tsad^ra and tha bargaining ia likcdy to be in t^h^r j^vour 
by ineraaaing prica&« But al(t»st in a l l t^ Mi d«ve|«jpiln9 cotmtriaa 
thaaa markata do not exist and the farm s^rs ara racifving loi« 
pricaa whdch ara givaa^ lisy tha intacKi@diarias» o^riilg the 
herga^ft tiiaa tha po^r famttura are £orcad to aall ba cpitsa on 
acceiatt of thair |orarty and xJm farishibla nature ^I'^^air 
eocnno i^itea thay ara not a ^o to wait £or tha g d prl^«B« tliay 
iwuit pay their debts, taxaa and thair conaun|»tioa p«f^haaas« 
'4 
X05) 
Ihelr imrgaissing powt ia weak m»& t ^ y cannot rafiiaa tlie prio« 
off«rea bf ^itt noae^ i<iod«r8 e r villago trad«rs« In say easas 
ervan the gevamm nts ara £o«el»g thorn to sail. ^«As peo&ae0 
inidiatJly aftiK* thm haxvast tiflMi fee ooXloctin^ tas^a and 
Xoar a t this time* Undar tlus i»:a«EUta o£ the Aoada o£ mmviy 
tbsf j^rmear^ sa i l their produce a t iow prieae* 
one a£ tdia daiaets of wurlcatlQ^ ay^ntaa in <^avaiopin0 
OMjntriae ia the oiiferenc^a o i waight^ and aiaasniraa '..j^ osn 
ona plaea ti» anottiac in tha isama eO'-4aitry«>A|ajr9a varittty of 
waighti} and noaaaraa oraa t aariema proialeNtf in tlia n:sr}Mjag 
of any kind of psmmctixmm xii<^ 9« peohlmm wi l l affect th^ 
pxicnm o£ agricultttral peodKictio&* Q«ei<i^ aly i^rRecs gat t^Mft 
inSoxiRiations fireNn traders i:>«(»ii2aa they are not in a s i tuat ion 
to be able to largaia &>]r a d l i n a theixr produc® a t a higher '^ 
Gooparativaa oan be ocmsidacad aa the mott iaqpoi^tssnt ' 
inatitKiiticma v^hich peotact their laei&bfflra againaait ' t rades* 
Ititeaa eooi^erativ®. Mill ofiec loana to msm the i-^mamtm tmm 
forced sale oi i^codactionk* iheir hargaining power wil l be hi^h -
and the narkatiny iacil i t i^ia w i n be arranc^ed ^ the eoppara.. 
tives^* ater^gas and imix prices will be in the hand oi. tlhm 
^Knaara aind tluqf wil l be able to ijti|3rove their produuptlvity 
an^ ixk^om^m Coop«Krativa porketi^y wil l atrer}gth«ai the 
bargait-^ing P^^ix o£ the faonar and help him get the aetaial 
valua o£ hia pcoduce* i^ gain a l l the profi ts ob^ined by the 
ii>«) 
vit^ whiati vi3Ut HM^ to loe««fts* in agiKitftiJlfeisxai |icodaetleii« 
with th* ineowktt eyl>tiviti«s* Tim viU«g« ««ttawr« trUi 'iwnmm 
vemiAm to «ipil»i% tta ]9»«ti «IMI poctr pMumnts and tti» eommmmem 
lay ••I.UJka «t l i l^ £*!«{«• «fid imftag *t. ham i^tic««« 
•uirff«r fconi wm? dftfmtd «ii^ tea teacfowi AS oiMtaeaitt whieli 
a£f«e« Agriettitostti gwewliiistloit ia ^MUUT* mvemmmmt o£ 
milE^uitg will. vpon0t« tiw ljiar«»o of «grie%iJlt»s»l. pfodwetioii^ 
Thorn wmmml o£ the aoJNMta of Mftsteting »f6%mm mmmin tlMi 
objoctivo of «f>y plAii ior tlw 4minih9paimt of ngflciullMSmi sootor* 
Tho solo of on oftfteioirfe' wurJco'tiag sfotoot oon bo xooogniood 
iwum tito following peiatoi 
fiirot# i t eon oomiro • foir prieoo for vtm aodEotftblo 
esopo tmieh ^vos inpoctonoo £or ogrieftltacftl maik bosido tlio 
Mojpmvmitmt of I^ M Ufo of «l>o ciavol aaoooo* i ^ fiusMVa will 
go% irotootmlalo pricoo for thoir fcodneo oo woll &• ioeooti^o 
«o Ifl^iovo tlioir pcoaiaetivlty* Hooeo wo oon mt ^lot tho a^oeto 
of nnrleoting sy^tm in dovolofiog eoiaitrioo v«Mii»o os ^MI of 
tho iiaiQ onttoo ot tiio low pm&mUwlt in ogviotiltiirftl 
«oe«or» 
smotm^y* i t con holp ^ o peocooo of inoroooo of 
ooving «nd oopital ^sitttioa in os^iottltural ooetor^ E^liio 
to p&mtmtm mm muthiamry of etiltiimting land* now tooflo 
lOT) 
AM liR«tly« At ««A tit4i» ^ ^ imewMta to iMMmmmm tli* 
d«v^opl»g eouiitvlii«9« Tlui ^mmmM* of niXlMtiiig wplLtt»o0 
Zn our o|)iBiott wi of loet&vo m&tk/t^tiMg mjfmtma 
ohttvOL^  l3o iMsoa 08 ooopacot&mi aoeiotioa* CoopumtliM 
naslcotitig ifiXX «Boiire €ho |»tiio£it@ to tiio ficialjig ammmmty 
mnd <a»@ svatml wmsmma in gciMt£atJL« tliis so«iiui i» ttio cmly ^ 1^^7 
vmmu l.«ft4» to «tic«l €tovtt|iop«iiit« m» flAol peofits of 
o^ieul.ti>r«x wsxlsatiag wii i bo in th» iovoiir of the 
oiati^nttors oiMl i t viJU. olao 000 ro tho iaf^^g&vwmmt of 
ogricuHsosol peo^ietiiiti^« 
'mmm ^., m 
rm REFoRm m jm RvmL BWQIXM. m CAHEIBP oat m Tm msBrnt 
to teth •oeiftl and ocoaonilci aftptaeta* ^«c« was no eXmM poU^f 
£or t • d«ivelopRoii« o£ curatl Mr«aa aiiS ths i,if« o£ i«« |^ «»pt«« 
This sector vmB ttmg]M)Btm& iapit* o£ t^« £aet that ^i« nnjarity o£ 
population waa living «md waa dapondant on agrleuXtura £or gattin^ 
thais &>od« Zn g«aacai« tha Zracsi scMMioniy waa dNipandiag on o i l 
jravomiiM &H!r i»ti) publle £lna]io« and govacniMiit iBvaat@e»t8 in 
otiier pBojacta« Thaca w«r» no aetimi af foirta nad* la x&jSkS^d to 
tha devH^ jyopBtant of a^ieiatsura o^ id jpucmX Ufa* 
Hara wa can aamr& ap tha hacxknaard eharaet^ist ies of 
a^ieaitura prior to a.9i@ in tlia ioiiotfinQ pointa • 
O) FoiadaX mod aaeii»£atsiai n^atiooa had domlaatad thia oaetort 
and oontinuad t i l l i9$8 inapita of lagialationot tha Agirarian 
aaiom Saw iso« 30 in tha fms itsa* h* th^^a v«ra SHHtiy dafaeta 
in thia la«« i t oouXd twt aoiva ^ia probiana of a^rimaitora 
and icMing about any ia^provemant in ^tm i i f a o£ rural fl»a«oa# 
b> Low produetLirity eontimaad to aadat hoth pm haotara of limd 
1» HRbih» mdhniit »todies in Agrarian and /Agricultural ivodiKstiva 
ex^eration* aaghdad« i976# P* 3S *ln i^abic* 
laxid mm p^wtr* 'Shmm tf«r« oo iaotiv*)i for tiMi p«a«aii%s 
t& i8tpcov« tlMOjr pro^s«tivits^ and teickiAg cac^ o£ th* 
iaiul which wnfl OMn@d by « tiindrit^r o£ fwtdal fatnilitte 
and iac9« owfMars* suring that pocxo^ paasanta and MMII]. 
HijciMura did not racaive ra^ina of production and enou^ 
support to incroaMi a^ia i l tura i pcoduction* Aa • 
r<»Bult tho taxsamea did not hava a good OKi^ ariaBioa 
in practicing naw tsatlioda o£ cuXtimtiag iand« 
e) iraditionai natboda watfa uaad in cultivating land wliicti 
causa dociina of iand fart i l i t^ in large ar^aaf and 
the rurai paopla taigratad to nm c i t ioa aa a roitiit o£ tm 
XevoXs ot ineoiBa and unairtpiioyiaantt basida iajuatica in 
ia^d di8tri)3iitlon« 
d) Vi^ ry o;0tMi th^ra c^ara m&v&g:9>tt a££actB o:^  natu»ii isetera 
OB agriculturai pipoductioo aiipeciaxisr rain fai l la tha 
northam regicMiof tha country whcca irli^at waa psodiiced* 
ihe raaacm waa t^iat ^ « irrigation proj^eta wara noii 
anough to sus^iy weanmX aiaount of w^ter ra -^mirad ior the 
cul t i^tad land* 
•> Agricuiturai prodoction i«a» not anough to im^t tim 
Incri^sing daaand for £ood and in<^striaX raw Biatariaia« 
Xt sl-iows th^t the govaromiait investttsant in agriculture 
ii^ aa not enough tsx tli» requirem^t o£ ev@n ti^ few 
proj@cta in thl& aector* 
iio) 
£) Credit v^lifff «o fulfil, the n@ecls o£ £amt«r« Vho w«r4i uiMibi* 
t» steurt anf iMptoxma^mt in pvodueUon pK?octt@« or «» gmt 
«u££iciaBt iB«(Mi« Of pem^tction^ 
g) I0«f 9har« o£ a ^ l c u l t u r a l onctor in G«S1«P« and iov lavel 
o£ aiiviiHt ia tiiis factor ciiuaod i t to dep^oid on go'wvstimmkt*^ 
£ifiaiic« supplied nsiinly fxom oiX ravortucio* 
h) iiurai p«opi« w^« jpoor af»3 t^:^eir elmro in po l i t i ca l and 
gan<sral l i f a w a^ l i t t l e ^ liecauaa of govomi^ant polios' 
a t t ^ t time« ihe majjoril^ o£ n\& people waa wi t ^ i i t land 
ana living with low level o£ lacoiiaa* 
Ttmcm «NHra nsany his tor ical scmstma bat^ .ind tha baokMard 
aituatJUm which deMninatad the com:: t ry aide beioro 1968ft ihaaa 
raaaona craated back^ fisurd production ralaticmo and tlMi tsajority 
o£ peasants continued to l ive under injuatice and with inequality 
in land distributioNa* Moat o£ agr icul tural adand wa& in the 
hands of foudala and l^rge oMnorai and, there waa no clear 
agricul tural xiolicy aiming a t to improve ^le iroduotion ccnditiMia 
and help peasants and m&lX farmer a to cultivatui their lands* 
Sable £io« (1) shows t.^e ine u a l i t y in land distributicm 
in Uemq before 19S8* I t i s obvious from i t that« I0&& o£ the 
population in th@ couoitryeide OMtaed 64^ oi to ta l agricultumUL 
land* On ttie otdbar Imnd 64^ o t the population own<Dd onln ^ of 
&si) 
to ta l a<p:icultural land* 
In £aet« th i s table cl^irXy iodicats^ mm ixm'umXlt^ 
in latKl <Si@f;xiajitio» an4 ^& sie.joritv o i ruxraj, mkBu&m o%m^ 
<mi3r M^all percental® &t ttii» JUna* At thin mim» tif»« nest of 
tli@ land, wm» in &i« hanci« o£ the ednority o£ fmidals and l^rge 
oim«ira« ii8 ft r««ul.tt aariotaltKiriil pe^^itmtUm dia not sfucm Mif 
liicjr€xi.8e d^uring that tii^t* and laroductlvity o£ lan4 waa ^nary 
2 l ow , * 
H@ne«« aftar 19SS« atid inapita of iagis la t lon of hgemgiem 
Retiaem Law« fxjya^as^mtai changes dia m>t occur an4 t^ i® li£<i of 
ru ra l I>QOP1« ^i^ m>t ie»|3£t»v9, i:h« law failed to fu l f i l l i t s* 
targets bacauaa i t ^atcad ai&rty olaetaclas ana oontainad sany 
defects* h large ar^ aa {larticuiarls' of goo l^ lan«is remained in 
1^i@ hrni'-m of the large o^B.ers• only a part fro® t^e seized lan<i 
was distributed aiK>n9 paaiumta vitiiout any eu-jport^ As a r e s u l t . 
Of contiunous bsek^ard eiti»^ti«my uneeiplopaent aiKl ineviuali^ 
in land d i s t r i b u t l ^ l tlxiueande o£ rura l i^ople iaigr.it;edi to the 
c i t i e s in e®ax«h of ii^ »rk eepeciaiy (faring 19SS*1067* mny of 
tOioae who i^g^ated itface in the tiiorlsina age grap and di4 not 
ha-ire suitable c%>nditio. a in ttie eountryaide* Migration o£ 
people £ n ^ the couotryaiSe oauaed incl ine in smn lo^ec- iM 
mm paf^&e in ^ e agricultural sector anS lea to h i -^ pressure 
2« ia«^lialia« Khaleelt Ibraheem and Al«li^ri« HahOi i^ 
line History o£ lan^ lau« in Xra<i Ministry o£ culture and 
Xni&>oiation aa9baa<l« lt80# F« 147 *ln ^yrabie* 
113) 
t&ialm ik»« (I) i Bbemm tkm situatl^wn of owi«ffship at 
Una in JCrftq b*i»r« 1956 wnieh inOifi^ttts 
iiii<iiiity in landed!9iari2xitlofit ^ 
1«0» than to 
30 «» ftO 
€Q t» lao 
120 |90 2cO 
200 to 1000 
foDor* th«n looo 
1« 17St629 
1« aft3«084 
a« 491*304 
1«941«64$ 
S#002*32f 
20«390*70S 
€4 
13 
11 
9»S 
S*7 
l*® 
4 
4 
0 
« 
l i 
«3 
* A^^limltaral D...rV€^ pc(«iit in Sx«% Mala t^arf of Agricmliwura 
and Agrariaii ao£osn« mghOad* 1978» v» 1S« 
1X3) 
to the Gdfeiea whlcn resu l ted in the increaoing a«.iAiid &>r 
food a t a time whoo thca:« was v i r t u a l l y no incroaa« in 
a g r i c u l t u r a l production* 
Agricul tural Si«ctxa: showed annual doveloorn^it o£ only 
154 during 19S8.1968« which was vary low com ared with tJwi 
annual incr«a@« in populatjbon o i more t h ^ 3%» I t v^as obvious 
t;hat agrJUkultural sector was una t le to face the increasing 
demand for food* And th® government was forced to import from 
arotsnd thousands tons o£ wheat* Itia Zraqi lanc^ and water 
wore «»K>ugh tjpt they could not be -u l ly ut i l i ieed l:y th3 people* 
This means tii.it ther© wore g r ^ i t e r o->iiortuniti9S and po ten t ia l 
i o r the develof^ment ot a ^ i c u l t u r a l sector in Zra . nore than 
any o the r country in the areay oat they remained unutilii^ed* 
Zx^c. hBB na tura l resources and cnan pow^r which a re 
enough tor it& ag r i cu l tu ra l develo^r^^nt i £ these resources a r e 
u£»@d carefully* 
The na tura l re^^urces can be diacuased under t l ^ two 
i tems o i land and ^ater* .''e ^copar to b r i e f ly d iscuss each one of 
thcsin* 
I^and t 'Ihe area of Irac, covers 43&«317 sc* )cm* ^ihich i s er^ual 
tao about 180 roll l ion donums* A good cul t ivat ' jd land i s ec^al to 
48 mil l ion domttm, or alx>ut 21% o t the t o t a l areay 16 mil l ion 
doni»w8 are in the north ana 32 Rdllion doniuns in the .^outh 
114) 
end thtt Bd<^ 4i®« "Ihe r e s t of tli@ arcxi ia cov^r^ bjf forests 
OK dmniactM in the north and ttm w#st« 
HtitMoe • there ure tliyrstt sources of watcnr a t which agriculture 
depends i 
^) ^i^wg* i l'*^ :^  ^ s ^^ ^ riiradts namely* l i g r i s and r:asdiatee« 
as an ii^portant sources o£ irr igat ion water* l4ore than 60% 
of agrieultoral lands ciop^Mls on the vat& tsom theBsi* Ttm 
mmoKmt of ««ati»r those r ivers i s estiinated a t 63 mil l ioa qgii^ m* 
evwty yfMor 2NS» <|ui* n* by tJM ^{diarates and 16 qa» M» hy the 
Tigris* 
.according to the estimation o£ i«A»o«« th i s much 
quAlit^ of water should im enough for tiie irrigation o£ 17 
aiillJ^m domu&s o£ ©xtcmsive cultivsaiticga in Xra^ :;! cl innte* 
iim^m^ one dooum nefc^ ds 3900 qu« m« o£ Mat«r for extensive 
cultivation* i«e« 40^ tor the suriser crop and 60% £or the winter 
eirops* 
^^) ^ M f s l l I aainfal l occures almost in winter* autcMaa and 
sptingi and i t was estimated that the ra infa l l in south west 
can irr igate froei 7S to 1100 in the noridhi east of Zrac|« 
Agricultural alnd widely depends on ra infa l l cone««itrated in 
the north o£ the country and i s estienated aoout 11 mi l l ic^ 
3* AlvSsfaarrie* saeid Abbrud* Agricultx^ral planning in Iraq* 
A sttKly <m agricult&iral develori&ant i t s pcoblerae and 
solutions* aaghdad* 1980* P* 55 *2n arable* 
4* Jmm&0 lx» Ha»aan i-« Agricultautral* irnvdjopcaent plan iJi Iraq* 
Ministry of agriculture and agrarian refone* i^ghdad* 
March* 1977* P* 19« 'Zn Arabic* 
119) 
aon\ini3 cu l t lva tod raninly h/y whs^t and baroXy« 
H i ) taidaccacoiwdtfat^ $'* Gdnoraily* uncioc grour<d watar found 
especi t t l ly in th@ middle and th« south o l tha country i s not 
UB&A §dc a g r i c u l t u r a l i r r iga t icm* uut« £ew ftourc@« o£ t h i s wat«r 
in th«» norti) «a»t ar« used £or anisnais ana gxroas gcowings new^vor 
una«ur9»?ouncl sources aro not in^portant ior ag r i cu l t u r* becau3«i 
they a r o aoii terod* 
2« Human ae«:>urco» t 
I r aq i s a coumtry which \m& naturaX resourcoa noro than 
i t s poJtuXatiori* therefore imlik«i raay o i^a r developliig countarias^ 
Xraq i s not facing the iT^QlalmR of ovorpopulati(^« But Zra^ aXso 
i s the f i f t h X^rgeat country in Axmh hamXana in i t s poi?iiXation 
wWch givas a good opror tuni ty lo r aconomic aeveXoi«««it« Xts 
poi^ulatio^ vfho ara in the working ages a ra mora thisin 51% ot th« 
totaX population* 
Xt was estimstakl t ha t during I347»i980# tho amiuaX incraaaa 
of |->QpuXation in I raq was S»2%t and in ispite of thi# high 
percentaga* Xraq atiXX has reaourcas more than it@ poiaiXation* 
Accortiing to the l a t e s t census i n the c«mntry<i th© pOi-uXatlon 
had incrocisea from 4«8X6 ndXXions in 1947 to B,091 milXicms in 
S* Tula, P, 6 , 
6« Xbi4« ii'm 8 
tM) 
rtiral aiK^  larbsn arttas £e>r tiie pcuricKll 1947* 
1947 19S7 196S 1979 19@0(i)* 
';b 
Eural )0a2 «4 3855 69(0 3935 49$ 4Q40 36,3 4094 31 
urban 1734 36 2485 39.2 4162 51,4 7084 63,7 9120 69 
* Central at^t iat lcal org-^sissatlon, Amitml abstxact of 
s tat lat lcs* 19 77* 
tm 
196S# to ii«l24 mUXiemB in 1975 aixl to about 13* 214 milXiofis 
in 19ao» iiur«l populaUoo bad d«cIio«d fson $4% in 1947 to 
36*311 in 1975 ond to 319& in 1960* A« aboMo in tntal* tio* 2« 
Znspitft of a i i tha natoraX and ^M tnsnan ira«o%ux«s In 
tlM ootmtry* agiricuiturai aoctor rimained backward sMtior to 
1968* But alnea J^y 17th« 196S« a l l afljorts ware tmd9 to tho 
daveloi:«ient &£ agricultura and ttm impgo'v&mmt of rural i i ^ 
in a i i i t s aspects* iho idaolog^ o£ tha ruling parlgr(A«a*&*p*)* 
aima to craat advanoad and aocialiat countryaida nxkd the wgawawiar 
tha atratagry o£ economic davelopmant in Xraq ia ^aed on 
baXanead deiwXopi»«tfit ^ r both a^icuXtura and todustry* And 
agrlcuXtura has ita important rule to pXay in a@v@Xn|a^ ant 
prcK a^^ a* ^t the aasia tiraa for ouiXcling up of advanced induatriaX 
beisa* agricuXtare wilX s^ ramote tliia deveXopnent and bene£it« 
from i t* Laad^ MTa o£ the party and the govemmant have givaoi 
apaciaX priority to agricuXturaX pcoj^ota to aoXve tiM 
probXan» of thia aector and i t s peopXe who Xived £or aX^og 
tiffio und@r injuatice and poverty* TmSf inveatzsents isi thia 
a@ctor were needed «o o^&c<xam i ta ixickwardneaa and to ytiiXd 
up i ta infra a true twraX projeeta* i*e* irrigation ana Xand recXaMMi 
tion projecta* rural roada and t^ itrehcnases* lipase pcojee^ naiid 
more investm@nt md tiaia to be buiXd* 
\MaAeat thoae eircuniatancea* the govemment gavo h i ^ 
priority to the inveatmant in agricuituraX pPOjocts to create 
110) 
a raal iM%M»cm in th» davolopisQiit of asrieultur« ao^ io^tstary 
wiiich v i l l s«cv« th« davttlopMBnt o£ national acoaeny* 
EcsoncMnlc 4&v&l»iMmM pt:mim&& io Xsaq i« lataad on tii« 
po l iaea l ideology of tiw U«3.a»p«) which a££iciiiaa tha 
iieportanca of agricultural cola in thla proceaa M^ ti^ aida 
with t;ha dav l^opiMmt of i n ^ s t r i a i aac«(Hr* haC cantral pAaiming 
plays a teaic role Isi laoildtog up tha HatjUmal ieo»oniy baaad 
on tha i<^ology of aociallMi a»^ fraadMi* Hanca« in a^&euitural 
plannUtg rvoral isasaaa participata la laying <3oim tha aimiMl 
pcoi^etioQ plan nnd tha achai't^ sMUit of i t s t^rgata* fha party 
confirmad that * Iha land prohlaia imiat ba tacklad^ with 
scientif ic social ist logic, ha a principla and aa a isaaia for action* 
.^ocialiam raquirag a land reix>lttti<Mct and »ot m^^aly land ra£or* 
And about inac^uAllty in land caatrilsution tiha party statad 
that " iha land prolan must ba aolvad« tha anawar liaa in tha 
principla^ tha land ^longas to thoaa who voclt on it* a«:>i<Iing 
any t«aa@ncy to prii^t» api«^opriatic« by indlviduala"*® 
Tha importanca of rural davalopnxmt in zraq ia basad 
on tha following princlpl^i i 
1« 7t»B aii8 of acono^c devalopiriant £or tha l^^g run standa on 
balanced ®oc»io»iic growth for tha productiva aactora in tha 
7* Arab I3a*ath aocialiat party* tha $th %tional congraaa* 
oetobar* %9%3» P* 94« 
8« Zbid* P* 99* 
im 
•ooaomr* and agrieultiir« X» an e^eac^eial kmsa mx 
th is growth* 
3« fhtt dttvelopmwt of agirieultiaral soctor ia (»i« of tStm 
Im octant objoeta which ia ne«dad dua to tho praaaiit 
atructoira o£ the Xraoi ecaooniy in which ttmtm wara 
natural ami hutran rasourcaa ware not u t i l iaad in tha paat 
for th« benefit of antioiml aconcM&ic growth* 
3« 'Xhia imj)ortanca ia alao no^ad tifsf tha praaant ata^a of 
aeonomic and aocial dav^Xopmaet ia tha country i» 
which agricultura and rural imaaaa hava an opportunit^f to 
plAy tlwir posit ive roia in thia .(laveXosuB e^nt* 
Hcanc-a* t^a task o£ apaading up ot rural di^valopoant .waa 
9iv««t high priority by tha praatmt ov^mniaot to achieve i t a 
a in o£ aconomic davelopR^ant in tha country* 
new* w« shall diaeuaa tha nain davaXopcnanta in agriciilttsral 
aactor which hava l>e<»a carriad <mt cy tha .preaant govarraiNRit 
in Iraq i 
1* u>ciali8t tranaforenatioaaa in agricultoral ^oductiem ralatimia, 
Agricultural sac tor and riiral enaaaea in tha paat autfecad 
iemn isackvii'ardnaaa and api«£a%^al ralationa ck>ininatad th« rural 
l i£a« Thera waainac^uality in lanci di<@tri^tion and psor paaaanta 
did not hftva thair right in agricultural prodiiM:tion« ihaaa 
unjust conditiona affactad nagati^mly tha laval o£ i:4?odiictii^ 
130) 
as well as pcoductlvity o£ agrieuitiurs* Ths peasants and 
small t&teMcm rsnsined Imkibtad an^ were l iv ing in povertar* 
"Fius tJtie presant govmriMnent started to chango a l l the lavs and 
l eg i s la t ion which had been i^ssued in the former periods, The 
aim now i s to s e t up turn prodiKsticm relatiams bas^d on o:>op^ration 
and s o c i a l i s t priiKiiples* And since the early da|n« the government 
iasued new laws for the in teres t ot pom sen t s and «nall formers 
to pist an end the old ones which were generally in their interest* 
In the y^ur 19'!^ # the law Do* 116 was i^ss<3d in which the 
Agricultural high co\xncil w a^ founded to lay dov^ agricultural 
a 
policy and tha general plan £or rural davelopfi^ent* fhe^  council 
contains i^ie Ministry o£ Agriculture and Ag^rian Hefortn^ the 
Binistry o£ Zrri^t ion and i t te Organiction for s o i l and land 
reclamation* i h i s shows ttm intportance o£ agricult iu^l aector 
and tha government's desire to acheive real ecnoaiie and social 
teanfoTRiatlons in i t * the council was foundad to s tart rural 
develoi:«mHnt in the coisntrysia® and £ollaM up the achievement 
o£ thi4» target according to ac iant i i i c and ccmtrolled plan* 
The govmremnt also« ii»aued Agrarian H,;iaxiQ loM tk>» 117 
£or the year 1970« which put an and £or teiftdal and aed^teudal 
relationa in the coantrysida. By this law the govemiaent solved 
the prohlensi ot landownecships in Zrac and la id doim new principles 
for socio-eeonoi&ic policy £or agrieutural sector* the law 
• • Al^ i-Khalid* Khal@el lbraheei» and Al«usri« t'iahdi M* 
rhe History o£ land laws in Xraq« RLnistry o£ culture and 
m forma tion« aaghdad* 1980« P* 19S* (Zn ^ a b i c ) 
I l l ) 
wm« i&meA to cr«at ftgrieultuciiX r o ^ l u t i o a and to r«organise 
the pCDductlon rttlatlons €na to insprovw the oc<momlc and soeift:i 
11 f« for the ruraX raasuaa**** All tho land which %«aa ••Ised by 
the law wa» redlatxiioutad asong pnaaaoi;a with a l l m^ans o£ 
sYippcMTt* Sew priaciplQ was k foufided In thla law, namaly tli© 
c o l l e c t i v * d i a t r i ^ t i o n of land which ffes\jlt«d to aprmd c op@rativa 
aasociatlone and collactlv® foraia, ih« law a l so tX^md th© 
economicaiaa o£ cultivatad land which w i l l tm distvibutad 
according to i ta far t i l l ty« location^ kind e£ cropa and tha 
ava i lab i l i ty of ixrigaticm watar and niarkating c«ntr«a« ^a a 
r e s u l t of t^ase prlncii^ea« cooperative aaaoeiationa and ooll©ctiv« 
£arir.es incraasad and mora l^an 60';4 ot agric i i tural a c t l v i t i e a 
w«re under th© soc ia l i s t aactor which contains cooparativa 
association a, co l l active tmemB and stata farmaa. 
Henc«« we can say that^ determination of aconcMnie a isa ot 
c u l t i v a t e land^ expanticKi o£ coop«cativea and c o l l e c t i v e 
a c t i v i t i a a and tihe spread of aoc ia l ia t eduoition among rural 
people a l l are th@ principled wliich can t^ considered aa a isaae 
ior thm d@v@lop(nant of aoc ia l ia t proauetix>n relati(»%a in 
agricuXturel The nwa relatione which are icaaed on jus t i ce and 
eviuality in land diatri&ation ware created by Agrarian ReJocn 
I«aw to create e u i t e ^ e conditlona for the developnent o£ aocialiaB 
in th@ oDuntryaide* 
10. Zbid« !»• 197, 
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Skitoti' ttio application 9£ agimriMn safxixm iaw * 
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* Ktolatry of pdaanlii^t csnti^l ©tttiettcml or^^filssaitliwB 
sgriculture &tatistic»t 1971* 
The ta-.l® arajve cltgarly sl'iawia^ th© d«ejr«ise of larg# awKi« 
ttfhicli wer© o^%'n-3iS £>/ th® f®wdal4»t» a«<l big laud o^sNtrs afunr 
the iffii^lejTisntatton of ascsurliia gmSox^ law. 'rhe oumlawr of awKill 
laacl owuejrship has incl^ a«t3®a aa a i»sittlt ©f th® distdijutiewi 
of la£Ki amon-.]; th« pxlsmu^tyf Xmadl^msi paaoatnts* Th& l a t t e r havo 
90te th« opi:Qtti&'}JLtf to iona cooperatlva® to Incliadi* tim 
pimmmt^ v\m sm^&^tl's r^iceiv^- tigpit^aQ lands* in a^il^jyem to 
mmll £^mmx»m %tm& social j u s t i c Das l3@«Hnt realisod wit}) 
4i&tirii:;natio» ot lands a i^ iis an assi^mcial Btmp for cuetl 
i^«v«lop« ^hich p^t ttti «Nn^  to injuiitic €ixp«£-i«^o«S 13^  t^ itO 
viskj^rlt'^ of tha pnopl® ii> ttio c^iastjry si^^o* 
im 
2« the <i@vtttoi^ fMfnt o£ pcoductioii mstliods i Tim «ehi@v«iMHit of 
s o c i a l i s t pcodootiofi £«Xatlon« for ttm in teres t of tiM i^Jority 
o£ peaaanttf was oniy « S>i>Jft o£ agxrieuXturaX rovolutioan ia tlw 
cot»itr3niidt« Zt was followed lay ii^pKOvee^nt o£ prodmetioo nistdie^ 
aiKi er<sstion o£ HSMT and sdviiiood «tie« based on soi@ntitic 
reasoaccha ami rnoKlam tacimotog^r* '^ i^ ^ ^^ o£ tj)« goveriiiaent was 
. t o Changs tha traditiMUii nset ooa of cuit ivat ing lafwl* lluasa 
tnethods itora rootad to tha tliM ot faiidai aitci atnivfauclai 
ralationa tmieh dominated tlio countryaido in tha past« iHa party*8 
iaeoiogy a i f imad Mida usa of tachfK>].ogy and n^ w mathods lay 
which Che a»untry wi l l achieva i t s a in of raal ruiraliii davalopsiant* 
And to £ui l£ i i thasa targats a high priority MnB givan to i n c r ^ a o 
tha share ot aoc ia l i s t acsctor in this a9V&lopmm»%m 4<tata iAomim 
c o l l e t t iva iarraaa and coaporativa as^iociationa were dev€klop@d to 
practxaa int.onalva cult ivation and now aiatliods^ h large numbed 
o£ programns vera planned to «a»couraga paaittnta and amall farmcars 
to s e t up agricultural coop@cativa a^aociati^Mis and co l lac t ivo 
£armas and the govermtant bounded tnany succ^aaful atata £arms 
in tmny xmttB of the countryside* hs a rtssult o i these m a: £orts« 
s o c i a l i s t 0«:t0r expina^d and dCHSiinatiNS in a l s o s t a l l agrarian 
lands* in 1977 the number o£ st»t@ £&rtas beeaesa 39« agricultural 
aa^ociartiona in 1979, bacaraa 1923 awa co l l ec t i ve f^nm which 
w<5Ce loundad tor tli® fir^&t tlma in tSie country rose to 79 
farous* Iha incra-maing numb/jra and t a c i l i t i a a o£ thoae organii^ti<ms 
11* JvmeiAt ur* m^tian i-* Agricult...ral d«eveloprii«nt plan in Zsmq 
^:ini8try o£ ^gricultyre and Agrarian Rafom aa<gMad« 1977^ 
P. 29. 
i2H) 
ineludit croaktiCMi of coH^fCtivo s c t i v i t i e a i and th«»« dovaXopcnciit* 
wer« {m<3« po 8il])Ie as a r s a u l t o£ Eoe ia l i s t education among 
p^Lsants and mmlX £cixriner&« "Tha . soc ia l i s t soctaoi: ri«w covar& noTo 
than eS'/i of t o t a l agr icmlturai land' and about 75% o i totaX 
12 
agrjLcuJbtoral prcx^ucticm, 
UMI modem prodyctior. siothods Wt'tich wer« adopted i n the 
SDClall&t sac tor and tha o ther p a r t s of the countryside a r e laaed 
on wido ua<i o£ ochnolo^y* ehamicai £«urtilisior«« n<8V h i# t yi@id 
o i ^^ @od« and a i l nwans o t p lan t protect ion* Xn audit ion* t^e 
dav@Xopfnant o£ la rge centres tor da i ry c a t t l e , poul t ry pcojecta 
and animal breeding projec ts luring atnta a t o u t increase of mUH 
and moat productlemi eggs and poul t ry svaat beside the imnrovament 
o£ animal t i e a l t ^ 
Xn fac t , th's day&lojm''^^ Of nmt production m#t3x><3s and the 
use o i t.ecluiolo9yt has widely spread in a g r i c ' . l t u r a l sector 
and gave notable r e s u l t s in the t i e l d s of production for a l l 
a g r i c u l t u r a l crops and i i v# &tock« 
It»e d©v-3lor«©nt ol: proc^ctlve fO'- '^ers Mid |:covision of serv ices i 
A.^icul'Oiral «>.evolution in tk*® countryside h^a proc&edod 
var ious &i<aea in finding out auita'dle c^^xiitions to p iiapcove 
12« Xbid, P« 33. 
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^ o pcodoetioa ^cocesfi i i^eh «ii«or« i t s auccessfui path* Boai^a 
tho &«ttX«Bt«nrit of |>co<liietio» r«latlofiti £o£ the iot@r«at of 
tho laajoritir o£ pooisaiits and «aaXI, facBMNfa, aiKi proviaifi<g 
ncMlogii toehooiogy ^oc a^iooXturo th«» ^9vorfii3«Bt g«vo spoeloX 
ln^ortAiico to th& devoXopa^nt oi lao^ tsnmn a»d imtoriftX factors 
o i f«o^ieti<Hi« Otiiar 5ervie<»o a x ^ covl^Sad to' oaao «vaiXai3iXit]r 
o£ aXX loeBii® o£ p£o^ uictUkMci aea marketing o£ a^iciiltwraX esop«« 
AgricuXtucaX pXanning in zraq took « Xoog tiacm oMOoodiXiig £iv« 
yeac plan to t@n imU twanty £iv» yaaurs* Xa I ta 4<at;aiX«« thas* 
pXa&s incX\K^ ijcjrigatioii pKoJoct«« Xand raeXasatioa« nueaX coa<3a« 
war@liDUfii39« tmtknB o£ traasportation^ ncbooXo dud hoapitaXs asid 
agricuXturaX an<i tacfiOoXogicaX training eontraa* AlX timetm peojaeta 
wera @at ap to c raa t obj'sctlva con^tXoQS tor tha d@v®Xopct'.an% 
of a^gricuXtura an4 roraX XIia* 
a) i'kttma pmmt i Xnvastmflfit in tha proj :^ta o£ heeXth cara« aducsation 
and training e«ntra« hat^ m l>c»«ti givan high pr ior i ty to Itts^ova 
thc4 |:xo< i^3fi;tivltar of man powair in agricuXtura* Zt atartad with 
p£Ograi!i&» o i isodam viiXagaa to aXX rtu^X femiiiaa in tha Mor3ci&g 
araaa o£ ttiair coop«rativaa» Eesidas tha liationaX ocharaa ia mimsA 
a t to ^ t an and £or ilXit^Htacy amsng ruraX paopXa i^atwaan witr^in 
X5 to 4S ymrs* Zt was aatif^ted ths t iXXitacacy asiong i»@opXa 
wa^ aijcut 52^ in 1970* which <lecXine<l to Xt% in l@79f and af ta r 
t ^ ' «^ yaara i t wiXX ba ^ieiinatad in tha what o£ Xraq incXu^ng 
ruraX paofXa*** iha pragram^i o£ ailaeationt toclmoXc^ioaX 
13* ZMd* p . 34. 
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tjmiyai»g and sm^i» 9M& 7»V* lacoadeaotieg ivaivtt lBipc«iV(»a 
ru ra l ttao&e» AI»1 MV9 bcoii^ht a&;>iit tt^t^iowmtmm aiaoog thair* 
Th« proOtietivi^ of f&xtm had inorwiJMd* 'm* tmxxovm hsvo 
boooiii* al3ai« to practle« »«» pan^duetion nat^io^ an4 tmcfmatiogty in 
caItii»itiog th«lr l an^« mrmovvK the £acitK^s and their cooporativas 
hava li thtt opportunity to piurticipato in layiog tioim pet»ductiem 
plans '«ihieh coordlnata with t^m needs ot' r^ational Economic Pi«eia« 
1») Tho uao of modmn tcselaiology in a^^rieuittire t Ouciog l}ie period^ 
1968«>1979« taftsie di^etopr^anta occured in t^ ha f i ^ d of agrieuXturai 
l-jcoduction and Bod^miseatiof) of pro^^ction enathoda iy^ tha uaa 
o i nocl@rii tacrinoiogy* Iha isoolaiiat sactor providad a i i kinds of 
agriculturaX machines an4 A«C« Assaociations owned their cr^ehinas 
and impliinanta* Reactors for th@ £ira t tinm- W(^ o l^rodocad in tha 
country and in addition to tha inportad onaa they w«ca widely 
%x&0& in a9riouXtu£«» Xn i^ii« gsnarai organii«ti<w v#as astablishad 
to t a c i l i t a t a agriCuXtuatai imehinaa and impXIaKNata through 1 ^ 
cantras in tlie govern«Mitaa« to A*€* Asaociatimia and siaaXl iam^ara* 
j.'ha PX«UQ £3>r thasa cantriMi was to Xaaaa thosa macrjinaa aund i s^ow ' 
GMnts a t cbaap p r i c ^ and aaay anci naar^at pXaea to tha viiXagaa* 
i^iore X963« tliera wara onXy 6co trsetors* th i s mmo^r had inoraaawi 
to 4024 tractors in 1915, and te» 4496 in X@^ and 2X7X traotora 
for A'eci:jnoXogicaX ^^^anisation wera distribut^vd to i t s caaitraa* 
ma nvn&ber oi t^rvQstars fc^hich waro in X9€6« iaeraisad to 1561 
in X97S« and to 3000 in IS76f X546 harvestars for T« ^ ^ n i a a t i « » 
in i t s e<iOtiras« 
i m I I . « i»r . i . « « ! • Ml I mii'ir 11 mi mi II • i i i l ir iliiirrn mm •• ••|in ii ' i i l l i i in l i 1 ir 111- rinlinl li^JIMMtMMIllliliWWnlrlMMIMIIIiaMtMlMMIMMWIMt 
X4» rtiniattv Oi AgcicuXtuara and Agrarian Hoform "fha A^icuXtora 
i s caritincous oil 'atghdad 1979|, P» 14. ' in arabic* 
xm 
Aimi l&Mi i^ ot taehnology and txalntng psogemmm 
eroatad « widasproad uam of a^ i laothoda to cuit l-vating 2,aiKll« 
As a r^suXtv title us* o£ technology In tt^srlcultucftl ^ o t l v i t i o s 
incr^f iod cei i d l y eooparad to any period p r io r to i966» itio 
following tabl® alio««s tho incroaolng uao o£ taehnolo<3y i n 
a g r i c y i t u r o i0K tii& years^ 1S48»1978# 
¥«ac ijoiraii £orce axi4 l':ac'4«anl;.;atlaQ 
1940 07>4 354 
1958 ^% lot ; 
iy78 3*1* 6 ^ 
'« 
I t i i» obvious «>at mnchtiilsation which was uaofi toy 
10^ 4 in I9S^i i n c r o i a ^ to 69% in 1970« m ^ t was as a r o s u l t 
of ©5ttensive pcoqtum^ms lo r t r a in ing an<l education «^ich waro 
provldoa lor th© ru ra l p^plm during thi& perio<3 of timot i««« 
1968»197&« Thsse d@v&lo-m&ntB c r e a t e r ea l improvairvcsit in 
aQriCultural fjroductlon and open ways tor ifurthtr* davf^lopr.ant 
i n a g r i c u l t u r a l sector*. 
15« i^iinlstry o£ Agricultsur© ami Agrarian R«fonii »a®port in 
agr ic t i l tu ra l Oev i^loiTdi^ Qt in I r aq lor the period 196S«'1978 
P» 17» 
tm 
4* Or^ani^atioii e£ tnacketiiig and a^ieuitaural or«dtt t or^nlKing 
of latrketing a<3rioultuir«i cirop wero con»id@rttd «• am ess^ntliA 
mat ta r £GC ptodm»tiaa proc€ias and d^iiv^ry o£ agfflcttXtuuni 
g'.:>o40 to tho &»timm&:B iM tisHi* fhiifli* •iforttt'w@ir« tm€im to 
«cil.ara« marketing facilitiflA giv«n lap? th@ aociaXist soctor 
to pe&tect iMsm&eB agninst int^smncediarictfi a»<l vi: iskg* trmdctfrs* 
The' BKMwpoiy o£ a9rlcvi|,ttaral misrk@tlii9 ^^y tliostt tradars in th« 
pas t gavet tlian « poller to laay a^ricui tui^l c^top* a t a very leM 
pric«id ami a t the macm tiwm they »«X1 thasa ^ K » ^ a t a high 
pricea« G^ciarally agricuIturaX iiKirk^tlng was going cm by traditlcmai 
m@ana an(^  thera vara rK» steerage facildtiaa and rural. r<»a^« v i^hielt 
made imrketing vary ditficuXt £or ti%a •^ :ar8iair8 and they »ar« 
anahla to carry thair proauca to the raarkating cantraa in tiisa* 
Henca* in thia pariod apecialia&od cooparativos and other 
organiaatiiKia o£ tha aooial iat @actor utartod thair a££activa 
a f ^ t a to roorganisa tha laarkatinf o£ agr ic ta tura i pco<^ietion« 
In th© year }.970# stata organi^atiiwn was i:o\ixj'-©d to mki^ ovar 
nmrkating of frui t and vagataJstlaa and i:xaiid up varloua oantrmi* 
war^^^uiiaa and immna of tir@tnaro^ta.tio?<« '%@ra ia anot^ior orcjinisyitioii 
for BiarHetln^ o£ ear'^al cropo* £n thia pariod th@ralor« dir£ieui t i«« 
high 
in ragard to laarkating and ietching/prices o£ a ^ i c u i t u r a l 
produced '^eX9 ranovad. A» a r€suit# both larmera and oooaumecs 
w©r« £«ot6Ct€!d« tima* farraara hava tn^m anayrad thair incraaaing 
im 
mnnml ^mmm and «hiQr ixmrnm «bl«r t» li^ i»cQv« jaroductivl^* 
A^ lcu i tu ra i c red i t wa» also o r^o iaad ana support*! fc^ tha 
goveciMBont, Ana AgricultiMMa Agricultural Coop«rativ« AsoclaOoiia 
atid maivKlual fanaars a t liyw ra ta of to te ras t and in a naaroat 
point to th© villaga* Capital o£ tha bmk t@a baao incraaaad 
from 10 millioiia in 1968« to ISO nillioiia in 1979 according to mm 
noodo o£ annual plana £s>r a ^ i e u l t u r a l pcodi»:tion and earvicea,*^ 
^a shl l diacusa agricultural c rad i t and i t a policy in dataiil 
in ^ « naxt chapt«Hr« 
S« Tha dav^lopoant o£ i r r igat ion and land raclwnation pcojacta i 
AgricultuEal Iwad in Iraq ^ara facincj tha ^oULam of 
saltaiaas in tha racant ^f^^xug and a larc,'a araaa o£ thaoa landa 
in tua micJdla and mm @outh« loa t tluatic f e r t i l i t y* Ihat was as 
a r e s u l t o£ tx^dldlonal iaati-iOda o£ cultivtition o£ the^a lands 
in tha past* and ttm lack o£ i r r igat ion pcojtscts* Moraovar, 
farmcs vera not a ^ e to organises thasa proj'acts*' lhus« las^l 
f e r t i l i t y declined in large areas in th& ini<Sdla o£ Zrac because 
ot tha increasing sa l t in i t s soil* 
in the year 1973# ^tatte C^ganisation %«as imm& to s t a r t 
land reelaaiatioh projects in the oauotry* and sore tdiaa SK^ fOOO 
omam have bean reclamed and cultivated* ' 'Ehm land redaiMitton 
was accoffipaAinad with organisation o£ i r r igat ion projadai and build 
16* i i in is^y o£ Agriculture and Agrarian Re£ossi "Tha Agriculturo 
i s contini^ys o i l*" Baghdad* 197$# F* 14 
17* Il»id* P* 66* 
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up n^ M dtma to ineir@as« u&tar stocage cmpsicity* iJiaaa proj^seta 
a p a r t ixooi otai<yr have boasi coa^e twS to aomire QDCHIHII (^lantity 
o£ i r r l ga t i o i i n^tar £or lavga ar««i8 which vara no t cu l t i va t ad 
i n the pa s t baeau^ia o£ «he l ack o£ »Qtar« 
'raida £to» 5 i^ bo-wiais the d.av^.lct'^^^t in cul ti-g-a t*?* ep-as during 
i960 
i964 
ites 
1972 
i975 
10367558 
12472029 
14947075 
16317441 
1311.5S39 
XiMs Area parctait^t*© 
10O#O 
120,3 
144^2 
136,5 
* *-iaai% ^aiJI-iwa, $':.ydtg!i£ i»--'*'»gr«»rinn eif&l Agrtcuitu.-.al Roo<luetiva 
B^^^c« w« can say to ,lncr®a»a .119'ricultural pro-dtictlon f»«c«sat0S 
osksrimj ou t jraOafeed st«ps msj^  iuiprov® tho s o i l f e r t i l i t y atttl 
v id in ing o£ cul t ivatad ar^aB* in aecomanca, l a r g e aiwunt o£ eaone:^ 
have 3^e4M inw&at'^ iu pcojocts o i land r a d a n a t i o n i^adi^.-^ami tf^ 
im&ne o i i a r t l i i j e in^ th® ®oil ami d^craaala^ of thm aol tn^ss* 
ni) 
Xn addi t ion to iKfMeov* inlgaticMti wmtiwdaf i eva l i ing ^ « 
JUi^* ^ t M t i t c^n h& Cul t iva tes aecordi»9 to thtt i a t a s t 
acic^nti l ic methods* aasiaod gr«Mt« wf fo r t s tmve hami »s<l« 
to €^plo£« am* cu l t i va t ed &g9&mkaA supply i t vith i r r igmt loe 
Mat«r In ojctier to gro« vaciou© agricuitujcail* • c i»p« , 
A@ w« 8tat®a @iiaQtv«« pxee-nt ^v^i^'tiMiit i n Xsm^ 
ha a ta^»n m&j t Btmp& to 8p«wa up c u m l dmfmijopm Rt« ^ 
t h a t high prioj^-'i-ty vas giv^n to miild up modiMm aKsrlxstiJLtismt 
a« wall A» inpcovwp^nt of soc ia l ^mA ooonoffiic lif«i i n ffticai -
mtmkMm ^inc« 1970 in whidhi agc&rian r#£o£«i «i«MMi law has 
b@«n i«sod« mmy agcicaltia£«&i «sta£a.i»hmrnta aac orgatii^atiofift 
ware fouoKSc^  to prompt a g r i c u l t u r a l dcveloism^nt* Th«s« mst^ttm 
r««ult®d in an incroaao in pxoduetlon and p.ic)e>daetivity of 
ag r i cu l t uxs l cmps a s w i n aa livaato«dl» 
ftie following ta^@a i^o 6«7«@ ind iea ta tha ^mv^lmpm 
laent in production a^nd product iv i ty for ttiraa crops namaiy^ 
whaat, taaraly and pa<^yi during th® period^ l$69«i$79« ThiB 
pariod o£ 'tail yasira &Gho^B a slO'««' d#v^lopi»'$nt in both 
production and p rouuc t iv i ty , This d@v«lopin®nt d i t f a r fro® 
ono crop to anotli^r annually* 
ua) 
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U ) | 
Y«R«li 
t9«» 
t^n 
i t n 
1973 
1^73 
i974 
Ittft 
i«t7 
If78 
(loo iacmiiii4 
3101 
lSd43 
19022 
tl^ lMt 
ao7«3 
22092 
2 i a S 
2mn 
20«U 
(loo Km) 
902 
4224 
9790 
4010 
mz% 
4An 
4S77 
0173 
S714 
204*9 
2t2*9 
297«$ 
24S«0 
2S0»0 
lf34|0 
21I«S 
210,0 
l@t«9 
* Mfiifitcy o£ |4a&iil»o« CMtntiftl •tsati^tifisftl oirganlxatioRt 
U4) 
ta^tAm m^ a mwmim mtltimt ^ •£«»# rnvmrnqm yield pmi 
d<Miu» and pcQt^ Nietltim o£ fa<S^ y <ttutifi9 1970*1973 * 
¥«*<« 
%m» 
1970 
1971 
i97a 
1971 
1974 
19711 
191« 
1977 
1970 
(100 £)oftw) 
434 
1301 
1701 
25sa 
ias7 
1190 
2090 
2019 
2109 
2140 
ClOO tiMtl} 
310 
3000 
30im 
1500 
093 
00& 
1034 
1993 
1710 
1070 
Av«iittf« yi^lO 
{^g/Qsmmii 
7S1*0 
703#3 
7I1«0 
012^2 
S51.4 
sos«o 
779,3 
794«0 
705,0 
071#0 
6«ftti0tiail ptkt^mt isooic* I97i« 1970« 1979* 
US) 
«0(m«id 4Nififi9 p^v^o^m 
kii^m mei& nvamsm mw tsb« %9%2§ IMS mmiA St76,* 
i W ^ ^ ^ W W J ^ W B K ^ ^ 
Ci^tMl 
QQV9 
mtimimw 
Ctm^lm 
WHflMt§ 
tmim 
ASfJWMI 
CIllCdtiMI 
tUMtoAf of 
3,»n 
6«$4%000 
a«4of«ooo 
iiafa«0oo 
22$«0<IO 
2I5«000 
300»CNI0 
l#S(IO*00 
«» 
* 
I>909 
li«040«20S 
i«i4S«4@8 
l«4S4«»a3 
ia4«i22 
20it«>9 
i2a^i@9 
7I«7{|9 
542f4U 
S#391*706 
itWilMllff i l l 
i9n 
8«400#939 
a«tl»«270 
lt0O4t3i9 
14S«S3$ 
S3«3i2 
«9»140 
at#tit 
4S9t244 
i3t934«7eS 
m^b&mi^t idaoy P«go« 232* 
( 1974*197« = lOQ) 
Xmtkg mmt miA MillC 
ogg» 
otimw» 
it*^ 
1971 
i»ta 
1973 
l t 7 4 
197S 
1976 
197« 
1970 
1979 
120»7 
149,9 
139,4 
U 7 , e 
101,6 
89 ,1 
109,4 
U 2 , 4 
12S,$ 
ia6,o 
8 8 , 1 
75 ,4 
89,a 
73 ,8 
76 ,9 
9 0 , 5 
132,7 
1S3,7 
196«7 
398,4 
9 6 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 8 
9 4 , 4 
9 4 , 9 
9 9 , 4 
105 ,8 
111,0 
113,4 
115,0 
90 ,4 
54,3 
57 ,9 
6 1 , 8 
65«9 
106,3 
127,9 
169,9 
133,3 
172,3 
l 0 8 , 4 
126,4 
103,9 
110,0 
9 3 , 7 
9 0 , 9 
115,4 
117,5 
122,3 
121,0 
158,1 
94 ,5 
9 0 , 8 
9 4 , 8 
95 ,6 
94 ,3 
108,5 
115,7 
115,8 
120,0 
* H&nitftry o£ planning* centcsil st^»ti»tici&l •jegftnlitatiofis* ^nnpil 
Ab»tjrac% o f S t ^ u » U o » , 1977, 1981 
^Karino this period of ton yea««, th i^re m^M a nota^d 
ineraftMi in tho i»co<%etioii of «11 'kiwM o£ iiv® etocSc i c tlio ^ 
oeuntxif OS inOietttud ijy thi» «Aial«« 
iche cosults obtaiii d in coxal 4&vttlopiw»t in tm.% ooftvti a i i 
ftopoets o£ ^Mm Xlim i& ^ o oountsy sido, poli«iofti, ^ftmrn^^ «^<^ 
•oolftl* Moreovwr, %h« fiurtiiso plARA to 4ov«lo|» «g£ioiil«iir«| | W ^ r 
OCO S t i H ISOCO «IBbiti08»« So ^ l a t thO pCOOOSS o f OOOnOiHitf dOfUflopment 
in S s i ^ in 130th lastoao ftod x«ii»l oroRO naty foxttllol ooolt o t ^ r . 
;;^  
;?^  
jsuX 
UO) 137 
AgrietAlt»irftl ec)Op@r«itlv« or oooptcstloii in gen^emXt as «» 
CNSOiioinic arid social ^Ihmxxmaeait l& sstrongly co^OfiC'ta:^  vitii tho 
poJlitiicai a»4 eoclaX afatm^ cldcaioat^ aay oountary* I3iud« tlMi 
la^oning of cc»f»p«ratloa uxidar oapitallMi i » batNad mi th« 
ewobecs o£ ^)« coop«catiV98» On th« ot^ i@cr 0i4% cooi»«Ba«iai 
lUKior «oeiiili«ii Ijoeitiaas poXitica:^ ami social targets besia* 
th® $jBspcov9mm% ot l iving staiKiai^ for Urn mm^&tmtr Joining t^em* 
Tot» iM nm tm.9&n <«rtxr t^ ''^ ^ ^oonoMcs in wriich oo«^««mtioii 
i s ^^tsarally for^nalont do not consider ec^oporatlves In ISIA 
eap i t a l i ^ t eountrsr as eoof»B>rativ«u!i in the r ea l seia«.e of ths tscisi 
snd tho dsiralopmsnt o£ iargo it»lisstries oossMWciaX laankSf and 
foanopoliet eonp^nii^ aro supposed to diiitrie% taio GO ;^}@ratiiFS 
a o t i v i t i s s in ttm capitaXiot oconon^r* i^XatoricaXXy <»90p®rativo 
a o t i v i t i s s war* Xiiidt@d ta m® Xottfsat XevaX a t which traditioriaX 
fCo<luetiiNi aM smrketing aarvi^eaa oouX<l ua achiat^^ed* llMr 
aM%m|4«» in i^ a^xopa enuring um l^th eoBtur^> e'>oparatii;« sovanrant 
X, stiidijf of coof^^ativa Hi>v@£Nmt in Zraq 
iagt AXmk.imtmd^ ^lahar lama^iX and otii«rs« Ministr^r of 
htjeiemta^m and A^aria^ refom aagh^d^ X977« ^» 1* 
•Xn ^afeic* 
»« 13S 
• ta r tad on a wia« sanga taut in ^i« 2oth c«stsiury the devtttopiMi^ 
of Gonf»siRSl«l mnkm mvd ncmopoiiat OMi^niea ctcMait:^ t^ad tha 
aoocidiiilc «etiviti«ia o£ tli* aconoei^ a« tiw r a t a of coop«!£mtiv« 
ac t i v i t i a a «^a limitoa to tsho Xovoiat lawil of ^sottomi^m 
ac t iv i t i aa* 
m £act Cooperation && a laovoiaexit atoa to acnieva eociom 
aooncMsdc goals w..icl^ ccmout Jie £»®pa«at«:l ££om tha paliti£:al 
and ^xsiai S3r0ta@ in anf eoxmtcn^ ^t0 l t d goaXa an4 ac t iv i t i aa 
wi l l be widar isRdar aoeiailam and aociaJl ralationa* imdar 
.;;oeiXaia't acctfUMalr a»d social Im^e 4 ocsop^ cisaUV'^ -a ara thought 
t90 ^ o v aioi}^ Itik tha c r^owing o£ aociaXlst aciucaticm which 
tx>giitli€ir itim ta achieve ju^itice and a^jtiit^ tx> t^e paoplo in th« 
aociaty* 
Zn tfavaloi^teg cou t r i ^ ^ , coopccativa raovetaant can JM 
£ouodad and gcw coatljf in the coi^tr^raidc^ &(»cau^a poor 
jpaaaant tao whora land t(«aa diatrilratad af tar thal r po l i t i ca l 
iadapi^dant^ ara g^^cirally Maak and r ^ t abXa to s t a r t 
cultin® ting tJ-^eir land witho-at aasiatanca of ooOj^ HSSativa aaa<^iftt» 
ions and thair cpvamsient'a sup^poct* -'I3ius» agricul tural 
eoopara tivaa can tyot s a t up to aor a incmotary and marketing 
f a c i l i t i e s lor thair ma^i^are* Hirou^.h thosa oooparativMi« iacmors 
wi l l i» aisle to obtain agricul tnral loana^ hir« a:r icul t i i r8l 
tmcfiiMvm, narkat thair pro(JU»ca a t racMSEinaratiQr<s pcAeaA 
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flw watiA £t«tMr l9«liiad twelofttcd o^onowy and law ata i^dava 
and po'VKVitif (»^  tiMi tBfti<Mtitar <»< p^pwlatioii WIIIGII Xtvm Uk ^MI 
cso^»tryaid«« !«(» prodt^tlvi^ ia ft^riciiltitf* <»£ lafid mad vmom 
pomm m^9 &mx»mA t^ Urn amsm «n chi» mm^mt 1& ^ma» s^^leafti 
pc«K&ie% i s «&iao»t mil «£ «;li««« emm^xlma^ I t b^eaiM <Si££icuIt £ov 
o»« of tue 9iice«s«ai3i way* wlileh wi l l tiostica acononto 
»nd ave&al ^m^«^pmmt ia th@s« eoimtries* is AprMdiiig «£ 
afr ieult^nd eoopAmU^ttA in th« rucni «r(8a«* l!hi« w i i i iottd 
to «fi(l«r eD<^»^rfttive and <»»li@ctiv« activities and txaaafar 
pdrodKictioii peoem^o to a pffo^ r^«@iira ana* Hiaaa c^xtitriea c«ii 
aeiiiva Wm d^iijrad goaia &t nationai E^Mioof aa walJi aa 
aMRSJpa soeiai<w-iu«tica ia l^ ia tfoiMc aitd incoum-- diateritNiticm^ 
Xa «h« i9«giD8iiig titmTfem 9ms% a peogramea o£ spraadlog 
eo«f8Cati¥#« aa tha laaiaia o£ sarving wiltjwotojaetivaa to aolva 
tlia wgt prntAmem imeims ^la paaaaata* i»at advaacieg lioaiia^ 
t« SQ^MMiea of ^Hpia^kitKirai «aa«or in Sraq* 
lasft Gc# i^M^hixi* ^ladal mimp H* aa^ isdad^  19*|«, s>* SO 
im 14 0 
ot l^ iT aoelAl M c v i c * * * BemRaati^i o f eoopacvtivos stwuXd be 
axKl o q i i i ^ to tlt^ffi «y»(l « i»e t^« r«ftXiis%tioii b f each tn<»ib«ir o f i ^ i a 
i n org^Dlatitig a»d vnuMigijif o f t in* coop«rativ«o« zn t ^ a ^wy 
eoop«i^atiw» m&m&imtiemm ^%IX pcospor and ovciRtueiiiy ^oo ls^ to t i to 
ooi»3trf«id«« 
o f ftgrieoitiijral, coop«»r^tloii « ro bcood^ ogrieiilteuxmX coop'^emtivoo 
mire ot ffl!i8|r IdLiKift* Xt o«a b« flitlti«obj@ctiv«% apoeial lsof l 
cooparatlvt i» &»r spocic a c t l v i t l o * aucid coiXaet ivo iistxwm^ UMI 
oiutXsr stago o f t^« (iaveXopnuitit o f eooporatlvo novonisot i n trnxk^i 
eountr ioo showa tito aft%8ioXiolM«i«it o i cc>op@rativ»« wliieh 
•jp«»siaiia@d oil suppXy l o thoUr isofabers tho i^ $^cin@ o£ pcoductieai i^aoh 
« • »#o^a^ £art iXi^«rs# imi^r^ikoo* oniiaaXs ai^d mcasi* o£ pXant p ro to * 
d t l o n * tho «ifR o£ t&i«30 coop«ca.«iv^e i s ta» ooauXo the tsm^&jtmm 
W iBfxg tmmm o£ pcoduction a t Xow pNleos i n co»30iiaiK;e w i t t i t l i o i r 
XQW X«v<isX ei- iftcoiMS* Xa iact« tlioeo s^^vicos aro vary i e ^ i o r ^ s t 
f o r th@ peo<iiiictlo-:. ijcoeaas and reducing o f dtoiJts o£ tho i^Mnoaro* 
Thaffo can bo e-operat ives apaeiaXisad f o r prnpotm o f 
aa^vaticiiiQ Xoana to t h M r feera^sra to ootitioiMi t h # i r prociiiCtiiNi 
a e t t i r i t i o a * ^%i>cat agriettXturaX c r o i l i t i a ia^portant i&e tfiOMi 
fajnacMTa baca^Mi ot t iarviao i n @ttn|r <^sea tiie^ wi lX £ao0 tha 
134) 1 4 1 
«tttM Of |jit«ro»«« Ttm m9tAt^9tmm% o£ maoti ooop«rfttivo» t i i l i 
faeiUtAto tio^xm a t low arato of' iiit^rttst and to «mi:4« tlii 
m«Rl3ec« te» soi l thvixr |^ ec»avtc« a t xmmtmmemtlv msktm of iiit«c«fft 
ond to pnc«»« soaMOf theao CDOp^ativoa tli@ro aro othtco wlHoli 
aro «poelsli»«d in iiisrketifi^ ooo oir flnnsr o«riCttititr«i ocopo* III«MI 
eoopiCttti.v«» p r o t ^ t ^^dx i»«0ib<iro aga^inot iriiX«§e taem&mtti on^ 
oiiiii3a.« ttMm to aoll* ^«dr rj^o^uoo o% ouitablo pcieos* 
Gmcsftllyf agrl^iajlttscttl. OG»op«B%tiv@ oaaoeiatiemo oro miosr 
ijQ t-'^ dUr nattiro «titidi s«rv|jeoo acco^r^ing to tmm wmsmsvum mxmotr-.ie 
ondi aociaXist mctivitioo in th« couotr^foido* And th ro io no 
finaJL elaasif ieat loo of titoir kinds* atit# tiio In^jortaot of 
theia i^ nHS|.tii(lot coop«cativa» apociaJLiaod £&e auppiy of n^ttas of 
jpco^uetioii* oooporativoa sipociflAsod la advaeeiag agrioaisuirai 
cvoiit# ooopei^tiv^ apeoialisad ior smrkoting of agrieuitoraJL 
oropSf aM oo^^^ativaa spaeiaiiaod on hitslM3tidry« aninal tjrooiiiigt 
and fish threading aiid other£ami aarvioaa* 
AgcioiaXtiirai ooop^rateivo noiiaRiant i a Z«aq t 
agricultural. ^TOp^jrativo laovaiiMit im Xr«i<i i s rooted to tho 
iwcMi o r i ^ ^ of eoop^atiirai miyamant a« im other txmntsUm of 
the woriA and aiina to aehieiw th« G>«i«K i^ objaetivas «ihieh lio hairo 
a l r ^ d y cxplaisad* ^m sfmXl^ in what ^IX«8« lariofl? doaorilao 
tha hiatoiriail, dav^lopmextt of mioh e,;:opariitiv®« in our coanttf^ 
u« 1^ 2 
ill Zr«q attB be diocmsaed la tlar«e sfatges la «mieh ^UHM iNac« 
di££eroi»% political and ae»«iai elwraet «i«lsiC8 im tho oQvmtrif* 
h^fty w«r« fattSttS OB tho »at»rtt of ^tm poiitioai i^ tsitan aiMl 
hone* tiift iftglJiiatloii took dii£or«iit faerto in di££«ff«ii« p@rio^* 
i« A^rleuituffsi Coeporati tt novoetflnt erior to tho ymg I9i@ i 
curing this |xria<l» fow ooo{s«rfttiv» o^soeiotiono hid 
hmm mm^AeA m£tm tho iogioiatioa of oooporativo lnw mmtoor 
27 £or tlM yoOrT 1944* Hiosr mm^«i$. mmy peoplo to e«% i^ 
eoopor^tivo osseciatioEio in g«n@irai IneJ^ Kliiig o^ieuitujc«i 
eoopoirativ@8* Atoiat 32 «9ricuitiir«i aaoociatioiis fm4 h&m 
ostabdishod with o toi^l iQ€fiii>©rsr'iip o£ 11(36 i^ jtn^ sro* Qat# 
inopito of iogioiatlofi mi t^o 3Ui«« eooporativo associatloos 
di4 not iiMsroaoo in tlio jmsai orooo toocMAiao ot %im aoturo o£ 
tiko oxiiatiiig iJOlitieai rogino* Ttm poiioy o£ the roglMO ^mm 
to hmp tiko i3oitiiiiati<MB of f^ndai mud ami»ioiiasi roXatioKio iUi 
i^@ oountriraiflo* thio laoolcuaid poiioir ^ » ouppofftud lay ioudii 
«a4 ehioio o£ txribMi* And the ^vomaront did fiot jpMoteett 
poor peosaiito or mii^ e^rt ti)«ia Iqr any mmma^ As o ir@oiii% o£ 
this poiMf tJm ^ vmammtt did oot ai»i^ort ^lo £ooad&tloiQ o£ 
ogirieuitorol eoop€rativ@o ior fear ttiat s^Ksaato migtit bo o 90i»co 
of troitlJie £or tha ragimo* $liiio« £«v c?^p«cativo as^^ociatimio 
tforo sotm o^d n^y anaii ^Einaers witli iiadtoil aorviooa* 
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iBhvtM thft coopcuEntiifti tflStiravBHetit«%« not d«voJU»p«A Hbr 
the lnt«r«s% oi poor |p@a«aiit» in this poriod« and ltd coi« 
in lOift d«i^l#piiiaiit of aL^ieul«u««l pco^uctloii c«m&iiiod 
vttsy I * iiaitod* 
S» J^gvl«mltii£ttl Corpora tiv« HovwMitt bet»r«an« i9Sewl9$8 i 
3»si» poriod atirtwd aine* 2 4 ^ ^^y« liftS^ aftir a 
aiace«a«£ii], r«<mlittleii took |i2ae« in Zsa<i« HM tMit govmrnmat 
ImglaX&ttA agvarlaA fteiocii Law ovunbcr 30 for «li« yaar t9i8 
uii4ar wlti^ paaaantt itio raeiovadi tlia laodUi otairtttd to a&t up 
cooperative a£»sociat49ii« in theaa lands* iha Law ^v@ the rigii% 
to a l l peaaanta to aatabiiah eoopecatlve asaoeiattoiM In thai* 
lands i ^ c h icaa diat '^ibutesA msxmg mmi and ol<l l<»gi0lat&^tt wave 
cajiealled, "She landa whieh ware owned raainlsr ts^ tm €mMk 
iacalliee «»©ra dlstcHautad to paoff paaaants who ware living 
under ilepceoaad eon^tlon and tm^uat oircnamatax^ee ^ r a I0119 
tiina during kin^ t^ooi state* »ilt^ the new regiiM new era started 
i&e thoae p^aants to o^^ lands and to set up their ooop@rative 
aaaociatioas* Coopeeatlve novetaent atari»d spreading wi^^y in 
the rural araas« »or the f i r s t time in Zraq« the peasants 
started cultivating their lands and jSasmlng thesidalvas as 
iB«ilaars o£ the cooperative mssoeiatidons*^ 
in o«r opinion tMs period can bs considered as ^le 
liegiiming #£ a ^tt@r cl i j^te for th® CotsrsdatliKn of agricultaaPBl 
Cooperatives la the couoitr^fside* the ..^vemswiit issued ^ M IMW 
4« Cooperative and Collective Movanent in the country side 
study liyi tMm Al«jHoui^ y# ^tak «r« and others, a^icul tu ie l 
High couBcil* iaghited^ 1970^ F« 8 •in i^ ale&e* 
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A^rafian »mimm. hnv an a f irs t oiat^ to put «ii &aa Vtm irntdaX 
•yst^n ftnd ««iil«£«iiid«l r«lat&mi wMch aomiaatod «b« c^uiitrtsia* 
for « long tiiM* f^flcogding to «hia law «XX tito iaftda ifhieli 
w%» oii»«Ml Isgr £«i»Sttt2,» and laxgm ^mmem ^m» aiand «aA Vttdlstribu^d 
on t£)0 pribioipl.®« «£ mmit^ and justice aimeg iafi(31«9« pfia«ant»* 
th»a« poaeiffits woro ^lv«i ^M yight «» sot itp e oparfttiv« 
«aoociatl(^ E»« td .4«pmve tiMdUr proteetim^ astiiritl«is aad 
tuTttl co^pcsativwi «ta t«d to o^t IB^ assoeiatftooa finr tlMi 
«a|)|»lsr of BMttiis of pBV^tetimi and t«n«ral. m^xm $€cvie«s« 
eaop@cativ« aaaociations 0tert»^ and th«£c iiii»lM»r9 ixsGSm»mSL 
in th# ootariia of tho loitoifing y«ar«« fhi« «t«v<slopai«at iSi9pmaCed 
on the pcoc««8 of r«<tis«rilDutAen o£ J^ndd ofeoiif peeftMnt»» tn 
90»«)raX AgrieiiXtural ooop^rntt^e A®«oei«tlo» gr«v ««pldl^ 
ia iuimi9di»ii« SMiDbQrshlp and thtt »ie« o£ ian;Sa iHid«r aiit iwtiosi« 
Iho ioiJUiwi»g te.bl« ^ « S «l30vs tHe <i«iV<i|jOpiMBiit o£ 
^grjlcultiiral coop«ffativ« A&«ooiatioii» diuirisg tim porlod a9$i*196d* 
urn 
kmociAtiMmB ^ ixgijm t l^ period i9iWiM0«* 
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rmit 
xmt 
1962 
I9f3 
I9ft4 
idftS 
a»6« 
1967 
1960 
mmteMT o £ A«c*A, 
I t 
io 
6S 
22S 
396 
167 
410 
473 
mimi»m of mrnidam 
2306 
8397 
11404 
28467 
39244 
47772S 
64667 
6 3 3 » 
<lCK)0HOoi»wts) 
179 
461 
709 
1976 
2367 
» 6 i 
2629 
3297 
i^iblo Ho* 2 I m-mmm is^ Xoclaic mmmgim Wa imxmttm of a^ri^ttltusml 
CQ«|Memtivo as«K»;iati0n« <duriag the piorlod 
196U1968 (1961 iff th« teffO yoiir)* 
iroRV Nol of Coos98ra«iv«s no* e£ isMaaorff Storking «ir«a 
1961 
1962 
1963 
*964 
19wl 
1966 
1967 
1966 
loo 
394 
362 
1324 
1763 
2159 
2412 
2782 
loo 
364 
^m 
1236 
1702 
^ 7 0 
2379 
2742 
loo 
^ 7 
998 
1329 
U34 
1432 
1609 
1942 
statisitlcal poeimt ttoolk^ e«itral staUstieml 0]rga»itiatieii« 
BsgMa^ 1974* 
urn 1^6 
I 
Of at»ioei««loiui and Wmis mmB^mx^hlpB^ ti^#«v«r» tlioM ftSJ30«» 
clA«loii« ««r« note act iv* as^ ai» «iie^ w^ro net mraUm tP siTiNi 
til® mm^am*m naods iu»<l sc'oauotl^ peoc««s* *&m mem^ «ii««d 
by tiM gowgwwBtt vtiieh ftcMseiDi^iig to th« Lt»f mist Imwi 
b«gn fS9variia by eoap«K%tiV0|li« ^ ^ tli« »<MiMir» W6r« 9qm^ ^ 
o»« £o«if4ti of tiM ]Mfi«fi«iisjri@s 41raiii agf-iiciaiii i«ii«i@« mir«ivifV« 
«}i« 90v«»MMQt iSid not «yipp|irt t»Mi»« coop^ra t i !^ «o fija.£l]J> 
thoijr oi»j9Ctiv«8 txiwajfda mttiihmahlf timmmm and a#ieu3itai^a^ 
XD^ ara waira ia«asf sv^&mm b«^hizi4 tsha £a i^^£ <3c«P«ii^ ^«ivwit 
tL:&tA t2i@ 90vaBfi««Rt €U4 ao#;aasi^,^ ^ a s a oa9p^;m«4v«a bg^ v 
axjl' r.<aanai s«K£.:;a^yt tiihai poor Ipmsa^^ an^ afeaXl £««Uflrs t#^^ 
wo&k 3i}d tiRai4.a to s^uri &itjttimti»',|i i^ialjr latio^ nitsbdut tii4.^ 
a i4 £ran tha&r a^ai>c%#i3iu» whicli h^d wiiat £oiiiidaUe4f ttHx^f'^v. 
plan or b a s ^ o» a«siaiirdiiiic stiidi^^i una JLast Ixit not tlia 
X^&t la t ^ ^3a^imil»9i o i th is laov^^Rant in tha emmtxyaif^ 
so oaa viaa to Id^lc a f ^ c^taxity* EVpsi anidioritlaa in «iia 
ministry of afifi/BUitiico a t i ^ t tiiso w^ro trfing to Inorsatao \. 
t^e nxmii^m | l i ' , ^« i s t a r aa t o t l^a ^uturo of tMa novaeMOt ' 
and £\ur^ @e^ aaao» 
;,^l^iieo wa oao aay t l » t oot o^ £ alioiir ttn^ Million dtooiaio 
^£ lx^0M a^aad lay govacniMWity ooljli^  tlirso fi}||liioi»i ttaiKO 
d44t1i!;'$^tod during tt)ia jparioti* Aii^ ; thousaod^ o£ l^iodioao 
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I^MMBt* w«r« naitlBo for «li« liiiiil« tids l»9«B«dl lBtc«us« 
t^ Mi pmcmtm o£ di«tri)auttii^ IAM imimm& UmA td«le • long tSmi 
to 2M «<mi.«iir«<l# Hw pr#ia&fliMi had ««Nttlii«d liia»iv«iS aad 
tt i* d«v«lopRi«»t of agrlcmituaml, e >op«cativ« MivwMiit Hi t ^ 
e»iiii«riri^4tt a t that pmi^S, mm ir<try l.ittl«« ant* iMtm 
on ftiH «!!«•• fcelal.«na if«r€» ocfftetivisJly dotit with t^ y^  aeuttvori* 
ti«» ia th« iMixt poriocS «• w« «^11 009 In th* £oirtlie<Hilii9 
9* AgrictiitffirAX Coopocitl^ro mvwiMnt in th« Poriod It66»i919 • 
this poriod tftt&rtodi on i7th« <3^r* Iti3« aftnr • 
•uecoasfiii aovoltttten iod i^gp Avnb ift*nth sociAiist ynr^t 
tidok pi«en in Xc»<i« &ifio« tho mr iy y'%»eurt« tho goygwaopt 
• t i t n i th»t i t s iMin ttolc W&B to a€iii@iw oooiaiiot t£:asBiiammtimm 
in tho oountry«i4« and to io^covo Wm l iving atondoxd o£ 
nacni Mi«iooo» H^ roiioiiitiott o»a«ixl«eod rucol. noosoo «• «B 
ootivo po«i'4ir £oe i t» i»ic««oo ond dov«aoi»M»t« Dor tho f i r s t 
tiios In tlw hiot^y o£ xra% oaaio to t l» po«Mur govocotMHit 
with, ndnniieod ftod pcogrosoiipo oociioiJit tsrgots* Zn liio foiido 
of cusni dttv@iop^«ntt n«M %^imXmt^xm» i^ id i i i«i i i t i«o lis^ iio baon 
offered to mp^A np this d^volopat^t* and hi#i priori%f giiwB 
tO' doirdlo]^  sgrioialtufftti ooopofstivo af^aociatlooo kgeimASmm^ 
QoopoKA^ feiawc ooocn^oMonoc ond th« oiqpesioioB of tlioir oeti^tioo# 
S« t|3id« P» 9 
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AQCttTiaa ^mmtm h&w mm X17 fi»r ^tm y«<ur I9?0f listc 
rtu?«|. ar«a« audi %o apMd ^ ^i« gtoifldi ^f A p^riCKataisfti 
e^ jdjpacmti've aS'Soeintloo** A««iv«i 9%^ p« hsiNi bMn IHJMII in «li» 
tiifie* «• can any ttmt A*m«X* «ii» «>Mi i»«i« «»d Sa^ p(»lr««^ % 
ctifk toMurd petiaig •» iii4 « ^ Seeiip»f«uili2. valAtiQiUi .la ^m 
sviitatsaia eoxtdltiQfi* £«r tmoA 4mm^pmmt and iii^iJt Qt Kim 
tmmmB w«r« ioii»d«a for i^v«|0piiiii% of aD«iaJli»t pro^ietioo 
fr«iatlao^ lihieli e<3ii»ia«r«d. «oof«rft«iv»s «« i t * •aa-antlfti, 
Hit law eentalJMid tha f^UattiJag pt$jmi^mt a»di IKMS ^la £ICM 
aatanadUiatioa whKtti atraaaad ^ o^vacmaHit daaira to imi an^sport 
a^toul,txHDfti cw>os>etfat«liNi in&iiWiaB% § 
| « ISM U « affi«»aa £ac (iia f i r s t Umm eoiiaetiiNi 4is i«i l»t i08 
Hi i«»i aneof paaaanta to i»ii^»r% tiia 4X«m$%»pmtmt mt 
Agriotitacmi aaapacativa Asaoeiatioe and oiaiaetiva i^ taaa 
la tba e®06tr3f»i^ « ^ar tlie ionQ nan* iniia if i i i «R4l 
ia iuatiea and tnefaaaa «ha impdrtaaca &t sociai iat aaetar 
in a^imtitiiira^ whicit ocmaiaara cooip@viitiv«« coiiaetiva tMe»a 
aa i ta aa^Mielai -ibaaaa* 
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S« t% mim f%mU»m& t^m mmgq^^iio^ of cooperativoft and 
) • tim X9M 4«il»«d tli0 orgoniaotlofi obj'^setivos ana activititt* 
whieli tr«r* mm To&»m i^m proe^mm of duttiag up rngtimtXtxatm 
«• follewft t 
« | M orgaalaHi a^rleisltttral prodnctioii la a l l i t s kind and 
st«f«Mi« mA iAtil$Mm%imA of aaaooiatloii*^ IAIKI with ao^dcii 
t«eiwolog3f IMMS ftd'Muieiid sMittio s^ of cuXtii^tiioo* 
14 ^ £aeUiiKit« a l l mmma of pcoduotloii n^oSod lay sMMbar fadm««o 
for tho «chi«v«f»«iBt of aimiitti {srodmetioii plAS* 
o) 10 own mad letiso sgrici Itural iMchliioo« oQiaiixMolHi and 
wBttMi Of tatansportatlon* 
4 | HftdMftinQ of itwiniaer* proditeo and axirmiHlifig ^ o n^ iiida of 
wftslc«u»§^ |)roco«o aa^ .@torago# 
o| lydNiaiieo of a^^eultwsal loans iso tho mm^&m faxiaaco «o 
aname tstnai m imrctm^i vmi-ioua m«3ao« of pKO a^ofelioii diMriiig 
ttM aaaaen* 
f) 10 start an aetiiw wock Ifi ^Am diraetloii of ^apcovinf 
s^isma&im4. of living aooial iif«« «tlti^ i<slQii aad tioaltli earo inir 
^lo ffurai i«aooa« 
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Ttm definition oi ms3rari3n x^-Magm tMv laeHtideNa ^tm 
<Q€ sott ing up c^3p&r&tivm aSB'-jeitntixmnt tm& iMielwSui 
All mmll f^iBwr te&ia* psaffants «% i^oei <»g«@.ri@ii iaiKli iMts 
ai»trilmt«d« Tills tfits 4^©«n% %o incxBiiea and £«ciXitatft 
of ft^ OTMrim mif :^vm ^sm fourKSed ofejactli?® canAitlcmt for liwa 
9di«id9 legislat ion o£ ft^rmriftfi s^femm 3Jt-ir« tNi go^smawit 
issw@4 the tMv o£ a9r;teii.lttt»fil coopsjtatlv® as®ociatic»i« We. 4$ 
£or t^^ ymmr i977« vtiieli M):'%«s ftfi a€t^mm6, 3tmgB x^ae^mA 
bjf agriculfejwil cooper-^ tlv© !x>v®i»fit in t « cooirtery* ft*(i 
I4i%f Qi¥«» ficsw org^'Ulsiatioo piacipl@» f«MP ®9riealts.i«a3L 
ec'<^^rati^(nii mmm^xiiMtimm bv nfhicH ©conamie a«ii mmiMX 
dfti»tiO£:ffietist had b«N!m iM3!ii0'¥««S in #ia caaEitir^i«)»<t ^ t tii« amm 
timt <Sem7iop-;6at of lattliod* an4 ©ctiv4ti@« of agrieniteiiwl 
eoqpetrati^s ataociatiof^ %i&s-« actiimtiBHS in t i i a atn^ft* 
l^ceordifig to t h j ^ l^if Urn ^tmmX fsamiwosic of efxicaltisumi 
ccoperativft «s®ociatiaEi»» 
CD i*ocsai *^^ 9ri©*ilte3t*al C43op©ratii» Asaixjiaticai s 
I t i« asi organiaatifti of cjc«ii^ie a,tMJ acscSal aastujea^ f 
wliich a i» i to mr^m ^^m rmt^t^^sm in t!m iiM%S& of agriemitiixal 
^rodactit^ ans t l iair aoeial ii£@»* St can tm fundtiod hf ttm 
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p<Miaoa« IMT nore trom the p»atftants if#l»9 received their leii4e 
by agrarian reform X&MI or otiier email £armara« i»ihe 
cul t iva te tihioir Q«II ami 11 agricul tural plots o£ land« 
Ihe A£.3ociati<»i can oe specialised in <me liranch of 
a ^ i c u l t u r a l prolinetion o r eervice« or i t can ae se t iji|> 
to aetiieve sevcd^l ac t iv i t i es* >.t)e l a s t i s roost important 
an4 oM^inated agricultural cooperative assooiation i» xraq* 
In th is period agricntltaral ea^EMHr t^ive asaociatioeie 
ahowed rapid increase in ntomlMCa mee^b^rahip of iAtmetu ana 
area of workf beside increasing their aet indt ies and 
t a c i i i t i e e to the t!Maml>ars aod nabouring farm^drs* ihia 
develepetant was as a resu l t o i suitalole conditions and 
s t a t e suH'CMrt* 
ISables i^* 3 and 4 show the absolute and t^ he indeie 
nwnJosr of development of mm^wtB^^ mm^a^e&hip o£ famous and 
area of «>or)c for agricultural coor^^c^'.ive asaoeiation during 
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l^Wkm J^m 3 I stowing iaer@ '^:'iiin<g of agricultairai G<^p^emtlvm 
asaociaticm faring the pmlod 19<i8«1979« 
Ymx u\m}9m o£ iittmber of 
1968 
1969 
a«7o 
X971 
1972 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1578 
1979 
473 
606 
7i« 
031 
986 
1271 
1373 
16Sa 
1^2 
1869 
19 3S 
1923 
632«9 
76609 
107795 
1256IC 
16014S 
2C1490 
202367 
239644 
296S02 
342769 
331973 
34S029 
3297 
3612 
5181 
6766 
995S 
12734 
13531 
18094 
19350 
21900 
22655 
22090 
• i,;tatistieal pcK:k6t £ciok« Cintral atatis^tical organism tior^ 
©a0)(3ad« 1979* 
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VSktAm WO0 41 Showing ty lnd«x mmh^Bt ijscr«3«ing of 
a^ricultoral e:;opc^*tivo usaoelation* daclxtg 
thQ period 196d*l979« (thtt l3ft&« year 1966) • 
a a socia tions ri«3fBb©r s 
1968 
1969 
1910 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1079 
100 
129 
166 
176 
200 
269 
290 
349 
392 
399 
409 
407 
100 
121 
170 
199 
2S3 
319 
320 
379 
369 
S42 
525 
680 
100 
110 
157 
20S 
302 
386 
410 
548 
587 
664 
687 
694 
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the t»« tabilea show the gKo.<Sa&X imismtom and plamio^ dov«dlo|ia«nt 
in a g r i c u l t u r a l coopocatlva aasoeia t lona which &mo about witli 
the sup i^ r t oi^  s t a t e b^ aXX iiK@an8« Moraovar tha a c t i v i t i e s 
of t)u».'.« aaaociat iana v i^a ly incraaaad and mmay farmara 
ba i a f i t ad from csarkoting ; : a c i l i t i e s and o the r {«o^hiiction 
accvicea in tha Mioatiring araaa a t a t i s t i c e &t»-^ t h a t sarsiora 
who b « « a £ i t t ^ in tha aavantiaa bacaisa im nwao&t aa in shown 
in tai^La »o» S« 
l^ibla {<o» 5 t -showing incroaaing nistibar of laanaficiariaa 
farmara irom AgriculturaX Cooi^Mr^tiva As^ooation 
f a c i l i t i a a and 3€Cvicaa« <iuring tha pariod 
1970«19t4,* 
Y&tat avsatyM Qi Mai^ i^ era i^v^itera o£ ..lanaficiariaa 
1970 
197i 
1972 
1973 
1974 
107798 
12S610 
160148 
201490 
202367 
139«64 
14794a 
182S91 
23S87S 
254226 
* Mnistrjf of. ag r i ca l tu ra -and agrarian' ca^orm 
"Aciricultura i a contintxme o i l % 1980# f* t3o«37 
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Hiis %ixaaommm Ahows tha t agrlcultairal cooperative 
aajociationa had o^feared many £e^i l i t i«a «nd servlc^si £oir th« 
m@m'oQr« a« woil as many othtir iarmccs in th«ir working ana 
noighbaurlng ar^ Mis* Ana b«didi» t ^ t » many project* wero 
9tdd<-A to tiheir t^i^clng areas* i«€s« live«atock braoding projcMZta* 
land and orchard racXa^atlona and poultry farn^a* lh€H»o 
coop^^'iti'voa now covarfid a l l agrarian landa and i^@ir rr^ortbers 
h&a&m& 55% o i the total imKm<s3c&t cm^Msisd to onm third o£ tiia 
land ona fourth o£ tha tarmara 'during tha period 19S3»i963« 
-Iha majority of rucal fBa^aaa racogaii^ &ad tha inttortant m& 
rol® o£ thair associations in a l l dovolopEiicnt projects and 
tha if{!p£OV438t^ at o£ social l i£e in tha coixatcyside* zn courso 
o£ tisM» agxicultural OQO|:arativa associations and ^ e i r 
mmii:>fjxn took Oi^ asMitial part in preparing ^ e annual plana 
for agricl tural sector and tha achieveB:;€nt o£ tna^o plana* 
2* Collactiva Associations t 
Coilectiva Associaticm can be sat up from 4 to 20 
a^gricii. tural cooperative aaaociaticm to oi£&K member aa^ociatioos 
f ac i l i t i e s and s e r v i c e which are una^ile alone to achi ve £cMr 
tha fariTiars* on an average a col lect ive association consists o£ 
aSaout IQ agricultural cooperative a£>sociations« 
In 1968 there t^ as cmly one collcjctlve assocj^tionf Isut 
tha nvffn-l^ r increased to 173 in 197S an<I 178 in 197$ c^titbining 
1218 agricultural ccoperative associat ions. 
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louDdatior ot o o l i t e t l v e as^^oeiatiooa memns an 
advanced attip in ^ « lauildin-g up o£ c opocit ive frar-flfwork 
which had t>&m a l firmed laf tho ta%r o£ Agriealtiarai GoopaCative 
Associations* 
ll&bi« Ho» 6 shoitfs the i2»:r<ias« in thtt numbers o£ 
c o l l e c t i v e associations during Id6a-i979« 
t&bl« No* 6 t chewing an increasin, nuirber of 
Agricttlturai coiiactivQ Associations 
during the period 196S»i979« 
Yoar m* o£ Astaocia- iio* o£ a^socia* i-^rking aron 
tien Coil^ctive Coopari^tivs (iO{KI i^ J(»n;m@) 
1968 
X969 
i970 
i 9 7 i 
1972 
1973 
1974 
197S 
XJ16 
1 
7 
23 
31 
71 
132 
14S 
173 
%)6 
9 
48 
176 
221 
389 
818 
996 
1218 
1SS4 
79,010 
422*160 
1*742*071 
2*161*793 
3*6Sa*4% 
9*201*242 
11*023*604 
12*952*467 
13*020*000 
• s t a t i s t i c a l pdoket lx>ok* cantral s t a t i s t i c a l organiasation* 
Baghdad* 1979* 
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Thtt estabJlishiiMitiit o£ theme asaociat imis gave a big 
push i n t}i« dJUroctlMi ot th« aevaXopmant a^^ricHiltuiral. coope-
r a t i v e aaaociaticMi«OolXactiv« a^sociat iona own nonetary, 
adinlnis t ra t ivo and tccnnicai ac-iuip»ei)t with which t h ^ ar« 
ai:>ie to htalp eooparativo fansara ac t ive ly* 
Zn tx @ ins t ruc t ions of the ag r i cu l t u r a l high couBCii for 
th« 7«ar 1972« i t was affirmed to a a t up thoao associaticma 
for the beoafi ta o£ cooparativo farmers and th<@ir assoc ia t ions 
by achiaving the following oidjactives of tha mipply of 
agriculBural aiaans of produrtz'tioof mippdy of ayr icu lUi ra l 
macuines and amloymantSf and f a r t i l i s e r s i markating of 
a g r i c u l u i r a l producticmsf advance loans to tha ni^ aanber associaticfisf 
and owning of t rac tors^ harvestirsir w-ates' pamp& and otii@r 
kind of ag r i cu l t u r a l macnines* 
3* G^ieral Faderation of a ^ i c u l t u r a l <:H>0|>Qra t ivo assoc ia t ions t 
Zn tha foundation of general lad^rat ioo Of a g r i c u l t u r a l 
oooi:»@rativ« assewiations a g r i c u l t u r a l ooop^rativa novemant was 
c o s ^ e t o d in the country* since tha ti^gltmiaq of 1972« tha 
Uni«m startiwS i t a %«Drk in laading a g r i c u l t u r a l coop<»rativ« 
rt«>vacant in the countryside* iha aiain objac t ivas of tiha 
facteratioi} ware t» l^sad and re fcasan t a g r i c u l t u r a l coopt^tative 
a@^3ociatlans ins ide and outs ide of thm countryi f u l f i l 
a g r i c u l t u r a l eoop«arative policy in the countrysidef to lay 
down th& g a m r a l policy ior a g r i c u l t u r a l coopcNtative sector 
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im coordination with a<jcicultttral policy which in t u m 
coocdinato with th» na t tooa l i^an for'acoiiori.c a«v«loi»M»it 
ill th« ooiintryi to carry ou t in>«citary« aominli^tr tivw aod 
technological tasks needed ttjf the ianrvsrs through i^@ir 
cooperativesf and to mipcirviae a l l cooperativa a c t i v i t i e s 
of tha tacanches in th& countryside, and tha achievefn^nt of 
a l l thmi£ b&BQtita <sn<i obj ac t ivas* :.inca the tlise of i t s 
HOund-atioQ, tha tederaticMi anu i t a laranchs in th® goveusura tas« 
p l a y ^ a pos i t iva cola in a t r ing th^ i ing and developing 
a g r i c u l t u r a l c opera t ive teovemmt in tha acooontic and soc ia l 
aspects* 
Zn short* w© can say ti-iat a ^ i c u l t u r a l cooperat ive 
nfov&m&at has ccMnplated i t s tramaMork which i s l i k e a pyramid 
batsed <m a g r i c u l t u r a l cqM>pe^ative asaociaticms in the v i l l a g e 
nnd tha gan«!Cal faderaticm on the top* 
General Federatiwi of a g r i c u l t u r a l cooperative 
asisociations 
loca l £ede»9iticM3 in the govemrates 
Col lac t ive AsscK:iations 
Agrlcujttaral cooperat ive AaaCKSiations in the v i l l ages 
Agrieui tors i ceM»p«rativ9 aa^^oci-itloaa consist ; o£ t^tm 
paasacta do4 mAlX fajpmeray Col lac t iv* ^saocla tioiia« a g r i c i a t u r a l 
e.>os»®rativ« aaaociations* Local f»a<»Fation of t^« ec4»pQratl,v« 
«0soelatl£»is imd th« g^aiatal foKieratlon lead th« a g r i c u l t u r a i 
eoopar«tiv*8 poYement in the ceitntry* 
Hmc» w« cftn aaijr t l ia t in l ^ a p ^ i o d iSde^lSTd, agricuittuEttX 
coop«rativ« iK>vai»«nt h?^ a founded i t s o>inplot« framaMork m)d«Hr 
which coop^ffativo ac t iv i t iMi hmvm incr«aa«d rap id ly and te»tiel'MMil 
a : l asp^r ta of t^« lii@ in txxe countryoide ag r iou l tu r a l isoopccatimi 
smmcUktixma plAf fundamendftl r o l e in laying down a g r i c u l t u r a l 
pol icy and tdie plana £e>r r u r a l afsv^^lopmsitf boaida tli<iir o . s p a t i a l 
aharo in tha a o c i a l i a t sac tor i n agricui tura with stsktm larma 
and coll{?ctiv«! tmrw» which ere loundod in the countryside* 
4* Ihe i^ole of i^tete in the -..ewi^r^'.cait of Agricultatral cooperat ive 
•\s we s t a r t ed earlicat the a g r i c u l t u r a l c opera t ive laovaoient 
eaiKll i n I raq pasa^jd tiu-ou-:;^ thr@e £»tE<gea in which th^re \mo 
d i f f a r s n t r o l s tor the governmasit with r^spGCt ot su^^porting 
th ia niov<3nient« Zn th@ f i r s t period £cior to i9Sd» i^ ida l and 
aemiwfeudal r e l a t i o n s doiainated a-^arian society* ihe s t rugg le 
waa going on trntntfrnm the loaiori t^ o£ r u r a l inise«B and the n i n o r i t y 
o£ £eudal@ and la rge &m>s€a families* me kingly regism a t t h a t 
tifne« was with tha imiual a^^^tion and the l a rge ownara and no t 
wi l l ing to a@e the p^saiaante ana atrall farmers fanning thanselvea 
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into 9Rf iUsMa o£ cHr^ aniMi .i«m« ftwi« titer* w«r« two mewem 
«.f«etiiig iio9atiy«l3f i^ iQ d«v«a#piiMit of agrioaitekirftJl 
«oop«ffati«» mov«(n«at <3iiriii« tiiat porioa iu»ii«ii|r| ^ « SmKtel 
injttstictt and stsai^ tevlXl.iiigBtt0« to mmr^m tl)« develei^eat 
o£ ageimaturai ooopicativds in t ^ €<Nintryfti(l«« 
»&a <l«iVdlopm@n«a took s4a€« In tha iiWCQXv& p«rlod 
which startttd in th« yaor I9SS* whae tha naw rapal3l,i« ragiiMi 
•ho^fad its d««ijr« to impport agrictiJi^ytf'al eoopmmtlvm 
tmvm&mt in tita ccnttitr^itSa* hgt&Hma Si^tKO^Ssm ^ « 30 £or 
th© ym.t 19S8 «^8 i^suod ami a^xi^na^^ this imgost&acm of 
agricul«yutai c^sopacative toovm^imtit m% ttAm iaw inclia^^ad 
maoAY ^'oi&cta and t a i i ^ to £»it an and £ov siini»£ai»^i 
r«iatioi'«a wiiieh ramiiEiad poi^^rltii in the couiitrysi^« Only 
pact of tha i«nd« n^ch w&» aaiiiod ^ thia iawt M»* <iiotri« 
batjk»i ancMig tha paaaanta against a gf iea paid to ^£tm 
govflCDiM t^* Poor paaaaiita ffainain^ in Amt and vara unaiaia to 
s t a r t cuitivfttina thacNi iands« in addition th:.?rtt waa no 
support to thoaa paaaants and agnail larsara* svim tham aatting 
tttp of mmtt o»9pmmtilvms unm goifm «»• Out o£ tlia tota i 
l»an@£iciUuri©a tron^ agrariULn lands thara ti^s a parcc^taga 
o£ 22s» undar OK»|>aratii?« asaociatitma «tnd tlnsdr land 
vfaa m^ml to lO'i^  o£ tha t o t a i * ' 
7« Jiii^ «iia« iur* liasaan F» AgricuitusmX i3#ir$-3Lopa»ifit plan in 
Zraq« t^niatry of ^^gricultura and .Agrarian a«£ocm Saghdad* 
id77» p« ie» 
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£«gi8Xatioci o£ th« Xem was a&t momh without 
immt&rf asj^istanc* and actual. (ieair« o£ th« s ta ta to 
9upi.#irt th# dev3loi;»@ot o£ ooopcora tivea In tlui coimtryaiaa 
«rhich was au^ ; Caring txmt Inaqiaity £or a long tiaia* ilia 
ramaiiiing tmx^l families and a@ini*£«iiaai raXationa piayad 
timix n e ^ t i v e roia vitli tha £uiittg ragiiaa a t thnt t iaa 
against tha aev:;^ iosxiMiit o£ ngricuituiral. oo#|>?:^ jrativa imvmsimt 
in t^e rural araaa* ac!«i«iralXy a^^aaking agrieuXtui^I c^opocativa 
fflovamant <liiring this period did not racaivoA tha naadad 
au> .port to ba alala to gcovr att<l aarva tlia manibar fasiaara* 
.:>inca tha baglnning o£ tha praaant pariofS which 
s tar taa in I960* the Arab aa 'ath aocia l la t pari^ govajcmrtant 
issuad naw lagialationa t0 ?ut an and «a a l l kinda of 
a<mi*£'aadai reis t iona in tibe cotmtryaida sjind gat^^rtog 
pcKiaanta and mrnll farmers in. et^mpai^ti^a asiiociatlfi«ia« 
xn t^^is pariod CMiXy inaquity was andad in agrarian iociet;^ 
and tha roXa o£ atata incr©>sad in aXX fiaXda and maana o i 
aupport* 
aciafXy tha laiin factaore tt^ hich haXped tha dav@Xoi^ ;agi% 
o£ AgricuXt^ uraX coop«»:ativa novent^ntt aa a 1:091 tiva roXa 
o i ...*teta <iuring thi© p^ iod ^(I96a»it70) can ba Xald down 
aa ioXXowa 1 
X« LegiaXadlon o£ /vgrarlJin nmfxisisk Law Ho, XX7 ior tha yaar 
X9'I0 which put an ami to isltosl^ faudaX raXatl^ona and la id 
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ilenm ft«w priRCisO.^^ Sos th@ clev«»3y»peM9t of agricuJituHral 
codp^mtlvm mavwmmt aftd j t tst distrliMtioo of lAn^« 
2« i-dttftdatlOEi ot a:gfrliagtiiai«ral, coop««ativ» a^^isooiatiaas g@f}<ar«I 
fxasMMOKk amd thalJt loading Ueiion wmcti «o«itcoll,e(l and 
aupNairvidadI coopsratlv^a a e t i v i t i « « atid a i i ^ i j r s * 
3* fioufiaatioti «»£ 3«at« ijurt^ i& laatijr A<el@ct<^ ^ p'iSt» et ttm 
&mRtKTf0 ttflUch i;»i»caRHB aa an a<&«am:«d sam :^>laa aaarvlog eha 
naighbemring agricmltajUE^l eoop^rativa &mmcimjt$x» iM 
psrtiaing naw matho^^. o i cuitivsitioa* 
4* i^unaatioR o£ Agrieultural Macho»ical at^ttona in a l i 
^ovamirat^a ta facixitata tho uaa of agcicuitural fnachisaa 
arnd. impiaeoaata by ^gricultudrai cooparativa aseoeiatiQa 
in a^aay and chaap i^cicaa* :^asidaa tha stiprl? of higli 
aaada anci tertiii '^ara* and is^chifi a oim^d by tha 
a.^v^ociationa* 
S* MvanoifMi toana in lov cate o£ Jyci threat i«e« i ^ 2-^4 and 
l%0 and. 1 ^ iQcr$3aain9 o£ tha capi ta l of ^ r i c u l t t i s a i 
Coop^rativa lanH from lO etiliion z*iO» io ife^^ ^ I>i0 
miXlioO X*l>« in 1979 and «e 3oo million X«i>. in 1$@0» 
Loaoa oao i^ e givan in tha near««t piaca to tim A^icmtMeal 
cooparotii^ aaaociatiem in tha countryaiOo* 
9* Agrioultura ia contin^yoiia oil.* Kini^^try of ^'guricuitutra 
ami Agrarian aeSonii iaglida<l# 1$30« £^* 1i« *Zii arable* 
«.) ig3 
'&Sf sullding t»ur#iot)u»«« 384 nuafts of traAAportaticNn* 
7* mtwi&lopamiit o£ ooficiou«ne»a anong rural. B«as@tt i» tha 
air@etloii of the ie^ort^iieo o£ coos^arativo and o:>ll,aetl<9«i 
aet lvl t imit u^)4 traittiiig thwt to uae rnedam tocliooiogy 
an& nm mathoda o£ caultivstiofi* 
8* Sho naiB i r r i t a t i on $«oi@cta antl land reei^mtioo MSS 
aonieirad i:^ tiht«» goiwriiiiMintt ixMiido lura l ro8d»« achooia 
aXactricic^ ana hosipitaia in the n»eai araaa* 
Za £aet;« th& inoraaaie^ rolo o£ s t i t a in aupiiorting 
agricuiturai coopsrativo m»vim&a% ia .laaaai CHQ thm iciaeiogy 
o£ tha aa*ath S%£tf and i t a t«r<iata to \Ming a^aout radieaX 
traLf)8£areationa in i^tm cow)tryai<^ ao4 bgr bttilding up social** 
i a t pcoc^actioei caiationa* on& of ttm ia^ortaot laaana o£ thoao 
trana£onmtii^a« ia agrieullsural o op«csitiya as^ociatiim wii^ 
tha partlcipatiGMn o£ ryural isasaaa for trnd^rlarin^ an^ aohiaviaf 
agricuiturai policy an4 rvirai 4ev^iopaant* 'itia po l i t i ca l 
$i©port ot ti«« dth« CQm(jem»B ot th® ^ a b Ba*ath ^ c i a l i a t parl^ 
sta.ta<l ti»a ot>J|ectiir«o£ ^ l a r g i n ^ oocial iet :.>acttE»r in i t a 
threa p i r t s , l^^^m -^tata farma* agricul tural eoopaaeativa 
associationa an^ oollaotiva £are&« z- ^ I^nca t^mt i t wil l 
{Jloiiiiiiataa arm leaa rural 4aveloptiiant la tNi coiatitry* 
9« Arab ia*ath soc ia l ia t jpeirtf* Pol i t ical report of t3m 
8th r^^giorial con£^ rf^ a«NMi« i^9hdad« 197A, F, 34»*Zn A> |^]bie* 
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ihis •hows ^ « inf or tai i t mle of agcieultmr^l o&^ptM^tlvm 
a@8oel«tic»Ba in th« xvtsml ^o-mhipmemt, pe&om» which t^« 
«£:'ijrt?«d sjy thtt Ax%b ^*ftth '^^cialist party and i t s 
govamraant* 
Thua tha p&eUt^ 196d*lf79« can bs conaid^itreia aa «A 
lf?if50rtant pcxiot^ wi th reap^ct to th© dev-aiapnant of Assicwltw«al 
csoo|Ksrativa assoeiaticna in Xiraq* ilie i^aiwit to sa t np 
tim associaticM9 look fx»m>m.x4 tet iichi@v» th<» targats of 
rural <Sev«tioi»snt aa<S tha creation o£ soc i a l i s t a<lwuicad. 
countryaid® in av^ry aspact of lif«# 
ti<s>ra ^a cim gi^ra aotne as^^ect o£ a^icuXtora], ooo|»cKratiir» 
indvaeaent cicvalo>'ii:'^t in t3nl» p^ariod 3.963*1^79 as tha ietllowSng t 
i« fOimti^tiicms of 1973 coopexrati^ ^Ni a~-- i^OCiations witli i»a8^»grs 
of 34St024 i«a» taora lUnan 5S^ of tenefitad from &gemte$jm 
hmd0 aad iMorking ar«Nia of a^ j^CHst 4S% of tlia to ta i 
a ^ i e i tu ra l l^uid in Xra<i9 
2» sa t up 0x»ir® Hian 79 coXlac'tiva £aire«» witli maisitaars numbering 
9#0CK}« a&4 '(8ioirkin<g airaaa of 7f4S4 i^ Mnoues* ti^ t^is %tas n#t 
in tha cdtfitry wMcti shoti^ s tlis devalApoMtnt of eoopacmtivo 
a e t i ^ t i a s ^wsmg p6»aaaats and mmll £ajrmars« as in 
taMa i^« 7« 
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<»ut of agrariftn lan^as ixi^i snalX £ajcsi@rs to ecwblo 
th^m tio b^B@£it £com cooperative s e t i v i t i o s in tlM 
l«o<S a^ctios} pcmim-BZ anH socketing of t^oir pro<lue«r« 
4* •lh« locr«a3tng mm^o^stt* of ajx^laiised cooperativo 
aaooclations JLn the £€»Hdfi of agricultiural fieroduetion* 
l«e# l^s'bondry* l»f«i br^odiiig £lsbi»g «ii)d fish br<»«dtog« 
ainifnaJl lareoditig aictd markAting* ttieso «&fioei«tiani8 w«tm 
founded tor the t i r e t tlim in the couiitsrysia«« 
5« Creai.% poilGf l^^i^ ^ v n to i a c i l i t ^ t e loans ia th« neajtest 
point to th4 [^teiia» o£ £ajrm@rs# with ap^scial p r ior i ty 
lor tlMi ooop^Ciktiwi RMMsJ^ ars to go on c ati '^atitig thcdr 
lands* 
6* fh« a.@vaiepmai}t o i fmrkotisi.} £aciii t ias# n i r a i roads 
audi prico policy fox agricmituyrai atoipmit 
2 t i s ol»viou« i^nmt during t^nis period thtt agriouitsaral 
ooop«3ratlv« mfvmmmt «»s@iitial priacipies have bean laid <lo%«i 
in %tm diroctior. of advanced agricol tural c<3operative 
aoiNiment in the eountryt ai^ d the stat:^ play-sd fundansental 
ro l e in siapiorting the doveloj^iaojt o... cooporati^e and 
co^l«ctiv# ac t i v i t i e s mw^Q^q cural nii.:;S@s« as well as the 
iimpeov^{»ent o i their p roac t ive ac t i v i t i e s and standard o£ 
living* 
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Ymw no. $iO» 0£ IMKl»l3«r» A£«i (l^MlOISMl) 
1972 
1973 
1974 
197S 
19711 
1977 
197« 
« 
35 
72 
76 
79 
79 
79 
490 
3«01 
113S3 
10S43 
98S7 
m4o 
769 
241t0 
334427 
S34920 
976392 
#34099 
72340S 
717804 
A ntunlsr on Agriottitural devolo^^n^^t* Itfe pralaJL c^iB and 
aolut lons* 
b9p» SvuBd A:3l3E>u<d :^'S»aariri«« BtigtidA4« 1980 K 3i« 
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Htti^« w« can amy lUtat tiim d«v^ r?l0|»MMBit e£ agrieultMi^Ji 
bat t"« c«ala ^ piar-jioa <iev«3l.opffie«t took plmcm <mly &£%«* I948* 
AgricultwdPaX policy in thi» p<»rie4 id ba^«<i on th« idttolo^iy of 
Arab ai*«th 4»oclaliwt i^r ty which skives h i ^ , ^ io r i ty lor the 
d.'>v«lopEMmt o£ numl areas* fmd as a leattar ot £«ct« ^t^t« 
support of sgricultural cooi^^iicativo ne^ iramceiit &am mm « psxt. 
o£ tl^iis policy which ramilted oh rapid groM^ #f agricultural 
(D»opar?}tiiw associations and oaw ooilect ive sod spaciaiisosi 
a c t i v i t i e s l^ave i>&m cr^^^ZnnS^ mt^soy&Hf tt-m d0voio^ :wiNaiit took 
&Got»t^LC0 pol i t ica l and social £oreis a»d fiaouchod i^ v^cy aspoct 
o£ tha l i£a i» the coiuntrysiiia* Ami £or tho t i r a t tirno in tha 
country* the govamasBt l a i4 <Jow» rural d«r.;@lo]paHMit stratagy 
a i m ^ a t in tim long nm to achiova tha targata of oatioiial 
ai^fiorJc dova.lopK'efit ^trata^y ^»r laslancacl acooomie «^roi«^ in 
Xracj* 
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tlm pcoMtitt cheptmr 9ho%m the .^.v-v«lopRK£fit of eoopecatimi 
iisovws^at in Itmq and th, c^  «j>latl<jn of i t * g)®r»er©l ijwusi^ worV. In 
addltivoem to e«t up co;X«FCtiv» mnS stst® t a r sus Ijri' dif€«r@»% 
•r«4i»* I'mny a^^'rlcultaral «»st-^ ^blisiimcfnt@ inclu<3in$ agr icu l tu r®! 
eooparatlvB bank, •oppcirted tl»@«© C'::3p»riJti «« an<l pro«li;J(td 
t*MWs» alX th« ff©ts®a»arY Cae l l l t i ea »o t h a t t'ntc» eo-apar^^tiv© 
marlceitinQ ao^ a o r i e u l t u r a l o r e d i t i^ara d«v«tlop«N!l £or t; « 
baua f l t s cf ;;;a«i«?j.s an,! jfa i^lX f a r i» r a t Ab i l i t y of «30p«r'tliiflMi 
BttfldbNiira \tias I'^ ^pcoiwd fc-r t-;>3 ya« o€ a^j^mltxaral. Michiti^a »nd 
n««r inputs in e u l t i i o t i n a t h o i r lands* ra r t ie i f ia t ion of rwemX 
pmoplm in 9<$}'ne.::al l i f a has h ";-n imcrmmmd as th« voault Q€ 
planning for ^Qrietiltut-al pr':M3«ictic«i and poiley* 
a i t i nap t t s of a l i th<i!t»i' aevelqpaiettta in coop»rativa 
i»3vai!ient aniS oth@r aapacta of tf^ l i £a i a thm coantryei<te 
th« pswa-mt at'-dy diaoovaranS neg^tlv® tr#nda in t^ Hi ^••mlop-^ 
mmnt of cc^perat i as and othac cooparat iv* a o t i v i t i a a * £n 
what folioMt «w projpiae to diacuaa thaao aafee ts* 
«« Se t t ing up of th® c-JO$5er«tiv© aaaociaticans v«a r - t ^ r £a»t 
which «o«!tii»ya disturbrid th® atv'ibilitF ot r.5jral pCipuX«ti«»i 
and I t a a f fac ts cm tho ftitiar'a cf the c<&operativ©»« ;Ga tha 
V«ar» 1975# t976 and 1917$ rmixf cooparativaa l o s t half or 
twootHtirda of ti'ioir mmsSb&rm «tio nigrat^::d t o tiw» naibourlng e i t i a a 
with t!!wir faiBiliaa* 
hm The fflain t a rge t s ot: aQr lea l tu t a l oooparativ©e Mira t o 
img^ov® e a l t i va t ion &i th© land toy »ci®iiitific mathoAm t o 
in<ir as® ag r i cu l tu ra l pto&xatioti mnA isfarova the incoKts of 
tiMi f»@>^ bers tiMiir <^« 2KAt several c£ thap continued t o use 
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tjr'a<iiti'^4^al »:tli'-3d« in eultivetion of their landia whldti 
did not iMd to inoreftSttS pro<lluctivity on the i r XaiKls* thm 
weml 6 ..'VQlopmint in production %mm occur©^ in th« eoopora* 
tiir^s wttic^ fimm £ouBd an tlv» Xandc of big agrifrulturaX 
projttotn* s«vttrttl otli^r c-op«°'ativ«is ecmtitsu©^ to eitXtiv«it» 
emwmlm lilto wlMMit* bar&X:if ®^ pm&6f wo l^ Mit slow prognose 
iMis «<^i®v»d lj» prodNsetioa and p r o ^ e t i v i t y its th@»e 
p-srtions of croofsrativ^ a0et€»r« 
«!• Colltkrti^^ f«n»tff Also did n^ t^ dtev»l.<^# espoeis ' ly ifi 
19?7« 1970 and i979« fJurin^ ttmam ftmitm tShmv MM i i t t l e 
^vmXojemmt. in r««i^et o£ collactimi terms ia spi te of a l l 
th& faciXitiaa provided by th® agricul tural aatabXiansasntii* 
itmtm facnw aXao did aot achia^a nota&Xo incraaaa in Vtmir 
pro^cti>ma or garoductivity o£ V.-miw Xanda* Tfio. deaira of 
privat(@ isnm^ttiAiip in ttm caaa o£ th@ imjority o£ paaaasita 
%-^f,i9 €xm of tNe abatacXaa of tiiKs dsveXc^pe^nt o£ eoXX«NBtiva 
farEMi« Thoaa paaaanta did not }mQ\^ thm toamifita froa a»vaXe|»» 
namt of coXXactiva ae t iv i t i aa bscauaa of thai r t radi t ional 
of bringing* Tiiat diffioiXty obvioitsXy could b® v&tm'k&d 
throogti th proeaaa of <;!-duc-"it4on ^--^ch i s ti».^' conaufnifjg* 
d« Tliafa %4Mi an tei^jrtant roXa for agricuXtuiraX cooporativ© 
bank in tha dev&Xopasnt ol ooopazati'vse end tha i r agricultsiral 
aotivi t ieaf i^ y providing suffleieiit loans to t.h®m« ^ t there 
««s il«Xay in rapapi.-nt of tho araount of tfm&m Xoans and quite 
offei-m Attny o€ the eoop^arativos did not ua® thsm for t\m Mmtt 
tf^ iakrcfc iNUBi@ purpoaas for wrii<:^  tho Xo."rn@a «nira ;^ovided to 
tli®a» T i s ba».panod in apit^a of low t^t« of i a t s r a s t and t l ^ 
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Miaiatry o£ Agr-..c-lture aad tim mgnrimn r 'form hm6 t o wriias 
off 0uf£ici»nt ttmount of loam taksn item th« bank* 
• • hm f a r ft« eoqperativ* inarketlfi^ '««• eon€»stic::td« th@ proc^nt 
study fic»«id^  t l i s t tho s o c i a l i s t «#etor*0 eatabliohi^^nts rc;ciiftiiMi4 
•uflMibid to TQts&ivm agr icu l tur t t l crops in tiioa beoaus® of t!i« 
f l a x i b i l i t y ll'^ «(aed in th« cua© of agriculttir^jl cr-.-ps in 
adciition t o tite loiii p r i cess fixed by t:i<te« @»tablia^«igiM»nt«« 
Fiance pr ice p l i c y did not laeat t-'ia intt^rfs&t o£ tii® j^rodlsoara* 
ao tiMit agr icu l ture rcesain unprof i t sb le job* Oec»&raIiy^ 
r&lmtian ^ r toas d i s ac t . d bcth th<si peasant and intSividNiaX farRsira 
to grow crops according t o tha <Sian^ea in theai* Aat p r ice 
pc4icy rf-'mainad ccwtin^^-d to a l l o v low rie&a -or a g r i e i l t u r a l 
products* c^ the othar hancl*prices for i n d u s t r i a l goods moatly 
war« ' i ^ cc«^^red t o thoaa of t'^ sa a g r i c u l t u r a l pricaa* Mor^ovart 
s o c i a l i s t s a e t o r ' s «stablishm&nte and in sp i ta of huga nunbara 
of Unair es^loya@a* thay did iniporva t^iair imrketing m&thodB 
to f '-acilitate tfia mevenKf^ nt of a g r i c u l t u r a l products fro» tha 
produeora to the cc-nsuiaers* 9»:no© evan a f t a r th© csstablisl-tessnt 
cooperat ive asovafijant in Iraq tho parcantaga of migraticm of 
people froKJ tim r u ra l t o tha urban aroas r®iT»in??4 h i ^ for a oos 
considerabl© parlo<.,; of tinia. In 1965 r u r a l pop«l©tiafi r sprecan-
t ea 46% €M oi t o t a l population* This pttrcentMgtt dacl inad t o 
42 m in lf70i 39.3t. in 197S and to about %t^ in 190% Thia 
fiiaaaii t h a t daring t^ @^ l a s t f i f taan yea r i 17*6>'^  of u m i r a i popam 
|cattapai/cl!^sxpttaBeaiil£«|l(R I s t i c n migratc-d* And tivis hi^ 
p&rc&nt»g& created savarel problann for agr ic t i l to ra l sector• 
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In general e,n6 ecop^stativ® raovemc-nt in p a r t i c u l a r , thopafcre 
©xtraordlKsry ®ffort» had t o b© raadB to daviiMB a g r i c u l t u r a l 
pol icy Iri &xch « v,-®y as to ©nsurss contlRU??d aocla l en<3 
©ccooralc de¥«(Blo|««!iit In th-.- ccajntryslden Besid* the develop-
ment of aocl^lie® sec to r which i s r i g h t l y C'cmsicmrcdt aa « 
c o m a l aton© of agriculfc^sral policy In Xxm 0 bio a f fo r t a 
muiat be sasd*! for tha (%) 4 v©lop«s»nt c?f consplasc «^ro» 
•r.rovlsl-^ of i n a u s t r i a l proj©ctsi (bj-^'intenaiva agri-cnilttaral @®t;'-»o4a in 
na^j'ly r - e l s l r » a lands; and (c) the nead to divlae p o l i c i e s for 
the I tRdta t lcn <st migration of th© r««ai jpoi^latlon t o the 
urban araas* 
mmm ^ n 
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AmiCJI-'HJIUL Ca-D2T EI mhQt S'JOat TF:RI' AND hOUQ TJillH 
Ti^ peasants «iii€ ssaili faxr^ra in Zraq« as in o thor 
dtesvsloplng countrl@»# faced ^mtimjm prc^lmtm « • a r@iwlt 
of sociCN^ccmoe-iie baekwariSRa.®* la th# amiTitry«i<^* OIMI 
of 'UieiaMi probl«t7tt tiagi t,rt« lack of agrio^i l tursl oxM» i^t aa 
witlX &» geiMuml invsatrmint ill th& a g r i e u l t u r a l sector* dhyuritig 
the parloa priest t o i960* Thus r u r a l air«iaa and i t a liftcq^ia 
rortminad baokvmrdl in both aeonomlc and a-'Clal aap-t-Ota* ^nd 
th@ farj-.iers ftrar® in need of agr lc«l tu*«l crs?«llt and i t 
Mia avialabl© 'anly from p r iva te sources foar w -^.ich th®y n s^d 
t o pay high r a t a of int-i?r«j»t encS g.:-arant©ea# Therefora* 
i t «^8 d i f f i o u l t for at»a.ll tmmmr* t o obt-^in tiKiir miaded 
ioana and m&ny of them t»ra unabi® t o cnsltivat® t h a i r lands 
properly! t h e i r aavinga wejea vary low baca-usa of t h e i r low-' 
l eve l of incoirsaia* i^gricultmral sec to r warn a^if'f®ring fro«a 
»®v»ral co!?fjlic^it9cl probl^fmsi &nd r u ra l c r e d i t ««?'3.s '-m® o* 
th«» 1*1 ich affected ti"s«s doveloprs^mt of ag r i cu l t u r e very 
advsrsaly indf^ s^d* '^iane# %m can aay t ^ a t a g r i c u l t u r a l c r i 4 i t 
had great imf^ortsnoB in Iraq l i k e a l l dav^iiioping count r ias 
aa a r«is8uXt of th€ lac)t of c a p i t a l davotad t o agr icul tura l , 
s e c t o r . In a a / i t i o « tha lack of a v a i l a b i l i t y of mmvm of 
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tranopcctatiofi rm<36B& for ngricftifesral B«rketing An& 
other ^iifficultieii rvsgarding other a g r i c u l t u r a l «©rvi«®« 
caused ir»cr©a.aingly ga^eafeer n@i;d of c r e d i t . Thua i t b«««iaei 
« b ig problem in develop lug cmmtriam t o obtain loons for 
ak^rlcultiaral ;«rr-c3#aB,» becatiso of h&a)i^mT6x%®&m of 
agrioi l tair^^ sector on th« one hand ana low l#vel M saving 
of r- irsl peopl« for t'h© -sther* Tl-iua tha rol« of goverwm^nt 
in tlie«« cotmtri«« has h&cojm e®»&ntiMk t o i:!e«iloi avftilablfi 
a<griealtur» firiancinv r^aourcsa and t o lay itnMt down cr&idit 
£)Ollcy e*oordirsat©d with th® agrici i l twral policjy In the 
long run* Ktiral d©V':5lopt«:?nt i^quiraa a v a i l a b i l i t y of new 
0«chin©», rjig^ yielding »s»da, ctieti^lcal f e r t i l i s e r * and 
i^proveswnt of markstlng of agrlcaultural crop«« All tih&9» 
tm&nm of proauetion »n<i asrvicaa re.-:iuire a g r i c u l t u r a l cr-^dit 
ava i lab la on ea»y t-. rma ana a t r i gh t t ime. Th© govertaaent 
in th©»« e3ur-tri@a a l»o f in up nany taxgeta for c r e a i t 
po l i cy . One of. tiis wain Objective* of encA% pol icy aa t o 
d eraase tne coat of loan* and ©aay lending n»thod«» "in 
addi t ion the govt»m!fw?nt can a lao aelvia® fsrr^ers for a b a t t e r 
xi&e of c r e d i t for productive fiurpo»©»» 
Since- thm tegi:;ning of the pcjriod fo^jr atusJy ! • « • 
fy^ —1979* th® 90V©r-";OTi'nt of Iraq daclarad i t a occmonilc 
asvvlopfent s t r a t a ^ baa d on baiancsd economic growth 
w!iich ^v® a positiv® role? for agrtcultuias t o play in th® 
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proeoaa of dfsVi"'lopr»3!iit» Central econo'-ic pt&rmimg haji 
bQ©n ccmsidered a« a coanerotoni® for b-.-liaing up aav«iKs«4 
and aoc l t t l i a t aeoncMirf in Iraq* As | b r a« a g r i c u l t u r a l 
»®ctcr i» concsm0d# high p r i o r i t y ha« b-r^n givsn t o a g r i * 
C!ultu,ral cr - 'd i t and i t « insportanca for m r a l desvsl^srnsent. 
T^ 'j® prf:*»ent g«wem5n«iit h-a» provided many «:.:^ arcfia of agri«» 
c u l t u r a l c r e d i t . Buring th© period p r io r t o 1974* thara 
%f«ira aev-ax^i aourc&a for a g r i c u l t u r a l c r e d i t of which tho 
Oovam{i«iit • urcea imre a g r i c u l t u r a l bank for growing 
f r u i t a and vegotablea ana t h e i r mar*«ating adminiatrat loni 
and eatabl iahed yellow inaiae Director«t<3 and the ^r*sra l 
sa t ab l i ah r^n t for s n ^ r in r''ionaol| and non-<^vi@n*ment 
»o\:,rce» l ike coOii^ratii/s org-s-ilaationa/ villay© tr^';d®ra and 
t^e oimera of txiticle aal® eantrea in the o i t i e a * But 
inap i te of var ia t ion of th&a® aoureaa c r e d i t resminad a t 
a h i ^ coat and fa r from the v i l l s^** Since tarn yaar 
1974, tha govt5am!ra«nt of Iraq i»au«d the law nu?Jfe?r llO 
of a g r i c u l t u r a l c -.por-tiv® bank %«hicb ie now eonsidarisd 
a« th& tmin ao-jrce of a g r i c u l t u r a l cr^.-dit in the country^ 
Tha capit&l of th© bank haa b-an incraaaed t o be able t o 
advanca loans for a l l p a r t i t a of ag r i cu l t u r a l a«ctor» 
'^ne©# tii-i bank w->8 founded t o play an ac t ive ro la in 
pr<xaotlng the devjlocctsent of ag r i cu l t u r a l cooi>«r®tivia 
1« Al«iijahiri# i-i£it M*A* k^orxmlcB os, agr icu l tu .ml soetor 
in ls&<'i0 1976» i,--* Bo» 2S6. 
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ffipvcmsotat In th« oountxy»iao na woil -^ a advancing JLoaitA 
t o the o t^e r faci»r&« 1:110 mv^ was au&h:i]rls«ad t o study 
tli« iiotsds io r c rod i t an<l to f i l l u^ th« gai» &M»tWf:?«ii truant 
a»<^  t ^ « i r avai ls la i l i ty* Horaovart th<8 foimc^tioti o£ t h i a 
laanK tarae vaiy iittportaitt t o £«of @et a^ r lou l tuea l €&;>op^«ativ« 
assoc ia t ions ami lunall tnttumtB agairit^t v i i l a g a tnitSara anil 
int@£na41airias« Cradit policy » s bough t undar e&iitxoi 
and eoost^iJ '^vate^ with agr ie^i l tura l poiicy* tha govanuaQnt** 
aaafiro waa to lay down a b a t t e r ojr««^it pol icy vi^ich was 
planoad accsortding t o thm s&al »@@^ a o£ ag r i c J t u s a l sector* 
T?tus« agrieultuxml coopera&tive Isank the is»i.if} eources o£ 
a g r i c u l t u r a l crcnJit wtiicti i s a ale to lay doim crasi i t 
pol icy taking in to e":<naiderstion a l l th# tacMkrs and 
coopai^t ivas neacia £off agrieultujcal loans ano 4iif<ar«»nt 
uaas t h e i r of* in t h i s way th© gov^nzttmiX of Ira^i put 
agriOAltucal c r e d i t wrid@r tho control of c an t r a l i^anning* 
And l o r t^a f i r s t tirna in th@ country* th#r« «#as annual 
plan for firtancin^ a g r i c u l t u i ^ l doctor* thm inain faaturo 
of cr@«lit policy in Zi^ '-^ i& i t s f l ax i la i l i ty an<i c^^ango 
(lua to ^@ n&«K^ s of annual prc^luctian plan and tha O'th^ ctr 
m^^uiriaiMmts o i tha t^xm&tUm '%s agricult-urml Ixink wa® 
authoriissd to r<^yca ttia rat@ o£ iriL@r-:St of i t s loans in 
th® cas^ of su,pi:orting coop©rativ«s an«i i^mll farmers to 
oe a.i3ile tso cu l t i va t a t h e i r lancis* ht tii& mum ti{»o« tl-tis 
pol icy i s uami a l^s to ancouT'^ge farsKsrs to p£oduca nmt 
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th<» al9i of agricuXtuJcal ciTQClit policy i s to i»ii{^poirt t^ n« 
a#veXopr ent o£ ooopar^ttivA tnovc'iaent. in tha r u r a i a roas «« 
wal l a« the d#v«iopin«Rt a(»;i variatixaNn of ^igrieuituisaX 
p]P0<it2etion« A3 for Qxm^X®^ tho bunk £«iduaw3i th9 Mmtm ot 
i n t e r e s t oti i t s loans £ram 1^ ^ t o 3%# 2% aiKi 1% otily« toit t 
£ac i l i tAt« Xoa&«# and i t cantjeois the uso of thoso lottns 
^ eancowmqing coop@i:^  t iv#8 ami oroail iaMm&xm for a 
laettor u t iXisat ion of U\m mmmf laorro^ed ^f thmmm tha mktm of 
int^retist has i9&«aD rodiucocl icom 3'i» to 1^ ofiiy £or tho ioan* 
whldn »tm advanced to ooXl@ctiva fanets and to 2% £or o the r 
2 
a c t l v i ' t i a s anci pcojeets* The 4isi wa@ t:» pxxmi>t& co i iee t i im 
a c t i v i t i e s aro.>n9 rmrai tm»&m9 ana to aoeoiirage tri«^, to Join 
th« n«w faemera faatoring a b e t t e r way o i ciULtivation in 
the lar./O eoale prodwction methode* i t haa raducad th<» 
tmtm o£ i f i teras t fxms 6^ t o M> on Uio loane advanced to 
p r iva t e sec tor to pro<^ce o i l aaaiitti^ cotton an4 o the r ocope 
for i ndus t r i a l uaos* 13ie aim was to pxornote the increaae 
production £xx>m tiieae cwop» n©@d«id i>y the induatry* 
llhe bank a» esonfiooad in it& XQM i a an estai^iiitieient 
o£ an autonoRouta i r i a t i tu t ion inciep>cmac^t in i t a i i nanc la i 
and aandr. is t rat ive a i f a i r a * I t i s ono of t^ iO organii&atione 
o£ the m n i s t r y o£ ^%'SricuJLture and Agrarian Me^riR* i t 
undertakea wcftHM apeci£i@d l^ i t a iaw and iraniea regoai t ion 
within the iw&mm^xii. o£ agr icmi tura i policy^ it^e bank's 
2« /vgjricultueai oooporative iaank, annual repor t , 197B» 
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diets to ap»9d up cujmX i^ytelo^rmnt thu^ugn i t « fiimneiii^, 
operat ion a s in trie following iNRru^ orft t 
• ) wiimsxilag trm sm^uixmrnemtM &t ooopeJC^tivs a<iiiociatioii« mtvd 
ooi]i«N5tiv« imam ana ®fi&uriri9 t h« i r fiiMinciaX n«iads for 
dULifarent agfricuit.yjnsLl pnxpoamm tlii£ou#)out tiMt ®u-:oed«ivii 
8««i£>on6 ciuirin^ tli« y«ar ai»i in tkco&etSmncm with tha a-r.^ nftX 
plma9 pcmvlo\mlf iai«l <lo«i», 
]»} Offoring th« agriciil , tur»l Offita^iitifMnta mvd en t e rp r i s e* 
i a r j e c r a ^ i t s whidti a ro n®G»&»nrif £or tho iii?^loniffintatioR 
of t : » l r e^veloriUTNSiit pzojeeta* 
e) Fin.iincing |,ii«livi4iu»i £ainwir@ o£ th® pirivatxi amctow to 
«@cur« t'n^ir a^fl^cultucaX needs ovmr d i ; t^r^snt soasotis 
ami £oxr dli£eir0{it purposes* It%m loans a r e a l so usad Cor 
th# conat<.: act ion an«^  fRaifit«Hntaii€tt of os€tmMKim and th# 
p£oj«>cts oonc^cning i iv s s toek ana tiie psrsrs-^ui^^itss £oir 
tniidx op®r.atiori» 
d) m® bank s i so «3«iis w i ^ »^@ lianoiag of o thor ags l cu i t uea l 
rosiuii-ia^'jiints such a s '«»st4ilalishm@nts of cx>operaitiv« 
oonsuffi@rs stiops« c s t s of <il,,ging o£ s c t o s i s n sn«i su r i aes 
wsliSt pu£ctiasing tli@ir oporat ioiml lixiur«>s incliiaiii<s 
pmagm mr-M ^t»ginos« srtd r««l<iifi»t4on projec ts* 
«} Ensurtts socia l securit^j^ to Mrinors family by i ssu ing i i f s 
insujranco io r the cl#Mx»ani 
ti(»w« erodit pstllcf in Ij»i<t of actii#v@d i t a ajU»»l of 
supi:ortin9 the dovaJLops^mt of aaojp«cativ<i cRovw^mt as vNiil. 
a s tixa rural ..0Vdl9po9Ctt« ASMI tha impita]. o t tha laatilc ims 
inogwusadi evacy y@>»^  according to the imsrsaaieg dimand £oc 
agricuXtvural Xoans«. I t s lacmoclias alao increaaod £cm» IS 
in 196@ to 45 in 1979« to roacl) trio i a r ott placaa in tha 
eountry«i<ia« '^hm imrdt a4vasicoa a i i kirxla o£ laonii ami 
sarvicas to prei^ ntata agrioXltucal. ^avalopM»it &xx& CDopanttiva 
wetv&mm% in ttm ioXiowing ways i 
X» Sfiort t>i3r» crtclitf i»a* loans gurmitad £or i t ^ r t paries 
obtainata.o for a paricKl not on« ^oar e i^^ saaciing a-u«h 
as tha Beasi^nai ioaiis l&ar nfifitar or sosnaar a^rictiitximi 
exops« Th®m(s ioaets dr@ pcovidad ij^ tim tmtik t& oov«r 
purdhasas of £artilisi«r« aiid &$ada« iaesida ottiar 
«Kpc»Klitur« ara o@a4ad ict the st^^rt tii^a «^tiic^ Jtuclii^ 
ana se^^on or ti#o <»iiy* i t ^as iDdioatedi bjf tha ^nk*« 
rao^rds t^at in 1979* §2^ o£' agrieuxtucal ioaroi S wars 
saatormI« short tc^ csri ioans* i^e i r a^oi»it was astit»atoi3 
to sbout 2o r4.11ioA l*i*** ifi tliia y«ir« th is kliKl of 
ioa^s plmy an itni^ortant roia in finaociUig tk%& nmf&» of 
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KKtQp&!mt^iv9»0 as wail na incilvisual tmxmeea t o oover t-heir 
curr«ant t>iruchia«o« i u r agir icul tucal Imputai which ar« Re««l«d 
H3)r::®ov«r« th^&o cooperstiv^ss ami lavffidrs ®r« l a 
neod o£ covering tAt^ir psLfx&mit oi liarveatisig C£0|« a s 
w«l l .a» Bidrk^tiriy Ui^&® cacopfl in titj«3« Hius shojrt t a rn 
Xoan^ plaf an «@£i<Mvtial mlm in »up|;:ortit43 rus^Jk pmtple 
eftpocialiy tl'i«i p^or paas»iiatii« 
2} K4»diui» t«xm cctaciite ax:« given for ft pttslcKl o£ t^o to £iv® 
y<aar«* l^ane advmnceci §or tiii& pdrloa o i titm b«Ip i3orcio«#«ur» 
to pui,'Oi^0# acjsicuitujraX mftchines inotor pmrptt and ot^iar 
impiofcerits* A.9i-icXtui:ai i^nH iac i , l i t4 t»a loans £or t!^00 
ii^irposos to «n®^l« agr ic idtujmi cuoperativa assoc ia t ione and 
individual faniiera to iropxov^t tlneir pcoatjction t»atl'»Kia i^ y tho 
incf««taiiv9 u9« o£ tacnsiologsr* 
^!»diuia fccx® loaiia can « p£Dvi4ed tor th# lo l loping agricsalttt-
r a l ac t iv i t i« is $ 
m) r-urchase o£ -agricultural ra^chioea, imEilsnc^ts afssl 
m*^n« ©f transr-oraig(gi{a, s 
to) j^rcl«as»e of aniimla &n<i poultry and a l l inact^inoe ro^uirad 
l^r tii@ra i;jroji>cts« 
e) tha payiBefit of a^jr icultural nortgagsd l ands . 
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t h e i r lanii itn<:i tMana o£ i r r i g a t i o n * 
• ) yiAYwrnut &t agricjlttueai esoo$mxmti'vm shops and agxo-
in(lu9trial projects* 
f) Cai^ io«n« tor memlsmtm o£ agricsaltucal cooporativo 
asaocia t ioos vhlch t^ fara givi»ni to tham i n the (S^rly 
y<iAr9 on s# t t in9 vt$> o£ Uttfic ODop@Ji3t;iv«is« 
li@iiks*« records i nd i ca t e t n a t in 1979^ 6)adiiii»»t»xvi 
loan* 'w«ii:« 3i% o£ t o t a l loans g i^asmritcKl In t l i i s y&ns o r assout 
m i l l i o n l«l>» ^ 
In a d i t l on th© *janJc proviiSe cre i l t© for Uia avitilaiai* 
i i t y o£ agr icwl tura l -tacl'ioology in tho s o c i a l i s t »«ctor» 
jio»»*ev®r# laany ojo ;^.-©ratiV€}S and farpAers purchase t:a@ir own 
niachinsa with tiid heXp of thssa loans« 'Iti@ u&a ol. t@crinol4»gy 
irjcr#a©«d tJ-i® proauctlv®l3f a© **©ii a» th« -iraa ©i c u l t i v a t i n g 
l a t ^ , 1K»day i t has Jsoasums® alffost n©c©*s ry for ®v«ry 
assoc ia t ion to imvm i t a micriinc^ ar^i ijiipl@m«»ts» 
fha banHa I'olicy i s t o ^Ricourage a l l fann^ra to us« 
tec'nnolo^y ^y providing losana on ««iay for fa«»d,ii«i t««in«# 
r^raovar , th© toank proasoteci tha i n c n ^ s e of an i s^ l br«idif»g 
in rainy c o p e r a t i v a s ana ia^rmara Isy giving tmdixm term toan 
a t a lo« rata of intc 'raat* cr®dit -o l icy i s alwaya d i r a c t t d 
fccwardi tt'.m imiytovm^mt of p«CK3wcti<»i in©tti(o4s an«l p roduc t iv i ty . 
3« X'laid, annual rafort; , 1979. 
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llnis polic:y resul ted In i^any cfmnqmB in agrloaXtuxal 
pxodttctioGi pm>G&^» aiKl »auEi«ft|r th» p»c^uction o£ vari t t t^ 
o£ cfops and l»er#a«<i o£ ii«fw pjEOj<i^ £t« auch aa anifnal 
fc>r«Midin9 fiishobrseding and poultry'* 
3» i;«ong-.t(ai» cr©<Sit i AQrlcuituKal ©:;jop@Rstive iBnk dttrlug 
tai® l a t e fievsnti©® ©X|'>a,nda<i I t a objec t ive* and s t a r t s 
Advancing loans for a period of siac tx> tmt y^ t r s* A.ft.@r 
incre^'jsing of I t s cap i ta l^ tho mtik «mcouuta9@d both ificli«» 
v l t t^ i l farmers and a30|:>aratives £oS 'wldsr us® o£ lo>ino* Mg 
piojoct© lik® orchairift cow»®truct4o.:;3, i r r i ga t lo t l p«oJ@ct», and 
l«o«i reclfttratloft psojectdi ana i«isy o ther important psoJiNS'ta, 
no©d i^a9*l ar-;>uRt of invft»trri«Mit tor loog t«rai»» Tl>© ijong 
t;@rm cr^'i'uit i s pxoviciis»d for the iol lowing a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e a t 
ft) Construction of orchard© 
b> Psojoettt o£ «inliirying dut® palii grounds and dat« 
in4ia8tri®i>* 
c) l*arid raclatnatlon and \i««Xls digging* 
d) Construction of ware housaa, e;5ol r-.-'OiRa and raaciilna 
r%;«airi«9 s t au ions , 
of 
Hmiem» in the «iaxly ii f@iar«/triia p@rioc^ loans wmvm 
Riainly cjivaoi for i^iort»t«rrft a» a p@rioii covcsring th© |3«srctia»«« 
of ag r i cu l tu ra l sujjply of. mcjan® o i production and ot^^^r 
ctirr«Mnt aarvicas* At the pre,, ent t i r ^ , wnem siisvclopB>«at took 
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filactt ii» nmny a»p@ertJi of agricmltuiml. s«e«or ami rujcmi 2,41«» 
inc.r<«ftftln<^ ^t^mnd for long tMsm cx^eMt ha« b@«ii covMrsd 
jbsr tti« btifile* 1h#@« loans s t i l l reoosvl only 3% o£ t o t a l 
a g r i e u l t u m l losits in l^s yoar i979« bi.^ t i t i n d i a i t o s tn« . 
fad tt-iat ths coop@sati%N»8 and taemmts mtm now a^dla t o Imilcl 
up sudi s>xoj®ets 1:^  dcxmndincj long^tenm erat i i t* 
l^lala lao* 1 I SNaws agricislttijpsl loans acooi:iiing to t h o i r 
tairms for t^a yaam I977«>19e^« 
<wiii«»«iiiii«liii«M«»«»«iii»»««wi««»i»iii«^^ mmmmmmmmmmmimimmmmmmmimmmmmmiiiiii i 1 1 1 1 — — »i 1 miiiini m MiiiiiMMiiMiiiiMiMMiwiiiwMiiiawM* 
AniDunt % ^yROunt % Anotnit % 
X«l>« Z*P» I«l^* 
• • • • • • • • • • • i i i l iM i iM i iw • i i i i a l i i i i — i — — I I I iiriwiiii ii»»Mii»«ii««<M»«iiiwi«i««>Miiiii«iiiiii liiilliiii I I. III!' Ill iiiiiiiii.iniiiiiii iiiininiiiiiiii 11 nil m iirlinr iiii IWIIM«IMIIIIII«I»IIIIM«II«III»>I>III«» 
1977 9,lQ3«471 i9 4«llO«l0l tO 17,4@9 1 13«228*S74 
I97d 12«023*491 •« S«420«778 30.6 33««497 14 17«60O,7i6 
1979 15,653«@42 Sl«6 134#0*4S9 43«3 1*S61«1S7 § • ! 30«6eo»4@8 
1980 2S«726«6S1 26 46,41*047 46,7 26*734»4@4 27*3 98«623,0i2 
:ioutccm t Agr icul tura l eoopeorativo tank* ar.ni*ail imports* 
1977* 1979* 1980* 
i-'coia tab la i^« 1 va c^n sae that* si'iort taeai c r a d i t 
in 1977 ana 1978* was 64% and 6 ^ o£ t : ; ta l ag r i c iA l to r a l 
loans* i^t* t h i s parciwitaga d«<;lin«^ to 51*6% in 1979 and 
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to 26% only in 1930• the im ortanca o£ ifddltiiB t « m cr«ait i s s 
i^%mly th® met tJtmt th.«7 weirv 3o% in tho fiirst tm fmm& 
whi<^ i^^creaMd to 43*3% in 1979 and to 46«7% in 1980*^ 
Talkl.* no* 2 t {»}DOw« uto AgjcicuXtuc^i Xxmnm mccox^inq to thoir 
purpo»«» cliiring the porio4 1977»19&0« 
Y««ir s«a«onati AgricuituittJL Anisai £^ %nd and otiimg ISdtiiJL 
UMins mchineNi and woAith orcd^jpd puxpose 
i6splMrw«it» psoJcMsts roc^Ba* «« 
tion 
1977 7*822«046 1«568«877 2»9a6«497 790«332 686«990 13«228,S74 
3,739,270 1,533,701 
1978 12,0l4,95« 3,276,694 i y i i i y f t §m^U$A 636,995 17,680,766 
1979 17,638,886 4,16S,S73 S,926,676 2,2o5,6S3 763,700 30,680,488 
1 9 ^ 210,323,438 40,6i6416 29,206,227 7,2S5,7S2 1,042,149 98,623,012 
Soucoo t Agricultuj^l ox»p«i%tivo eamk, annual raports, 
1977, 1979, 19t©, 
I^^« «io« 2 indio&tas that the iiRportanca o£ agriealtucmX 
piiTposas of anlsaiil waaith and aarieultural machinaa iMca^a 
aeto^ ndl to tha aaatNijtial purioaes or agricultui^l atipplf 
loana, The la at covarcKi saainlf about half o£ tho tota l amoi^ iita 
o£ thaaa loana during thia period. 
4, ItJia, ann»,A6.r0iiorts, 1979, 1980, 
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All klB<i8 of 3L€ian« mist IMI g^mtantod •ciaortliiig 
t o th« £xftnx» rules* iaut wh«n a j r ic»t i tur«l Hiighsr ootaicil 
WHS £QuiKle4 a l l th« loan of agr ieu l tu iml ooopsr.^i t i vo 
as3ocia t lons i st^ittt organise tlonSf were ytMumnteofl tjg Um 
cotBicil* Snail famriers who epplieci tso the Council t h a t 
thojf «r«re in need of gi^jranteoi the toene t o t^im& wejra 
guecent^MKl h>^ the council to he lp there receive t h e i r loan* 
ill easy way* the aim o£ t^o coimcil i s to p i o i ^ t e ay r i cu l t uca l 
i(i^ prtyy®EK@nt af><i he lp -^ne iMiin p a r t i e s in a g r i o u l t u r a l 
s ec to r who are in needi of siae^ h support* Anct t h i s policy 
has 0@en deviled for t^e irit@re»t o£ w«ik«r s<<iiCtiona o£ 
r u r a l masses to sxuible them to c u l t i v a t e t h e i r lands* 
At the aare titm, tnia pol icy for the long evm 
ikTings aix»ut roiil gx^<iual d&v-iXopmmit in a g r i c u l t u m * 
Agrieal tucal ocK>p#rative isank a lso* advancea o ther Kimls 
o£ loans l i k e Siipervised c r e d i t s and creciit in kin^ o£ 
a g r i c u l t u r a l inputs espec ia l ly »«&ia afKi £ e r t i l i a « r s * 
«) Supervia«di Crs,^it | the mnk h t s tmtm atavancincj tiilu 
kitvd of c r e d i t for cc^por.'^itives an4 swtall iacioers* fhe 
loans given tmxat im unc&er oantrol o£ agricultujeal 
organHa^ation and supervieera* ^laall farmers who a r e 
a Me to cievclop t h e i r farmers ana c u l t i v a t e nm crops* 
apply for these loans and a<avice fior t h e i r l>e.t@r use 
Iha inain puri^'osa of these loans i s to increase cu l t i va t ion 
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o£ new exoi>s for inciustrialL uses* mr^so^rot^ advico to thm 
tartmra ^heax tk^Ksompnin^d with tho loans un4^r contxol psoduco 
gooci r a s u l t a in case o£ cul t ivat iof i oi. nmt ciaops with 
t<rhic^ tTiey a m not iaRdiiac espec ia l ly in tiis Ijoginniny* 
aut ROW t^iis Xina o£ c r o a i t i s not widely us@d^ the 
•gjricultujral csoopera t lve* 
b« Loans in kim t ^s w# ni@ntion«Kl aa r i i e r^ bank during t h i s 
period authoriseed to nupiort rui^al o@velopcR«nt by a l l fl»3^ns« 
ana lt& c c e a i t policy aimed a t was to f u l l i l the tart-^et&' 
laicL do«m the plan* in^us* advancing a i l kinds o£ cffoclit 
ami Ijy a l l means has 'sxirni the laiin oDJect o£ ^ le lasnk* In 
this dir€K;tion« the ijank pcovides loans isy kind such a s 
o&t^a of high yil®elin<j var ie ty and cdieRsieal l e r t i l i i i e r s to 
erjcourage o ^ p e r a t i v a a and £arG':er» to increase t h e i r produce 
an«3 inccsiaas tsseae inputs a r e ativancecS, in kind to tlie 
a g r i c u l t u r a l i s t s alon^vith aslvisers tor tJioir ^e'Lt;x use* 
Author i t ies trom ag r i cu l t u r a l o rganisa t ions £allow up 
the uae o i the^e in u t s in pocoper tmj.ner* ijut t ^ i a kif»;2 o£ 
c r e d i t i s a l so not wioely used a t the preaeot tlni© in Ira'-** 
Ilia Samson i s tha t a l l the fans^srs ami c^oporatives have 
arfc^ u^ }h loans In cash and now ii»ttrK3«as of proayctlon aniS 
v a r i e t i e s o£ inputs a r e a l s o widely umad in the countryside* 
The aiain puri:oaes in whic^ agr icu t u r a l loans a r e 
si>.;nt a re £©r the a r c i c u l t u r a l supplyi t^e agricul t .^eal 
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mchin«»« and is^ltts^mtSf m ricuXtujptii nxftdcetisgi 
ARlmii w««ltii a»4 {jcmtry pcojectoy and awl orchard 
th« ftnnvsal ce^^rts of a^^ricu tuutal ooop^mtlvd ^ n k 
fthcm tha t agcicuituraX loaiae |>£ovla@(l £^ th@ oank for lx>tit 
th« a30p4Nratlv« Mvi pKiv&tM mscwt& havft te«nEi tak«Hi for 
iRony purpo««« in cU,££tt;.c^t ffmr&m ^"'9 olialX 3ti;^y ttm ^irsKotion 
o£ the£»« kMins in tJtm c «»p«krativ« sec tor d\uring I972<»i977 
«« giv«o in tmbltt Ho* 3« 
In t h i s pevi&^ wh«Mn a g r i c u l t u r a l <9Dop@rativ«i ffiovamant 
w&Q d@v«$lope(i# tho ooor-erativ® astiooiations conaid^rmd animal 
plan for ail9C»tJk»n ot thXms loana am^ng a i i f a r e n t a g r i c u l t u e a l 
prufoaaa* Th« plan : ^ r tha ea0p«»r<ative sec tor iiKlicat#s tvsw 
thaae loans aca a l l o t tad in reapact to the aims of iiscre^aii^g 
o£ agr ico l tuxa l pxoauction* 
'the g^uar^l tracMi o£ agrietiltuupil loans paid to tha 
oooparative a«^tor has Cdntinua^i iUnastspai^ .«o.'vtlia. oMai|^ «E»iei»w 
saajBOUKj^ iiiitat to increaaa ar.r^ually for a l l ag r i cu l t uca l puri^oeaa 
a s indioatad in tsk'tiLm 3« And thaoa loasia hava 'omm rmiaaiS 
ixom 2« 734*000 X*£»« in 1972 to e,7»6«000 X«D, i » 197S ana 
t o 13«76S,ooo l*o* in 1977* the ciistrilaution o£ thaaa loans 
ac€£>nliri9 to tha ia^portanca of agricult%iral puri.-oaaa was 
iiBpl^n^antadi on th© aasl© ol the iCoilc^'iny p r i o r i t y of 
importance i, 
\ 
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t»hX9 { ^ • 3 
shotafing the deveXopR^nt of th« mtsfoxmts and percent ige of losns 
r-:iid to «grieultuJcaJl cooperative asesociatJlons ac<»>wling to 
t h e i r purposes, dnjUing 1972-1977 {*) (Ainswnts (000 J»i'* 
X^taiJLs 
'^i j ict t l tuiai 
i^uppXf 
hgzicultuxmX 
i»^>l,i@^ief}*fe& 
F-arktttin9 
hnlmaiX 
recietmtion 
othesm 
purposes 
l%»tai 
Awouilt 
/*> 
Arolmt 
• AwDimt 
'A 
^aousit 
% 
Amotiittl 
% 
A»DW«»t 
% 
1^72 
t&m 
38 
61.7 
23 
446 
16 
492 
13 
61 
2 
4 
. 2 
2784 
1973 
i . 8 7 
4^4 j 
704 
18 
217 
6 
1336 
35 
196 
S 
10 
• 3 
3861 
1974 
2016 
27 
41 
169 
2 
976 
13 
IS© 
2 
lo 
•3 
759§ 
1975 
aoos 
«13 
3447 
39 
304 
3 
2S1 
2«9 
20& 
2 . 3 
94 
1 .06 
8796 
1976 
37S9 
4G 
2145 
is 
399 
4 , 2 
3044 
3 2 , 7 
23S 
3 2 . 7 
493 
5*3 
929S 
1977 
,.8 9 
4»*»S 
1370 
9 , 9 
SIS 
S«9 
2248 
16*3 
9 7 4 
7 
657 • 
4»7 
13765 
uuacE I aen^r^l d i r e c t ] ^ t e of c^sopar tive«»^.n\ila r^^oxius 
i^grwSftd, 1930* 
i ) f'^are a re oth^ cetiitkM in th@ taijle l i k e a^jr icul tural 
inaci-rio©© ©©rvlcfts and otl4®r sarvlc©6 wbich ^® have not 
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«) ftiy4<iia.triffil^ HmM,. tjlffff » ^^ ^ ^ ® indica taa t h a t 
theno loans reprosent tiw tmin bulk o£ tiiiQ total, crasi i ts aiXo«» 
t t«d t0 tho dli .for^^t purpoa«ii to etiooucago tiie CvOpes^tlv«i 
aaaociat ion# to use th& impsov&& a@md& an4 chCKslcai £€Mrti]ki»iirs» 
't^im loans acaoyi^ted to 3.«0@6#00O tmi>» in 1973 ana was 
incroaaset to 5#@S9»00 I»!D» in i977» Aa^ i^ t h e i r parcwitag© oooas 
to aijout 43 ^ of thm t a t a l loans giv0fi to th# eoopai:^tive 
sQctor in th« year 1977* 5 
^) m # loaiis for .agr icul tura l Hacrtinas und lp»i<ig>«ito i In 
acQoeoanca with tho aiiriS of agricultuxmi pol icy for 
introttecing the teod^m ana s c i a n t i f i c nattliocls in a ixicul t -ural 
':.>jK>ouetio» i»y maaus of whidrt a g r i c u l t u r a l In XV&H has mma 
nachani»od^ i t i& t ioticoablo f om th@ abov@ tabulo tTiat tJi^ 
loans givan to th® c opar'^tivo sec to r to purchass agricultuacal 
maehinaa @uc^  as harvaetars^ t r a c t o r s unzmt p\mp& and tli<sir 
a^uipf^enta raprassadnt tha Mgar and not& important p a r t of tha 
t o t a i annual loans pcovia©d to ag r i cu l tuca l coopsrat ivo 
aa; :^ciat i ns« In 1972 tha loans for tl-ia ir^irctiaaa of Bficriinos 
aiftour.tad to 617*000 1«*^ » which wera incre-s®a to i,l7c>000 
I»ii« in 1977 snd t h e i r ^^^rc^^tiga o^ rROs ta aaout 10S4 oi th« 
t o t a l loans as advancoa in 1977 t o tha e^opar^tive sector* 
C> Aniis8 |^. w ^ l t h ana ooyltry o ro iec t s t '%> tlevalop anieial 
welatli in tha oaoperativa «®etor •ar.4i Cor the avallaMlitgli 
of smm^tf chicken ami Bqq& for local a>nswiption a t rassooaistla 
:^ # I'oid, am^ual re-ox-te, 1972#1977, 
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pric«s« thaso loanfl were okX^^d iixm 92«000 Z*i>« in 1972 
to 2«24a«O0O I*£>« in 1977 empm&mktiaq i6«3^ o£ t o t a l 
«3oof7er«ttiv« sectors ioans in th<» iatrtor y«ajr« 
«) Ml^ to i l^Rl , . , a¥H^,^ l^9„ t« i , i • Agr icul tura l mrkmtim i a 
im o r t a n t in ra is ing the p^-&&nts* Xncotm by ©oans of laarketing 
h i» ptoUuoe CDoparativ©ly so th-^at th@ f>esisant« can obta in 
ff«aeona£Al« pcic&m covmKim the incraaaimj oo»t of p«»€it*ct4on# 
'ihm al£»vo t ao le shows t h a t tho ooop«»rativ« e^rkoting l«>ans 
aij^Duaatinj to 446,000 l»i^» in 1972 were i nc r isad to 8la#000 
i , D , In 1977 raiprasontiog 5«9 ?« o£ t o t a l in ths yaar 1977 
£or « c..oi>©r3ti¥a a s c t o r . 
• ) f^ Bftg an4 otefms^ r@cl^ft«tioa loane t l b «nc:^ura.;j# tii® 
p^^isantfi t»> raelaim tiii^ir lands ana or<d^rci,, the loane 
a.:lottt:-d to tho agr ioUtwra l cooperative aai^aciatlona have 
Umm ix>rmiamx:^"aly increaiied* tt%&f am.nimt.Qia to 6,000 !•*>• 
in 1972 aiKi wore ra i s*^ to 974,000 l»^'» in 1977 represmstin-: 
7^ of ti-ie t o t a l lo^aB paia to coop®«ativ@ sec tor in t^o 
l a u t o r y*»ar» 
1 what iailowa we p«o|jo^<* to tilscuss th© r«i!Sults of 
cro<iit policy witi'i r@3|3«K2t to aagnitwi® ^n^ purposos of 
«c;ricult \ i tal loans t 
' i » ' 
m) •v-arieultural Isiidiity p>roc®3S h s ixtm c®vmXop&6. an<i t^ i® 
i,ajniti*.3«s Qt iv^aris s t -acl i ly Incransod during t h i s p@ri©<i# 
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ami»temi 1958«1968« tHm bank anci o the r fiources advanced 
lo^nm amounted to X2«5oi}«00 mllllooB of Xc»qi diiKirs* Bat« 
in 1979 the agjricuXtusal. cooperat ive bank only advanced ]4>tEia 
amountod to 31fi8i«4i6«M^lA mi l l ions o£ Zinqi i>inars» This 
ind ica tes tri'^t in 1979 alone the bank advanced loans mora 
than twice o i t h a t advancsed during a period of tan years 
i3©£ore 196d* 
1># Th@ main adject ive ot c r e d i t pol icy during t h i s period 
w^s to £ a c i l i t a t e 8 loans lx>r a g r i c u l t u r a l coopera t ive , Ihus 
the bank gave high p r i o r i t y for these loans to pxonoted 
cr>op«ar~tive sec tor and the a b i l i t y of peasants to ca l t iva t© 
t h a l r lantis . ihe banks'© records ind ica te th-xt the loans 
advanced to coopexatives have ij&<&a increased rapldely 
compared with Ui« pas t per iod , m® p r iva t e sec tor antj the 
cooperative loans were artrjanted to 481#867 th-usand Ira^ii 
juinar« during 1964«-I96e« i:tiis increased to I, 73&-> mil l ion in 
1970 and to more than 18 BilliOQ in 1979* ^ 
itia s t a t i s t i c a l shows t imt cooperative loans s t a r t e d 
increasing s t a d i l y s ince 1970* ihe amount o£ Uie&e JU>ans 
becams nore tt\&n s ix times the p r iva te loans* 3ut« previousely 
they were l e s s than thalk and t^e ijank gives iinx:O£tanc0 io^r 
the pr iva te loans* ©ils trend occured due to the afra» of 
a g r i c u l t u r a l policy which gave spec ia l ly p r i o r i t y to the 
G^op-sr t l v e sec tor Jj» agr icu l tu re and to improve the incomes 
1^  l isle, annual r^porti^, l9'i^ 0# 79* 
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of tt%« nxajocity «£ p@aiAfit4S, Cireait poilicy h'.« 's>mti d i r e c to r 
te8i«i«N» the as^idtanc« to p r iva t e ln4ividuftXa« Xn i a c t the 
iismk im its policy ^ ^ £^£' «»v@iry y«ijr sup o r t any purpoao 
Gon$ifS^t&& iRtpo£t»iit i ^ r tihe i n t e r e s t o£ facisojpi ai}4 
agrlcultuxBl. eactoc i%» a vholo* xn t h i s rttspoct the tardc 
lusee ts^e mmkn& o i Sttpjplying i«Minii a t im*- i ^ t e o l i n t e t e e t 
givee flaAxijKaR pa&al'aln ftnount of loan needed for u i liferent 
purpoee* mr¥& ^menever nece^sntry por t ions the repayi^atit o£ 
Xoane lay the c;:>op<^rativ«« ami the individual farmers* these 
mimtm a re u«®cl i^ the malt wo®nav®r n«i!etS««l taa sup o r t any 
ob jec t ive of uaing tha loans* An<i hmaic^ a l l x a c i i i t i e a give» 
iyg- mm tank« i t ^i@ a u t h o r i a l a l so to stuay cxopa aitdtatlon 
i n sitny aeaaan -anti i f thtsra «a» any 4awage« o r imtural 
diawist©r8 the tank In th t^e caaea postponea loana ana pjEtMffoteo 
thoae areaa to improve tifiair p£o<Juce in the next aoaaona* 
Which fh^d been given to thm mtmll :af^i®«s, f-^wev^r, gre-'.tor 
a t t a a t i o n haa £»(in given to tl-i@ dmv&lO:, m&at o£ a g r i c u l t u r a l 
cooperat ive aasoc ia t iona . ^Ihia fo l icy was d i rec ted both i n 
mayrii t^a o£ loan© and i t s oijjGCtivQa sinos 1963 feor the 
piu.rpos© of ra.t l iaing the aiiaa of racal davslopRiant* Itw8 
iir«*t asisential s top Wis to autlioriao a g r i c j l t u r a l cssoporative 
7 
mvik t» oe the i?sin »jiirc» of agricrultural c r e d i t , 'fho®, 
i t waa aiala to lay <^wn SMitaisle cr i^ . i t v^oiicy prnvitiing 
7« i3aiaaiar?ie, W»A,, /wji-icultujcal pil^i»iir»9 in I ran , 
1Q2 
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a l l Kinds of loantt an^ ai.9ct«dl th^ao loans to th€ iiiifojrisafit 
obJ®ctivQ8# Tsltt r ^ l i cy resu l ted io a notaijila incc-o^aa 
in a<jriciatuxml ne* CJCOJ^ I a s »aXl. on th© o the r hand 
cx-adlt policy i^ )in>i^ ht a tou t ixRpxoves^mt JUs paasant iaa 
intsoum anci t h e i r a b i l i t y to impcovm pxoductitiity aiKl soc ia l 
l i£o» 
In the loilowin'3 psges wa ohal l a;>tRp.ira ti\a l a s t 
two a; imal f inancial plana for -^.-jricultvural coopcirative 
batik to show tha capab i l i ty of tnea© jiafia ir^ tseating 
th@ n©©s2a of a g r i c u l t u r a l s ec to r for loans during th«*ae 
y«>ars« 
a) Appropriations o i f inancia l plan aim in*uiGat»rs of with*. 
ajmwal to r tl^e year 197Q» ® 
'Ihe appropriat ions plan asaounted to ID, 27«S78«99@/«>« 
On 'the otli@r hand gm»» loans wit^mxattm unuer th® 1978 
plan atrountad to t&m '14«193«214/«> anci t h i s ionsiB a withclraii^l 
of ov*3rall averago of Si per c«afit» i t shctjlci 'im notoci tii^it 
th© diatriUitiofj of af-pi©priatior:S was m foriog from on® a c t i v i 
- t y to another dmpmalinq on i t s im:-- *rtance an«i ne®<S» tl^nca 
v'hila appropariating an aft»....nt of IB . • S>,72«,36i?/,i. for thm 
a i i r i cu l tu ra l suppli®® the t o t a l wittjdrawals of t h i s s o r t 
o£ a;,pjeopr:)priatioi)S anotm^ia to Zo« 6«So4«429/«» r«pr«^a«9itis^ 
a nagni t i^e o£ 67 p^e cant* I t i s to fc» r a c a l l s a t h a t t2i« 
pro t^r t ion of supply acpsopriatiojiS was 35 percent m^aurad 
Agricul tura l oooparittive bank, miuuaX report®, 1978, li*?<>. 
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w«iilth as^mptiMtictr-M whi«^ GoiM» n«xt to ^ e dgiieuitiij»i 
su{»pli<i» «iff»tint©di to XD« 7*498f24S «gaiftit wittiamwsis o£ 
Zl>, 2,3X2«i79 or J i p&s coijt o£ th« ^rigiiMX «ll4>cfttioos« 
Howcnror th« psoportlon o£ ^nieaal woaiitli appxioprlatioRS 
im« 37 pttr cant (sonspfair^ d wiiih th« gm%emtl mppi^zimtiAma withii) 
tn« pl«n» 
out o£ whic^ an aiK»u»t <o£ 2S l«726«?o7 o r 46 ptat <i:m*t mta 
i«Mkiii^ lX« thm appxopriatlonfi o£ th<i laac^inos And 
agricuituxwl. appllftnoea toteUlwa Z£>* 2^841«i46 witbtimwdl* of 
Ztt« l»3o5«251 or 44 pms cent o£ tti« alXoeatod aiacmnt* Ihe 
pssoportion of piaii*6 gsoon appropriationa was lo sx r^ oant* 
Irior i9Ri«3£atxng pvrpose a »um of XD* i,5;i5#2a9/«» waa 
^Mxtsark^d out of t4ilch a a^um of IP* Si% lo3 w.-s witihKlisaim 
which rapreacinta 54 par cMsnt* 'ih&mst appisopriationa Dona • 
par ismt oi tha general, appropriatioria* h» ragaxxia orcliardi 
4€»vatl.opi3s@Rt as ^mo%mt oi ZD» 1»3S4#133 waa aannatrko^ in ttia 
plan 0t imicti ao aiaoiint of Xi>» 929^439 o r 68 per casit ««aa 
fiTitiidjcawn, Howavar* tha ap;>ropriatior*a imgnituda la only 
S par G«Rt of tha g@iiofal appiopriatlooa« 
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In Adaitlosi «o the £or«goiiig th« ft|^xo|>natio»« £cir 
ot^ «Mr purpose* Asounted to 2.D, $40«397 a«^liiet Ijoaiis 
«trith«lnit>«ciXsi« o£ tho £iyui:«* o£ li^, &S>2»9S5 o r 63 pes em%^ 
fliia £iguiMi oonqpafQ with the goiMBcaX ^ppaeoprJUt^mft to the 
;4«ii ee 3«$ per c«fit« 
Finally the appxoprial^idnjii ^Sm^x 'iMil4iag& and istatalletloni 
itf@re ID* 112,, l^£ tisom which X£»« 4«14S ^&» trithdirmwBi ««hidh 
repr«)@«^t« 2 |>er e«£tt#thtt psoportiUt^n o£ the»e app80priatio»» 
to th@ {j&cacsl plan ^ppsxtpxiAlXotm i& o»« per;:«nt« 
liho follawiiiKi tsi£^e IK>» 4 Siows totuil ap|>n»|)riatlofia 
fti^ withdr-'iWla isi the year 1978* 
ITabdle »o« 4 • Xf3dicikt#» to ta l a|^n»f»rlfttion withdrawala tmd 
p®ct;'«iitage<i of agricultuuml loena in 1$73« 
puffpoeee A^ppjR»priatlo»e i>^itl)a«iwttie perowntagee 
' ' • « » I i i i w i i — — i i i i i i i i » i m i . i i i i i I • I niiriimi. mra • i m , . , , . . IWIKHIIII nw m i , nm 
Agrieultucol »^^llf 9«736«3«9 
litiiaal ifetil^ peoj@ct» 7,4784 245 
Hic^iRe service* 3t600«S3S 
mchiaee and ie^lenefita a«S41tl4S 
Cooperative sarlceting ItSiS^im 
ordhardis ci&\-a-U>pmimt 1,3S4«133 
oth@r pirpoaea 940«379 
imildliig ac<l znstaxiationa 112,397 
mmmSi ?omi. 27#57@«998 I4,l93«21i Si % 
Source I ^aricttltural osoperative ^ti}c« aiu»sil report* 1976* 
f»« m* 22* 
«,504 ,429 
2 ,312 ,179 
1,726,707 
1,305,257 
818,103 
92$, 439 
19S92«9i5 
4 ,145 
57 
31 
48 
45 
54 
5S 
63 
2 
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H) JVpp«E>p«l«tl«»n« of £laan«iax pl«o ami Xodicstojm of withdjesi«ai« 
iOf: the ye&r 1979* 
i:h« t o t ^ all^Qatiaxi* 0f th« piii» iMi¥« gens i ^ 
eo»«i4«^mi^y l a oM^iicitfcmi v«i^ tb€) «iJyocst4oaii of J>$7d 
tha g«»»3 Aufii0 •dr««ac9ctti3 iand#ar ti;ii« p2«8 f<^ 1979 havtt ftaoiiittocl 
t o 2S> 43«oa»«976 )«^Uo the ^IXocatiofia o£ X97d <liS no t 
mccaoil ID 3o#02e«99a« 'Xho incx^oade w>v«r«»a a i l oat«igiO£ i^®a 
of ix>riow«r» 00 •hotm in thtt ioijl^wifig* ^XloosttSoKis t»i£i# l o r 
tkm OD«oi>«rati.i^ s c c ^ r ifior«%asod to 2^ 29«S50«276 i n I9?9« 
comi^C^d With Z& 2?tS7Q«99B in 1978, 
Ailooati-iooe of tho socif t i id t •«etO£ wfsnt up to XI? 
U»000«OQO 1«) i979# iE|i»O0f^pai:«4 witH Xl> a«000*000 in 197@« 
Privmto s t ^ t o r al loctatlons i n c r e ^ s ^ to ID i#Soa«CK)0« 
C!o^a:rtsa with XX> l^aso^OOO l«ik«Miso th« qtomm wi^dxawals 
have aels«R to con»i^@£abiy 9oo<^ Beignitua.Q* Sn t h s eoitirstt 
of £loa»ci»g opoff'^tions l^o {tercemtaga of a e t m l «tit^ i%dl7atimi« 
tkimimtmd to 60'^ in 3i979# coia|mr@4 with ao nx^r^ tlian 5SI4 i a 
1978* i t asixy^e noted fowm tho ocmiparisoiii b»tw<34^ t^e io«uiO 
i». 1978 and 1979 ^ccox&ing t o Uioir a fx i t su i tuc i i poirpo^oo t h a t 
th«2£:o aps tmcyiog ck^jraos of iocrflatsoM ndiiovod a s «l)Oifii 
b^iow I 
Loftoa disiauraad £ojr agjricuituxai aupplioo havo rkmm 
£mm XO 7«79©,1S3 to 21^  9«6S2«30S i o l97f* 
im 196 
i^jrk#tin9f ltomm.» 4lmlmix»m^ tiave Ktmm tmrn IM 4^216«%3 
in 1978 to IB 7«@d0t5C»4« in 1979* 
xx^!U3i® m^^ t£> otti«r &fil8al i«#sitaii peaj«ets in 1978 %i#ir« 
Sid 1« 113^431 aiKS &»uxi«a ^ 2P i«S76f4@0 i n 1979. 
impli^ifiaits ^wem W i#4ti«2@$ in 1^ 7© mt^ aiiE>uiit«d to x.& l«9ti«ao8 
ia i97f» 
liDSQffl «ii»J3yr«*a ta tai^i^r© in i»iipeet ot GgxSn^M» ia- 1,©7® 
dni:»ii»t^ to m a«if7«90a fso^airaa »«ltlik Xl> l^ S31^731 in I97S* 
Loans rcmtio for #«»ittr puirpomm mx3>mit^ ts& m i«633«l46 in it79 
ooi&pai^ Hil^ m 6@7#4l70 .i» i97@* 
r i s w to m 3«i7^«76S in i979 mmgmm^ mm W 3l«@ia«408 in i9t6« 
l«€ a^iii m<l# i^itli in^p@et m tmilftim ^^xi^ ixiut& iMtiism» wmwm 
XQ i9«.73S in i37i &na wmt up to 10 §0«&S4 in i979» 
tliift «^H^iri8o® mwmm <^ «i anntmi finaneiAi |4€iiija» ifMSient^ 
tliat th# Mfilia arii»iii.i plufi £oir mras^ y ^ f p^^ts tsm iia^dd Ik) 
agricuitmsii ««ct«ijr» for loanfi «ri4 fox a i i agricaituMa. piiffp©®^* 
In ai.:ditlDiii ^ facing t^« istcj^imaii^ floods of 4i££iie<Siit parpotmtm 
th®^ s i s ^ ifi<sjriia@«MS %cmiE&lm ^  ^*» ci«»®ijr» d i the tmjsmvmm^ 
190) 
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Zfi «h^s« two fmv&0 %iitlid««%^i« wmsm SSK of ti&tml mm0»pe$mt$am 
ia JL97ai» and $G34 in I97t« m i s Straus Vhm mtOt platsa oov«c«di 
a g d e i a t u c ^ soc^w nooSa for ioaiia anitutijily* 
ii^oc* wa can «ay tha t a^rict t i tuial e««dit io Zn<i ainea 
1974 Nsa laaan Oicactaa to aarva and raallaiog tha aliae « i 
ao i ieu l tus t l galley* <^ liafi tha govasniiiaiit laawMS ttia law 
aatal:a.ifl^iiig tha agrlcKiltujEal o^opaiatlva mxik and i t a ecatUt 
palAcsy va* put «»^ajr ctanti^l of c^atcal |dlamiing« Aiia tha 
liariic'a aimual iiiiancial i^ana oooxtlifiata with tha p»>diaetl<H} 
plAoa 9£ tha aaciaiatucal aactor* u&tt$!diM tha oapaciiy o£ tha 
;jaiik wa£» Incrtsaaaii to m^at a l l agrioul tuial loana* 
Ttia corjsSiUoisa and aagnitu(4e of a-;i:ictatuical c raa i t l a 
Its^H h^^ bs^ aa pl^; n@d to a90<ditMt,a with pxsi^action plaii ifi 
atjrlcuitafal sector arasimly and jtijK© 1974* Xo th i s yaar 
agrieul tural e^oposmtiva ^ n k haa i^on 4&uthori%aa aa a {aain 
e<>yrca of agri«mltui?al o raa l t ana i t a 3nnu3,l financial plana 
e^^istiE^llad to aarva tha ii«shi#vcMi@afit of SUXBX dmfmiopmmt. ta«gai^» 
auiie@oili&gl¥ 
2t can b@ tiot^ tliat the Milk hai^auaefaadsil m c^rry out t^ta 
pol ic ia l of tha cradl t naads of th« sural ar<@a8« Zt goaa to 
ap@ak wara ot l^ a^ ps^mmt g&vmmmmkt. t ^ t i t haa I^ ^MCI m'^Am 
to davalap a wall d«^l0n^ poliey ^ r a<gricultt3i:ai and rtuoal 
daweklofssiant of bring a?ao«t rftaa iUB the ganaral sfcaf^srdi of 
l iving of tha misaaa in aSditioci to suppiyint tha ai^aantial 
coi^&vmmm gaoda to tha paopla a t larsya* 
W^aa nJM 
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^tt l^ o«>9 iUB my ^ thi« (&^^ cta9« wiU laid to aooiai i»id 
•eononie •|'£€2«t« whidi ohew ao««a agvieoituittJl a«v^ |/#ipflie»ft $M 
%lmm i3gam*%tl&»-§ ioir «»'4i% oi tk^ «a «i«{»«aii on ft^ino^ttiet* 
m&miosm» ««ftiiaialii%y of «i9Ci-<soit«u:^  orooit i s nocoisattfy 
iOJT Ho (ievoiopc'ieiit of mjamX •x^mB sa woli a* oeonoBrto 
«l«volopimiite in «h« m%iM ««eNr24 nattlono* Miuiy of ttio&o 
o»iaiitjeio« a£0 ia fi«oci of ioff^nn ^tpicai to tirtoiico th^ &ff 
onsifiy^ttietta. pioi0Qt»« i^ii» i0 tmcmim of it«3s of looii 
oapit«A m& ham Imml of atviDgo ott^ Yig - i^ ioijr fNao^o aDfS ftii 
t9«*«itituaii aoetov ia pai:tietiltff# at«ftMueii»oiio. of triid 
•octor mak@« i t uaa^o to fifiaaco the l^»ie •9^oia.tocoi 
pasojoetst ao4 poverty Of ruiAi p-^ opio i iai ts tiioif tuil ity 
to d««d ^09» i^ o a <o»uit o£ mehemgiSlm&m o i agrioa^tfo 
ami pov«»«ty oi eusmi pe^^o in fti^o^ «l i tho oovoios^ag 
eouDtiri©** i t iomcmm »Qaas«acy ioi »giieiiitii«s4l doctor tti«t i t 
got^ ^":t'0«t t^ ion &Uhmi iiourc^^ o£ £iiMi&<!o« flioitO' nootcsoa 
^01 i»e tocmi or fdsoi^ to invo9t in ito pcoioc^* And 
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tiwmmm of tiM iaseAJiity of lociftl Haoselai coaoitccw* 
to iMOt «lMi aoodUi o i Hioao iiivo»taMKit«t tlioy oooveti £QC 
t^xoi^ eti4t«|. wiiidi put tli«ii andor ttm wic«r of ttiooo 
fcom mmm m«r got tiMi fiaoiioos* GomBmmmtXf «iioi# 
oc9dOli»tloiio 004 ti40 l^voifii eootttvioo «tiicli <U.roetX3r >Ml9 
ttiMi* Sitcli of oopitol lA «iio«o ootmtri^ mtkm oooaosio 
«ttio 4oo«a^ M ^ <oto of Snteyot oo tlioix- tor «kkour lo«oo« 
io #(Mitloo to impomiMQ voxioiio oaiKlitioiio o» tfooiir 
utiiisMitlofi* on tho pojrt of tho ciovoloptog ooimtcioo ^loiir 
@&^i)omlc conations amkm* it vwry ^££iciil.t i f not imi^m^lAm 
to ®ani oDoiigti of l^coi^o oiieHoitgo «ad ootiillJio doooatio 
iftfom»» doaidoOf tiu^o oco oo i^»ooiaii«od iMolui tiiiii^ 
c o l d pmm&%9 0 •ottBd flnmeioi po^Usg to oofvo tHo 
4«ir^ j«^ pii»oiit pioeMO III tlio Q»ii^«»od »ootog» mroovoff* loosS 
imtr«psoooiiro pr«£«ro to iavest tiioiv mooosr oootoly In 
ii;4o»tsl*l pcojeeta ylttl^og lil^h pcofito lo o idioct p^rlo4 
of tliao« o»poei«jLiy ll^ttt ooi fe>0«& indyittrlso for ^Mdi tli«co 
' i» Oft lnccoAOit^ <K^ tao(l ia l^eso <soi»itrioo» 
H^ RCso^  %%. out soy ^Mtt «%'«i€^tiieil «eotor In tlio -. 
4#v«4o{4ng csountdoo ma^tmm w&m% -j&eMumt of i^iiislt^' of 
iima^&am foxr l t« pcojeeto mm& to i^ o^o^  «^ Ita aeiraloi^big 
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^^Bommmm ^«ff«&>r« i% im trnqwatly e»U«d for iii«« ^Sm 
cot« iB tltiin€rl.wg •gcietilturvi pcoJ«et» sd 9«ovi<l4»f| 
aipric»l%ucfti es««lit foe th* e o{»«e«%iir^ •»& la^iribdii^ 
4«ir«lj0iM«B«« a«a«xml.ly# %h« nwia 9aj«e^v« of ««oiiofiil« 
d4nr«|9|MMRt ift til* «t«(v«liqpi&ii9 e9iantjri«s atiouia am to opAlaioo 
ai^ 4 accMivTAto •OMaotO.e geoif^ and 4npsov«iiitgi% of th% l i v lo f 
atmiiQ«f«t o i tiioir ip«op o^» tlio ««ti4«v«iMiii% o i tliOMi «tMi« 
neoOa piOM9tia« tho d«v«]yopin«ii« pcoe»a« in lootii oiMtieo&tiico mxiA 
iaouetryi in otliliteloti ti)Of •fmml'A m»gk out <l««r«|i^ i^Mttt 
moool.* ta««Nl oo tno aoffllo»ooooo»ic atcuettaro o£ «ft«ii osootirf 
tmicii «r« ftblo «o aciiitfvo aotaiaio iocTMiiHi to piodi>e%i«l>^ 
OOU illOOIMft of I^ IOir P«»|>l>tt • • tf^li &0 O OOttttC OtiJLlOOtlOO 
of t i i ^ r mitiical. ro«oiirc;«i« A iao&ter i{i%@n»»tioiioi eitooto io 
•i«o o«aiuM«|r ioff t i l l * ^ttr«lopn«il% Mta fits l i* oaiii«ir«dl Iqf 
coop«totioa onidog ^ ^ «iiis«A i««pid oateloM to oir.^id tholr 
<i«ip«Qii«i€0 oa iofoigB iK>nopoli«#ti« po«^ «r«» 
IB iO»p0Ot lio fioftiiciaf psocoaat Xs«^ aif £ir» l^on 
o«ii«r c^oveloi^ iag o o o n t d ^ o^eeioUy ^Uiciog «ho poriod 
of oo tftu^y* And mm £«r e« o^rlciaftueftl oootor i s o»fte«r»«d 
tiiio pte»m% ^wrnnmmt to Zim€ hc^ o iS!i4« «noo3ii fioanotog 
g'mmmcmm mwrniXmiAm ioe mgglG^imxml m^mOit tm&l^ l^ io 
iovostaMot to til* teoio^skcoioeto to tiiio »oe«off» mt tlMCO 
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w«rtt m»eeg tiistsorioii pm^mm wliieli p&ny^ ii«9«^vtt <)»li« 
in ^tm <i«v«|9piiant «£ «li« «3t»i8it£yfKMS<i* SStti pijifUMiA ^ 
in ^M iia«t *iia i t * o i l ir«¥iiiiit«« nfwr* eit^iif^ «» <tMr% 
i7«ttJL •ecMRNMBie ci«V4at|#{MR«nt. %ti« oil. Um% w^m n^somomA muA 
^xportod Og £9Citi9ii mDHOpoiiatie csorpocatioM* a t « ^ t tiiattt 
£itt%« ta%e pemmmt pmiiod tia» «»itii««Ji«S iiiiiaaiiB«fi%«i f>oiiti««ii 
ea>iiQfltic «nd aociai oh.^ r:iy«»« ha^ i s .tlii« jp©ri<ia X.Ctt<i mlm 
Xmm<M&^ v^p<m tit« «oei«ii«t pia.-.Bia9 £or <iCptBQiilc ^volOfimiAt 
oap<gei«ii^ in •9riQiii<»3ts«i mid i odue^ la i soctocv «^«li itjro 
tho Gor« a«ctom o£ ixKsaiae a«v@i<^ >m«Bt* 1^ tii» iMiifiaifig of 
t h i s p«cioa tlie Agmt» BMitii :tioci«l,ist piirtjr o«i^ B in p&^mg 
>m& i t n 9av#£ii»«i3t is>(m&^ Agnurian Koloxm I#%i# %» l i t in tiNi 
rear i970t imticMMliJNft^  oil eeirtieratioiis anc^  iavaatedl o i i 
r®v«iiuo» in <l«fveiopaM»at«i p»e»j«HOt«* A« r^yaiitltt ttio a^ioui^oiikl. 
sector tiMi |>re£eot ,,0V««niaafi% pxovi«i«il hiife ««Diii}t» o i 
itive««@«ota in in£r«stiv« i ikn i r r iga t ion pcoiactat r«eiai»»ti<wn:»t 
mraX «oa4a« i ^ a c t r i c i ^ afKi ottiar ie^jortaot porjoeta* I» liio 
f i r a t £ive fmx plan i9l^i97& tha hitgo an^u^ta o t iili«2ii«00Q 
X«i;>« warn davotad to ayrieul turai aaetor* AaS in t^a aaoENd^  
£iv# ^aar pian i97Si»79 tiio ainount t«»are ^#3i0«377f000 l«i»«^^ 
Hycai «l#v^lop^ant a t a r t ^ sinca tm aarif ^ ^ ^ a o i laiia 
1« rdnii^&ry o l :>iaoning« cantraX &tati&tioai Org^niaat i^^ 
Mtatisticai pocSiat i300ii« i97S 1980« 
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l>erlo<a ai»a aarar iau r<slio*is iaw -m-.a tim f i r s t s t e p i>i 
ic(i'ti<aii ^uitai:a@ c 'n<:ilt;.on« £ r t h i s <jt@veIopf^ i«iit '<Mero ar«iiit©d« 
^me a@;:.-@cts £ th© r y r a l 4«!\>'&JLo:>i:n<»3t tr@aae in Ixa% 
a r e as £aXl0«»'8 t 
a) Hujpsil cievelQpi^ent ptPoca«>s na« ^immx taking place oct tli@ mskB 
o i t '^ie aeveXO'.'-iMfit of 419cicultural sec tor ana r a i s i n g o£ 
livJUiy 6ta»uards of r u r a l p@opX« in j^aoitiori to the 
iMpXQvmam^t at t h e i r soc ia l ! !£«• tttia> v%m <Joiid a&*oau3a 
t r a o i t i o n a l i^tho<ia o£ pro4ucti<^ ar^ ^ the e i f o r t a a t 
i a i t i a t i n 9 a g r i c u l t u r a l |>r<;?«;luctioii proc&sa wera Ui« main 
r@aK>ns £.:>r utckMardna&s in tna cxfuuntrjfsida* 
!>} rh@ iii»ji)roveii3^st i a thci oomiitioti o i p-iasanta i t waa 
c.^sii.ere<i e...^ential to ptovltae t r a in ing psxtgs^em^B 
f s r the ui.(i a£ inou^ i^m tac*«iolOtfy» III® goverfMWBt 
consiaerad in tna e^nait iona o i paa&iantry con»iaar€^ as tha 
Da&e o i ru r s l u e v e l o ^ i ^ t artu laain uc^^ i i c ia r i aa jueora t l i ia 
c) 'it*d pla. nlng proviaefi tor a • 1 Invastfu^^ta naceusary 
to spead up t-i© fcRiiliiing up ot i a fxas t ruc tu ra proj#cta 
in ag r i cu l tu ra l ^lactor including asum va ta r ^t^jray^s* 
r«^liination pcoi@cta« Irri^aation proj^^cua r u r a l roaOa* 
3cl%x>l% )K>spital3« ana raiMiria o£ t r i n s p o r t an^l €%>..immicatliO7i0« 
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p4iiiiMirit« orgoniaat lao w:ja tiv* mni^ p j r t o i &jcAal pJtaoniog 
thiitjU^h ti)« <Uovolopra@eit o£ Ctopec^tlva* coJlX^ctiv© ami 
si^'^te facmiciy* <^cial,idt t;j;:ansiori>c)tic>n pcoc@£;4» in tho 
03>uiitc^ @iv.'^ # i s an l i s a w t i a i isai^ t a r ch@ a.cii- ,^eve".!csit e>£ 
socia l ju..tic@ ama ireotic^ o l l^e p^aaan&s tsmk riur^yar* 
iMBii|£^ £or<3St:^  and i i i i t e c ^ c y i;»eui<i<8 i;>@ttor d i s t x i b j t i o n a 
of inmi^mB aa«a)»f loairai p©opl.@«^ ^ 
1^ i®«e txmdm in t;.'"i@ r a r a i a@¥@i0'; n^igfit s tar t®^ sine© tlia 
«a«riy sevMitios aoci a rao iea l chan^® in pcoaiict4.on r e l a t t o n s 
took plaoB (31 @i- Uie Xc}gi£4ation of ^^'gx^rian ivB o^cm i^w in 
i970* In aaui t ion to th.@ auil^'iM® coiiclitio-.a £»t^ icri '*mt9 
c&mk%e^ Ofg t h i s ia%f in a.ixricylt;uj:@ t>^ )i9 policy aiiio ««faa i a i a v^ ioim 
in dv-Qort^nce os ru ra l uir^c^lo m-.^mt iitx^itegy* This ain^c3 a t 
to &pm»^ M^ th@ a0v«lop!i'i€!nt o t agcicultufail sec&or umi a l l 
agricult!a£'# @&ta i^«iwr>€nt@ ami o«:gapi&atiou6 i^ oKlKing ioir l^e 
ncMs-^ vsKnent o t i t s t-'»r9«t«« -Itjft «ol© of ay r i eu l t aco .jartk In 
tho cural aev'elo.f>^@Rt «"iil >^m aiscus;«(3(i J t t e r <iiaca-.dinQ 
Urn i»aln ta£-..;e't# of ag r io i l t iu r s i i^olicf in Is'a^* t'liiii ..-jarnk 
wa« e<,ija4aer€ti a s one o i tiie im.:ortant agr icwl tyr* in&truR^ants 
t o r Ui«i acnii'veraont a t £h@4je tary©ta« iicfi*.:** *© can say t h a t 
i n Ijr^ -A* ^1 liaumuiiai pxr<!is% 19744, P» tio« 169* 
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t iKi la&rdc*® actifiiiritiaa pi^uem^^ i n OQN!»£«liiiati.ft9 i h« peogmmsssm o f 
agiriciiijttujral po l i cy and &.i#r@£ortt i&s xoi® i a v^cf iti^iortafi% 
$n ttm susmX aaircilopMiit* Iti® m&tf^ i&&tiiX&& QI agsieiil.&yirid 
p o i i € ^ in lca% are t 
i> Siim mmlksiati&u. o l @ i^t2@lit^  in. iand aistrima&los) r^wl 
#9€lal Jyst ic® vitM n vi«»' i ^ pu t t i ng an aoa eo a l l fosufi 
o i @3Mcpi0itatioii^  i n !;»« coiMitxysioo^ 
3| fh:® asfveio-MM^li o l '«<iiric«itii«e co©.p«ar-itivfli fa»vcsi*«slfe ai*a 
3«ttin>g «i^ Qi i t s §eo€<mJ. i£aia@««ili i s Urn cor# o f 1^0 
i;;«licy to r ye»i#i<.iiiis ©iJL t a c i i i s i # « &.^  tit® «#v<£JUjpffiant 
o f cooi..e»ativ® iaiasiiay ten: i«iiigi4ii9_ alx^utt totao spread 
aoci4fci aoii ©csao^mic cr-iaisu®s i n fc;.^«» cowfsyrjsia©* 
3) i a« P«»sotion o i thffl ©ac ia i i s t sectaf i o ag r i c t t i t a ro l ^ 
. A i i msaiia to <i«^diop i& ^ £i@ttiii9~ytp » ta te o»ltiaoti'»«i 
w« l i «® QS»ap«jrat4v«{» t»''h«ji,p. tli® p«oc@*fi o f a-j«icwitMial, 
4) 'lti@ if}t«:»iiitte«,ia£) o i aoaaxm a^ r ieu i lmra i tocmsi^ynos IM@ l!»@«tii 
i f i t ^ j t i uce i to ue¥©iop agjri€«ifeyrai p&t*aiictioii wmtrnf^ds 
mi^ t xa ia eli® csNapsjrativ® pc^sauts to iii>@ fcri«a af*cl 
seirvi©i«-g o f tn@6# caaiiiSG© to ijicsmksm pjeo4iacl..ioii audi 
i i ip f^ve i t s u o a l i t f ^^s^xmi '-i'-itli tsho o i a ar^i l;i^aitl£N3al 
m i^fcnoas wj-jic?! hisa,s»©tl tcm ^mteiXopumkZ o f a j^ ic i i i feuiai , 
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to m«6t tha Q«@«^d o£ agjticultujcmlasctor loir thm pwetSmBm 
oi- a i l m0%ii# of aycicial turai ::>»»ductio»& mnC pj^vislofi 
has bxs4Ki rafta« to adv«{ic« i&ana on «Ki»y f^ t^iiH9<S and i^i* 
tstm o£ iiitmctist arici a t the r i g h t tiit.^ to thm a^jrieultuiei4»t4i« 
61 A^iriaxltur« and irc-iijj-ation «»ff-9::^l%ati308 ace t&^jfmQktAm 
tor proviiilftg <tll a.j;$rlcul.tuirttl docvica^ t o th«i [te-^ tSMaatit i n 
th® t l « iu o i cui t ivat iofi of iMmi am^ the ia«}« of ^atme 
su:-4:4i«s« 
7) Increasing nuia.>..»" o i iipeciaiiu©cl tecnoica l CBM3©r» fe>jr 
«..£icuitu£'@ at;a €on»tiructi£)«3 th@ Q@c^ «.fitarjf ^ is^mmh^jUBing 
l o r fttocing a^cicult '^ro .coauction ^tm s iao @suc!i'itia>lL« 
8) iti® ^&ii&vmmmnt o£ i u i i c»i^io^'K6fit £oc the ruxdl iiisiitrov^9r« 
xvising up Q& t h« i r iDo:«{H«# ana anjsuring mtti^x l i v i n g 
dtasdaird £or trva rucal faetdly air« th« main osij ac t ives :>£ 
tn& s o c i a l i s t platnaing* tt:>^.iaxftla»:-m(M3ii^.xtoxfe@l|^%ftlie0 
9) I t i£ also a^mmi to f a c l l l t a t® tho ar>;.>lic^tio» o£ t i « 
r#i»tilt9 o i s c lMi t i i l c JT i^iemirch in thm ii@l4» o£ agrlcaltiijr# 
to incir€>>ii^ e pradtK^tlon o£ cfops ana «nifml woaltD* 
10) thm platioin^j tojr ru ra l 4@v©Xoi>!«e«it a lao roq^ l res tho 
i©r4i©«statJiO« o* »iiort a s well •-ss Isriy ton?; plarinliig 
ao<5 tf-40 j;^rjrtlci|»ticni of pcas.iuts m-ii t/*©ir C2»3per^tlv®a» 
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%%} th<t ir«<iuiir«iit««it o£ «nooiurag«i m%9 inorvadin^ ce4@ of 
wamm in th« agricul tural s^eo^wstion ^^locoss antS gcaiitliig 
%^MH» rl$lit« In XmoKSt o^^lng a* ^^ «11 <i« ot3>talnin9 
ayrlcultusml l0«ns« 
v^ *hll«e dlscu&sjjntg t^« naln targets &t, agr icul tural 
policy in ljra% wo can fin«i out th« roiatlon Oetwean tlilo 
policy iuad creOlt fiollcy ^^ i^lch «@ro laid c^ wm lay agrlCttltuTttl 
eooporatlvo tenk annualiy* sine* 1974« one of tr.e agr icul tural 
plei'inlng prolneiple» was to coorcUnate a-t^jrieiiltural cr«Klit 
poller »itli the animal t><^citt}ctlon plan »»lth a view ^ 
a ja@tt@r £lo«« o£ t i n a n d a l reaourcfia to agcicul t i^al 3«N?tor 
and accarOiny to i t a n<i®(^ « At tfte ^anie tlrn^ agrlcultuCQil 
c^^operatlve mvk oecamo on« o£ ti^e agricultural eata'^lahiaiNPits 
twhicli la:ir#o«<n tr'^eir annual plana mid are adbpte(dl txf thm 
anmaal a<«»rlcttlt . lel owsicrrencee lociudlng tiie gcxior&l 
pcotluctlon plan lor ayrlmiltural eect^^r oe • wnole* m i a 
meana t^iat th«'cr<@41t i^llcy la ooori^inatoii' wiUi pcociuctim^ 
plan ^ r agricultural nectar* ^mt In t^m |:aat th i s sector 
expericsnceil tnany ^ii. £ia»ltlea £or yotting the agriooltural 
loans in spi te of varietif o£ l«sn«llng iioi^c#s in addition 
to lti,h ra te oi int&r^est m%d d i^ i i cu l t i e s ot ootaining ttio^io 
loana* ^ e recant a<iriculiAiral c redi t pall€^ in lra^4 Has 
the fimin He-'turcs 3S lAllo^-s i 
m) A:.-|::to.,ridticm o i #u£'iicic^t financial sm&oweam to taeet 
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ail, nmx:m &i agtloiltusMl soctor £e»« th« JLoimsi^ ' 
b) il<Nili®3tio» o i a 0£Mf...l.«te cor£^ioat i0n with tim pe«t>«iiict4(!isi 
e) Hjitauji-® raa i £)aXanc«s betwean amo.jnts o i loao« aod the 
vaievafjit 39iriail,ta£>:iti pMKpo&®& in miii^tloxk t o sntcauc^gd 
all p a r t i e s o£ borcottsisra i>a witjuir.'i'w Ui® i o ^ i s ^ i c h 
tl^ey need lor adU€<vap«acit. of n^r io i luuca l ac t iv i t i « i i t and 
41} adnai«4idratio» o i um impoxtsmcm ot inc r sas iag ftavin^^^ 
o£ a^c,i'i'.;::u2,t;.>ciil s»M:tor ana &in€x»\ira9ln9 a l l p a r t i e s for 
s^dXi«i£iiiancin9 o i g&tt& o i th«tir a c t i v i t i e s * In yi« 
ewantiRifii '^ a^ canfiot av^siil i t s iB^3Cirt4rit r e i a t i o n wii^ 
tha m»lc me>p®ciiM o i a'^iricuitacai poiiqf anci tf-ioir 
acriii^v«$naot in proper >^ay« A^r iea l tusa i a c t i v i t i e s 
aupi30 t^@«l Dy agjTicuitural c op^Xt^tiva laank i i k a 
agr icul tura l . eui>p4y anci n^rlcatiny animai ^aait^i ana 
pouttry and ot^iMi's a re o:>nsidf»r«i»s^  aa iffitr^ortant aetiviui<aa 
for w'hich ay r i cu l t u f a i . .olicy ae&a h^y& txitm uev< l^op«i€i« 
I'nua, a g r l c u i t u r a i pso«^uctiafi lay Oiatri^autian of agri** 
cu l tu ra l loana anar^g ac ic icu l twa l a c t i v i t i a a and 
a i r ac t ion o£ tnes^ loans to fac tor uaaa ana a&OG^&mf^ 
servicaa* 
3« •;;^'ra£ria« ^»A«« A ,r lcul . t \ . ral PlaiiiiiJig in Ira^^i a &»t4i% 
OB a ^ r i c u l t a r a i u43Vcl0|KB« t^» i t ^ pi^ lil@tt>i^  m^u mjlutionmg 
^glvMi^f 1980# P»i«0« li>J9« 
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r@«ourc«« i 
i^ « have maintalQcHl t h a t po t io r to 1974 ev««( though 
the re wForc @(!»3f scuirces a t a ^ f i c u l t u r a l ciraait y«t Ui«;'£« 
w.a8 no plfto to canti%»l ami lay «^«^ craOit pol icy ceftiioiiig 
na«d£> .>£ ugxrioiiturai ^wctoacc At thu £*au»e t i s o al l . th««« 
aDurcan wi r«i i ^ t ^oL« to iaclXita tc ' iraisliig up fi i ianeiai 
r@» yrccis eiioimh foe a i i trvo aitfrlcuituial iii$«^« mer«£oco 
*''am% th@ '/>v®imm«)t e« ta ;» l i«^^ i^a l ad i aes^ i&ai i^ i t a 
n@»» iawSf i t £M»cam« «ai>y to cantcol a-grici^lt\iral. C£)a<di% 
mn^ put an£3iual. Cinaocial. i;:4ai} aoiQ tt> o '^^ ot a l i the* seo t^ 
of a r io^tuxml. a@ctor toe ioana* f^« mnh i s now a»i,« 
to jpdcovida ioatsa for c opera t i v a factor* inaivi<Sitai i^tmmm 
afi«J> ift-griciiiturai p£oj«cta mn^i aataaiishm«»it» ^ auificiaxit 
aaounta mt^ cm aaay tarsia* f^ha kmnk tm^ &&amm oaa o£ t ha 
-' ac«4.ve admrjiiahaactt of agricuXtitiral £>ac«or which i a a ida to 
iiii^nce c o n e r n t i v a a c t i v i t i e s aa ^mlX a s o tha r eecai^eaury 
: 'fojecta n&me^ ior Uie i u l t i M i ^ » t o£ ttia t a r ^ a t a o£ 
t^.,ricuJ,tumi policy* l a m^ plan oi^  ti'io ym:\K 197@ only tii« 
t o t a l a.Mi'TOfjriationiS an<l ^^Itlwirawlas i*aro ae-ioM»t«cl a» 
iollO'*«a t 
^."Citaila Afi^imta o£ AB«>«aita o£ % 
aiv.^copriation ' witndrawla 
!•£>• 1«^« 
i* \ £ l cu l i a r a l coapaca. 27«$7d«@fd i4« 193*214 t l 
t l v a aiJsociattoiia 
a« t r u i t a ani^ Ve9ata01ea 2tO&0«000 4t400#000 T^O 
iTtarketing a«di»in4atration 
a* invlviaual i a rm^a i*IS0«OOO i«430«00 l i d 
mil l 111 II iiwiiinimniiiHii Miiiiiiiiiiiiii ni. iiiiiKf •n. i i i i iwn i inm ijiiiiiiiaiminiKwinMiiiniiu •••mimii • i • — w w w w m — i i w » 
t o t a l 3&«3ad«99@ i7«Q73«ai4 %% 
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thm HnmmiAl pim^ &t mim y#ar ishows t h a t «p{»eof«riAtio» 
i»ciu(l« main agricultusml logins eovar«>d tiyf th® &«ii^  in. 
1973 «« »e i l « • in l^7n H> 
li^ 'uiring tho two irear% a^.ricuJLtueal ooop«^ativ« Mtdi 
i.::.tmed I t a financial, pl«tn« t o tmmt tixe »o«d of a<^rlciiJll;uEttl. 
0C!»e!ior« /OKI e s wn Miil mfm in t a ^ o nuiRJMS' i thm aieoi»it« 
wittidjmMn in 1973 M@c» repcea>3fitirs>9 SS% of totsfti m-ppmpe%»tUmm 
and 60'^ in it79« 
tM^& No* i I «#ix>«i»ii^ tt ' to ta i appjpopiriationst and «#ltrM^cm%itil.a 
the ^eara if74J,l979» 
i>otaii,d i97d 1979 
A'^icuituir^i eooporiu* 
Xnaiviauai tmrmm» i2Sa i480 
i^eneimi s^talsOLiahmiaat a^ooo i#400 
far a,^£icuityunii 
£i@h^s« 
acimini&trotiim 'SOi« 
'*i * '.--afeluian ..ociety 
Si 
26,329 i0,3ai tt9 
lid %^)Q 2,217 i48 
70 3«000 3,000 loo 
3,000 
3 0 , ^ 9 i7,073 
0 
6,000 i,000 i7 
3,021 i,4d0 49 
SS 43,010 26038 «0 
* .''^..jTiCMltusai coopOjrat.lvo laanka, -siMiuai repor t* , 1970,191^* 
4 , . '"i.^riciituxii i c^op i^nrafi^ i vo imiiik, «nrttMi r«{K»rt, i&7%9#>io»i3« 
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mm t»sA9 no* I inaiokt^m that th« totaJL apii^xopirlat&on* ^ r 
ttm y«ar 1978 HfSQuatod to dO«B2a«990 Zl> ftnd th« «h« Mounta 
wiUiicssat«i Mor« 17«o73#2I4 Xi>» XQ 19?9 «lao the total, appe^priatw 
iona w®ca 43tOSo«000 Z«£*« anci tha am unta vith^m^m M«C« 
aft^ oiatOOO Ii^ « Thia meant £i»aocial pl&n& wes« ap^>£&priated 
anough a urcaa o£ aoney to meet the n^wla of agr icul tural 
aactor* Hia taiala al@o ift&icataa that a i l sactor incxreaaad 
tha i r ac t iv i t l aa aixl a«Bian<llag laora loana* '£hm pansaiitaga 
o£ vi^id«awii>a of cooparatlva aactar iopiovad tsom ft39^ 
in i97d to #9)^  in 1979« indiviaual farn^ara fcoai IIQK «O 
14€e& aii4 gefiecal aatassOliahmaiit i^r agrlcult.ieal iMiflcoti09 
lR«a im to 100% r«i3pfiCtA.¥ely# 
Hiia praaa.nt study foumi^ tiiat* to ta l loaaa pmvidad 
to a'^£icuitu£al saetor £ron li i l aourcaa during tha parlod 
l9S^l9«Qi ^ara apo\mtt^ to 12,548^432 m^ tn 1976 only. 
tha «unoi«}ta o£ trieaa loatna w#ra 12,896tll2 ZD« i t ««as inoreasad 
to 21n281«616 li/ in 1978 and to 31,88l,4U W in 197»« 
Tha&a fl^uraa inoicataa ca,/i4 incraaaa la tha a«i^ t;«Eita 
o£ aiicicultusal loan® psoviaad i^ aijcicultuixral «aataar« aiit« 
tJ)i8 iiicr«jasa mt» occurad only aftair 197$ lay agjric^tosal 
o^»l>eir>ativa mnk wii*^ I t a n&u law MI« l^miad* 
tuAii h a b€)'«Ei (^na to pxrovlcia loana for a l l agjriotiltuffal 
aactor t» #p«^p up xrucal tiev<3lopc-i)i0it« 
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ihm maJUsk ir«M»aii §OK iciuii4atioii of a f r i c u X t u i ^ 
ooop««aUv« isttnk was t o p«>in9t« the cie^elof^iNKit of a g d o s l ^ c f t i 
eoop#£iaUve» ^ aak-ing availnuilo thmis t i a e ^ £oir ftgric^tuxaJl 
iQ^tm on «i»y terms and a t low r a t o of Ir i tereat* Zn «h« ear ly 
stas@:i of s a t 1^ cooparativaa^ a-^xriciiltasal c r ^ i t ^gr<»tly 
n«ed«3il« i^jor paasanta who smcelv<&& rngmjelmn lancla aiHl 
0etai33.ish^ t h e i r e^opaeativaa^^ WAS« in naad of a g r i c u l t u i a l 
l ^ n a to c u l t i v a t e thane l«o<i»« ^ ^»at th® so lo of ftyrioiltucal 
coop«i(^tivo barOe lo&aBkam «a<;^i«aitlal in t i l l s p'ettio^ 
m a naw law nu^ i-<>.>ar l l o toe tbe year 1@74 iti v^hicti tlio 
Hank waa faw^aaa with i t a n«w pol icyi haa eofifirst^ t h a t 
" t he iaank aha l l pcoviao a g r i c u l t u r a l loa»fi far agr ieuluuro in 
Climfaral an4 eoop®rativ« and oo l l e c t i vo a g r i c u l t u r o lit' 
paitJ .€»lart amci cootrliauto in t h o i r ci© ."#lo|)ia@nt witi%;:>ut 
c na idemt ioo o£ pcoCit a« th^ ob jec t ive ^ r i t a a c t i v i t i e a , ^ ^ ^ 
It i ia iiHllcataa t ha t tho t a ryo t o l mpsma4 o£ ox»pairative« 
ih tha cou:.trfaiaa o a r l i o r iloter^inad i^ agrar ian smi&sm 
taw 'Qmcama anong the causes of l e g i s l a t i o n ot t he iiaw o£ 
ay r i cy l t a r s a ocjop^erativa 3afik« Thua Coring t h i s period th« 
S* A<^ricultural a>op^-.ttiv« mtuh hmv n-:.m^e i l o o£ 1974« 
para-j^rapli 3« 
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imM gmm h i ^ ptA^xiMig f^ tli« %iamm mi ^wim^ieami 
l3l9C3|P0PW4tVt# 
9l»l94« 
Yatr I<o«MI «^ 
03Qp««»ltiVOI 
iiMMi f i f ^ a 
! • € • i»a^«*m 
i 9 i t a»4fitti« 
t9 i8 ittSfSty 
Mm» %tnm 
W^ 4T»»6*339 
tmn z%t$%tm 
mn aft»i3«a«0 
&9it «7«a3*n7 
1974 ift0d»Odt 
l#7 i i4t80t04) 
t^n io i t« i t ia i 
& t n i09»t»«a4a 
1919 l%aSI#8iS 
Sff» &i^sao»9i9 
fl»%lill 3%27^9U 
i t l 4 t ^ 9 
I0«72i8if 
I4»i%«m 
Iif?4i990 
i#af«0iei 
• t iOfon 
aitat@»7 
9«»$#t»fl 
i if49t«'N 
iata3«69« 
SdtQ3»C^^ 
IJt i%99l 
l i ^ H p ^ ) 
it4iOt04a 
I t t t?f0l4 
Ii#9i$f819 
aa 
Gt 
9l^i«»«« 
• t 
n 
t@9t «fiM &9do« 
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i i i toao ytti«» twom i96S «e 1979* totai asmwts piovidciA 
to e»op«mtiv90 «o«d 9%a94tti2 x^D* tad piriiPQto •eci«« mmm 
fijrst £iv« f^uacs weiv 23^ of tlio total anoiifits of tho loans 
tioKO copsooaiiteS tn« obaxo of oooposativeo and 61^ £o4cr «h« 
pcivato aoGTtoc* I M a waa happod bocauiso at ^lat tiiaa liaa 
<aoBilmt«wl agriaatttfaa loan** m% t^nsioQ tha |»ociodt l!»10«»Si79« 
out of total an^ufitB weco Coir eooE»ft«ati«oa and iJ» only foe 
pximato 9«eto«» Hiia »aa «3oiio tiacauao pcloirit^ ««»• givan 
for ooopacativaa |,oaa ^udf^ tl^a pmglMih Movaover* total 
aiaotaota of auriim 13 ^aa«»« lioana piovMadl to s^sivato aaetov 
iraco totalaa to I6«3sa«37i X&» Uttt tlieao ataouata a<«aal only 
to tho ansHieta of loaoa p>is>viciad to caoopaiatiira la oca yaar 
a t tho an^ of ttiia padod* la nuny yaasa Mio isauli appaopriotoa 
ammmta to aaat ooopacativa loaaa looco tima aotital witlia«a«aila 
bf th«M* ^ ^wt ttia tiaf}le*a laoov^ i»ir ttio yeo# 1978 ao^ 
1979 lri4icat« that out of total a^^si^riatlon of Z%%7B^99B 
X«D» In I9f% ooopfscatlvoa Mi^idcQwal ^<m» m&imta&. to 
I4«l93t314 1»D« tmidi r^roaodtoa Sl^ of tim total appxoprlation 
la thia yaar* <i^ iii In 19^ alao antaoal tinaaelal plan In^iKiioS 
ai>i>iopxlatloiia aeoutitad to 19*$$0tl76 Xmi^m ioir ooo{>&satlv» 
aaetor loaaa tsut co^as^tivoa wlthu«a««Uia «€fa only 19«090«999 
Z«P« cittciog tho aaaa yaas^ mtnltsh «:ai^ ra0a»ta(l $^f^ of total 
appiO|»jrS.dtiona« th^am f igruxoa ixi^cato that agsiooltural 
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eoopecat&ve Mali 0Mpp9X%9 ooopftpitivo movmmn% ^ facii&tiitJjif 
fi«iaa«i«i r««oyraM fair %li«4ff AgcK^titutta MruvitiMi l» 
o£ pcoc^ietive actdvittittii of thmem tsmp&mtX'v^m 'Sum wammkk 
K&pQttB &i. dui Uttfiic »i!io«( the ani'iiHUl oroKiili !»!•»• whieli 
indioftto tn® «{rDuat9 9£ «ppi»pslatl/^ ibr iMiii A9cloiilt»«ii 
tliia pteo ^ v til* lm»% tM» s'fiacs of cmr pMEio<i «f a t ^ y 
i t t a and i97i« 
^iail« Ho* 2 ii}di<3ft%«e tti« total Aisoimts «|^iopriat«d i»jr 
ijjitJbiui 
otrmjr pcei«6tei AIIS 940379 
total 
i9044J^ i t 
dldiol S4 
i7a«767 49 
2diai9» 31 
414$ 2 
S929S$ «3 
116^)09 
l l? l i09 
29944U 
3a79S40 
4©621i3 
l i§ l l9S 
MtOO 
d2«0S« 
S7423«l 79 
899114 »4 
ia^«M 
1991949 90 
4309224 99 
1379^4 m 
22994 29 
939299 f 4 
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fho Atrnvm «ai3l« mtimm tiiat tot«i «f»y«iit« t^ ii^ Kis^ Mii toy 
i«3D0#919 !•£»• in i979 whicti sh^tis thot ^ « XIMI O£ «IMI 
t9nm 
ttm taiild aiao shows t;liat «li«i aimiiai fiii«tieJi«i plftoc ftppe»pci«* 
tl«Nns t*i^ »m au llcimit to osat aoy incrtasing txvum Mtsat a l i 
piaxpcNMMi* ftt^r«£of« ia %9l9 teNur* »«• ieapsovtnxKit in tlMi 
ooop^imtivs aetivi«i«» for ftU sM«poa««« aws in Agcieiiitiisni 
»ii|:>piie4i« taai^ wtiiig an<l «h« dc^ l^^ p^uMiiit of osctiasus in peie-tioiiar* 
a^jcicaitucai ec.jOp^ <^ tiv« beiitk also @« i^.«rting eoiioctivo 
i&mm ami aolloctivo activiti«* in other airiatituiAi s^ EOJoetn* 
Xn istd i^« mtm o£ itit&cttet on «ha io«n« tfidtisnwn air ooli^ctivo 
M*m» mim doceossoti £coia 3% to S9& oni^f rnm^ ior any ooilectivn 
aetivitiofl wa« Ikcougtit ao«Qi SJEDA 39fr to a$i« SIM onjoctivo 
of#iio policy wfto to «i4»r«^p now agrieuitiiStX activitiao anfi 
ineraaso ttia om i^r r ol ooiiaetive £ai»iii in the ccmntcyai«^» 
^a a c^^iit o£ thaaa setivitioa* aoeiaiist naotor %«a« d«^ i3siop«g 
in a^fioiiltuxa churing thia siasio^ oonpaffod to i968» Tho 
foiiowing taiaila numi>er 3 shoiring thia a^vaiopBMnt in soolAiiat 
sactor «4iich inelnda* atato las%aa« c^iiectiva ianaa c^^pai^tivo 
a@soeiationa* 
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«aoopoff~tive astaoeitttis^tai* eo i iaet iVA &isjBm 
ana ®%.^ t« iamm mei»§ %h© laearioci l t§&»l i l70«* 
miias>«r» ac«tt KMa^ aoca avoa (009 
i t « 8 471 i32a$ 33 i f « • • S 499 
1978 i f l S 331933 326SS 79 7S<9 717904 4% 774 
* 
3^900* 
%aia.« nuttijer 3 In^ioftiiflM tt)« iacsm^Mitig mmt»ws» o f 
o9os>«r3tiv»« £«offi 4ira i n 1960 t o 193S An i97@« xo «cj(ai«ii»k 
t o iecjpoaaing o f titwiiir e»amibaics end MciUcijig ar^sas* s«soa^l^9 
eolXae«iwe f ^ ^ i « « t i i a i «i»<sire not I b i m o ^ oioly af«©« I97JI| tehoiv 
nt&^nltojr DeoaiM 79 i a 1970« Hio ^ f l c i n g ac^et o f theiio £a«!?« «ra« 
7il7« 8D4 ye»mja?i8 am^ t i i & i f sm^Qtt t^mmm w&c& 7«S6f i n thd 
sa©& ^ear* I ' taal l j f f @ta&« tmsma %«<ico A»c^@a®^ fxof^ S i n i iAO 
t o 4S i l l i'..>79« 'll>@ ^noi^lm ^r@a f o r th©£$o £a«is# lxici^a&&d £xo8t 
i97«000 l^ nitam i a i960 t o 774*000 -^onysi i& ap7a»^^) 
4 * ^t ini^txy o£ agrioaXtwre an^ agxariia& r«lo«n» unmaaJL rep^ct t 
i900« 
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Isaiiie mi£^£t«^ ooop«£atiir« it.fis&eiatloi'is a* wall A» ooiieGteiini 
sector in %grlciiltttm iM gmkmmX ma^ eooiMff^tivwi In 
part icular* i^eaa a>ope^Uvaa ooii@i<»c^ @d as the sain pact 
o£ ^ c i a i i a t eector an4 e&uy oeii^otiva iAsma emtk im 
&m*\Xiiy&i» tasm thasa eoopai^tiva* AIMI ^iHm^Bit 09li®ctiv« 
ae t iv i t i aa aao aa 4av«lc^«d also in tita oaopazativas* ao 
^hat Uie «>l«i of a^cietiitumH eaoi»ac^tiva lank i n tha 
40v&lj9pmm% o£ O£»opecativa esvaiBant in Xxa<i t«s gveat* 
i t ««aa restated i n wj^al:^ spraa'^ of coo or-^tiiraa in 
cmottxyoida and inccaftsing o£ a^llaetivas a c t i v i t i a a * and 
social ist adacation anong susal paopla* 
1 * AgcLoyltaxal ciradit ana tlia incvaasin^ asa o£ taci'ioolog:^ • 
AgricultticaJl poliiey m&sM^&s ttim itaa of ta^nology 
as ^aa o£ i t s fflain ^tac^atst s»<iC'''iii9a i t i s 8<«pposad to iaad 
to davolopiiiant of a^ffioialtitsal ^gs f^cuction ma^xxSs* z t ^aeaoia 
vacy ie^jortant to c t^anga t^a ol<i an^ tca<litioaal mat^ie^ 
of ettltivating t^a land Jay tita u^a of o<s«f t@cSiaol92f ^ 
j:i»-<« i4ii<^ is facing thm pmi:A«» of i^gratlon of citsal 
paoi^a to the usDao e i t i as « ^ d i off«Hr laosa psofitalalo 
jolxs. ami salari<M« I'h^ce f^oxre inoraaming u&a of «ou4W!i 
techni^ua in a^riakltura '%(iil ^ i n g aHmit ^ l u t i o n ior «ho 
ineiDaasifig peoialisei of rai^^atlon tmm -{^ i^ricttltuumJl @aetoir# 
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mjajf th&uBnoifi has !!ii<gsat«id ^usiiig tltrnpoti^ i»SS»lt6d 
in th is agistor <iuriog that porlo<l « i tJUs)^ Heecot i t i^ aooiatt 
ijaportiutt §&t aycicftiiture to fipiraa4 the u..<i of caadniiMMi 
in a 1 agricuittwal. ac t iv i t ies^ dut inapite o£ i t s 
i ^^ r taned tiM» perioti o£ atytly c^d not show a notaiaift 
<l€ir«2opment in th« us* o£ ttodmelo^y in agfficiiitu««« iho 
jr«a>t;:o» b^iitd tha t uns that mictfig this pesiad a l l parti€« 
mt agr icul tuts l aoctdr ineiuding rucai 9QO$4.« »•«* looking 
a£t<» th« mt^tiLmwmmat of th« govacnmaet in tShm f ia l4 
o i <iifttilt»ution of agimclftn iaml a^ noHng ianaieao p«a«iint8 
ftmi not tip '^@ir ejopes: t iv^s as « po i i t i ca i taciiots £off' 
whi<^ those pmsanto s t r u y ^ i ^ vma^ ymra in the peet* 
ihe n&Jority o£ cusal poopAe Mia the i r coop@t«tivee v»@c9 
imaiale to advanee the use o£ n a ^ i n e e ia a ahoct |i@rio<i oi 
tieie« l e t with the heip of tsaining peograasgea and ag^icuitusai 
Xoana* thm uee of technology i a agcioatiure took place 
9sa^iielly« ^tate famia ami other hig a9^«al tu«al pcojtseta 
a r e widely uaiJi^ technology* out eoopsrativea ^ t i l l ai<S 
not* 'llui@ i t iMcOiiae one o£; Uit0 ri^ ost le^^rtant targets o£ 
a9ricial^£al F>olicy to oncour^ga cooperative fansera £or 
the uae o£ todmolo^y ^ teainlng th^ taca !»> uae a»4 aervioe 
a:-l kiiKis o l a-jricultyral fli®ctitoe9« 
i^r the aljove r®eisoi»i ami to adtiieve one o£ the m>»% 
ini o r t ^ t c»i»jactiv©s o£ agricykLtiAral policy agr icul tyra l 
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ifl^ >iif!i««i%s* "itis bBsshB Xcmns pJUi^ od a i:iOd:^ tXVQ coi^i i s wS4«r 
sactoc* i t^ bade pfovJUlsd twQ typoa o£ laa«a«# naymoly Imam 
for t;;h^  piur€haia« o£ wm&'daom aiad ii};i,,>lljse«il^  ana lodtuft foe 
t^#|jr acrv^ctts* i» ti'to cot»p&e-ti.v® sector tkm ai^ounts of 
icNm« with.Lxm<i«t iic^ jT piiceiiiasinisf i^ehin^n and in^JLiiomto 
4i} ItT^i ^ 1 ^ o£ to ta l «ppe9pfiatio>'a ^oc pureimain-g o£ 
ttmenij^mm ihi^xm ii^ a s i^ni f ia in t impsovmn&at in ^© U£M» 
o£ tmcimola-^j^ iby a»op«ra-»iv@ sfi»e&or 3» a s-eisiuJlt of iacrtKasing 
loans pxo9ia@d b^ agxriciaXtxiirai coop^cs^.tivo baoK t^hidh reaatl^d 
alao la inar«A8iiig o£|i pxo«iuctio» aae^ i>j%»«iuctivity of 
a^cioAltiJjral ewopB^ 
Iha l9Qiik*8 riMasMPciA Jjooi^^to tDat a>op(apitiv« a@ctor*c 
d€i«'iand tot tha ai^ixot of i t s ioaaa Cos p^rchasitig of 
agrioaJLtuxaJL lEaachlJi^ s aaci ioipl^toen&a an4 £cue:' thaiir &&KvijfSis& 
luis iseafi on an incraaao* ^ t t^ hijs incira^^aa ai^£@ra txmi cjmm 
>~3^3ir to ai]»oth<c:?r» Xn l^ia yc^ sic I.972 tih» %otml wi^ocaMalo of 
tiii£i aeetor ios t^im puffpo£»o of puurdiai^ UiQ raacnin©* am»\m%m& 
to 617«000 Zi>» s^iieh fneraa&aa to 2«34S«000 X«^ « in ^M 
anc bscaiiici l«aol»tGOO Z&» in id'Tf* ^ t i pecc6nt;ag« of l^ieaa 
««itti«^mw|.a in i972 vi^ a^ iMi o i tl»mi a^out.ta witlidcatai fov 
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"Shm iMtimt SuStii>tioAl <Sata» ix^UAtm that auffibocs o£ 
ftgrieuilLtiisal iMi«h4ii&« %«• iei€«@A«€d duciag thi» period 
«(»B^ra(l »itti «ha« oiKiad to 196&« trie followizig «aJs4«i ^ « i 
slwwii th is ifier«ta4i# 
SaUie lto« i I 8tiowifi9 «h« ftuii^ >ejpB of tumctars and h«irv#sfe.aff« 
i s agxienitiMC^ 9#e«eff dyring the period lM»tw«itt 
i9ia»i979* 
tr^a*» 
i96S 
i f 79 
i^racte»ff» 
8©ctor 
issi 
647S 
Privat«i ^ t a i 
daetor 
e 2 i i 9^763 
^S94 27^079 
Harvsatori 
^»ociaii«t 
4d3 
i 
j?ffi«at« 
saotsiMt 
3D«9 
i7sa 
idtfti 
4,372 
* m.ni&*isy o£ agricuitair* ai»l «9rarifti3 i:>dtosiB» tt.nuai xrai^ »ir«t 
itiQ talaHa in<^lc^&as tha t msBlseiffa o£ t rac tors SN»S» 
iiKsraitSod tjo^i 9#7S3 in i96i to 274,0^9 to i979 and rmrve^toJra 
£Soin 2,&S2 to i 9 ^ to 4,372 to 1979* Ihia tocso^^o w%» 
occux^ ^aaida tha toccaaao of f^ oiUcing listwra and sacvic^wi 
acM^^ad Sigf thaaa tmdciixum^ 
^IKBdoaitiuai loans wliii^ waa ptoviaad la^ agrioiitiueal 
eoo^^eirativa laaalt tot tha :,.^ ar<iiiaaa o£ nadhtoos and ie^i iMBts 
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of technology in o^slaiJLtiare in ^ t h o o o p ^ t i v o «ng 
private »e<stor»* Lata in th i s period tharo wsa a great 
< «^v«4o^ %)«iitlA tiMi Vi&m o£ e^cshinoo in agrietiltiire* thm tatm 
ot machinoTf u»o iacresao^ to 49% in th@ 3^  oar i97d oooparoS 
to 41!^ in i9$8 an<^  10% only ^^ l^S% %«t»#ro a« a^cieui tuml 
pmo&m& carried CMS t>y ianpo«^ <Eff r«^pr«ie«:i^4 31i& in I970t ^ 
Sai^  in i^ia and 90^ ;4 in ifSa» :JO t^a t agciiaiitttgai pco<£Naetion 
h'^ « iiiCsmMwd &n4 «ho tt^ &i manpo «or tiaii rec^acod 9r«claniiy#^^ 
fhft incroa«ing liso of t^ermoiogy I«4 to rtxiyco of l « ^ # o 
iluriDQ harv^at ticua £naai io% to i2K in i t ^ &3r %ih«Rtt ^ 
i% to 21% QNBiy ija ii^77 ^ r tiio &afi»@ C£op in stMition of roduolAfj 
thm txmm o£ harvest tmm 45 daya in i968 to 2S oaya i s 1977* 
. ^ a imttcir o£ £^ct a a i » i t ioant part of tlio aovaloi^aeit in 
tii« um oi taci!iooi03y in ayriouiture w!i» tha r a a U t of 
agricuitiisai iotma proviaaa Hf aijcieuittieai eooporative makm 
^ ^grieui torai eraoit an«J oav-i^ Xoi^ Mant o£ ^ e uaa of n«» i n ^ t s 
in agKicsuitui^ ao4 variety o i r:ro«iuetio«3* 
^liort teciR oredit % h^i€^  <^«ia ps»vi4ed iagf agrieulti i i»i 
eooparativa Mtik playad a | : 9^ t iva roia in aupi.<ortin9 «^ioporativtt 
an4 in€liiridiiai liasmiira t^ paxeh sm asm inputa* iliaaa inputa 
w@r« fminiy hi^h yic^id v^riat, o i »^ ad@« d^^^i^cai £artiii«aff» 
arH£ s^iana o i aa^icultuirai past pt:%st<iction« l>aaiae oth^r 
£s#rvi«aa o£ acsanging tha iana i^r caitivatioiit. iioana £or 
7« I'liniatry o£ a9ricuitura ai)(i agrarian retarm* anniiai 
£^orta« itaot S"* Ho* 4S« 
21B) 2 2 2 
t o piirchaoc? tho; r a^««onal nci^ids for iai,^tit»# an:- a«p<s«i«lly t ^ 
ne« iijputs '^ .-h-lch hove nisjh p r i c e s . Sineo these input* ^>rQV9 
noe'vi?©ary for inax^ittaing tho prcd$.se1iivity, the bank ©i^sowrsg* 
f«rrac-»r8 --nd CfiCpmrt t l v s s t o yso thera by f a c i l i t a t i n g anouflh 
loans for a g r i o i i t u r a l wjr l i e s , in t h i s c©»-' he bank aade 
avall?.bl® loans t o t?K? fsnaers t o iaei#t shor t tarm imreh;;3©a 
i'hicrj rQsult;;d in '.'Ider us'- of aew a^rlcviltur^^l inputa . Tfwi 
bank r^p-orta i»^ie:'^t«i tha t the aaoimts of loana '^'ithdratim 
for a g r l e u l t u r a l aur>pli«.<^ a in 1978 vara 6»S04«439 I»D* wl) l^ 
repros ' nt"'rd 4^'- par can t a t t o t a l loans vlthdlsatm in t h i a 
3^ar • In 1979 these amounts %mrB incraaac'd to 9,&S2g$9 i.»o» 
9 
?Jiieh repr©«©nted 3fi% of t o t a l loana wltharovm • And so f a r a s 
ODpera t tve aactor vaa concemnd th© a g r i c - I t u r a l sii^^lied 
loans repr«c--nt. <S 73:-. of t o t a l of i t s loana in 1978 mm6 a^ >^ *^^  
7Si in 1979, 
''^ •enea '.-:©'cotn say tha t increaaing amoimta hav® bcvn -^Itn-
&m\m for tha piirdhaiMB of sg r i c - ' l t u r s l .npiits '^rhieii i n ' i e a t a 
r i a o in ag r iO i l t o r - l a c t i v i t i a a lasant for iBproiMi «mt of 
..^griciiltural proceea, in tho mijantirae thwa-i isaprevam n t hava 
uave taken place as ? r««ui t of th® cr-,.dit pal ley 5«?nicri giviwi 
iii|>*:>rt«nca for ava i l ab i l t y ot atif£ieant lo-^na t o tha 
c u l t i v n t o m * Thc;aa loans arte ^sccmp-miBd with advis ing progmmmm 
3« Agricil t i i- r^ l Coopar-'tive t^n}t0 anntt.191 r©|H>rt, 1979» P«n©. i 7 
9* Ibia# a n t r a l re jor t# 1979, P» -o« 20« 
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mmmg p&MBmnte, iox the -i^ncte&aMi^g vam of tertiXitmvm afi^ 
new mif'6» so that agrie-iltural : i«a i t i« cotiiii4e3»id ao OIMI 
of til® itsi?ortBnt wmkn» o£ inertsaaitiQ u9@ of tii«t»3 mm inimts* 
by eoopevativ© »:>etQr .^nic^ «p f^»sefit^ "'e<l t^ ^^  imjority of 
pm»m®nt9 mt ean $my that thejpe Xm a aafinit© Ineetiftfi^ tn 
tlMi ^ciair'ii at tiMst for th& Vk®e of nev Inpista In ft$ri«»..iXt%JUBB« 
And tiitie i s toou,r»& to v^irsjlt £f» zim long n ^ JUt an imsr^aae 
JUa agrie«ltusal proascrtion* 
St ti«t,ic9BX dat^ " sliew tlici H^rov^mi'mt in a^r ie i l tusa i 
product ic4ri during tft«i t^Q period 191^«»lt'79# as i^ t^bla 
n-uraber 1« ^'tiic^ glvaa th«s ina<M» ni»s9bax« of to ta l pro--'ticti<3« 
for a^ ie t i l tu ra l «9Popa !></ 9X^ 3up®« 
T^ fel® tJo# i S:i wlnQ th© ina^K f»3iA>ers of to ta l prodwsticni for 
agriciiitural crop® toy grctjp©# f©r tlT* pariod* IfTfwl^ 'T?** 
C1974«1§76 « 100) 
y®ar« 
1970 
i^ n 
l f 7 2 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
Creala 
117,5 
9S«3 
3 1 3 a 
90,6 
1Q7,0 
74,6 
11@«S 
83,3 
99,7 
82«6 
O i l 
132,8 
221,0 
111.7 
89 ,4 
9 0 , 7 
9 3 , S 
110,8 
8 8 , 7 
104,1 
139,9 
and bu lbs 
83,3 
112,9 
S9, 7 
93 ,5 
113,7 
m0% 
104,2 
101,0 
127,6 
121,8 
L.^ 0»^MMI 
130,7 
106,6 
111«4 
90 #0 
<^7,4 
103,0 
99,3 
101,2 
102,1 
93 ,0 
in^ '^ust r ia i 
eropa 
137,7 
1 ^ , 9 
132,3 
117,6 
12S,o 
84 ,7 
©9,4 
S®,S 
do,i 
33 , S 
* Ministry of Pl@!!aj:in9, ccifntral s t t i s t i c a l or,x?nJ«-tioftt 
at tisticNEl pocket boolt, 1977, 1980* 
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T>bl® mi l i a r t in€iicat®a a^ r ima tywi l ptr^^s^tiim 
aitvMtioA durinc thim p&rlo^ ana i^rov®n^,fi*, which t<^« 
occttjced^ This iaprovom.;nt v,«a -.-If'er frwft csii® €|r;.7up to aa 
o t ^ r tout V nora i ly there ^s a progre«« ®ci»irvs<l im ttio 
d i r ec t ion of iiKJfoa«lo<i of ogricul tyirs l pro<liKstlcw» f i r i n g 
t h i s p«riod therss u«s »n other d.-'V l^op i^mfiit in th«s 
product iv i ty of agric«lt«.ral ft Id of «gricwlt«ir»i crops 
duxrin-g t l i l s period coijpar^d hf p r i o r t o 1967» <%® »h€mn in 
t i b l e »j.iiteer 2» 
Tnbio UOm 2 aiKKt'ing the itKdtex tms^r of ®vara*jie yi&ld «irt:.p« 
CP»r annxjra) by ^irmips for the y m r s (10S3»1977) 
Yaar 
1963 
1966 
i^m 
l f t 3 
l t 7 6 
inn 
COii&®.l 
99»1 
iaa,4 
144,6 
144 , 2 
149«1 
150. 
w i l S®^S® 
106.4 
lans 
i 2 7 , a 
109.2 
i o e . 2 
47 .4 
•rubers 
and 
l3ulbs 
iie.o 
13S.9 
122.7 
11S.7 
120.4 
123.3 
Legam 
10§.9 
122.5 
1 9 . S 
§6#1 
103.7 
111.4 
ind«©t. 
90 .1 
106.6 
121.9 
119.9 
113*4 
113.8 
S0.4 
3S .2 
:12.7 
SS.9 
10S.4 
103.4 
T«tol0 ny«ife0r 3 Inuicsces' t ha t iwpemfem-ntiB \mt^ a«xtir-.cl 
conpir.^a t o th« pa s t .;;-^riod. Cereal crops f-.t inc 'us t ra l l 
u««s« tt;^d«r8 -'^ i^ KmXbs showed a c l e a r progroas . In t s o t t "^ ^^ 
d#v«lopi!i. :nt off . ig r i«2l t«re l producticjn and if!cr®««ing yl-^ldto 
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of I t s crops reatilted fr*^ j» the i«c«?3«siii5 ««o of f©rtii4««jr» 
a?id flow a*j«dte« A^gr^eiltiiral eocp^ratlve baisk 4ii I t s policy to 
f « c i l i t t # efK j^rfi loati for t»m p«jctia#::> of thejs®, l-portnift 
ll^'.:.tSti 
Crfz-'ait p;-lJ«y alao ©asoorages peasimta to grf^ n nei* 
cr^ EMi wtiic^ are u»©£ul for in^^trf^ mxih a6 oil a® a# S«MS 
ind^fitrlal cr'.ps l?i g^irmr'^l* ^ t tf>« fltmi tJjao the®« •-gx^pm 
g,iv«* blgli profits l^ ncaws© th«4r (Sessand i s v®rv n%gh ctefaasuS 
froa iodustrail sector in r-sent years . Tim agrlciiltttrel 
titoqponttlvtt iMnk has provided «iit|^ rvi&'"i2 ICNIIIS audi other 
£ftciliti#9 to encoMragc co<:p«r«tlii>«s and iniSiviilual farmers 
to gro'-^  t^i^se crops* As a rosul t of theso efforts t?oth srcMis 
and protraction for a#v@tml i-nduiitriiil crops hava iiicr@ssflMS» 
Ttm followitig t%bl-as show these <a velC33i»;.:fit i« eultitmtllig 
of cotton^ tcdasco and sug-^r b©:?t» As in th following tallies 
nufttmr for eatton* mtf^ &ier 3 for tcimeco »nd niifi^ v->r 3 for 
sugar iMN&t* 
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an**, nr 'dwcrtiw© of cot-ttcm for the y<?ar» It7©«i70* 
¥@ar 
t970 
19TI 
1972 
1971 
1974 
1^76 • 
1977 
i97fl 
Fr4."£^ cft e n 
{Tom) 
446S 
42340 
458S0 
4S310 
13560 
33390 
260S0 
13935 
Mairv«lit@d 
il)mt"-nm) 
134618 
13SS90 
146300 
143270 
105070 
1320 
33f^ 7!0 
€8519 
303*1 
31S*0 
346«1 
316«3 
367«2 
334#5 
31l«3 
908«4 
* t ' l n i s t ry of Sl«finifig# ;;©ntr®l s t o t l s - l c a i orf,anl»aiti€»# 
annual abstr^j'Ct of s t ' ^ t i s t i ca . B-tgiidsd* 1975# 1979» 
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yi©!ld par ^maxT' for tc^bsiKio (Suving X91©«lt^ 
¥:;er Pr»iucti^:n 
(Ton) 
i«»70 
1971 
1972 
1973 
1974 
19 7S 
1976 
1977 
1970 
1562S 
lS36i 
9627 
10602 
13472 
4380 
6719 
72S0 
109155 
mQ€m 
S5610 
423 S^ 
38000 
4S300 
33SS0 
31393 
50000 
46932 
328 
227 
as0 
297 
114 
19g 
145 
234 
* .'"inistry of Plar. ing^j e-;*nt»al fit t i a t i c ^ l org-miaatlari , 
aniUJila ©bstr-ct s ta t i s t i e©# 1976, 1977 and 1978« 
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1?«l4.e tsom 2 Showing the <levc»l.'^ p>i»nt of caifclimfe:d ar© 
production a»d dv-»r'>9& yl--1<3 p«r DfawMi of 
fiug-r h t for tiKi p«riod# 1§70»197S* 
T • r Pro^-iticti'.« 
(fon) 
04ltivat«?a Yield 
iOTO 
1971 
1972 
1973 
197« 
197§ 
1978 
1977 
197S 
S41&6 
70192 
7i320 
S3S7S 
61692 
49424 
72178 
7S2S4 
S3 790 
90CO 
I'm IS 
12420 
10293 
11798 
aii7 
12X98 
11540 
0737 
6017 
4600 
5900 
6581 
5229 
6089 
5917 
6S21 
6157 
* Ministry of planning c nts^X s t s * l « t i c a l organlsMitioa 
«mi«l« abs t rac t of . s ts t ia i>;:«, ifegtlad* 197S# 1979# 
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hit th«MMi d&w%:^pe(!^s&tM were occtaircKl « • r « £ ^ t 
o£ new o red i t polic^r "i^ iMcli MK* (aic»ot«d totiavd 9X^«rl»«' 
new lE^portsnt csops* ta a«Mitioo to t^ 4» ifior®a«iiig uott 
of £erteili%«ra a»ii a hmttms methoas of cuXtivating* 1!i« 
t«i3l.e atova #lio«r a ootablo i»cir«as« in lootli ariMi tt»d 
pzo^uctlofi for these indue t r i a l c«op« D^ttc^ wara auprfjortalS 
lay a<^riaiitu£aX asop&ir&tlvm faaak^ 
9* Agricniitural <se<mlt ^»4 tha iopjeovam^nt of peaamita* i i f a i 
Agricul tusai e jopara t lva laank haa dicaetad i ^ 
a c t i v i t i a a naiiiiy for psoduetiva agc icu l t aca l pEOJae««» aa t 
whoD theae a c t i v i t i a a w®£a ttidaapcaad in r u s a l araaa* tha 
autnorit i .0« in tha 'mnk a t a r t a ^ to m^pott oth&r £iei4a o£ 
soc ia l Xifa iQK tna. x%iK9l paopia* I'iirst o£ a i i« tha laank 
ancoucagae tNisa paopia to incraa&a tl^iair 'Wivin^a and 
ra invaa t tn«» in naw pcojaeta« t t i ia wi l l land to inorcKsaa 
in t h a i r incomaa aa wail aa aalf finanea of a g r i e u l t u c a l 
pcojacfta* 
The b.ak p« ,» l a« . the toUowln^ e . c i l l U « . . ' » > 
a) cmta o i inL®r@£!t ^ on th@aa aavingat 
b) pcoviiiiem of pr^santa in m»m»B o£ aajr icultucal pjn&^xctigm 
wtiidlt can t>a vkm^ in a g r i c u l t u r a l a e t i v i t i a a i 
e) l i f a insuranca £or thosa paaaanta wtio incira^aa tnai^r 
aavin^^s up to iOOQ Him 
Uim Ibiclf annual raijsrt* lt79» P#Ho« 43* 
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d) th« oMiviag aatounta caneot im 0ioirtgag«(S* 
ities^i £acillti«»» pj:ovi4®(l b j the laonk reiHil.t«l in 
the iiicr«aa« o£ p®aie>6Qt»* MviQ^s wlU^^ X«ft4 «» Imprnvenmat 
m t t ^ l r jMicom<»s as w«4]. as agricultuimi pi:o<luctloi}« 
Tho baQk also li«I,p cucal Jc vismM ancji incrwaias of the i r 
jroXa in xucal Ufa by advaticing loaas i&s them to s t a t^ 
cul t ivata thaiar oim laocls* fhis oacMi aftoc the legisiatljoii 
o£ agrarian swtoxm iaw whiish gave the «io«ua the rlglit 
o£ o^mmg h&e o^m land* iherefiore the role o£ womKn hecsame 
great in rural eoonosde ao<l social mm uplift* Moreover* the 
iaank provicles loans £or long term for the mnnibers o£ 
oooper^tivcs to <»ettle thi^r ol<l loans to s»tart cul t ivat ing 
the i r lands £r@e o£ in<lei>tn#ds in 'acditicMi to help the 
peasants in constx^cting ixmrnm^B* shops near tiieir 
c^jopesatives and so on* 1ti€i&e f a c i l i t i e s provided la^ 
agricul tural cooperative hank resulted in n o t a ^ e improvenint 
in Social and ecoiKMitie l i f e o£ cural people* 
In the i^an time tlie 9ovex»i?«nt has devoted special 
it)t«r€dt to the eradication of i . l i tecacy* Anuoher of £ttlly 
e^..ipped centres h«^ v^e Oeen op^ied in various parts of the 
onuntry sio that it there were Z4^ c^mtres in 1977* Ttm 
nvmmm o£ those studying a t these c^sitres h ;S increased to 
i^*O0O in the saflMi year* these efforts in the £ield of 
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%3% l a i970 to oolr 1916 ia l977|^^M|i Agritfu&ttixttl «ar«ait 
anxS mm d«vel«ip«>«nt of anifMUt M<itl^ ima poii&t£f psoJ«ot«« 
Quo o£ %im objactlv^s o£ «9ci<^tur«i polAcqf ^mm ttio 
4ev«slope«otoC «n&iMUl wokXth pgoSeetB a»d poal.trs' br«iftiag« 
thl9 wa« in ac4itioa to th« 9kim for «loi^ «iai «i«v@iopB«iit of 
intoiiaivo iigjriailttiro nivi to eh«ngo tjra«lit;ifiH»ftI mi<ytioi&i o£ 
cultiiMition {»irticulajrlsr i» tho caaa of aftUi ceopo lllco ws^ oftt 
aa4 tMtflfm £*o tiMtt a i l a-9£l'aal.tiiial oataio^iiitimmtt iaolmliaii 
ftgrlcultufai aoo,:-@i^tiv« ixiok« ac t £oc tho achi<iv««Mnt o£ tttla 
target* ma projects of a»inaai braading and pmltfff aro 
not nm^t laut la the paat th«sr ^^<^ ^^^ «°^ inoatl.i' £oc ^awdly 
oonsui9|>tloa or tlie viJLla^e mudcat* in tha praaant tiata 
incraaaing 4«c^J^ for n«it« mliM. a9ga anS c^hjltan a^ Mit h&m 
incr aaadi in tha uri»in aactor wti i^ ^raatJ^ nacisaatadt mv 
ifl^pcovin9 thaaa peoiaeta* 
'^ctl'ra d@i:::iQna Irom tim lurlaan paofdla ^ho hava hi^iii 
pircha.iin9 po^ac raiae tha prlcaa ot tha peQ<3inctloo alao* 
AJ^ th«^ l^ve itecoiea pr3fita&il.a projaeta fa^^nralaJLa tx» dia 
r>rivata aactor* aut« agric^iltui^i oaopacativa laanlt aoc^msagaKl 
i l« Miniatcy ot plartningt aavoiutia^ and ao^Boaiio planning^ 
I9m§ P» HO* 93« 
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GoQpmKztlve* to liitix>aiao« thaiMi |MEoJ«e«« lay adirttaelag %i99tm 
St io« cat« o£ iat«£edt SCKI «iit«bl,« p«rliO<t «£ tiiMi* XlM 
2Mfc»k*s ro^ o^r&ft «iiew th«t in tlM las t £cmr ]r«air (1976*liTD 
titer* wi»« «a inci:e««iii9 tsmoA itam both jprivats «xia coosMueikw 
tiv« acietKyrs to d«Hmauwtl JUMII* jfor animal «««ftlth p«ciject«« Mm 
the pirivat* s«ctor tli«a« JU»aiitt ir«^«cimt^ 3#4 of totai 
o£ i t* loans* which ii>ccoasod to 42$(, in 1977» SOli in 1978 
aoa ^9€»n« 4 ^ in 1979* And in ooop«ftttive £»«ctcur ftlso tho 
soounts of thsa« loans «opc«a«iitod 39% in 1977* 3114 in 1970 
an<S Si»fc in 1979.***^ 
'fhisi f»(Bcc@ntag«s indioiits inei:«iasing ia^ftanoci o£ ths 
expenses for <Sev«$lopin9i o£ snimal M«slth mad poultry projects. 
In the pdvate sector these pwoS&etM have incr<ia>s@<l 
esp«eiallir poultry projects near the Isrgo d ^ i e s , AIMS 
Gooperative sector ^raduAlly incroasedl these projects with 
the h^p o£ eacy an4 suiticient agricultural loans« Aoiioal 
tMresding l ike cows and oui£aloas have increased thraughoitt 
the ooop«xativ«i as a new trei^ ior in&esive agriisulturo* 
to g&n^mlf a9ricultural ooopecativa haok played an 
e£MS»®ntial role in the d«vGlO:i^ <»t of animal wealth projeets 
hy psoviding agricultural loans witib advist^s to u«« tMM» 
12* ^ri<»)ltural ooopertstivs han3c# aiinual re ortst i977« 
1973* l979« 
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Xh« aln ot th« ismiik wa« to iiicr«a«« th« iacontts of £»n»flrs 
as ^•ll th« «i#v@lo 4A«iit o£ »«)»' pxojeets in tho Isft^i 
agriciaturo* 
I t waa «h« do«lro of Uio gov««tHiMHit to ineraaso tJhflwo 
pmi^ct* W 0«tUng up v«ry Mg piojoeta in 4Nil«et«d «ir«ai» 
for anlnal brttading iilui^ oowo and 8h«^»ti« Th«Mio pcoj«»et 
SMicftiso po^siiiftlo £9y «ifi9 highlsf aavanood tot^mologyi and 
IOMI Utttooiacliig fainaiesra am laasn O«M m t^lio^ yi (sc».nctt£niiig 
thcKSo |Ma»J««;«ji to start thaic o^m pcojacsta en ttMiir laads* 
/%« a raaiilt o£ thi» aupport an4 tha locreaaing JuavaatcMata 
o i the govajmavsnt |j» aaiaal ^aalth pcojfacta^ many a@if pcojaeta 
waxra founcied in tha oountS7ai<ia« stat is t ical rapoct o£ tha 
miXii»tK}f of agricultura aad agsikriao raicMSn intiica .a that* 
tha iittttt>3ra of hlg pcojaot t i l l IIHB yimxm 48 for aha^ qp laraaeliiig* 
139 for haoa mmwAiag for naat« S i^r haoa hreaaing for 
ii^gB and 9 for cow an<S huffaloaa bcaatHAg*^^' Msong thaiMi 
pcoi@Gt8 mtkOf o£ i»i9 prajaota »hich <»-ura sat «^ later In thia 
p<0rio<i» 'iRiaaca ara mmnf mmll psojacta wr^ icti war a founcodi on 
tiM Kiorkiiig ar«i o£ cooparati^ea and othf« agrieultural Imsgrn 
projacta* I t w.^ ia irtaintaiQed i» thaaa re|:orta that* total munliara 
of animal waalth i^ EoJacta t i l l l$*JSi wata loS4 pro J acta* And 
th'-^ a^ projects w@ra atainaly ooocantsataa in tha aoeialiat 
a«3etor« 
13• iN^nlstry o£ airieultura an<l a^raraia ra£or»« aninial 
ra ort« 1980» P^ Mo« 4t« 
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hll thl« sh»ws thm gretat success o£ th* Asmh Baath .. 
i^vociallst »irty in lacingiag atiottt aXjcoi«i4 d«viaop«wiiit In mm 
rucal arafts of lx%<i % paurt fson the «s«abJlittlwi«»t of 91P««% 
^w^apsmntm ^Umst alii tlra ©oo^nelate Mho have mpt&eiMllmmSk 
in t;h« th&>sf atiti pxoJba.«n o£ «Kx»fiomic mmi soei«jL <i;«iv«ili»p«ian% 
of tli«» thixd «^>rl,a caioitcids agr i^O titst to initJUi'iMi «nct 
itccQiarato developRiaot o i t.h« r raJL »«cteor l a »uch nom 
dliticyJLt than.' that ot th« lurtaofl ftlKS industciai ji«&«oir«« 
Evan la thtt i»ovlet Unloii» ««hlch la consld^roS mm MI oitttnplo 
IQ th« fa ~;tost pO"a»l£d,« <il«veloorR r^it In th@ir exumtxf mttmt 
t h^ l r a«'k^Xution# tii«y hav^ not l»eagi ttM.e to brla<3 aJdout 
the <S6#lc'ad cate o£ scaooomic develoi^aricfit tfi rural aratts and 
riib«t o l productivity lo agr icul tural and rural aoetor* I t 
l a Ind^ad a graat tmcce^^a of tha presacit Iratil gov^em^^iBt 
tMhlc^ can pxovlda* an a x a ^ l a to the other d«v«ioplng cmmtrlaa 
o£ the vorld that sali^aculoua m^ana la posalhlo throv^h wan 
c:;0£'< l^oa .&& &nd w'oil daalcpad aocia l l^ t £>lanfite9 and a t tha 
sama tlnta a l l our the froaOt^ o£ natiQ»a to tha paoftle a t larga* 
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iA) M^SOL • 
SMS^SZ 
^ ^ ^ W W F ^ ^ ^ ^ " I H ^ IHMMP 
44MNil#^£i»ii «»iititci«s« staBfi»ioai« i»iiv«f«ttr 
1»t« ZlKltyiflmxiAi a««»ll it | l |» &MM>«14^ G 
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229) 
fi#ftir« )#« WsimaS^MU^ 
aiioitii* ?• 
ifti#fi]i« ii9iMirt 1 * 
m»9m§ miti A^ 
CipOllAf OMliO M» 
C»|i»tidk« iMi* 
O^m^ imvatiem 
aelalv Miicic* 
CMISda»i9Sf} luMffit&n mm& «t«uefeuue« 
f l i * f^atsaa i«soamRie iii»tofir o£ Susojp* 
tti« i»4tt8ftri«I x««oliitl«Kt GlAsgo* 1973 
ECMMBOMiea of ^ineii2.tum All«» and 
mwiiit L»iiiSoii# 4910 
l^ ioDciiidc • ! {|«(i««li and d«v«lopMaiit 
att»»lA ftiid a«pftii« Oftii€iittA« 1971 
Sovi«« Ewoosile £MNniio|Kt$«nit sine** 1917 
U»ridiQ«# 19M« 
SeoRMMsie acK^ti} mn& %m^x4mimlBp9A 
Loa^bat 1949 • 
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aid) 
tt^Wbt miuriia* 
S|jMn» MlCMMl 
eiflii«r« Ctrl ic 
Ctt|»it«iiSBi y^»imtMy and todtty 
!jMidoii# 1.9AS 
!»«•••« 1977* 
•Mi Witt« S4|liC«llCil M« 
EvoiiattHdB of Bettiitk vmttttm »%&%m% 
h History o£ aoei«l policy aineii thv 
Im^ictriftl iittvoitiUook* 
yHldon# MtGHliiAflt i979* 
in opitiii4s«tioii« Aiii9««fd«n«ii« Moiai«l« 
i97$. 
Tmk^mtes mxttk 
ftamiifm and •csononile fjoiiey ia xn^lA* 
nmi i^ihi« orimit xjsmgfimm§ 1972 
Oiic^ta* I94li« 
A i^moaojiihy of Indian ^owaoade 
oovoiopMBffi^ * AhieMl aiaftd » I9se* 
Soonoffiios o£ a^mciatusttl policy 
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WUttiMt INiyMHUt S* 
HiAntiiiiiii lMiii4Biii 
iiiDd«i»oa« p*^« 
J « i l l , S>*€% 
jftit i« s«c* 
J«iMaw»^3»« »i»F, 
]^i»itts# stoon 
ICllllM9t#tUI« SiRDfl 
ftnurcaaii OMiit«ci«» w i t h «i i j i iy«i» ^ f tiMi 
paAtttt* Cftl«iittA, t^ff ld piCttt«y t9Sl« 
so«i0X0^t ia i A8p*et« o f mommAtt 
ixtdtistjey and m^ixm umOgmt t t # f • 
ma Qmm H U I aaok Ccw^psityt 
iQoaoraie Oxow^ i n a r i t a i n , w*ia«Af4i|d 
m%tm^ 19t t« 
oountcitts* ^UAiiftt3ft4« Kitftl» Hilift3^# I99S* 
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%mii»t «i« Axihiur 
L«M|4I« it* AxtlKMr 
matpme and Hdw i»liliiliMni« 
Htw IQDXSI« i969« 
Ilt« Xis^tittftvial and QawwrclnA 
«wS Kttgfts^^ Ltd, London* IMl* 
tOfnOrnkg t96&* 
•i^P9pli«« of HAmwsm i«uieli«»t«r 
Mhool |ApMr»* Miy* X9<(4* 
OB tli4i S«ofiQiiil« «h«»ry o£ SoditXlum 
lAiid^c IM4* 
lAnd aolSosm in lodio 
AniAii Bcantt Leiitde»* i9 t i« 
l ^ SGoacMiie of Agricu2.tuc«i 
soo»oi8lo ^mwlepmm%0 Mitt»«f * lo&iey 
Aoia iNiSiailjAiiiig rnvmrn^ »mi iDolM* S97i* 
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tmrn, QmmSM N* 
m^ijS^ v« Tmnt^ti. 
WWHH*TB^^*<PSpWi^w w» Mf " iipi 
lijcm credit aiid <»oojp«i»tiv«» i » 
ZII4IA wmmm vostt, I96a» 
III CliiiMi umt i}«ihi« s» oittiid m&A 
fli« t&auMn amml pnoial.«no» 
pmisllmwm #f oftpital, ieiwitiMa | » 
tin&v«r»it3r prMs« 1974* 
B^oiJU 'isiiffi And GcoMth in ^i« Moirld 
fUnNwd QBiviurttity !!«•••# 196S« 
i^«ii9iift|. Cmaaeil. of A|>^  i i «^ Scsojomnle aeseftjrai 
mm CNiihi^  Sit4« 
iitiiltft»# Bft^ pRr 
mttamr^, Arttiuf 
&iiic»« Aiiidie 
l^st^t* ''H*^* 
»mf 0«|lil« 197«* 
&QOdiQB« 11^7* 
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9i99tsiSI^§ Vi^w^ 
S l l i # l i l « M« 
siB&th# Aatai. 
•^^wWPajfWIWIi-jJI ^*^^W-i^^»*Mi ^ 
a«ii«^isi« tlMo^ir «"»• 
ilAfiiiiiig in ^lixia world eavm^tlmm^ 
mm smibU ^9ao« 
Sc®iie«ile {>t Agci«ru3.^ ar«« 
««^ &«lhi« lt71« 
€«iitsc»Xi»ad plAfniittg of tiM EeK^ oMfty 
p«w i}«aiii« it@o« 
flMeiry and pi»et4e9 o£ 'iBeoBoede 
hn ta^iaiXf iato tlio |ja%us« and o&itiiott 
of tiM ^«ttith of ntttioe«« 
nmf isbvuek* i93t« 
Aaia s>iiiaiialii»9 nmmm^ mm i;»ttltil« 1964, 
Wm^umtigfm mtd m^xt^em of Afxri€ultiiv« 
f»|# m o t m l l A l l OEMiqpBllf« How ¥)»IIXll« i949« 
nm 242 
UttCttl aateklsg i a XiKUUi 
iNnr £>«i^« l» iS* 
imitiid «ifttioa» SoeiAl ^mevUf in mmkl iim9i^»timmt 
tiftitod uttiofis 
iiiiit«fa Mftti«A« 
UOitaA mtSjemm 
^g%^ mwait 
'i^^X<& iMdC 
m^gyi^ m^m 
€oi«i«r£«ftft ]»«ir lidui9£« 1947* 
Doiier* ^^ ^ttxle# 197S» 
i^ iomX D«««i09iBfeet ssetoir m i i ^ r 9ftf«r« 
^fAiiii9tm»« S$7S» 
.^firicu^ilu^ai Cmdit am&^t pallet 
p^vmf mtMjimt&&t i979« 
iMoA ai^^fiii mems poiia^ pftfi^ 
^MiliiiittKm* i97S« 
^C») 243 
iAiorld mtpit 
MctlA a»»]i 
A9iMieti&«tiv« Aj^ piKiQfteh to Agcicuitiuml 
Vm<9ml»pmmt. poXic*/ planning nm* \ic»u£k« I97S* 
F»^ »v>« 
F«A.O» 
4B * A « 0 # 
F»A,0, 
f#A,»0, 
Land SettX(2»i®Rt and. coop9sai%iv99« 
Export to th« aov«i:tiffi«n.t o£ ss^st 
iMX^ a«£o£iit 
lAmI ^fltttlenia^cit a.»i& Q»op(HEiitiv»» 
I40» 1« £te»MK, 1.972* 
l«aad attlona 
t&nd Mittlffieat ^%xi/& eoopmm.tiv%B 
m* I ftnf^ 20 ac>n»« 1976* 
JMiport in 'vioti^ Worl4 
a»D£«rfimc@ on. <i9«»jriafi wm&>sm and 
naJOfci 4ttir@XopfAttfit itoiiM« 19?i» 
Spoacsh o£ z e a ^ Minidtttr of Agricultu«« 
ana ag«iirian sv^onn, in tiMi woriti (3c»)f«r«iH?« 
for mgx^sx^B r«l^i»i aoci r m ^ l 4«nNi4o|)immt 
l«Oiea» i979* 
-:-) 
{S0« S mud a* l®-'^* 
%Am 0«tt]l«4f!«nt And e»operativ'«8 
F*A«a« A'^ srieuitiui:?^ ! Soetoc analysis 
wad Pi^L^X&0 
i%om<9i« 1982« 
£^Gm&» 1 9 6 S 
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SftllU» 
mtid Mm^MxU mh4i M* 
and otliers 
^wm.0 tv* msmkm f« 
iiiaii«iin« Sadaftm 
HittfMtififf Stt«3<lai{) 
Xi)ti9odiiietl4»3» ISO ^grimiXtuycttX 
CoopesmtXve mx^ eolXective siov<a<BQ»t. 
Higher cotaaeil «tu..y no* 4-2, 1978 
U&WS i» Zm.u0 sa^hdadf 1980* 
Agrarian li«'Or& h»'*tt M^C^i^, 1974* 
utUiS.^  i » agricuXttiratX osopomtive 
14&v« i^aot in X'<-^ w .aighaa44, 1.976* 
>»tu«l3f' in Ak^rleuXturaX PXarining 
A§lield4« X97S* 
AgricuXtutJcmi i::i«v«XopRi®t}t Pimm In 
aoHsial an^ Forslgn «££ai rs in t-h^ 
1979. 
our Mif i4l *p9&§Ml if}' buii^if lg tip 
«ociaXi«m aet^dadf 1977* 
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ll«MIV l>r« Kft^ hiits 
K«iidl,« !i«^h»i 
Smmnzt^f s^mld A« 
i t s |»eolal.6ras aiKi eoXutions* 
» • 
Arab .aaatti ©oclal iet 
party 
Agjcieyituirai cooperative 
Cougrass oct^iaar 1963 • 
S^l i t ic 'a l ^ « ^ r t this ath a^igiofial 
Co»$jra®a« Jatiu^ary 1®74« 
Ba9.^ taad« 1973« 
Ajas.vjil iiaport mid ''©istice £ti®«tt 
^ - h a a d , 1974 
mem shmtg A«isyal a*psi;t an i :i&.m 
m-^h&atek^ l<i?7S 
A«oisai a«*r«ijrt anci Jalarsca »ho«tt 
iaghdaa^ 1976 
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wQ t^umJL s t a t i s t i c a l 
O r ^ t ^ s i i t i o n 
C^iitCftl ^«a t i s t i<^ j l 
Mf^idadf i97? 
AQsuftl i i«port ia i« i ia» iiK@«ttf 
#ftghda<l« i$78 
mi^^K^dg i97f« 
i^t<%tistiv:al p>€k«t <iiPok 
£iA0l<l»4« i t ? 4 
aagtvaad^i 1975 
s t a t i s t i c a l . PiKSkst iook 
^lai^tdted* 1976 
o«ftt ist i<sal l>oclk€(t ^ 3 1 ^ 
atgliaaiS* 1977 
^ ^ t a t l a t i c i l P o c k ^ aook 
ai^ldfta, 1978 
i> ta t i©t lc« l Po<:gk.<®t W&ok 
ili9haad« 1979* 
.->tiitlsti<sal podket ascsk 
ija-jhaad, I 9 6 0 . 
^ t f t t i s t i c m i Pe>«k®t aook 
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Minietry o£ C*4ituro AgeariAO Reform UM ^ . 3 0 
waa intoJREMitloo for the year 1956 
Hiniatcy of Culture /vgsarlan aeiorm Lew m^ 117 
end Xnionmtlos for the year 1971« 
Kinletry of Agrieulture Ttf iM>f of Agricul tunl cSooperative 
end Agrarian Reform /^seoeietions Ko* 43 for the yeer 197? 
Ministry of Agrieultture m e lew of Agricultural Cooperative 
and Ararian aeform Bank* iio» l l o for the yeer 1974* 
o i l and ovveloyiaent t^* 6, 1977 
Oil and Development Ho« 12« 1977 
Oild and i>avelop«i«at Ho. 5, 1978* 
Oild and developRi^t HO» 1« 1979 
Oild and davelope^it !^« s 1979 
o i ld end d<»velopa«cit m^ 12* 1979* 
o i l d and davelopiient lio* 8« 19S0* 
Oil 4mm and development Ho* 10# 1980 
o i l d ai^ development ua» 12* 19 £^* 
uilH and developm^t R>* e, 1981. 
hqx^eiAn ii-aloxm £<aw 30 on 19S8« 
.^'^ratlao Ra.-0£m A*.IW i*Om l i 7 cm 1970 
/i-ii:lcult^.i.al Qooi,'ar.i%lvo Jink 'M''--* i*o« llG- ort 1974« 
Ai^rioiltu ...al ax^psrativo aiSiJociafclcsnt; i*iw ijo, 43 on 1977, 
